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1 
§ 1. 
~~~ g;odoCogie eine feC61fiinMge ~iffenfd;aff 1 
Q:5 ift ein feftfame5 '5d;aufpiefl ba5 un5 bie "'5ocio(ogie" bietet. 
~mmer roieber wirb uon if;r einerfeit5 a(5 von einer roidjtigen, 
~runbfegenben, af5 uon einer netten ober gar einer ~ufünftigen 
5illiffenfdjaft gefj)rod;en: anbererfeit5 aber wirb immer roieber bie 
cy;!:iften3bered;tigung berfefben nid;t nur be~roeifeft, f onbern entf d;iebm 
heftritten. '!lirfer ßroiefpaft ber I)J1einungen redjtfertigt mof;f 5ur 
@enüge eine 11euerfidje Unterfudjung über if;r 1m e f e n tmb eine ?8e• 
antroortung ber ?Yragen nad; if;rem ®egenftanbe, if;ren llrufgaben unb 
ßiefen, enbfid; nad; ifJrer ?8ered;tigung a(5 fe!bftänbiger 1lliiffenfdjaft. 
'IIer ?8ebeutung be5 1m orte~ nad; f oU ISociofoAie offen6ar eine 
5illiHenfdjaft uon ber menfdJlid;en ®efeiTfdjaft fein; bie '5qJroierigfeit 
aber, ba5 1lliefen unb ben 3nf;aft einer fo(djen 1lliiffenfdjaft fefibU• 
fteUen, liegt barin, ba\3 einerfeit5 ber ?8egriff ber "®efeUfcfJaft" ein 
ttnffnrer ift 1 , unb ba\3 e5 anbererfeit5 eine beträd;tfid;e 2ln5af;f 
uon "®efeUfdjaft5roiffenfdjaften" unb aud; von fogenannten "®eifte5• 
1t1iffenfd)aften" gid1t, bie ficf) fomof;f mit ber menfdjfidjen ®efeUfdjaft 
111ie audj mit ben mannigfadjften ®eifte5probuften berfefben bef djäf• 
tigen, fo ba\3 bie 9roUe, roefdje eine neue unb fe(6ftänbige "'5ocio• 
fogie" 5tt üflernef;men {Jätte1 11id;t (eidjt erfidjtfid; ift. 
<l:ntwidCnug bel!l 1SegriffeB "@efelCfdjnft". 
(Jür biejenigen "IT;orfdjer" 1 bie immer nadj ben )Borgängern" unb 
bem (aUerbing5 meift nidjt auf~nbliaren) Q; r ft e n forfdjen 1 ber eine neue 
~bee in Umlauf fe~te 1 wäre e5 ein banfliares ~~ema1 bie IT;rage 3tt lie• 
1 mer(![. mein ~~ifo[opfJifd)eB 6taat~redJt 6. 49; @run'odß 'oer 6ocio• 
(ogie 6. 139 ff. 
l* 
4 ~ai:l m:lefen ber 6ociofogie. 
antworten: wer auerft in :Deutfc(Jlanb bie .,®efeUfc(Jaft5wiffenfc(Jaft" auf" 
6rac(Jte? :Da bie ~bee einer "®efeUfc(Jaft" 0uerft aus ber Q;rfenntni!5 
bes ®egenfa~es ber ~errfc(Jenben unb 6e~errfc(Jten straffen entfpringt, 
fo fann wo~l 6 c(Jl e i er m ac(J er als einer ber erften angefe~en werben, 
6ei bem biefe ~bee feimte, ba er fomo~l ben ~usbrucr "®efeUfc(Jaft" 
ge6rauc(Jt, wie auc(J im ßufammen~ange mit bemfel6en jenen f 0 c i a r e 1t 
® e g en f a ~ im 6taate 6etont. ~n einer am 22. :De0em6er 1814 ge~ 
~altenen mebe "ü6er ben ~eruf bes 6taates 0m· CfröiefJtmg'' erHärt er 
nämlic(J ben 6taat als eine .,®efeUfc(Jaft non ~1egierern unb megierten, 
feien es auc(J biefel6en unb jeber nur in bem einen ~ft Dorigfeit unb 
in bem anbetn llntert~an" ; "a6er o~ne biefe ~ o r m gän0Iic(J" , fügt er 
~in0u, ., ift fein 6taat" 1 • 
~uc(J ü6er bie (;\; n t ft e ~ u n g biefer im 6taate vor(Janbenen ® e ~ 
f ellf c9 a f t fc(Jeint 6 c(Jl e i er m a c9 er fic9 bie ric(Jtige ~fnfic(Jt ge6ilbet 
0u l)a6en, benn er nennt als ben bem 6taate uor~ergef]enben ßuftanb 
ben "b er 4) o r b e". "(;\;s ift nic(Jt meine ~Jofic(jt" , f agt er, "auf einen 
erb a c9 t e n 91 a tu q u ft an b 0urücr0ugef]en, mag er ein feinbfeliger fein 
ober nic(Jt, fonbetn nur auf benjenigen, ber als unmittelbar an ben 
eigentlic(Jen 6 ü r g e t l i c9 e n ßuftanb gren0enb, mirflic(J in ber ®efc(Jic(Jte 
gege6en ift, nämlic(J auf ben ßuftanb .... ber 4)orbe". ®ie fic9 nun 
aus biefem 4)orben0uftanb 6taat unb ®efeUfc(Jaft entwicrelte, auc(J barü6er 
gie6t fic(J @5 c9 I e i erm a c9 er feiner ber 0u feiner ßeit unb auc(J nodj 
fpäter üolic(Jen stäufc(Jungen ~in. @:r f e ~ t 0war 0uerft ben ~aa, wo 
fic(J infolge günftiger ®ec(JfelfäUe in biefer 4)orbe gefeUfc(Jaftiic(Je Unter~ 
fc(Jiebe ~erausoilben, boc(J glau6t er offen6ar nic(Jt rec(Jt an einen folc(Jen 
meift angenommenen 'lJro0ef; unb fteat bemfel6en gfeic(J eine anbete 
S))H g r i c9 feit gegenü6er, an bie er me~r au glau6en fc(Jeint. ,.6e~en 
mir nun einen anbern ~afl", fo f]ei!3t es ba weiter, ,.bie 4)orbe nämlidj 
gef)e nic(Jt burc(J fic9 feloft unb nic(Jt in fic9 fel6ft 0ur 6 ü r g erl i d) e n 
® e f er ff c9 a f t ü6er, fonbern ergreife fel6ft eine nnbere obet werbe uon 
einer anbern ergriffen, unb e <3 e n t ft dJ t ein 6 t a a t aus 3 w e i 
f r ü ~er e n ® e mein (Je i t e n auf ungleid)e ®eife, fo nämfidj, baf; 'oie 
eine 4)orbe bie ~errfdjenbe murbe, bie anbete 'oie bienenbe . . . " @:r 
fpric(Jt bann uon bem .. ~errfc(Jenben 6tamm" un'o fe~t ben ~aa, 'oaf; 
biefer "uon 9J1aterie ober burdj 6 ifb e n b er e 6djicrfllle ber eb(ere, in 
e'o(erer 6itte gele6t un'o feine ~ugenb 0u 'oerfel6en er0ogen" f]aue, ber 
unterworfene ~ingegen ,. 0urücrftelJenb ~inter jenem, ro~er unb Ul}ge6ilbeter 
erfc(Jeint". ~m weiteren ~erfolg fä~rt er bann fort: "grof;e ~f]nfic(Jfeit 
mit bem ~erf]ältnis 0weier foldjer urfprünglic(J ung(eic(jat'tiger 6tämme ~at in unferen ~etfaffungen bas ~erf]ältnis bes ~be(s aum ~ürger~ 
ftanbe . . . " :Daf; 6c(Jleiermadjct attdj bie @; 11 t w i cr r tt n g bes 6taates 
vom g e f er l f c9 n f tri dj e n 6tanbpunft auffaf;t unb baf]er als ~odäufer 
auc(J ber ftan0öfifdjen 6ociofogen ßelten fnnn, bafür biene als ~e(eß 
folgenbe 6teae aus betfel6en mebe: 
.. 91un ift noc(J ü6tig, uon ber gröf;ten ~orm bes 6tnates 0u 
fpredjen . . . . , wenn näm(idj ein 6taat im grof;en 6ti! fic(J oilbet, 
1 6cfJfeiermadjer5 Werfe III. 3. 15. 234. 
Sft @:>ociotogie eine fetbftänbige !ffiif\ enf c9aft? 5 
:prö~liclj ober allmäf)liclj , inbem er eine W?enge uon ein0elnen 6tämmen 
. . . . . in ein groaes ®an0es auf ammenfnat. ~ft bie erfte @rf cljütterung 
iiberftanben, fo fucljt bann boclj je b er 6 t a m m fein eigentümlicljes 
~afein roieber, bas ~nbegriffenfein in bie groae @inljeit geftaltet fic!j 
iljm nur au einer äuaern melation, bie alte 6itte unb lilleife beljauptet 
1ljr mec!jt überall, roo fie nicljt burclj bie nur als äuaere gefüljlte ®eroart 
~eljemmt roirb. ~n ber 6itte ljat bie @r0ieljung iljren ,Palt unb repro~ 
buciert alfo mit roenigen 2rbroeic!jungen noclj immer bas alte abgefonberte 
liefcljränfte 2eben bes einhelnen 6tammes, oljne bie @inljeit bes groaen 
®an0en in fic!j auf0uneljmen. ~er 6taat ift fo lange eigentlic!j nur 
naclj auaen l)in eine @inljeit' naclj innen aber ebenfo roenig als jener 
<triftolt:atifclje 6taat, fonbern nur eine noclj aufammengefe~tere Q:.lielljeit. 
@s fann nun lange ,Seit geljen, 0umal bei einfacljen politifcljen mer~ 
~ältniffen, baß bie uerfcljiebenen steile bes 6taates nur ein 2rggregat 
hilben unb unter fic!j faft ebenf o uiel @iferfucljt ljaben, als gegen ein0elne 
Zeile anberer äljnlicljer 6taaten . . . . . . . . 2!6er früljer ober fpäter 
roirb eine ,Seit fommen, roo fie (bie megierung) es füljlen roirb, baa es 
notmenbig' ift' bie mielljeit in eine roa{Jre @inljeit umauprägen' jebent 
nt·ganifcljen steile bas ®efüljl bes ®an0en Ie6enbig ein0ubilben unb biefem 
®efüljl bas bes eigentümlicljen ~afeins unter0uorbnen, bamit nicljt bie 
~ieoe 0unt 6tamnt ttnb ßUlll @aue ber 2iebe 3Unt materfanbe ttnb 3Ull1 
morte entgegenftrebe . . . " 
,Pat 6 clj 1 e i er m a clj er auf biefe m:leife ben fociologifcljen ®efic!jts ~ 
tJUnft für bie innere @ntroictrung ber 6taaten 5Ur @eltung gebrac!jt, fo 
tljat basfelbe für bie äuaeren' internationalen merljiiltniffe iJ rieb r i clj 
.2 i ft. ~jt 6cljfeierntadjers 2rusfüljrung ein @egenfa~ ßUt: franoöfifcljen 
atomiftifcljen 6taat!3leljre' bie in bent molfe nur eine 6umme gleiclj ~ 
lierecljtigter ~nbiuibuen falj: fo lenft 2ift bie 2!ufmerffamfeit barauf, baf; 
bie bis(Jerige :J::ljeorie "uor lauter ~enfcljl)eit, uor lauter ~nbiuibuen bie 
91ationen nicljt gefeljen lJabe". mls "cljarafteriftifcljen Unterfc!jieb" bes 
uon iljm aufgeftellten nationalöfonomifc!jen 6l)ftems 6e0eic!jnet er fel6ft 
"bie 91ationolität". .. ~!uf ber 9Jlaterie ber 91ationafität als bes 9Jlittel~ 
gliebes 0roifcljen ~nbiuibualität unb W?enfcljljeit ift mein 13an0es ®ebäube 
gegrünbet" '·· f agt er in ber morrebe 0u feinem "nationalen 6l)ftem ber 
politifcljen Ofonomie" (1831). 
~amit roaren eigentliclj in ~eutfcfJlanb für bie 6ociolo13ie bie beiben 
~erfpettiuen ins ~nnere bes 6taates unb in bie äuaeren merljältniffe 
besfel6en geöffnet, unb bie meattion gegen bie inbiuibualiftifclj~atomiftifclje 
6taatsleljre ber lJran0ofen angebaljnt. 
~iefe Steime gefellfcljaftricljer ~been entfalteten fic!j bann in ben 
uier0iger ~alJren aUerbings bereiti3 unter bem @influa ber auc!j in lJranf~ 
reiclj bamafs mäcljtig anfc!jroellenben focialiftifcljen unb fociologifcljen 
.2itteratur, fo baa neben ben brei roiffenfcljaftlic!jen ~aljnbrecljern ber 
.2eljre uon ber ®efeUfcljaft in ~eutfcljl<mb 9)( o f) l, 6 t ein unb ® n e i ft 
augleiclj m i e lj [ fein vopuläres unb originelles lillerf über "bie bürger~ 
Iiclje ®efeUfcljaft" (1851 ) fcljaffen fonnte. mie ljl faat bie bamalj3 in 
E>c!jrounß gefommenen gefellfcljaftlic!jen ~been in ein ~Janaes aufammen 
ttnb uerfteljt es, als ~(luftration 0u bemfel6en uns bas ~ilb ber "®e~ 
6 ~a5 ~efen ber 15ociologie. 
fel!fdjaft" , mie fie t9atfädjlidj in ~eutfdjlanb 3ur G:nttuicf!ung gelangte, 
3u entwerfen. "~ürgerlidje ®efel!fdjaft ift nidjt basfellie wie voiitifdje 
®efel!fdjaft", bas ift bie neue ®a9r9eit unferes ~a9rf)unberts - fdjreilit 
er - unb inbem er fidj gegen ben bamaligen 2ilieralismu6 ber 1Rottecf~ 
®elderfdjen ®djule ridjtet, fügt er 9in3u: bie u i ei g I i e b ri g e ® e" 
f ei If dj a f t fönne unmöglidj in bem lilo~en ®taatsliemu~tfein aufge9en. 
"~as 1R e a l e ift bie g e f ei If dj a f tl i dj e 15 o n b er u n g, bas ~beale 
bie (Einigung." 
"SDas ®tubium bes \B o U e 5 fol!te al!er ®taatsmeisf)eit lllnfan!J 
fein unb nidjt baß ®tubium ber ftaat§redjtlidjen IS~fteme". ~ie ®iffen~ 
f djaft uom )]Jolfe ( a{f 0 tJOll ber tJ i e{ g l i e b r i g e n @ e f e Ir f dj a f t) ge~ 
9öre 0u ben nodj nidjt e~;iftierenben .\)ülfsmiflenfdjaften ber ®taatsmiflen~ 
fdjaft. !Sie merbe nodj einmal auf bie Statf)eber fommen; ja, fogar in 
bie lE~amina! ~iefe fiinftige ®ifienfdjaft fol!e eine .,focial ~ pofitifdje 
Q:t9nograp9ie" fein unb baß molf in feinen g e f er lf dj a f tl i dj en 
@ru pp en barftel!en. "SDie 2e9re uon ber liürgerlidjen ®efel!fdjaft fei 
ltlefentlidj bie 2e9re uon ber natürlidjen U n g I e i dj 9 e i t ber ®efel!fdjaft ..• 
biefe Ungleidj9eit alier fei ber Ouel! ber unerfdjöpflidjen 2eliensfül!e". 
SDiefen einleitenben ~been fo(gt nun liei 1Rie9I eine fünftlerifdje ®djilbe~ 
rung ber beutfdjen \Boifsflaflen. SDas )Sudj mirfte mef)r als l]unbert 
fociologifdje lllli9anblungen unb gali lllnregung 0u meiteren miflenfdjaft~ 
Iidjen )Se9anblungen bes ®egenftanbes. mor al!em fe~te 15 t ein in ben 
fünf0igrr ~a(Jren feine Unterfudjungen ülier !Staat unb ®efel!fdjaft fort 
unb förberte ® n e i ft burdj feine ®djilberungen bes \Berf)äftniffes ber 
@efeflfdjaft 3um !Staate in lEnglanb bie .lErfenntnis bes ®efens ber ®adje. 
SDiefellie ®irfung f)atte audj bie ®djrift ~reit f dj f e 5: "SDie ®e~ 
f el!f djaftsmiffenf djaft" ( 18 51) , meldje fidj formal g e g e n eine uon 
~m 0 9 f unb ?)1 i e 9 l befürwortete Stonftituientng einer liefonberen ®e~ 
fel!fdjaftsmiffenfdjaft menbete. 91adj einer fur0en ®iebergalie ber 2e9ren 
~ofJls iilier ®ejel!fdjaftsfreife (®emeinben, Stommunaluerliänbe, !Stämme, 
1Raflen, !Stänbe, Stirdjen unb ®enoflenfdjaften, ~amilien ~ unb \Böifer" 
gemeinfdjaften) mirft ~reitfdjfe bie ~rage auf: maß benn an al!en biefen 
gefel!fdjaftlidjen Streifen ®emeinfames fei? inbem er offenliar ber 2rnfidjt 
ift, ba~ biefe gefel!fdjnftlidjen Streife nur bann unb unter ber )Sebingun!J 
ber ®egenftanb einer liefonberen ®ifienfdjaft fein fönnten, menn un~ 
fofern fie unter einen gemeinfdjnftlidjen ?Renner 0u liringen mären. ?Run 
liegt alier "jeber gefeUfdjaftlidjm G>mppe ein an b er e 6 ~ntereffe 3u 
@runbe" (15. 65), unb nadjbem jebes ~nterefie "feiner ~aterie nadj 
egoiftifdj, ausfdjlie~enb" fei, fo lafie fidj feine ®iffenfdj,tft benfen, mefdje 
al!e biefe 9eterogenen ~inge 0ufammenfaj3t". @ine 15taat5wifienfdjaft e~iftiere nur baburdj, baj3 fidj aus bem )Begriffe bes !Staates "faffe man 
benfellien nodj fo bürftig ... eine 1ReifJe midjtiger, für al!e ®taatm 
gertenher ~olgerungen ergelien". SDas alier fei liei ben focialen ~ n t er " 
e f f e n nidjt ber ~all. "SDie ~nterefien ber focialen ®ruppen finb uon 
uorn9erein (Jeierogene". lllus biefem ®runbe fei an eine felliftänbige 
@efeUfdjaftsmiffenfdjaft nidjt 0u benfen; mo9l alier 9alie bie ®taatsmiffen~ 
fdjaft ober \ßolitif fomolJl bie 15taat6= mie bie GJefeUfdjaft6le(Jre 0u um~ 
faflen. SDiefe \ßolemif ~ r e i tf dj f es gegen ~ o 9 l ift eine nur formale: 
0ft eocio!ogie eine feloftiinbige 5illiffenfd)aft? 7 
in ber 6adje finb fie uoatommen einig. :Die ~ebeutung ber ®efellfdjaft 
für ben 6taat unb bie ®idjtigfeit wif1enfdjaftridjer ~e~anbfung ber 
erfteren war 0u Q:nbe ber fünf0iger ~a~re 6ereits aiTerfeit5 anerfannt. 
D6 biefes nun in einer 6efonberen ®efellfdjaftsmif1enfdjaft 0u gefdje~en 
f)a&e, ober in einer ir)rem Umfange un'o ~nf)arte nacfj erweiterten unb 
uergröflerten 6taatswifienfdjaft, ift anfdjeinen'o eine gan0 ne6enfädjlidje 
~ormalitätsfrage. :Dennodj ~at biefe 9.neinungsuerfdjieben~eit einen 
tieferen ®runb. ®enn :treitfdjfe ber Q:inoeaief)ung 'oer gmwn ®efeiT~ 
fdjaftslef)re in bie 6taatswif1enfdjaft 'oas ®ort fpridjt, fo f)at bas 
feinen ®runb barin, 'oLtfl er all unb je'oe ®efeiTfdjaft nur uom 6tan'o~ 
punft bes 6taates aus 6etradjtet, unb ben 6taat a(s bas )Bolf in 
feinem ein~eitlidjen, äufleren Sufammen(eoen" erffärt: wä~renbbem 
9.nol)l tf)atfädjlidj einen fef)r engen 6tltat56egriff auffterrt, in weldjem nur 
,_\ßerfön(idjfeiten 0u einer Q:inl)eit uer6unben werben" , für ®efellfdjafts~ 
treife bagegen fein ?naum gelaf1en wirb. :Da a6er tf)atfädjlidj bet ®taat 
aus uorftaatlidjen focia(en stämpfen ~eroorge~t, fo ift es aller'oings 
fogifdjerweife ridjtiger, 'oie 6taatswif1enfcfjaft als einen ~eftanbtei( ber 
6ocio(ogie 0u 6e~anbeln, nidjt a6er umgefe~rt, wie 'oas :treitfdjfe f)a6en 
miU. -
Ü6rigens ~a6en we'oer 9)1 o ~ l nodj :t reit f dj f e nodj audj 'oie 
anbern 6djriftfteller, bie 0u jener Seit ü&er ®efellfdjaftswif1enfdjaft fdjrieoen, 
ben ~er n 'oer 6adje getroffen. ~idjt 'oie :tl)atfadje 'oer Q:~iften0 einer 
®efellfdjaft redjtfertigt eine 6efonbere 2ßiffenfdjaft oon berfeloen; 'oenn 
nidjt jeber ®egenftan'o, ber im 6taate e~iftiert, erforbert eine 6efonbere 
®if1enfdjaft, unb in biefer ~e0iel)ung waren :treitfdjfes Q:inmen'oungen 
6egrünbet. ~ur ber Umftanb, ber 'oama(s gana aufler ber :Disfuffion 
6fie6 unb oon bem mir weiter unten fpredjen werben, bafl bie f o c i a l e n 
® r u pp e n ein 6 t) ft e m o o n ~ e m e g u n r e n 'o a r ft el l e n , bie fidj 
nadj feften, una&än'oerlidjen ®efe~en ooll0ie~en, 6eredjtigt 0ur ®rün'oung 
einer 6efon'oeren m3iffenfdjaft uon 'oer ®efellfdjaft. :Da a6er biefer ®e~ 
fidjtspunft gan0 aufler ~etradjt 6lie6, fo ift es fein 2ßunber, bafl es 
nadj bem :treitfcfjfefdjen ,.fl:itifdjen Q3erfudj" tf)atfädjlidj längere Seit in 
:Deutfdjlanb ba&ei 6lie6, 'oafl alles, was man oon ber ®efellfdjaft 0u 
fagen f)atte, in ber 6taat5miffenfdjaft a&ge~an'oelt murbe, mas in 
:Deutfdjianb umfo leidjter mar, 'oa gfeidj0eitig 'oas ~e'oürfnis, jene ®e~ 
fe~mäfligfeit in ben ~emegungen ber ®efellfdjaften unb 6taaten fennen 
0u fernen, uon 'oer mädjtig fidj enttuicternben ~ u l tu r g e f dj i dj t e &e~ 
friebigt murbe. mrrerbings gefdjaf) (e~teres nur einfeitig in 'oer ?nidj-
tung, bafl man einfadj alle f)iftorifdjen :t~atfadjen aneinan'oerrei~te, 
mefdje einen ftetigen ~ortfdjritt bes 9.nenfdjengefdjledjt5 bemonftrieren 
follten. :Diejenigen a6er, bie fidj mit biefer einen, o6enbrein feineswegs 
unanfedjt&aren, ~bee bes .. ~ortfdjritts ber 9Renfdj~eit" nidjt aufrieben 
ga6en un'o audj nodj anbete G>efidjtspunfte in 'oer Q:ntwicf(ung ber Q3ö(fer 
un'o 6taaten uerfolgten, oerfudjten e5 immer mieber, bie ,.®efe~e ber 
focia(en Q:ntmicflung" ~u erforfdjen. 
6o miU ~r. ?nöbinger 1 .,bie ®efe~e ber ~emegung im 6toats~ 
I ::i)ie @efe~e lJer ){lemegUilg im etaai5(eoelt. etuttgatf 1864. 
8 ~as mlefen ber 6ociofogie. 
(eben" auf~nben unb !äßt ben 6taat "burdy bie f.ffiirfung natürfidyer 
®efe~e" entftef)en, roe(dye bann burcf} bas @ingreifen bes ?.menfdyen 3u 
"fittfidyen ®efe~en" entroicfe(t roerben. &us bem ",ßufammenroirfen ber 
natürricf)en unb fitHidyen ®efe~e entroicfe(t fidy bas ®efe~ her Orga~ 
nifation bes 6taates" , roe(dyes benfefben 3u einer größeren JlO(itifdyen 
~reif)eit füf)rt, ba ber "enb(idye @:lieg ber ~reif)eit bas f)of)e ~bea( her 
?.menfdyen" ift. stur3 unb gut, lnöbinger fonfttuiert bie "®efe~e ber ~k 
roegung" im 6taate 3ur ~egrünbung bes fonftitutioneiTen lnegimes. 
~ierf)er gef)ört audy her merfudy uon ~erman :D o er g e n s, bas 
"®efe~ her ®efcf)idyte"' 3u finben 1 • ,,'iDie bisf)erige fogenannte \ßf)ifofoJJf)ie 
her ®efcf)idyte" , meint er mit lnedyt, "roar eine lneif)e uon uerfef)ften 
merfudyen". &us ber ®efcf)idyte ber gefcf)icf)ts)Jf)ifofoJJf)ifcf)en mtteratur 
gef)e f)eruor, ,,hab man nidyt bie sträfte a(s fo(dye, roie fie in ber ®e~ 
fcf)idyte ben &nftob gaben unb roie fie einerfeit5 folibarifdy, anbererfeit5 
burdy ~ort3eugung roirfen, fon'oern nur bie \ß(Jänomene im :Dienfte ber 
r e( i g i ö f e n ~ b e e roie ~of1uet, ®örres unb 6dyfegel, betradytete unb 
je aus if)rer Urfadye erHärte, ober im :Dienfte her 2! u f fl ä r u n g roie 
mortaire, 2effing, ~fefin, ~erb er, ober ber ( 0 g if dy e n ~b e e, roie ~egef, 
ober enbfidy ber ll o ( i t i f dy e n ~ b e e, roie stant unb ~ucf(e. :Daburdy 
f)äufte man nady ?.mabgabe ber 6umme ber \ßf)änomene, als mefdye fidy 
bie ®efcf)idyte barfteiTte, eine 6umme uon (l:rflärungen an. mor ber 
mielf)eit ber llfl)cf)ologif dyen Urf adyen fam man nidyt 3U einet &inf)eit bes 
6tanbJJunftes, roie er 3um ~ef)ufe ber @rgrünbung ber matrix aller 
:tf)atfadyen unerläßlidy ift (6. 27)." 
:!liefe @inf)eit bes 6tanbJJunites fei nur in bem "®efe~ ber ®e~ 
fcf)idyte" 3u finben, roeldyes offenbar für arre ~erioben ber ®efdyidyte bas~ 
felbe fein müffe (6. 30). ?Run fei bie ~rage: "ob bie ?.menfdyf)eit eine 
ober uerfdyieben fei" unb bie ~orfdyung müffe barauf geridytet fein, "ob es 
für bie lnaffen je ein befonberes ®efe~ her @ntroicrlung gebe, ober für 
arre bas gleidje ®efe~ maßgebenb fei unb roie es in bem einen ober 
anbern ~arre 0u lauten f)abe ?" 
~er n f) e im (2ef)rbudy ber f)iftorifdjen ?.metf)obe 6. 30) fteiTt ber 
®efcf)idytsfcf)reibung aus bem ®runbe eine weitere meruoiTfommnung in 
&usfidyt, "roeil unfere ,Seit uor aiTen früf)eren bie Q:infidyt in bie uolfs~ 
roirtfcf)aftlidyen unb focialen morgänge uoraus f)at, roeif mir eine früf)er 
unbefannte flliiffenfdjaft ber ?Rationalöfonomie unb 6 o c i o 1 o g i e er~ 
roorben f)aben" unb uerroeift bie ~iftoriier auf bie fociologifdyen f.ffierfe 
61J e n c er s unb 6 dy äff l es, bamit fie aus benfelben ben ~egriff her 
&ntmicrlung fdjöJJfen . ~n bem 2rbfdjnitt (§ 4. c) über bas mer~ 
f)äftnis her ®efdjidjte 3ur 6ociologie nennt er biefefbe eine ~ülfsroif1en~ 
fdjaft ber ®efcf)idjte. 
9J1 a f f a q f (merfudj einer fonfreten 2ogif 6 . 138 ff.) fe~t bie 
6ocio!ogie a(s bie flliifienfdjaft uon ben gefeiTfdjaftridjen \ßf)änomenen 
an bie [e~te (ber 3eitlidyen &ntroicr[ung nadj) 6teiTe in ben beiben 
1 ,Perman ~oergens: \Uriftotefes ober ü&er bns @efe~ ber @efcf)icf)te. 
2eip0ig 1872-74. 
G;~;iften0!iered)tigung ber 15ociofogie. 9 
,Pierar~ien her ®ifienf~aften. :;59r Objeft fei hie "menfr(Jli~e ®efellf~aft 
unh ®ef~i~te" ; fie bele9re uns "über hie &~iftenabehingungen her 
menf~li~en ®efellf~aft; fie fu~t au erforf~en, worin has ®efen her 
focialen Organifation befte9t unh wie unh warum hie ®efellf~aft fi~ 
bewegt, mä~ft, entmidelt", "fie 9anhelt von bem &influfie her 91atur 
auf hie ®efellf~aft, ftuhiert has :;5nhiui'ouum als gefellf~aftli~en 1)'aftor, 
erforf~t has ®efen her gef~le~tri~en unh ~amilienuer9ältnifie unh 
anal9fiert f~ließli~ 'oie Organifation her ®efellf~aft felbft. .Su !liefern 
~e9ufe aerglie'oert fie hen ~egriff her ®efellf~aft, anallJfiert hie intellef~ 
tuelle, fittri~e, religiöfe, politif~e, wirtf~aftli~e Organifation unh lJan'oelt 
f~ließli~ au~ von her !Spra~e unh her ISdJrift (?), infofern fie hem 
gefellf~aftli~en stonfenfus hienen ... '' "Über hie ®ifienf~aftii~feit, 
hie ~ere~tigung unh 91otmenhigfeit her !Sociologie" , meint illtaffat·9f, 
"9egen 9eut0uta~e unvoreingenommene illtänner feine .Smeifel me9r", ho~ 
gebe es no~ immer "viele ~9eoretifer unh befonhers \]:lraftifer unh 
\ßoliti!er, henen hie !Sociologie unbequem ift" , wobei man~em na~ 
illtafiar9fs illteinung nur 'oas ®o r t "!Sociologie" mißfällt, weil es 
an "!Sociafismus" erinnert. "'Ila9er wäre es", meint er, "ni~t un~ 
vorteil9oft' betreffs hes 91amens ein Üliereinfommen au treffen" ' ha hie 
®iffenf~aft, hie mir ,;!Sociologie" nennen, von anhern "\]:ll)ilofopf)ie her 
@ef~i~te", "illtetapoiitif", "®efellf~nft5mifienfdJaft", "1Re~t5p9ifofop9ie", 
11 Eltatiftif", "stulturgef~i~te " u. f. m u. f. m. gennnnt mirh. 
2!us 'oiefen 2!usfü9rungen ~Tiaffar9fs er9ellt, haß er hie !Sociologie 
feinesmegs für eine aparte un'o felbftän'oige ®ifienf~aft ~ä(t. ®o9l 
glaubt er, hnß fi~ "9inter je'oer hiefer ~e0ei~nungen irgenh ein fa~(i~er 
oher met9ohif~er Unterf~ie'o in her 2! u f f a f f u n ß 'oes ®egenftanhes 
birgt; ho~ befte9t im mefentfi~en fein Unterf~ie'o". ®äre aber le~teres 
her ~arr, hann wäre es ja hns &infa~fte , 'o · e überflüffige ~e3ei~nung 
!Sociologie auf0ugeben, 'oa ho~ ilJr ®egenftan'o, wie 'oie obige Wufnä9lung 
bemeift , an 91amen un'o ~e0ei~nungen feinen 'll1angel leihet. ':Dann ift 
aber aud) ni~t ein0ufe9en, mo0u illtaffanJf in feiner .j)iernrd)ie her ®iflen~ 
f~aftcn hiefem } Hamen" o9ne fellifiänhigen :;5n9alt überf)attpt einen \ßfa~ 
eingeräumt 9at. 'Iliefer ~organg illtnff<tr9f5 3eigt beutfidJ 'oie VW 
9anhene Unflar9eit über hen @egenftnnh fellift un'o 'oie Wotmen'oigfeit, 9ier 
stlar9eit 0u fd)affen. -
§ 2. 
~dlfen~6erett;tigung ber ~odoCogie. 
':Die ~e(Jauptungen ber ®egner ber (5ociofogie: biefef6e fei gar 
feine f efoftänbige ®iffenf c(Jaft, fie &e(Janbfe unter neuer ~irma ®egen~ 
ftänbe äfterer f el&ftänbiger )lliiffenf djaften mie ber ~[)Hof op(Jie, ,ber 
®ef d)ic[Jte' ber stur turgef c[Jic(J te' ber 9(ationa{öfonomie' ber (5taa t~ ' 
miffenfdJaft, ber ~ofitif, ber (5prac[Jmiffenfc(Jaft, ber ~JMigioni3miffen~ 
10 ~ns miefen bet 6ociologie. 
f4Jaft u. f. m. u. f. ttl., finb feiber burdj ben ~tnnb ber "focio• 
{ogifdjen" 2itteratur nur nU3u gere4Jtfertigt 1 . ~rf)ebt bie ~ociofogie 
~nfprudj, nf~ fe(bftänbige ®iffenfdjnft 3tt gelten, fo fiegt eß if)r ob, 
ben ~emeiß, bn\3 fie einen fef6ftänbigen ®egenftattb f)at ober menig• 
ftenß, ba\3 fie einen 6efannten unb uon anbern ®iffenf 4Jaften 6e· 
f)anbe[ten @egenftanb uon einem neuen, 6ißf)er nid)t eingenommenen 
®efi4Jtß.punfte 6ef)anbe[t, 3tt füf)ren 2 • 
SDiefer ~emeiß mirb negativ unb :pofitit> gefüf)rt merben müffen, 
wn 3u 5eigen, ba\3 er ft e n f3 bie ®egenftänbe ber anbern oerroanbten 
®iffenf4Jaften a i 4J t bie ber ~ociofogie finb ober menigftenß ni4Jt in 
b er ®eife, mie eß bie anbern ®iffenfdjaften tf)un, oon ber ~ocio• 
[ogie 6etrad)tet merben unb 310 e i t e n f3, ba\3 if)r ®egenftanb tf)at• 
1 mrs dJaraftetiftifdj für bie UnHnrljeit I in ber fiel) audj ljeruorrngenbe 
jyndjmänner über baß miefen ber 6ociologie befinben, mögen f)ier einige mlorte 
aus einem l!Jtiefe lloren0 llon 6tein5, ben er (1885) an midj nndJ ~mpfang 
meines "@runbriffe.:l ber 6ocio!ogie" fdJtieb, \ß!n~ finben. ..~1ament!idj bin idj 
auf bie 6ocio!ogie gefpannt, ba es für midj ftets unmögfidj mnr 0u formufieren, 
maß bn5 eigent!idJ fei, bn nnd1 ber frnn0 öfifdj~engfi[djen ~~onfufion in mlorten 
unb l!Jegriffen es gar n i dj t s nteljr niebt, mn!S nidjt in irgenb einer mleife 
6ocio!ogie märe, inf!ufioe ~feftricität unb l!Jaftetien.". mlie mi)!trauifdJ 
übrigens 6 t ein, ber lBe!JrÜnber ber "®e[ei![djaftsmiffenfdJaW ber 6ociofogie 
gegeniiberftanb, unb toie er nidJt redjt mu)!te, mo er bie[efbe in 'oem '5l)[teme 
ber mliffen[djnften ein0ureif)en lJnf>e, 'oas lä)!t 'oer meitere \ßnffus [eines l!Jtiefes 
erraten, mo er bie .poffnung nus[ptidjt, nuß bem l!JucfJe "011 erfaljren, oon mdd)er ~rttppe OOn mlif[ensgebieten b i e f e 6 0 Ci 0 [ 0 !J i e einen fortnufieruaren ~ei( 
btlbet". 
@ fdjeint, ba)! idi mir nidjt [djmeidjefn barf, mit meinem "@run'oti)! ber 
6ociofogie" 0u einer J1färung bes l!Jef]riffes "@e[ellfdjnftsmiffenfdjaft" oief bei~ 
getragen lll ljnben, benn aud) nodj 1889 ffnf]t @. ~l ii m e l in (~eut[dje ~un'o: 
lcfJaU l!J. 61, 6. 36: l!Jegriff ber ®efei!fdjnft), ba)! eß " ... fdjmer 5u fngen, 
mooon biefe mliffenfdjaft ljnnb(e, benn man mü)!te 0uerft nbf]ren3en fönnen, 
mooon [ie ljnnbelt, b(t affe 31atur~ un'o @efdJidjtsmiffenfdjaft, \llfJilo[opf)ie, ~lunft, 
~edjt, ~J1orn( un'o ~e[if]ion in iljr \llfn~ finben". ~Hun, oie(feidjt gefingt eß mir 
im .Saufe ber fofgenben G;rörterungen, nadj3umei[en, mas ber <llegenftnnb ber 
6ociologie ift, unb bn)! fie tro~ eines einljeitlidjen ®egenftanbes nuf bie l!Je ~ 
fianbfung ber grunbfegenben jyragen ber \ßf)ifo[opf)ie, be5 ~edJ!5, ber 9Jiornf, 
ber ~efigion, in [ognr ber .ftunft nidjt 0u oeqidjten 6rnudjt. -
2 ~oflfommen ridjtig formuliert o an b er ~ e ft 'oie jyorberungen, bie ge~ 
fteflt merben müffen, menn bie l!Jegrünbung einer neuen mliffenfdJaft nnerfnnnt 
merben folf. "6:5 mu)!", [ngt er, "eine ~eifJe von Unter[ucfJtlllgen (d'etudes) 
entbectt Iein, bie uisf)er ber menfdJlidjen ~1adJforfdJuttg entgangen finb; ~nnbelt 
es fidj um ein bereits 'ourdjfor[djte5 mliffensgebiet, fo mu)! menigftens eine neue 
m e t f) ob e entbecft morben fein, me(dje geeignet ift, beftegenbe .Sroeife( unb Srr• 
tümer 3u 0erftreuen unb auf fidjerem mlege 0ur CJ;rfenntnis ber mlaf)rf)eit 3u füfiren; 
ober enbliclj, roenn toeber ein neuer @egenftanb, nodj eine neue ~metfiobe nor~ 
[Jnnben ift, fo mufl bodj menigften5 auf eine ~eilje oon G;rfdjeinungen ein foldjes 
neues Eidjt gemorfen merben, 'on)! bie mliffenfdjaft burdj G;röfinung neuer <lle~ 
fidjt5freife 'oaburdj erneuert erfdjeine" (La Sociologie p. 4). Sd) ftimme oan 
ber ~eft in bie[em \ßunfte noHfommen bei unb bin ber \l(n[idjt, ba)! metm 
_ben obigen jyorberungen n i clj t genügt merben fönnte, es ii6erfCiiffig märe, non 
einer 6ociologie afs einer mliffenfcfJaft oll [predjen. -
~~iftencrlleredjtigung ber Eiociofogie. 11 
fädjfidj ein gan~ feiuftänbiger, uon ben anbern m3iffenfdjaften weber 
iioerf)auvt afß fofdjer nodj in b er ~rt unb m3eife oef)anbefter in 
~etradjtung ge3ogen wurbe. 
S'tann bie <5ocio(ogie biefen bovvelten ~emei~ nidjt fü9ren, bann 
9at fie feine ~!:iften3oeredjtigung. -
Q.legner ber Sodofogie. 
~(s 91epräfentant ber bie 5Seredjtigung ber E)ocio!ogie als felb" 
ftänbiger m3iffenfdjaft !eugnenben tf)eoretifdjen ~Hdjtung möge f)ier SD i! t 9 e 1) 
angefüf)rt werben. ~in S'tapitel feiner ll@inleitung in bie ®eiftesmiffen" 
fdjaften" 1 uon ber bisf)er nur ber erfte 5Sanb erfdjien (1883) 1 trägt bie 
Ü&erfdjrift: II ~fJilofopf)ie ber ®efdjidjte unb E)ociologie finb feine wirf" 
lidjen m3iffenfc(Jaften ··. @r &egrünbet biefen E)a~ 0unädjft bamit1 ba~ bie 
llgro~e ~ufga6e ber ®efc(Jidjtsfdjrei6ung immer in ber f ü n ftl er i f dj e n 
:Dar fi e f ( u n g befte(Jen mirb 1 me!dje burdj bie ®eneralifationsmut einiger 
eng!ifdjer unb franaöfifc(Jer lYOtfdjer nic(Jt entwertet 1oerben fann" 
((5. 114). SDiefe "@enerafifationsmut" SDiftl)e9s oenät feine m3ut 
über @eneralifationen 1 bie 1 mei( fie if)n nic(Jt liefriebigen 1 if)m audj 
mertfos erfdjeinen unb ba er biefe!ben burc(J mertooflere 0u erfe~en nidjt 
im ftanbe ift1 ifJn 0u ber oer0meifeften ~nfic(Jt bringen 1 ba~ llbie focio" 
fogifdjen unb gefc(Jidjtspf)ilofopf)ifdjen :tfJeorien 1 meldje in ber SDar" 
ftellung bes E)ingularen einen bfo~en 91of)ftoff für if)re ~&ftractionen 
erb!icren 1 falfdj" feien ((5. 115). :Diftf)e9 äu~ert feinen Unmut über 
ben .. ~&erglau6en 1 mefc(Jer bie ~r&eiten ber @efdjidJtSfdJreiber einem ge" 
l)eimni\3ooUen ~ro0e~ untenuirft 1 um ben &ei ifJnen oorgefunbenen E)toff 
bes E)ingularen afc(J9miftifc(J in ba5 lautere ®olb ber 2!'6ftraftion 5u 
uermanbefn unb bie ®efc(Jic(Jte 0u 0mingen 1 if)r [e~tes ®ef)eimnis 0u oer" 
raten" 1 mefdjer 2!'6erglauben igm llgenau fo abenteuerlic(J" oorfommt1 
"a!5 je ber :traum eines afc!;9miftifcl;en 91aturp[Jilofopf)en mar 1 meldjer 
ba5 gro~e m3ort ber 91atur if)r 3tt entlocren gebadjte". SDa~ audj bie 
alc(J9miftifc(Je 91aturpf)ifofopfJie in ber G;ntmicHung ber &rfenntnis als 
E)tufe ber ,Pimmels(eiter oon lBebeutung war 1 fdjeint SDiltf)et) nidjt 3u 
mürbigen unb weil er aus bem II E)toff bes E)ingufaren" fein II ®olb 
ber ~liftraftion" er3eugen fmm 1 fo fprid)t er aU biefen ~erfudjen jebe 
lBebeutung unb 5Serec(Jtigung ab. "SDiefe Operation mirb immer mit 
Unfruc(Jt&arfeit &ef)aftet bleiben" fagt SDiltf)e9 1 im ,Pin&Iicr auf bie ®e" 
fc(Jic(Jtspf)ilofopf)ie1 mo&ei er allerbings infofern 91edjt f)at 1 inwiefern bie 
®efdjidjtsplJifofopf)ie fic(J oon jefJer abmüf)te ,lben @ebanfen eines einf)eit" 
Iidjen ~lanes in bem gefdjicl;tlic(Jen m3eltfauf" nadj0umeifen: ein foldjer 
1rtac(Jmeis je'ooc(J offenbar fo lange nic(Jt geliefert merben fann 1 fo lange 
biefer ffi3elt(auf nidjt gefdjfofien oor uns liegt. SDenn ift es 0. 58. mög" 
fiel) 1 ben ~(an eines meitläufigen ®e&äubes 0u erraten 1 wenn nur 
ein m3infel bes ®runbrifies ober ein E)äulenfdjaft 0ur ~nfidjt vorliegt? 
Unb mer fmm uns fagen 1 ba~ mir oon bem ~erlauf ber ®efdjidjte 
m e 9 r fennen? · 
:Da aber SDilHJet) E)ocio(ogie mit ®efc(Jic(Jtspf)ifofopf)ie 6einaf)e ibenti~ 
ficiett 1 fo fpric(Jt er audj ber erfteren jebe 5Seredjtigung unb "®iffenfdjaft~ 
12 ~a5 miefen ber 6ociofogie. 
li4Jfeit" ali. ':Den Unterf4Jie'o 3roif4Jen ®ef4Jidjtsp~ifofopf)ie unb @:locio ~ 
fogie (rooliei er nur von 'oer "fran5öfif4Jen 64Jufe 'oerfellien" fpti4Jt), 
fie~t er nur barin, 'oa~ 'oie 6ociofogie nidjt nur "'oie <Menntni~ vom 
.ßufammen~ange bes ®an0en" 3u errei4Jen ftrelit, fonbern "vermöge ber 
Q;rfaffung biefes .ßufammenf)anges eine roif1enf4Jaftri4Je 2eitung 'oer Gk 
feUf4Jaft ~erliei0ufü~ren ~offt". Wlit ~e0ug auf bie ®ef4Ji4JtspfJi[ofop~ie 
unb ~omtef4Je @:lociofogie ift biefe Unterfdjei'oung nidjt un0utreffenb; roo~er 
11immt alier ':Dift~e9 für fi4J bas 91edjt in 2rnfpru4J, aus erfo(gfofen 
merfu4Jen ber 2öfung roifienfdjaftfi4Jer l_ßrob(eme !Jen 64Jfu~ 3U 3ie~en, 
ba~ biefe merfu4Je ülier~aupt erfofg(os lifeilien müffen? 
':Der ®runbintum ':Dift~e9S [iegt olier in biefem gänofi4Jen merfennen 
bes Unterf4Jie'oes 3roif4Jen ®ef4Ji4Jtsp~ifofop~ie unb 6ociofogie. :t>ie 
(e~tere roiU ülier bas ®an0e bes "gef4Ji4Jtri4Jen ffi3eltfaufs" gar fein 
Urteil aligelien, meif fie if)ll ni4Jt fennt. ffi3as fie fi4J 5ur 2!ufgalie fe~t, 
ift [ebigli4J 'oie Q;rfenntnis bes ®efens, fo0ufagen 'oer Du a r i t ä t 
biefes merfaufe~, mef4Je afferbings elienfo aus bem Ueinften ~ru4Jteif 
bes gef4Ji4Jtri4Jen merfaufes erfannt merben fann, mie 'oie Q;igenfdjaft 
eines Wlinera(s aus bem ffeinften \ßartife(4Jen eines ®eliirges, ober bie 
d)emif4Je Q;igenf4Jaft einer ~(üffigfeit aus einem :tropfen berfe[lien. ffi3enn 
a(fo ':Dirt~e9 von 'oer ®efdji4Jtsp~i[ofopf)ie meint, 'oa~ fie fi4J "an 'oer 
Oua'oratur bes Sirfels aliquäU", fo mag 'oas ri4Jtig fein: von ber 
@:locio[ogie alier fann ba~ ni4Jt geiten, meif 'oief e von ber ~rage no4J 
bem "6inn bes ®an3en" vofffommen olifief]t unb es nur mit ben eroig 
roefensg(ei4Jen @genfdjaften 'oiefes medoufes ,)U tf}un ~at. -
§ 3. 
gJociaCwi!feufd)aff uub glodoCogie. 
~evor an bie ~üf)rung biefei3 boppeften Q3eroeifei3 gefdjritten 
werben foU, mufl ~uerft ein ~J1if3uerftänbnii3 liefeitigt merben, bai3 
nidjt nur uon ber antj,fociofogifdjen, fonbern uon ber fociologifdjen 
.Bitteratur fellift uerfdjulbet, geteilt unb verfmitet 1uirb, b. i. bie 
merroedj5fung uon @?Jociofogie teifi3 mit bem uielumfaffenben QJegriff 
~ociafmiffenf djaft, teifß mit ber @?Jociafpo(itif. Unter @?Jociafluiffen ~ 
fdjaft 1 fann man, menn man e5 geruhe miff; ben gan3en ~omple[ 
1 \)' o u i I ( 6 e (La scicnce socialc contemporainc, Paris 188•)) erffürt smur, 
bab "Ia constitution dc Ia sciencc sociale sur !es bases positiYes semble 
la principale tfiche de notre sieclc", fiijH uns u6er gun~ im Unffuren, mas 
er unter science sociale uerfte!)t. ~enn menn er berfe!oen l>ie ~(ufguoe öUttJeift 
"etudier 1 es s 0 c i e te s humaines a un double point de vuc: dans lcur 
ideal et dans leur rcalite", [o ift ja baß bie ~{ufnube einer gmtjett 9lei~e von 
moruii[d) ~poiitifd)en mliffen[cfJuften, angefangen von 'Der ®ef~Jid)tsfor[d).ung 6i<> 
3ur 91ationu!öfonomie unb 9led)b3mif[en[d)uft. 6olf 'Die sClence soctale al!e 
biefe mliffen[c(Jaften uertreten unb fie ü&erfiii[fig muc(Jen, ober eine G:nc~cfopäbie 
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berjenigen ~~iffenfcf)aften uerftel)en I bie ficf) auf baß ~eben ber ®e• 
fellfcf)aft be5iel)en. 0n 5mei ~äUen brängt ficf) biefe ?8e0eicljnung auf. 
~rftenß menn man uon gemiffett gemeinfamen illcerfmafen ober 3ügen 
ber uerf cf)iebenen :po fiti f djen unb f ociafen ®iffenf cf)aften f :precf)en 
miU unb für bie ®efamtl)eit berjefben einen 91amen fucf)t. ®iff 
man Ö· ~. 1 mie baß .lt a r f ID1 enger tl)ut I uon ber illC e t I) ob e biefer 
®iffenfcf)aften im @egenfa~ ~u ber 'illMI)obe anberer ®iffenfcf)aft5· 
fompfe!;e f:precf) enl fo bietet ficlj fel)r bequem bie ~e3eicf)nung "@5ociaf· 
miffenfcf)aften" bar. :niefer mußbrucr beöeicf)net aber bann feine!3• 
megß eine befonbere lli5ilfenfcf)aftl fonbern ift ber @5ammefname für : 
91ationaföfonomie 1 ~inan~miffenfcf)aft 1 ?8ermaftung5fel)re u. bergL 
:na jeboclj bie ®efamtfJeit unferer ®iffenfcf)aften nocf) immer feine 
fe{bftänbige tlttb befonbere ~iffenfcf)aft ift 1 fo l)at bie in biefem 
@5inne gef1raucf)te ~e5eicf)nung "@5ociahuiffenfcf)aft" mit ber @5ocio• 
fogie 1 bie eine bef onbere unb f efbftänbige ®iffenf cf)aft fein milli 
nicf}tß 5tt tl)un. 
2'rl)nficf) georaudjt 0n a m a • (5 t er n e g g bie mußbrücfe "®efell• 
f cljaft5fel)re" I "®ef eUf cl)aftßmiffenfcl)aft" 5ur ~e5eicl)nung einer nicl)t 
näl)er umfcl)riebenen ®efamtl)eit uon ®iffenfcl)aften 1 bie fiel) mit 
"ßefeUfdjaftficl)en \l3l)änomenen" befcl)äftigen. Dl)ne unß eine Hare 
unb beutficl)e Umgren5ung biefer ®efellfcl)aftßfel)re 5u geben I fcl)eint 
er bie ?8offßmirtfcl)aftßfef)re afß einen ':t ei f berfelben 5u betracl)ten, 
bie @5tatiftif aber ift il)m "9J1ittef ber f ocia fmiffenf cf)aftficl)en ~or· 
fcl)ung" 1 ; audj f:pricf)t er uon "l)iftorif Cf) er ~orf cl)ung in bem meiten 
@ebiete ber @ e f e U f Cf) a f t ßm if f e n f cl) a f t " 1 ol)ne fiel) je in eine 
beutficl)e muf5äljfung ber ein3efnen ®ebiete biefeß "rueiten ~ereicl)eß" 
eitt5ttfaffen. ~ei 0nama · @5ternegg ift eß baf)er ebenfo mie bei 
anbern @5tatiftifern I h· iß. bei ill1 o r :pur g o 2 1 f cl)mer 1 fiel) über bie 
®ren3e unb ben Unterfcl)ieb 511Jifcl)en @5tatiftif unb @5ociafmiffenfcl)aft 
Har ßU merben ; nur fcf)eint 0nama • @5ternegg 8 ben Unterfcl)ieb in 
bie ID1 e t I) ob e 3u verfegen unb afß illlerfmaf ber @5tatiftif il)re 
"f:pecifif cl)en ill1ittef ber D.uantitätßbeftimmung" l)in~ufteUen. 
berfeff>en fein ? Übrigens befa~t fidJ ß'ouiffee in feinem ~udJe vorroiegenb mit 
bem !Staat, UlOoei er 0mifcf)en ber ~loufieoufcf)en 6tnatsnerttag5[e[Jre unb her 
"organifcf)en 6tnatsfe[Jre" nermittefn mill. ~as ift @Staats • unb mecf)tsp~iro• 
fop[Jie. mergf. bnriioet nocf) unten ~udJ III. 
1 3nama • 6ternef1g: ~ie Querren ber [Jiftorifcf)en ~enöfferungsftntiftif in 
6tatift. :m .• @Sdjrift XII. 1886, 6. 387 " ... bie @efeUfcf)aftsfeljre, inslie[onbere 
aber bie moCfsmirtfdJafti3[e[Jre". ' 
2 ~ie 6tati[tif unb bie 6ociafmiffen[dJaften 1877. 
3 ~namo·6temegg: @efd)icf)te unb 6tatiftif (6tat. 9R.·6cf)r. 1882). 
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';Da~ viele @?tatiftifer bie @?tatiftif a(5 bie @?ocialwiflenfd)aft, ja 
biefeUie al5 bie ein0ige ober bod) wid)tigfte @?ocialwiffenfd)aft anfeljen 
(wie 0. iß. 9J(orpurgo), beruljt ein fad) auf bem ~rrtum, ba~ fie bie 
m.liflenfd)aft, bic vor0ug5weife b e n 9J! e n f d) e n 0um G>egenftanb ljat, 
füglid) al5 "bie @?ociafwiflenfd)aft" xaz;' e;OX1JV beaeid)nen oU bürfen 
glauben, ba bod), wie fie meinen, bie "Cl.lefeUfd)aft" nid)ts anbere5 fei 
al5 ber \Plural von "9J!enfd)". ';Da5 aber ift falfd). ';Die @?tatiftif ljat 
e5 mit bem 9J1enfd)en unb mit 9J1enfd)enmaflen 0u tljun, nid)t aber mit 
@ e f e l 1 f d) a f t e n. ';Denn b i e f e Unterfd)iebe 0wifd)en 9J!enfd)engruppen, 
1veld)e fie 0u &efeUfdjaften mad)en, laffen fiel) nid)t unmittelbar b ur d) 
.8 a lj 1 e n au5brücfen; biefe Unterfd)iebe finb für bie @?tatiftif von unter~ 
georbneter ißebeutung unb werben von i(Jr anbern &efid)tspunften 0uliebe 
verwifd)t. ';Die ®tatiftif betrad)tet mit ~orliebe bie "9J!aflene•fd)einungen" 
unb bie "9Jiaflen0ufammenf)änge" : bie @?ociofogie bie fociale @I i e b e ~ 
r u n g unb @ r u p p i er u n g. @?o ungefäljr müflen wir vorberljanb ben 
Unterfd)ieb 0wifd)en @?tatiftif unb @?ociologie marfieren, ef)e wir auf ben~ 
fefben näljer eingeljen (vergL unten: @?tatiftif unb @?ocio(ogie). 
~ 4. 
gtodoCogie uu~ gJociaCismus. 
SDaß 0weite 9JH~uerftänbniß enuädjft auß ber merwedjßfung ber 
E?ociofogie mit ben ;t~eorien beß Elociafißmuß, ben .2e~ren über 
bie fociafe O:rage unb ber Elociafpofitif. :.Da man feit ben erften 
Elociafiften in O:ranfreidj \ inßbefonbere feit Elaint ~ Elimon :tf)eoricn 
0um ßn>eefe ber .2öfung ber fociafen O:rage auffterrte, ba bie fle0ügfid)e 
.2itteratur biß f)eut0utage in mädjtiger crntwicfhmg begriffen ift tmb 
ben 2lnfpruclj auf m.liffenfdjaftrid)feit er'f,Jebt: fo verbreitete fiel) in 
weiten streifen ber ~rrtum, a(5 of1 biefe :t~eorie ber iociafen O:rage, 
bie :tf)eorie be5 Elociafi5mu5 ober aud) bie :tf)eorie ber Elociafvofitif 
bie eigentfidje Elocio[ogie tuäre, 1uorauß nodj obenbrein für bie 
E?ociofogie ber 91ad)teif enuud)5, bafl biejenige11, wefd)e fo mandJe 
abfurbe ElociafpofitH ober :tf)eorie ber .2öftmg ber fociafen O:rage 
ober gar fociafiftifd)e ':tf)eorie wiberfegten, biefeß in bem ~Tiaf)ne 
t{Jaten, banlit bie "EJociofogie" 1\Jiberfegt oU ljaben 2 • 91un ljat Cß 
aber bie m.l i ff e n f dj a f t ber E?ociofogie fo wenig mit ber .2öfung 
ber fociafen O:rage 0u tf)un, wie etltla bie 2lftronomie mit ber 9{(1 ~ 
1 i!lergf m. ~1edjt5ftaat unb 6ociaW3mus 6. 276 ff. 
2 m:lir fte()en feinen l}{ugenbficl an, anes ba5 oll unterfdJrei6en, roa5 oan ber 
meft (La Sociologie) gegen !Eomtes 6ocio!ogie unil gegen bie .organifdje" 
6tantspgirofppgie uorbringt; nur gat er bamit ver f e 9 l t e iB er f u dj e, feines~ 
1oeg5 bie 6 0 c i 0 r 0 g i e getroffen. -
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1 c'(Jaffung be~ ~Ilec'(J1ef~ ber ~age~ ~ ober Sal)re~5eiten, ober bie 
9Jleteorofogie mit ber J)erfteUung eine~ gfeic'(Jmäj3igen mifben m:letter~ 
auf ber ßUll3etl Q:rbe unb mof c'(Jaffung ber @:;türme. SDiefer Srrtum 
unb biefe Q3ermec'(J~fung finb mn 1o Hnoer0eil)lic'(Jer, meif fie allf uoU~ 
ftänbigfter Q3erfennung be~ m:lefen~ aller m:liffen1c9aft f1erttl)en. :.Demt 
m:lifien1c9nft ift ~l)eorie unb feine ~f)era1Jie, alle fogenannte 
@3ociaft>ofitif aber f oU ja nic'(Jt~ anbete~ 1 ein a(~ fociafe ~{Je r a 1J i e. 
91un fann iebe ~l)era1Jie altf einer ~l)eorie oerul)en (oft f1entf)t fie 
nur auf Q:m:pirie), afm barf mit biefer nic'(Jt umuec'(Jfeft 1uerben. 
&~ ift ja mögfic'(J' baj3 eine ~l)eorie (ma~ bocfJ nidjt~ anbete~ oe~ 
beutet af~ "6ef)en") einmal auc'(J 3u einer ~l)eravie fül)rt, bodj 
(Janbelt e~ fic9 ja in erfter .21nie um mu~oifbung ber ~l)eorie, unb 
bie @3ociofogie fann unb ltJiU ja uorberl)anb nic'(Jt~ anbere~ 1 ein, 
af~ ~l)eorie unb ®iffenfc'(Jaft. @3ie {Jat e~ ja noc'(J nidjt bal)in ge~ 
brac'(Jt, a(~ 1 o r c9 e fic'(J au~3ugeftaften unb anedannt 3u 1uerben; 
mie fönnte fie 1 c'(Jon ben mn11Jruc9 erl)eoen, eine f ociafe ~f)era1Jie 0u 
fein. Sm Sntereffe ber @3ociofogie af~ m:liffen1djaft barf man feinen 
mnftanb nef)men öU fugen, bafl jene ganße quasi fociofogifc'(Je Bitteratur, 
bie fic9 mit ?Ratfc'(Jfägen 11nb ~Hätten 5ttr Böfung ber fociafen t\lrage 
oefaj3t, auj3erf)afo aller @3ociofogie ftef)t unb biefe fe§ten af~ ernftc 
®iffenfdJaft nur in Whj3frebit ürac'(Jte. 
!Uli#bräud)lid)e 18enemnmgcn. 
@3ociofogifdje 2itteratur! audj auf biefe muj3 nodj 0ur Stlärung ber 
W1ij3uerftänbniffe unb 3llr ~nf>af)nung einer merftänbigung ein 15treiffidjt 
geworfen werben. mla5 nidjt aUe5 unter ber Q3e0eidjnung ber 15ociofogie 
ober audj "®efeUfdjaft5wiffenfdjaft" in bie ®ert gefdjicft roirb! Sl)er eine 
f>efJanbert unter biefer ~e0eidjnung 'nie ~e0ief)tmgen ber lieiben ®efdjledjter 
0u einanber im .\)inlilicf auf eine uon if)m geplante ?Reform berfeif>en; 
ber anbere liefdjreif>t unter biefem ~ite[ 'nie uerfdjiebenen ®efeUfdjaft5~ 
!reife feiner .\)eimat unb bie uerfdjiebenen gefellfdjaftlidjen ~l)pen (~auern, 
15täbter' mbel u. f. w.); ein britter (fo 3· ~. neueften5 mrf>ert muu: 
Q;ntwurf einer ®efellfdjaft5wiffenfdjaft) lief)anbeft unter biefer ~e0eidjnung 
W1oral unb Q;tf)if u. f. w. zsft'5 ba 0u uerwunbern, baj3 biefe5 "focio ~ 
fogifdje" ~reiben fein anbere5 ?nefuitat f>radjte, als 'nie aUgemeine mer~ 
ftimmung aller ernften ®eifter gegen biefe unbefinierf>arfte unb ungreif~ 
f>arfte aller m3iffenfdjaften, al5 einen totalen ~an h o tt biefer t\1 i r m a? 
§ 5. 
!\6nung be~ ~t'o6feuts. 
®ori't{Jer man fic'(J uielmef)r rounbern muß, ift, baj3 tro~ be~ 
?JJHflfrebites, in mefc'(Jen jwe :pfmbofociofogifc'(Je Bitterater bie @3ocio ~ 
16 ~as m.lefen ber <5ociologie. 
fogie 6radjte, tro~ ber Ungunft, in ber biefef6e auclj uei allen 
fül)renben ®eiftern ftel)t, tro~ bes allAemeinen illeifltrauens, bas il)r 
uon aller m5iffenf cljaft unb aller Stritif entgegengeuracljt roirb: ber 
tiefe :Drang bes menfcljficljen ®eiftes naclj Q;rfenntnis eines faum 
erft geal)nten illeroegungsgefe~es aller menf d)ficljen ®efellfcljaft fiel) 
nicljt einbämmen fäflt unb immer roieber in uerein0eften (boclj immer 
l)äufigeren) 15tinunen, bie fiel) 6egeiftert für bie neue m5iffenfcljaft ber 
Sufunft ausfprecljen, Buft macljt. 
m5eniger in :Deutfcljfanb, mel)r in Q;ngfnnb, 1Jranheiclj unb 
illefgien, am ftürmifcljften unb energifcljeften in 3tafien, neueftens 
auclj in gemäfligter boclj entfcljiebener ~eife in lllmerifa, tritt eine 
grofle llln0al)f ffarer unb fcljarffinniger SDenfer für biefe m5iffenfcljaft 
ein, tracljtet ben ®egenftanb berfef6en ffar 0u ftellen, il)r 1JorfcljunA5 ~ 
gebiet a60ugretwn, il)re 9:Hetl)obe feft0uftellen unb ben Unterf d)ieb 
0roifcljen il)r unb ben uerruanbten m5iffenfcljaften ßU 6egrünben. SDiefe 
nicljt oUt 9'iul)e fommenbe roiffenfcljaft(iclje illeroegung, biefe immer 
1uieber an allen Q;cfen unb Q;nben ber ciuififierten m5e(t auftretenben 
6egeifterten 3ünger biefer m5iffenfcljaft finb boclj jebenfalls ein Seicljen, 
bafl alle bie ßa(Jfreicljen nerfucljten lll6fertigungen ber 15ociofogie 
immer noclj einen ungeföften »teft 0urücf(affen, bafl immer nod) in 
jener ®eiftesgegenb, naclj ber bie illficfe fo uie(er SDenfer uerfcljiebener 
~1ationen unb Bänber fiel) ricljten, ein ungeföftes \l3ro6fem f cljroebt, 
bas uon feinen QJeräcljtern nicljt 6efeitigt merben fann unb bas 
JtJiffenf cljaftficlj erfannt unb ergrünbet werben mill. SDafl ein f ofcljes 
\Prou(em in ber bisl)er nur qeal)nten 9'ticljtung tf)atfäcl)Hclj uorl)anben 
ift unb morin basief6e uefte(Jt, bas foll burdj bie olien erroäl)nte unb 
nun annutretenbe boppe(te illeroeisfü(Jrung erroiefen merben. -
:Der Umftanb, ba~ biefe5 allerbing5 mef)r gea()nte a(s Har ertannte 
q:\robfem uon einer meif)e uon ,.6ociologen" n i dj t gelöft rourbe, ba~ 
bie aur 2öfung be5felben eingefdjlagenen m5ege nadjroei5bar falfdje unb 
nicljt aum ,Siele füf)renbe waren, fdjlie~fidj, ba~ biefe 15ociologen fidj vielen 
~rrtümern unb ;täufdjungen f)ingaben: ber Umftanb ift fein iB e ro e i 5 
gegen bie (§;~iftenaberedjtigung ber 15ociologie. mt e5 jemanbem ein~ 
nefallen, weil (Junberte q:\f)i(ofopf)en falfdje 6t)fteme aufftellten, offenbaren 
:;jrrtümern fidj f)ingaben, besroegen ber q:\f)ilofopf)ie jebe Q:~iftenaberedj~ 
tigunß ab3ufpredjen? Unb bennodj wirb gegen bie 15ociologie auf biefe 
m5eife gefämpft. 
6o unter lmberen uon uan ber ~eft. :;jnbem er bie :;jrrtümer 
<1omte5 unb 6pencer5 teilweife gan3 ridjtig aufbent, folgert er barau5, 
ba~ e5 feine m5iffenfdjaft ber 15ociofogie gelien fönne. m5o ift ba bie 
2ogif? :Daraus mürbe ja nur folgen, ba~ <Iomte unb 6pencer viele 
:;jrrtümer liegangen f)alien ; bas wirb nodj f)unberten uon 6ociologen 
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paffieten. ebenfo ruie es (JUnberten lJOll 2ffttonomen, iEiofogen, ~~emifetn 
u. f. f. paffieren ruitb; biefe ~rrtümet nmben aber nie mrgumente gegen 
bie &!;iftenNoetecf)tigung bet mrttonomie I bet ~~emie I bet iEiologie fein. " 
~m ®egenteile, bie {l;e~let unb ~rttümet bet ~otgänger ~aoen einen 
befto mäcf)tigeren 2!nfporn für bie 91acf)fo(get au hilben, bas mid)tige unb 
bie ®af)tf)eit au fucf)en. mucf) finb bie {l;e~let unb ~tttümet bet ~w 
gänget unfcf)ä~bare \illegrueifer für bie 91acf)fofget unb ba~et in geruiflem 
6inne notruenbige iEebingungen bet &ntruicffung jebet \illiflenfcf)aft. -
§ 6. 
~egenllan~ ~ct gJodofogie. 
")l"ßenn 'Der @egenftanb 'Der @:lociofogie nid)ts anbere{l ift unb 
fein fann af{l 'Die menfd)lidJe "GlefeUfd)aft" - fo fagen bie ~iftorifer 
- bann ift e{l iioerf!üfiigl eine neue \illiffenfd)aft an bifben, 'Denn eine 
ber ä(teften 1lliflenf d)aften 'Die ®ef (9id)t{lf (9rei6ung 6e9anbert ia feinen 
anbern @egenftanb af{l biefen unb offenbar - fo fe12en fie mit 
6elbftoewu(ltfein 9in0u - mit großem Q":rfofge. 9Jtan betrad)te nur 
bie riefige 9iftorifc9e .2itteratur aller ßeiten unb )Bölfer, man be~ 
tra(9te bie groten @eifter 1 'Die auf biefem ®ebiete nur in Q":uro:pn 
alfein t9ätig waren feit ~er ob o t 1mb 'X 9 u fl) b ib e {I oi{l auf 
<M i6 b o n , 9J( a c a u f a 1) I ~1i e 6 u 9 r , @5 c9 f o ff e r 1 9J( o m m f e n unb 
))(an f e - barf jemanb 6e9anpten 1 bat es ber menfc9fic9en "® e ~ 
f e( ff c{J a f t" an wiffenfdJaftfic9en ~earbeitern mangefte? barf 
jemanb ben %tf:pruc9 er9eben I baß er biefen @egenftanb beffer be~ 
f)anbefn rönne afs e{l biefe au{lerfefenen @eifter uennod)ten ?" 
~iefer Q":imoanb ift au{l bo:p:peftem <Mrunb ungere(9tfertigt1 bcnn 
erften{l ift e{l nur eine unbegriinbete 0 nfinuation, ein vaueov neo-ceeov, 
1uenn man uon ber @:lociofogie au{lfagt 1 i9r ®egenftanb fei bie 
"menfd)fid)e ®efeUfd)aft" - mas ber @egenftanb 'Der @:lociofogie fein 
folfe 1 6feibt ja erft btt enueifen unb bann ift ja überf)anpt bicfer 
lltusbntd "menfc9fic9e ®efeUfd)aft" etJUas fo ~age~ unb Unbeftlmmtes, 
baj3 e{l eoenfo wenig mie uon ber @:lociofogie auc9 uon bcr ®efd)id)te 
anginge 1 i9r biefen ®egenftanb fd)fanfmeg ßU im:putiercn. \illefd)er 
~iftorifer erf)e6t benn ben lltnf:prud), bie menfcf)Hd)e "@efeHfd)aft" ßtt 
6ef)anbdn '? ~öc!jften{l bod) irgenb ein ~rud)ftüd berfe!ben1 über 
beijen ßujatllllll'Jlf)ang unb mer0ä(tnis 31tl: "menfd)fidJen ®eiefffd)aft" 
(ober ~.l.Henf d)0eit ?) er utts Hid)t{l ®enaues nu fagen wei\3. . 
®äre alfo bie (5ociologie mitflicf) bie \illifienfcf)aft uon bet "menfcf)~ 
ti~en ®ef eUf cf)nft" ober bet "9J1enfcf)~eit " , unb mürbe fie uns über biefen 
®enenftnn'o nfs em ßJnn0es ctmn\3 fngen fönnen I fo f)ätte fie affer'oing\3 
(ijamp!.on1ic1 , 2od o!onh· ttll ~ ~ol i ti~. 
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fdjon nelien ber ®efdjidjte einige )Smdjtigung, ba uns Ie~tere audj in 
if)ren umfangreidjften 'illerfen , bodj immer nur nadj ,Seit unb .8änber~ 
geoiet geringe )Srudjftücfe ber 9J1enfdjf)eit barfteiit, aus benen mir üoer 
bas ®an0e biefes ®egenftanbes n i dj t s entnef)men fönnen. 
§ 7. 
~efd)id)fs(d)tei6uug uu~ g;odoCogie. 
Sener Q:inruanb ber ~iftorifer gegen bie 6ociologi~ märe aber 
audj aus bem ®runbe nidjt geredjtfertigt, ruei( bodj audj ein ttllb 
berf e[be @egenftanb je nadj ben uerf djiebenen 6eiten, bie er bietet, 
baß 6ubftrat uerfdjiebener 'illiffenfdjaften fein fann. :nie ®eograpl)ie 
unb bie ®eognofie l)aben es mit bem Q;rbbaU 3tt tl)un ttltb finb bodj 
uerfdjiebene 'illiffenfdjaften, meH fie ben Q:rb6aU nadj uerfdjiebenen 
~Hidjtungen unterfudjen unb 6etradjten. Q:s fönnte a[fo unb ift andj 
tf)atf ädj [idj bie menf djfidje ®ef eUf djaft ®egenftanb uerf djiebener 
'illiflenfdjaften unb eoenfo menig mie bie ®efdjidjtsfdjrei6nng bie 
Q:tl)nograpf)ie ober bie ibtatifiif entbef)didj madjt, eoenfo menig 
tJtaucl)te fie ber ®emeinfamfeit bes ®egenftanbes wegen eine 6ocio~ 
Iogie ent6efJdidj 3u madjen - es fäme nm barauf an, nadj0umeifen, 
bafl le~tere bie menf dj Iidje ®ef eUf djaft nadj einer an b er n 9H dj ~ 
tun g f)in 6etradjtet unb unterfudjt als bie ®efdjidjt5fdjrei6ung. 
IJ1un fommt aber gegen ben Q;iluuanb ber ~iftorifer baß midj ~ 
tigfte @egenargument! :nen mormurf, bafl bie ®efcf)idjtsfdjreioung 
übed)attpt feine 'illiffenfdjaft fei, ber feit l)unbert ~al)ren fo l)äufig 
non l)eruorragenben :nenfern erf)ooen murbe, ßtt miberlegen, ift ben 
~iftorifern nodj feinesruegs gefunge1t 1 • 6tatt a{fo ber 6ociologie 
il)re SDafeinsoeredjtigung aböufvredjell, foUten fie uor i"l)rer eigenen 
';tf)ün fef)ren unb ficf) über ben miffe~tfdjaftridjen ~l)arafter if)rer 
:nisci:pfin 91edjenfdjaft legen; mei( es ja, wenn biefer monumf 
ridjtig ift, mög(idj märe, bafl bie ®efdjidjtsfdjrei6ung aUerbings ben~ 
felben @cgcnftanb 6e{Janbefte ruie bie 6ociofogie, a'fm erftere nur als 
Ofofle stu1tbe unb stenntnis ober uief1eicf)t als Shmft, le~tere als 
'illiff enf djaft. 
1 ~as geftef)en mof)l aud) ~iftorifer ~u. 513ergf O:efter: 6dJopenf)auer un'o 
bie @efdjidjtsruiffenfdJaft liei Duibbe 1890 I. 4!5, lUO ougegelien roirb, baf3 
6djopen~auers "%~efe", bie @efdjidjte fei feine )illifienfdjaft "fo mie fie uor 80 
:;)aqren uon i~m formuriert morben ift, liis ~eute feine lllnbuort gefunben" Qalie. 
9'/un, biefe lllntroort l)at Qeute audj O:efter nidjt gegeben. ~enn bie ~~rafe, baf3 
6dJopen[Jaueri3 "6tt·elien mit bem O'fudje bes ~ifettantismus lieiaftet" fei, ift 
feine )illiberfegung ber 6djopenQauerfdjen gan3 triftigen lllrgumente gegen ben 
ruiffenfdjaftridjen G:QaraUer ber üoiidjen 0.lefdJidjtß[djreioung. -
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§ 8. 
~~~ ~erd)id)fe ~iffenfd)ttfU 
SDiefer a( te 15treit, ob bie ®ef djidjt!3f djr~ibung eine ®iff enf djaft 
fei, ift mit ben SJiftorifern be~roegen fo fcljmer att~hufedjten, toeif 
man fidj meiften~ über ben )Segriff "®iffenfdjaft" nidjt einigen 
fann, berfdbe ben SJiftorifern fo fern Hegt, uon i~nen fo tuenig ge• 
alJnt mirb roie etwa in ber uorco:pernicanif djen 3eit uon ber ?lt:ftro• 
nomie bie ~bee, baß bie ~rbe fidj brel)e - unb ~meiten~ toeif fie ber 
?lt:nfidjt 3u fein f djeinen, bafi ntan mit ber )Seftreitung be~ Q:l)arafter\3 
ber ®efdjidjt~fdjreibung af\3 )lniffenfdjnft ü6erl)au:pt if)re SDafein~ ~ 
heredjtigung 6eftreite, tua\3 feine~meg~ ber iJnll ift. 
®ir mollen un<3 nun über biefe iJrage orientieren. SDafi eine 
Ofofie ~r3äljhmg vorgefallener )Segeüenl)eiten, tuie fie bie Q:l)ronifen 
unb djronifartigen ®efcf)idjtßroede bieten, feine ®iffenfcljaft fei, ba<3 
geüen bie SJiftorifer felbft ßU. 15ie mollen aber biefe ":primitiue" unb 
unmiffenfdjaft1idje ®efcljicf)t~fdjreibung auf bie ®eife ~um mange einer 
®iffenfdjaft erl)eben, bafi fie biefe{oe ,.:pragmatifdj" madjen, b. 1). 
baß fie bie vorgefallenen )Sege6enl)citen al~ eine )ßerfettung uon Ur~ 
fadjen unb ®idnngen barftellen. 
91un ift allerbing~ bie SDarfteUung, fei e~ uon ~rfc'()eitmngen 
ber l)(atur ober gefdjic'(Jtfidjer ~reigniffe in il,Jrer merfettung uon 
Urfac'()en unb ®irfungen, eine )Sebingung ber ®iffenfc'()aftlidjfeit, 
bodj nur au~ bem &runbe, meil baburcl) ber ®eg ßllt ~t'fcnntni~ 
ber biefe ~rfdjeinungen unb ~reigniffe bel)errfdjenben (S) e f e ~ e 6e~ 
treten ift - allerbing~ unter einer )ßorau<3fe~ung, 11ämfidj bafi biefe 
Uri ndjen bie ro i r f 1 i dJ e n, unb tua<3 al<3 il)re ®irfungen bargeftellt 
wirb, nidjt bie iJofgen etma attberer Urfadjen finb . SDenn nur 
menn bie bargefteUte )ßetfettung bie ro a 9 r l) a f t e unb r i dj t i g e 
ift, bann ift ?lt:ui3fidjt, burc'() biefefbe ~um 3iel aller ®if[cnfdjaft, b. i. 
~llt ~denntni<3 ber bie gau3e gegebeue 9leil)e uon ~rfcljeinungen ober 
~reigniffen bel)errfdjenben ®efe~e ~lt gelangen. ®ie ftel)t ei3 mm aber 
mit bcn uon ber ":pragmatifdjen" ®efdjidjti3fcljreiüung uni3 gebotenen 
Urfadjen ber lJiftotifdjen Cl:reigniffe'? 15inb mit in ber .2age ober 
fönmn roit bie ,YJoffnung l)egen, au i3 bief en uon ber "tJtagma~ 
tifc'()en" ®efdjidjti3fdjreibung fo mül)fefig ani3 ?lt:rdjiuen unb Urfunben 
gefcf)ö:pften Urfac'()en l)iftorifdjer O:reigniffe 311 jenem o6erften 3i~l 
aller ®iffenf djaft, 3ur iJeftftellung bct oberften ®ef e~e ber ®ef djidjte 
3u gelangen? - l)(ie unb nimmer! uttb ~tuar auß bem fel)r ein~ 
fadjen, folgenben ®runbe. 
2 * 
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§ 9. 
~ragmatird;e ~erd)id;tsrd;rci6ung. 
?l[(Te ":pragmatif dje" ®ef djidjte f udjt bie Utf adjen l)iftotif djet 
O:reigniffe in (e~ter Binie in :perfönlicf)en ®iUcnßbiß:pofitionen ber 
f)anbe(nben f)iftorifdjen \ßerfönlid)feitm. :llaf)er oifbet bie <2:f)araftet• 
fdjifberung ber 9nonardjen unb if)rer 9JHnifter, ber ~eerfüf)rer unb 
bi:pfomatifdjen Unterf)änbfer eineß ber oefieliteften ~f)emaß ber 
~iftorifer. :ller Q':f)rgein eineß Ufur:patorß muf3 a(ß Urfadje einer 
~riegßanfage f)erf)arten: bie griebenßfieoe eineß 9nonardJen muß ben 
m lif c'f) fuß eineß internationalen )ßertrageß ed(ären. :lli:p (omatif dje 
~oHTiffengefdjidjten foUen unß ":pragmatifdj" bie Urfadje beß Unter• 
gangeß eineß <5taateß barfegen unb Bieließabenteuer ber ~errfdjer 
ben ?lfußlirudj einer meuo(ution begrünben. .ltmn un'o gut' bie f 0• 
genannte :pragmatifdje 0.iefdjid)t5fdjrei&ung verfegt bie )ßerurfadjung 
ber f)iftorifdjen Q':reigniffe 3lllneift in in b i u i b u e ( ( e ® i ( ( e n ß • 
m o m e n t e. SU:6gefef)en nun bauon, ba\3 über bie :pft)cl)ofogif djen 
~J1otiue einer ~an'ofung unter ben ~iftorifem uerf djiebener 3eiten 
tm'o Qänber nie Q':inigfeit f)errf djen mirb, mie man baß 6enügfidj 
einer 1t>iffenfdjaftridjen ~ f) a tf a dj e 3tt forbern 6eredjtigt wäre, uer• 
f:perrten fiel) bie ~iftorifer fe(bft burdj biefc "pftJdjofogifdje ~J1etf)obc" 
auf immer ben ®eq 3ur Q':denntniß ber tuaf)ren un'o mirffid)en Ur· 
fadjen ber gefdjidjtfidjen Q':reigniffe unb fomit 3ur ~denntniß ber 
® e f e ~ e b er ® e f dj i dj t e. :llenn f djon bie ?lfnna(Jme beß Q':in~uffe5 
beß inbiuibueUen ®taenß auf f)iftorifdje O:reigniffe unb 'oie 3urücr• 
füf)rung biefer fe~tem auf :perföniidje :lliß:pofitionen a(ß if)te Ur• 
fadjen, fdjTießt jebe ®efe~mä\3igfeit 'oer gefdjidjtlidjen Q':reigniffe au~, 
un'o tf)atfädjlidj f)at eß ja bie ":pragmatifdje" ®efcliidjte aur ?lfuf· 
fteUung f o (djer ®ef e~e nie georadjt, ja fie f)at barnadj nie geftre6t, 
of)ne fidj eß 6emuf3t 3u werben, baf3 fie burdj bief en )ßer3idjt auf 
alle ®iffenf djaftfidjfeit uer3idjtete. -
:llenn eine wiffenfdjaftfidje :llarftef(ung ber G.lefdJidjte müf3te 
gerabe umgefef)rt uerfaf)ren; nidjt auß ber geiftigen Q3efdjaffenf)eit 
unb :.Difvofition ein0e(ner \ßetfönfidjfeiten mü\3te fie bie G:reigniffe 
unb 'Xf)atfadjen ber @efdjidjte ao(eiten (af~ 00 biefe ,,;tf)aten" )llierfe 
unb ~tobufte ber ~nbiui'ouen wären) , fon'oem im ®egenteif, fie 
müßte un~ 3eigen, mie bie geiftigen lBef djaffcnf)eiten unb 5Dü:;:pofitionen 
biefer Q':in3efnen, if)te ~beenridjtun11 unb baf)er audj if)re &an'o(ungen 
au~ ben Q3ebiitfniffen iiJrer ®emeinmefen mit 9~otmcnbigfeit ficf) er• 
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gaben. 91ur bie ;Darftcliung bief e~ 3uf ammen{Jange~ fann miffen~ 
fdjaftfidje5 ~nterefie beanfprudjen. ;Denn bie geiftige ~efdjaffen{Jeit 
ber ~nbiuibuen ift nidjt ba~ prius ber 9iftorifdjen ~~aten unb ber 
Urqucli ber ~reignifle, mie ba~ bie &iftorifer baquftellen lieben; 
uicfme{Jr fommt ben 9iftorifdjen ~nbiuibuafitäten in bem gan0en 
merfaufe ber ®ef djidjte nur eine untergeorbnete 9'tolie ~u I ba fie f o 
fein 111 ü ff en, wie fie für bie gefe~mäj3ige fociafe unb :pofitifd)e 
~ntmicrfung brau dj bar fi11b - mibrigenfaU~ fie eben unbraudjbar 
wären unb von ber focia(en ~ntmicrfung un6enu~t~ für bie ®efdjidjte 
91 i e t e n bleiben mürben. 
'1:ler 15treit üoer 'oen ~f)aralter 'oer ®efc!jic!jt5fc!jreioung ift auc!j au5 
'oem @run'oe f o un'oanfoar, weil e5 auc!j unter 'oen ,Piftorifem eine gan0e 
15tufenleiter von 91üancen gieot, von 'oem einfac!jften trocfenen ~nnaliften 
un'o ~f)roniften 'ourc!j alle 'oie fünftlerifc!jen ;Darfteller von ~ljarafteren, 
15taat5aftionen, striegen un'o 15c!jiac!jten oi5 au 'oen pf)ilofopljifc!jen '1:lar~ 
fteliern 'oer f o c i a l e n ~erutfac!jungen 'oer gefc!jic!jtiic!jen ~reigniffe, 'oie 
ti)atfäc!jiic!j mef)r 15ociofogen ai5 ~iftotifer in gewöljniic!jem 15inne fin'o. 
!5o ift a. ~- 9)1 o m m f e n ein fociologifc!jer ~iftorifer, 'oa er in feiner 
römifc!jen @efc!jic!jte un5 'oie fociafen Urfac!jen 'oer Q:ntwicflung 'oe5 
römifc!jen @emeinwefen5 'oarlegt. ~ a in e aoer ift faft m e 9 t 15 o c i o ~ 
( 0 ß e al5 .piftorifer' 'oenn üoerarr tritt oei ilJm 'oie 6ewuf3te ~en'oenn 
f)eroor, 'oie Q:ntwicf(ung 'oer <heigniffe au5 'oen gegenfeitigen ~erljältniffen 
'oet fociaien ®ru:p:pen au erflären. ~(Jarafteriftifc!j für if)n ift 'oenn 
auc!j gleic!j 'oa5 erfte sta:pitef feine5 Ancien regimc: "'1:lie 15trultut 'oer 
@efellfc!jaft 11 , 'oenn au5 'oiefer "15truftur" un'o 'oen gegenfeitigen Q:in~ 
wirfungen 'oer focialen 15c!jic!jten aufeinan'oet un'o nic!jt etwa au5 in'oi~ 
ui'ouellen .p an 'o l u n g e n ergeoen fic!j oei iljm 'oie ljiftorifc!jen Q:reif'niffe. 
®ie c!jarafteriftifc!j für 'oie fociologifc!je 9J1etlJo'oe ~aine5 ift gleic!j 'oer 
~nfang feinet· 15c!jii'oerung 'oer :prioilegierten stlnffen (~'o. II stap. 2): 
"Q:5 waren if)rer ungefäf)r 270 000; im ~bei 140 000, in 'oer SHerifei 
130 000" u. f. w. 
§ 10. 
~efd)id)t$fd)td6tttt!J afs [tuu~. 
®a~ bi~fJer immer bem ~rincipienftreit ii6er ben ~{Jarafter 
ber ®efdjidjt5fdjreibung a(~ ~ßiffenfdjaft eine gemiffe ~itterfeit ver~ 
He{), war ber 91eücngebanfe, af~ ob e~ fidj um eine ;Degrabierung 
ber ®efdjidjt5fdjrei6ung {Janbfe, af~ ob "®iffenfdjaft fein" einen 
"(Jö{Jeren 9'tang" liebeute, ar~ man i{Jn bei mbedennung beß ®iffen~ 
fdjaft5djarafter5 ber ®ef djidjt~f djreiuung 51terfenne. 
;Diefer 91euengebanfe ift uoliftänbig falf dj. 
mrre stritif I bie fidj gegenüber b('r ®ef djidjt~f cljreHnmg in bellt 
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E>inne geltenb 3tt ma(9en fuc9t, bafl fie betfel6en anbete a(~ Oi5f)er 
tJOll if)t befo(gte ~ege ttnb S)J(etf)oben UOtf(9teibt, ift f)aftfo~. ;tlie 
@ef c9ic9tsf (9teibung mitb übet aUe bief e an if)t geübte ebenf o an~ 
f:pnt(95uoUe mie unbegtünbete ~ritif trium:pf)ieren - fie mirb tro~~ 
bem unb aUebem immer Meiben ma5 fie uon jeOer mat: eine mef)r 
ober minber :poetif (9e ~iebergabe menf c9 fic9er ~anbfungen auf bem 
@ebiete be~ ftaatfi(9en .2eben5. 
E>ie mitb a(~ fofc9e immer unb ein3ig einem tief in ber SJiatur 
be~ S))1enfc9en mur0e(nben Q3ebürfnl5 entgegenrammen - bie Xf)aten 
unb .l)anb(ungen uergangener 3eiten unb ®efcfjfecfjter 3tt rennen. 
Sn biefem ®efüf)f~bebütfni~ bet S))Cenfcfjen ficgt bie emige QJered)~ 
tigung ber ®efdjidjte: mag bie rationeUe QJegriinbung berfefben noc9 
fo mwlfängfic9 unb unri(9tig fein. Ob fie einen "91uten" bietet 
unb mefdjen, o6 fie eine "magistra vitae" ift ober nic9t, barüber 
fann geftritten werben; if)te @!:iften36ere(9tigung fiegt tiefer a(5 in 
fofc9en ~ad)ett rationaliftifc9en QJegrünbungen: fie liegt in bemfefben 
emig menfdjfi(9en QJebürfniffe, in mefdjem audj bie ~oefie muqeft. 
~ie ?ßotmürfe, bie if)t ber Ii6erafe 91ationafi~mu~ mac9t, "fie 
oefc9äftige fic9 nur mit ben ~errfc9em unb uerna(9fäjfige ba5 )ßo(f", 
finb naiu 1 • ~a5 tf)ut fie einfac9 au5 bem @runbe, meH ba5 ")ßolf" 
1 ~me bie[e illonuürfe [inb ausfü(Jrricf) vorge6radJt in 58 o u rb e a u: L'Histoirc 
ct les Historiens. Paris 1888. ~en @run'tlgebanfen bes QJud)e5 entfJn(ten 
beffen folgenbe t5ii~e: "L'histoire du genre humain doit etre, autant qne 
possible, eclle de tous les etres humains(!) Leshistoriens, pourtant, 
ne proecdcnt pas de la sorte; ils se eontentcnt cl'en etndier quelqucR-nns. 
Faisant de l 'espeee humaine deux parts inegales, ils mettent d'un e6t6 les 
hommes eelcbrcs, de l'aub·e la foule immense des ineonnus et deeident 
que les prcmiers meritent seuls de figurer clans leurs rccits . . . La science 
-r.eut-elle, sans, trahir son mandat (?) sacrifier a une poignee cl'hommes 
Illustres ou presumes tels la foule mnombrable des hommes obscurs '?" 
QJourbeau 1uiH a(fo offenbar aus ber @e[cf)icf)te eine "egalitaire" ~iffen[dJaft 
macf)en unb unterftii~t [eine stenben3 mit folgenbem uoUftänbig unpuffenbem ~(r, 
~ument: "Que penseriez-vous d'un geographe qui pour toute description de 
ia terre, sc eontenterait d'en mentionner les plus hauts sommets?" Wenn 
man aucf) bavon aufiel)t, ba& bie oefcf)reioenbe @eograpl)ie üf>er(Jaupt feine ~iffen· 
fcf)aft ift, [o lJat [ie bocf) mit ber @e[d)icf)t5[d)rei6un~ nid)ts @emeinfames. ~lber 
aucf) bie @eoßtavfJie 6e[d)rei6t bodJ nicf)t @af[en, ~ege unb t5tege jebe5 ~orfes! 
~Hfo aud) biefes ~lrgument fpricf)t nicf)t für QJourbeau. m.lenn QJ o u rb ea u 
barüber entriiftet ift, !Jafi bie @e[d)id)tSfd)reifJung bie ~orte bes .2ucanus JU !ie• 
folgen fd)eint: Humanum paueis vivit genus, [o iiberfie[Jt er, ba~ baß eine 
unaoänbetlid)e ~atutt!Jat[ad)e ift. ~as mn~ ja bem CEin0elnen nicf)t recf)t gefairen, 
aucf) ift es gemi~ nid)t bemoftatifcf), ja uieUeid)t aud) nicf)t red)t unb biaig unb 
nidJt fcf)ön; aber Ieiber tft es [o unabänberlid), ba& bie nrlieitenben unb im 
t5d)mei~e bes llln!leficf)ts ficf) abmüljenben 1JJHHionen nur ba~u ba w [ein fcf)einen, 
um bie t5taatsaftionen ber ~errfd)er unb ~ip[omaten ~u ennöglicf)en. ~ocf) 
möge ficf) QJ ou rbeau nur uetuljigen: ei3 gieot eine illerecf)tigfeit in ~atur 
unb @efcf)icf)te. t5ie lja6en ben t5cf)ein ber ~anbelnben für fid); im @runbe 
finb fie nur bie vorgefcf)olienen marionetten unb ber ba [cf)iebt, bas finb bocf) 
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gern bie @efcljicljten feiner ~önige lieft. ~a~ ruar immer fo unb ruirb 
immer fo fein. ~aran merben auclj bie re:puotifanifcljen ?ßerfaffungen 
nicljts änbern, nur baß bie C5teae ber ~önige unb ~öniginnen bie 
jpräfibenten unb \"ßräfibentinnen einnel)men ruerben. ~ief e "9J1etl)obe", 
fo 51t fagen, ber @efcljicljt~fcljrei6ung ift nicljt auf einen ~rrtum ober 
auf eine faff clje 9Ticljtung ber ~iftorifer ~urücföttfül)ren, f onbern auf 
eine aUgemein menfcljficlje @eifte~ricljtung unb ~efcljaffenl)eit ber 
ID1 a 1f e n. ~enn bie &iftorifer finb ebenf o ruie bie ~icljter unb 
~ünftfer nur ein focia(e~ jprobuft biefer 9J1affen; ber mu~bntd ber 
@efinnungen, C5trebungen unb ~bea(e betf efoen. 
muclj ber ?ßonuurf, ben man ber @efcljicljt~fcljreibung mocljt, 
baß fie nonuiegenb nm ~riege 1mb C5cljfocljten, &aupt• unb C5taat~· 
aftionen fcljifbere, ftatt über bie ftiUe mrbeit be~ ?ßorte~ ~u be• 
ricljten, ift ebenforuenig herecljtigt. SDenn erftenß finb tl)otfäcljliclj 
bie ~riege unb r5c~facljten, bie &mq.Jt• unb C5toat~oftionen, bie ~1cljfe 
um bie fid) ba~ Eeben ber ?ßö(fer bre(Jt unb ba(Jer {ft e!3 51t>eitenß 
ein ricljtiger ~nftinft ber 9J1affen, ber biefen C5taat5aftionen ba5 
gröflte ~ntereffe entgegenbringt, rueH non bem ?ßerfaufe berfe(oen 
ba~ C5d)icrfaf i(Jrer "ftiUen mroeit" ab(Jiingt. [\on ~riegen unb 
C5cljfocljten (längt ba~ Eehen ber ?ßöffer ab: bcr mu~gang ber erfteren 
entfcljeibet über bie ill?ögficfJfeit ber .,fti[en ~frbeit". ~ein noclj fo 
nernünftige<3 91aifonnement 1uirb ba(Jer ba~ ~ntereffe ber 9J1affen an 
ben &au:pt• unb C5taataftionen ölt @unften ber ftiUrn mroeit ner• 
Heinern unb bie S)iftorifer ruerben immer non bicfem natürficljen 
~ntercffe ber 9Jcaffen ge(eitet ruerben. 
9fffrrbing!3 iit ba5, ma5 im ~ienfte biefe;3 ~ntereffe~ gefcljie(Jt, 
bie @efcljicljtßeqä(J(ung' reine ®iffenfcljaft; fie ift me(Jr jpoefie' fie 
ift fün ftferi f UJ e 9Teprobuftion ber ®irfftcljfeit unb mitb a(ß fo(d)e 
immer i(Jren (Jo(Jen )illert unb i(Jre grofue ~ebeutung (laben. Unb 
31uar mirb biefer )illert unb biefe ~ebeutung nicljt mit ber gröfleren 
immer bie unfid)tliaren, bie namenlofen, bie ungefannten unb ungennnnten 
millionen. :Darin fiegt bie gro&e \llußglcirl)ung her fcgeinoaren Ungerecgtigfeit, 
barin bie @ered)tigfeit ber 9/atur unb @efcf)idJte: bie eß fdJeinen, bie finb eß 
nid)t, bie e5 nidJt fcf)einen, bie f in b e5. ~arauß io!gt aoer nidjt, mie ~ o u t• 
b e a u meint, ba& bie ~iftorifer firfJ mit ben 9J1iHionen @in0elner 0u liefd)äftigen 
ljalien, ftatt mit ben menigen 2eitern unb ~iiljrettt; feineßmegß! nur l)at bie 
Glefd)irfJtßfdJteioung ber m:la!Jrl)eit bie @ljre 0u geben unb nirf)t uom @5rf)ein ficf) 
beljenfdjen 0u !afien. @5ie beljanb!e mie liiMJet bie @5taatsaUionen unb bie qrojien 
@5d)au[pieler, 'oie erften Biebljalier unb ,Pe!ben auf ber ~üf)ne ber @efd)idjte; 
nur 3ei!-]e fie uni3 0unleidj bie maljren Ut[arf)en je'oei3 @5dJrittei3 berfe[[Jen 'in 
'oen ßuftänben unb @5tre6ungen ber 9J1affen, me[dje au6fdJ[aggelienb finb für bie 
ffiirfJttmg ber 6taati3aftionen, für 'oie tOeatraiifdjen ~anb[ungen bet auf 'oer 
~ü~ne ljanbe[n'oen \ßerfonen. 
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91 a tu r t rette ber ~iebergalie, f onbern mit ber größeren fünft< 
lerifq)en ~afJrl)eit fteigen - auq) l)ier tuirb ber stünftrer bem 
~f)otogrnp(;en uorgef)en, unter ben stünftlern aber werben je naq) 
iljrer 9Ceigung unb QJefä(;igtmg @:?q)laq)tenmafer, S)iftorienmafer, 
@enre~ unb @:?ti[(ebemnaler immer iljre QJereq)tigung fJalien. steine 
noq) fo rationell fq)einenben @riinbe werben bie ®efq)iq)tßfq)reHnmg 
3u einer ~ i f f e n f c9 a f t macljen, mefclje nur bie uorgef q)rielienen 
~ege ~u wanbefn, bie ficlj einer ein~igen afß riq)tig erfannten 
9J1etf)obe ~~~ unterwerfen unb nur biejenigen @egenftänbe ~u oel)anbefn 
(;aoe, wefq)e bie miffenfcljaftficlje 9J1etl)obif für fie af5 refeunnt ein~ 
fürallemal fcftfej?t. -
Q;ß tuirb immer "~iffenf q)often" geben, mefq)e nidJtß anbereß 
tl)un af~ eqäl)fen, weH ber 9J1enfclj bie fuqe @:?pmme 3eit, bie er 
ljier uerliringt, gar nicljt beffer aH!3füffen fann nf~ mit bem Q:rfal)nn 
alle~ beffeu, mo~ ba uorgeljt unb vorgegangen ift. :Die ®efcljiq)te ift 
einfa clj eine QJeriq) terfta ttu ng uom striegßf d)cttt:p fai?e ber I)Jlen f clj ljeit 
- unb tuer ba meij3, mit wefq)em ~eifil)unger bie 9J(enfcljen tägfidJ 
QJeric!jterftattungen über ollerljanb Q:reigniffe uerfcljfucfen - mie 
ifJneu ba!3 3U111 Beben ober boq) 3ttr 3crftrenmtg uötig ift, ber be< 
greift bie Q;~iften~6ereq)tigung ber ®efdJidjte. :Dabei fäuft noq) ein 
~1uciteß Sntereffe mit - baß ~ntereffe an (1rbeutenben ~erfönfic!j, 
feiten. :Der I)J~enfdJ f)at unftreitig ein tiefe!3 !8ebiirfni!3 be~ QJe< 
mtmbern~ iljm fern fte(Jenber liebeutenber ~erfönficl)feiten; biefe5 QJe~ 
bürfng forbert eine ~efriebigung unb finbet biefef(le in ber ®e< 
fq)iq)te. 9J1on (1eoliaq)te nur, mie gern 11nb mit mefcl)er Eeibenfcljaft 
bie 9J1enfcljen ljeruorragenben ~erfonen ~11fbigungen barbringen -
ber ~iftorifer fonuni tmn bief ent ~crf onenfu ftuß auf ljafbem ~egc 
entgegen, inbem er alles QJebeutenbe, was in ber G>efq)iq)te uorging, 
tuomögfiq) ein0efnen feitenben ~erfoncn &Hfdjreibt. - @:?cljon afs ~er~ 
f onenfuftuß ljat bie ®ef djic!jtsf cljrei611ng iljre Q;~i ften36erecljtigung. -
~been in ber @cfdjidJtBfdJrcibnng. 
;rJie oliigc marfegung wirr ber ®efdjidjt5fcljrei6ung feinef3meg5 nalje 
treten unb liraudjt 'oie @mpfin'olidjfeit ber {)iftorifer 'ourc!jaus nicljt madj, 
5Urttfen. ;rJenn aligefe[Jell UOII bem ljoljen ~ert bet: @efdjidjt5fdJreiliung 
afs 6ammfung bes für aUe ~iffenfcljaften, für ~ljifofopljie unb Socio< 
fogie widJtigen 9J1ateria[s foU ja audj 'Der ~beengel)alt 'Der ®efcljidjt5= 
fdjreiliung nidjt geleugnet werben. menn nidjt nur iljr I)Jiaterin(, audj 
ifJre ~b een finb uon nro~er ~ebeutung 3uniidjft fdjon au5 'Dem ®runbe, 
weii, oljne uon biefen 6efceU, liegeiftert 3u fein, bie {)iftorifer 'Das IJJ1a= 
teriaf gar nidjt gefammeft ljalien mürben. Oljne ~been gielit ei3 feine 
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®efdjidjtsfdjreiliung. .ltein iB o f f u e t ~ätte 0ur lj;ebrr geßriffen1 gärte es 
nidjt bie weifen iBefdjWfle einer geredjten ~orfeljung 0u uer~errlidjen 1 
meidje bie SJnenfdj~eit burdj ~rrtum ßttt illlaf)t·~eit fü~rt. .ltein ~oft a i r e 
mürbe in giän0enben lj;arlien uns bie traurißen 6djicrfale ber SJnenfdjljeit 
gefdjiibert ~alienl gärte es nidjt uns 0u iilier0eugenl bab bie gefamte 
@efdjidjte eine fdjmeib" unb o(uttriefenbe finn[ofe ~ragöbie fei. .ltein 
Sturturljiftorifer mürbe mit iBienenfieib bie maffen(Jaften :Daten fammefnl 
gärte es nidjt 0u liemeifenl ba& ber SJnenfdj aus tierä~nlidjem Suftanbe 
burdj 6tein" unb iBt011QC" unb Q:ifen0eitafter ljinburdjl burdj iBarliarei unb 
lj; infternis 0u ben Iidjten ,Pöf)en ber O:ioiiifation fidj entwicHe. Unb fo 
war es immer! :Dodj mit aa biefen :;'Sbeen ift bie gemöf)niidje @efdjidjts" 
fdjreiliung feine illliflenfdjaft. :Denn biefe :;'Sbeen finb fulijeftitle ~enben0en 
- unb nur Olijeftioität unb ~enben0Iofigfeit ift bas S'triterium ber illliffen" 
fdjaft. :Diefe af1er rrfieftiert nidjt auf unfer illlo(J(gefaiTen ober SJni&faiTen. 
6ie aliftra(Jiert ßann von unferem @emüte - fie mia uns nicf)t f)eiter 
nodj trauriß ftimmen - meber uns er~elien nodj aneifern. @5ie mirr nur 
bie illlaf)r~ eit 1 bie ßefe~mä&ige Q:ntmicf[ung ber Q;reignifle erfennen. 
§ 11. 
~erd)id)te unb lturtntgerct;icfite. 
?lluß obigem ergirbt ficlj auc~~ bcd3 ber mit groflrr ~eftigfeit ge" 
füf)rte 6treit 0tuif cljen (l)ef d)i djte 1mb 5tufturgef dJidjte um QSorrang 
ltnb iSerecljtigung ein müfliger unb gan~ i'luerffüffiger ift. :Die 
.ltufturgefcljicljte wirft ber ®efcljicljtsfcljreHnmg uor I boß fie ficlj mit 
gnn0 irrdeuanten :Dingen befcljäftige 1 bagegen bie @ntmicHung ber • 
Stuftur 1 ma5 boclj bas <F:ffen3iafe ber (l)efd;icljte fei I uernacljfäffige. 
9?id)t oie :pofitifclje ®efcljicljte I fonbern bie S'tufturgefcljidJte fei bie 
eigentficlje ®efcljicljte ber "'JJ?enfcf)f)cit". $Darauf antmorten bie 
~iftorifer I fie f)ätten of)nef)in in muerer 3eit auclj ben ®ang ber 
.ltuftur berücrficljtigt; fie glitten feit 6 clj ( o ff er auf bie a:ntmicffung 
ber .2itteratur I ber illlifjenfcljaften unb .ltünfte genügenb 91iicrficljt ge" 
nommen 1 babei aber allerbingß be11 ~au:pt" tmb 6taat5aWonen ben 
if)nen ge(Jüf)renben erften ~fa~ in ifJren $Darftellungen gefalfen. @ine 
befonbere ~u(turgefcljicljte (Jabe feine QJerecljtigung; fie fei nur $Dar~ 
ftellung einer unter " ober im beften 1Jalle nebengeorbneten @nt, 
micffung 1 roefclje fo~getrennt non if)rctll natiirfidJen ~intergrunbe1 ber 
:pofitifcljen ®efcljidjte1 fdne QJebeutung f)o6c1 ein 9lum:pf 1 ein QJnrclj ~ 
ftücr 6feifle. -
$Die gegenf-eitigen ~orroürfe finb gfeiclj gruubfoß. Über bie QJe~ 
recljtigung bcr ffiefcljicljte ()oben mir fdJOtt gef:prodjen 1 womit bie 
QSonuiirfr ber Stuftttr{Jiftorifer o6getf)an finb. SDafl aber bie $Dar" 
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fteliung ber G\:nttuicr(ung ber ~uftur e6cnfogut 0um @egenftanbe ge~ 
fdjidjtfidjer :tlarfteliung genommen mcrben fann, ift fef6ftucrftänbfidj. 
~flierbingi3 mirb ei3 eine G\:infeitigfeit unb imangeff)aftigfeit fein, 
menn man bie G\:ntmicr(ung ber ~uftur uon il)rem natürfidjen ){}oben, 
uon ber G\:ntmicr(ung ber g e f e( (f dj a f t ( i dj e n u n b ft a a t1 i ciJ e n 
D r g an i f a t i o n e n trennt; bodj bai3 ift 6adje ber einachten :tlar~ 
fteffung. 6djfiefl(idj fann man audj bie gefcf)idjtfidje G\:ntwicUung 
einer ~affe ober einci3 ~ed0eugei3 fe(bftänbig für ficlj unb aui3 bem 
.8nfammen(Jaltge mit ali unb jeher gefefifdjaftfidjen G\:ntwicffung 
l)eraui3geriffen, barftefien; ei3 f)ängt nur uom :tlarfteffer ab, audj au\3-
f ofdjen G\:inaefentmicrfungen bai3 ibeelle 9Jcoment l)eraui3feucljten ßtt 
laffen. )Bei afien fo(djen :tlarfteUungen fommt ci3 weniger auf bm 
@egenftanb mie auf bie 'llrt unb ~eife ber :tlarfteUung an, unb-
ei3 fcmn bie @efdjidjtc ber 6djieflmaffe je nadj ber ){Jear6eitung einen 
l)öl)eren fünftferifcf)en unb mif[enfdjaftfidjen ®ert 6efi~en a(i3 eine 
gmtße .. ~e(tgefdjicljte", menn fie ibeenfoi3 unb triuia( uerfaflt ift. 
~iftorifer contra Slnltnrijiftotifer. 
<Es ift roofJf fjier am jßfa~e, auf ben !Streit 0roifcljen {)iftorifern unb 
Si:ufturfjiftorifern ü6er bie )Serecljtigung ber StulturgefdJidjte etwas näfjer 
einougefjen, einen Eltreit, ben ein snaturfjiftorifet, ;Du )8 0 i s ffi et) m 0 11 b, 
uor einigen Safjren mäcljtig anfacljte, in roefcljem, roie mir fefjen werben, 
a f f e b r e i jßarteien im Unrecljt finb unb bet feinen uorfäu~gen 'll6fclj!uj3. 
burclj ein offenes unb efjrficljes ®eftänbn is eines {)iftorifers, ~ u clj fj o ( 0, 
• fanb. :Der medauf roar fofgenber. 
Sn einer afabemifcljen ffiebe ü6er ~urturgefcljicljte unb snaturroifien~ 
fcljaft tabe(te :Du )Bois me9monb, ba~ bie I.J1aturroifienfcljaft uon ben 
®efcljicljt5fcljrei6etn gan~ uernacljläffigt werbe unb bennoclj fei ,,bie <lie~ 
fcljicljte ber 9latunuiffenfcljaft bie eigentliclje <liefcljicljte ber 9J1enfdjlJeit ··, 
unb biefe fe~tere fei of)ne erftere gan0 unoerftänbticlj. m:lefcljes roar 'oie 
Urfaclje bes Untergangs ffioms? fragt :Du )Bois. :Die {)iftorifer roifien 
es nicljt. I.J1atmfJiftorifer ge6en auf biefe ~rage uerfcljiebene ~ntroorten; 
2 i e 6 i g weife naclj, baß ~mange[ an jßfjospfjorfäure unb Stafi (roefcljes 
bem )Soben Sta(iem3 burclj irrationeUen ®etreibeoau erfa~(o5 ent0ogen 
rourbe) ben Untergang ffioms fjer6eifüf)rte; ~ o n r ab 6efJaupte, baß bie 
<Entroafbung Stafiens unb bas merfiegen ber )Seroäfferungen an jenem 
Untergange ®cljufb trug. :Die ronfJre Urfaclje n6er oon ?Roms Untergang 
faffe ficlj bafjin ßHfammenfaffen 1 baß an bemfef6ett bie )Bernacljfäffigung 
ber I.J1aturroif1enfcljaften fcljufb fei. "IJiicljt roeif bcr )Soben ber imittei~ 
meerfänber an jßfjospfjorfäure unb Stali verarmt roar, gil~g bie alte 
sturtut unter, fonbern mril fie nuf bem ~fugfanb ber SUftfjetif unb 
Elpefu(ation rufjte, ben bie !Sturmflut ber ~aroaren (eicljt unter ifjr 
megmufclj". m:lären bie römifcljen s:legionen mit ®cljießroaffen bewaffnet 
geroefen, fo fjätten fie bie )Sar6aren mit ofutigen .fi'öpfen fjeimgefcljidt. 
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6eit~er oerfioflen noclj oiefe ~a9rf)tm'oerte, e9e man in 'oem unfrigen 'oie 
~e'oeutung un'o lffiicljtigfeit 'oer IJ?atunoiflenfcljaft etfannte. ::Diefer @nt• 
micHung5gang 'oe5 menfcljlicljen ®eifte5 au5 'oer Uwit, 'ourclj ba5 antlJrO• 
vomorp9e Seitafter aum fvetulatio·äftfJetifcl)en, bann 'ourcl)5 fcl)olaftifcl)· 
a5fetifclje 0um mo'oernen tecljnifclj·in'ouftioen, fei allein ein mür'oiger 
®egenftan'o 'oer ® e f clj i clj t e. ":Da erbliefen mir eine gana an'oere lffieft· 
gefcljicljte af5 'oie, melclje gemöqnliclj 'oiefen IJ?amen it'ägt un'o un5 oon 
nicljt5 er0ä9ft al5 oon <Steigen un'o ~allen 'oer stönige un'o ?Reiclje, oon 
~ertrügen un'o @rbftreitigfeiten, oon striegen un'o @roberungen, oon 
6cljfacljten un'o ~elagerungen, oon ~ufftän'oen un'o ~arteifämpfen , uon 
<Stä'oteoermüftungen un'o ~ölfer9e~en, oon 9J1or'oen un'o ~imicljtungen, 
von ~alaftoerfcljmötungen un'o ~riefterränfen; melclje un5 nicljt5 0eigt al5 
im stampfe ~ller gegen ~lle 'oa5 trübe ::Durcljeinan'oermogen oon @9rgei0, 
~abfucljt un'o 6innlicljfeit, von ®emaft, ~errat un'o ?Raclje, oon $trug, 
~berglauben un'o ~eucljelei. IJ?ur in fangen Smifcljemäumen wirb 'oie5 
'oüftere ®emä('oe er9eUt burclj ein mofJ(t(Juenbe5 ~il'o ecljter ~errfcljergröße 
un'o frie'olicljen ®ebei9en5, öfter 'ourclj lJeraer9ebenbe .Büge eine5 nur fei'oer 
meift oergebficljen ~ef'oenmute5. :Denn mo9in fü9rt 0ule~t 'oiefer lffieg 
'ourclj ~äclje oon SL9ränen un'o 'ourclj ein Wteer von ~(ut? ~ft in 'oer 
bürgerlicljen ®efcljicljte 'ourclj bie in i9r felber maltenben Sl:räfte ein 
ftetiger ~ortfcljritt erficljtriclj? ®erben 'oie Sl:önige meifer, gemäßigter 'oie 
~ölfer? <Scljeint nicljt oie(me9r 'oie ®efcljicljte nur 'oa, 'oamit man au5 
ifJr ferne, baß man au5 ilJr nicljts lernt? @rftieg bi5 0ur netteren Seit 
bie 9J1enfcl)9eit in ficljerer ~o(ge ljö9ere <Stufen 'oer ~reiljeit, <Sittficljfeit, 
Wtacljt, Sl:unft 1 be5 m5oljlftanbe5 unb m5if1en5? ~ft e5 nicljt oiefmeljr 
eine <5if~p{Jo5arbeit 1 bie jene ®efcljicljte un5 ryeigt unb liegt nicljt fcljon 
im ~egriff einer stulturperiobe, baß fie bem Untergange getoeiljt ift" ? 
::Diefer 2ru5bruclj be5 Unmute\3 ü6er bie gemöljnliclje ®efcljicljts• 
fcljreibung unb ber ~eqmeiflung an bem <Sinn 'oer lffieUgefcljicljte ift 6ei 
tiefer benfen'oenl 0umal natunuiffenfc!Jaftficlj gefcljulten ®eiftcrn 1 fo fange 
fie fiel) eben über bie ®efcljicljte feine befrie'oigenbe »>ecljenfcljaft geben 
fönnen 1 oollfommen begreifficlj. ®an0 'oa5fel6e mar ja 140 ~a(Jre uor 
;Du ~ois ?J1etJmOnb mit moftaire ber ~all, 'oer in feinem 1740 er• 
fcljienenen E~sai sur les moeurs gan0 'oenfelben ®efüljlen be5 Unmute5 
un'o 'oer merameiffung einen äljnficljen 2(u5brucf giebt. ~uclj ÜJlt bringt 
e5 aur merameiflung' baß er in biefem ®emülj(e oon meuolutionen uon 
einem @nbe ber lffielt 0um anbern feine (Jöljere ~bee gemaljrt al5 nur 
eine fatale merfettung oon Urfacljen, "qui entrainent !es hommes 
comme les vents poussent !es sables et !es f!ots". Un'o immer 
mie'oer unterbricljt er feine ::Darftellung ber ®efcljicljte mit bem lf(uffcljrei 
ber merameiflungl baß "en general toute cette histoire est un ramas 
de crimcs, de folies et de malheurs panni lesquels nous avons vu 
quelques vertus, quelques temps heureux, comme on decouvre deR 
habitations re}Jandues r;a et Ia dans des cH~serts sauvages". 
::Doclj im 18. ~a9rljunbert fonnte fiel) mortaire folclje Urteile über ' 'oie 
®efcljicljte erlaulien, oljne be5megen ®egenftanb 9eftiger ~ngriffe 0u merben; 
benn ba5 18. ~a~rljunbert mar noclj nicljt fo gfücfficlj, 6peciafiften ber 
®efcljicljt5fcljreifmng 0u liefi~en 1 bie fiel) mit nicljt5 anberen liefcljäftigten 
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als mit ®efc9ic9tsfdjreibung, unb bie SDarfteUung bes ®efc9ef]enen als 
bie f]ödjfte 2eiftung 'oer m:lif1enfdjaft anfaf]en. moltaire fonnie franf unb 
frei foldje Urteile über ®efc9ic9te un'o ®efc9ic9tSfdjreibung fiiffen, ba er 
boc9 felbft auc9 .\)iftorifer mar, mie benn 0u feiner .Seit Cl.iefef]rte unb ~orfc9er fic9 nie auf ein m:lif1ensgebiet befc9ränften, maß mof]f ber ®rünb~ 
ric9feit 5Borfc9ub reiftet, aber nur auf .l'toften bes weiten mlides auf baß 
®an0e unb 'oes objeftiuen Urteifs über an'oere m:lif1ensgebiete. ~n unferem 
Seitafter aber, mo f]iftorifc9e 6pecialiften unb ®efc9ic9tsprofefforen in 
if]rem ~ac9e fo aufge!Jen, bafl fie für m:left unb m:liflenfc9aft im großen 
®an0en einfac9 erbtinnen, ift SDu QJois ffiel)monb ruegen feiner obigen 
m-usfaffung über ®efdjidjte, 'oie nic9tS anberes entf]äft, als maß auc9 ber 
.\)iftorifer mortaite fugte, @egenftan'o f)eftiger unb nic9t ge~:a'oe parla~ 
mentarifc9er 9Xngriffe feitens 'oer .5iftorifer gemorben. 
SDer übrigens fe'f)r uer'oiente .\)iftorifer 2 o r e n 3, 'oer aber aUerbings 
fein \ßf]irofoplJ ift, meint, baj3 "ein bunfler SDrang, auf 'oem @~biete ber 
menfdjlic9en @efc9ic9te basjenige ßU finben, maß ber ~Hatmforfc9er fein 
®ef e~ nennt, mit immer gröj3eren ~nfprüc9en" 'f)eruortrete un'o mirft 
"bem .\)auptuertreter 'oiefer ffiic9tung, :Du )Bois ffiel)nton'o" uor, 'oaj3 ber~ 
feloe bie "iiuj3erften S'tonfequen0en ber be0eic9neten ~lnfdjauung mit folc9er 
SDeutfic9feit unb U n u erfroren 9 e i t (sie!) ge0ogen f)at" , baj3 es eine 
\ßflidjt ber .\)iftorifer fei, fid) mit bief er ffiic9tung nuseinanber0ufe~en 1• 
snun, biefe "~(useinanberfe~ung" ift tro~ bes fef]r nnfpruc9suoffen 
~uftretens 2oren0' fel)t fc9mnc9 ausgefallen. m:lenn 2oren0 meint, 'oaj3 
man "bie @efc9ic9te untergegangener 6tnaten nic9t nac9 'ocnfefoen \ßrincipien 
bef]anbeln fnnn mie bie ®efc9ic9te ber Q;r'orinbe" , fo ift 'oas afierbings 
rid)tig unb eine folc9e ~'oentität 'oer \ßrincipien in 'ocr Cl.ieologie unb 
®efc9icljte 'f)at meber SDu Q3ois ffiel)monb nodj irgenb jemanb beljauptet; 
menn aber 2oren0 als @runb ber 5Berfc9iebenlJeit 'f)in0ufügt: "meif mir 
oei 'oer erfteren (b. i ber ®efc9ic9te) nur .\)anblungen in iSetradjt au 
0iefJen lJaben, ruefc9e nac9 ®a'f)f einer \ßerfon uoff3ogen morben finb, bie 
fic9 auc9 anbers entfc9eiben fonnte", fo 'f)at er bamit affein fc9on bie ®e~ 
fc9ic9tsfc9reibung aus bem S'treis ber m:liflenfc9aften nusgefc9lof1en. SDenn 
bie SDarftelfung uon .\)anblungen, bie in bie "m:laf]f ber ~erfonen" ge~ 
ftelft finb, "bie fidj auc9 anbers entfc9eiben fonnten", fann ja unmögfic9 
@egenftan'o einer m:lif1enfc9aft fein, fonbern lebiglic9 einer bie gemeine 
SJ?eugierbe befriebinenben @efc9ic9tseraä'f)lung, ruelc9e in größerem ober 
geringerem ~h:abe ein .ltunfhuerf, eine bidjterifdje ~leprobuftion ber m:lirf~ 
lic9feit fein fann. -
SDaj3 es aoer 0mifc9en 'Dem miflenfc9aftlic9en 6tanbpun{t eines SDu QJois 
ffiel)monb unb bem nefc9idjtser0äf]fenben eines 2oren0 unb ber .\)iftot"ifer 
feinen S'tompromij3 unb feine merftanbigung giebt, iit ffar; 'Denn mit 
9)1enfdjen, melc9e f)iftorifc9e QJeneben'f)eiten uon ber )lliaf]f uon \ßerfonen" 
et&f)ängig fein laflen, "bie fic9 auc9 anbers entfc9eiben fonnten", ift eine 
SDisfuffion über m:liflenfc9aft nidjt mögficlj. SDu iSois ffiel)monb f]at aber 
nur für folc9e gefproc9en, ruelc9e audJ bie gefc9ic9tfidjen QJegeoenlJeitcn 
1 Dttofat Eoren3, ~ie @ejcf)icfJh3miffenfdJnft, ~edin 1886-1890. 
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nicf)t au~erf)alb 'oes faufafen .Bufammenf)ange\3 'oe5 gmwn 91aturgcfcf)ef)en5 
fteifen. :Das ift nun ein 15tan'opunft, 'oer bis f)eutautage uon 'oer ®e< 
fcf)icf)t5fcf)rei&ung nicf)t eingenommen mur'oe un'o of)ne .Buf)iffenaf)me 'oer 
15ociofogie aucf) nicf)t eingenommen mer'oen fann. 
2rUer'oings 'o i e Q:inmen'oung 'oer .j)iftorifer ift liisf)er ricf)tig, 'oa~ 
'oiejenigen, melcf)e feit ~o mte un'o QJucHe 'oiefen naturmiffenfcf)aftlidJen 
15tan'opunft aucf) 'oer ®efcf)icf)te gegenülier einnef)mm moUen, 'oiefes of)ne 
Q':rfolg getf)an fJalien; 'oa~ es ignen bisf)er nicf)t gelungen ift, foldje 
natUl:mifienfcf)aftricf)e "®efe~e 'oer ®efcf)icfJte" nacf)0umeifen: aber 'oie Ch~ 
fofglofigfeit 'oiefer Q'Jeftrebungen ift fein fogifcf)es 2rrgument gegen 'oie 
?Ridjtigfeit 'oes 15tan'opunfte5. ®emib, me'oer ~omte nodj Q'Judfe nocf) 
:Du Q'Jois 91el)mon'o maren im ftan'oe audj nur ein foldjes ®efe~ 'oer 
®efcf)idjte nadj0umeifen: 'oa5 bemeift alier nur, 'oab 'oiefes \ßroblem von 
if)nen nicf)t gelöft mur'oe, feine5meg5 'oie Unlösbarfeit 'oesfellien. 
®as fpecieif :Du Q'Jois ?Rel)nton'o anliefangt, fo ift ja fein alifäifiges 
Urteil ülier bie ®efcf)idjte a l !5 ® i f f e n f cf) a f t voUfommen ridjtig un'o 
ruie'oerf)olt er ja nur, maß uot: if)m ~omte, 15cf)openf)auer un'o Q'Judle 
ebenfo ridjtig fugten. 91ur irrt audJ er in 'oem pofitiven ®e'oanfen, mie eine 
tuiffenfcf)afticf)e ®efdjidjtsfdjreibung möglidj fei, ebenfo wie 'oie beaüglidjen 
~et:fudje ~omte5 un'o ~udle5 uerfefJ(t muren. :Denn 'oer !Sn~ :Du Q3oi5 
?Rel)mon'os: "'oie ®efdjidjte 'oer ~:naturmifienfcf)aft fei 'oie eigentricf)e ®e~ 
fcf)idjte 'oer 9J1enfdjf)eit", ift ein \ßara'oo~on un'o fann gar nidjt emft ge• 
nommen mer'ocn, 'ocnn 9?aturmiffenfdjaft ift 'oocf) nidjt 'oie Wlenfdjf)eit, 
fon'oern nur eine fdun'oäre O:rfdjeinung auf 'oem ®ebiete 'oer IJJ?enfcf)f)eit. 
®emib f p i e g ef t ficf,J nidjt nur in 'oer ®efcf)icf)te 'oer 91aturmif1enfcf)aft, 
fon'oern in 'oer nUet: ®ifienfdJaften un'o .ltünfte aucf) 'oie ®efdjid)te 'oer 
IJJ?enfcf)f)eit, 'oodj 'onrf 'oe5megen le~tere mit 'oen erfteren nidjt i'oentifiaiert 
mer'oen. .ituiturgefdjidjte mag nodj fo berecf)tigt fein, 'oiefelbe je'oocf), mie 
'oas aucf) QJucHe tgut I für bie "eigentlidje ®efdjidjte 'ocr Wlenfcf)f)eit" au 
galten, ift ein grojiet: ~rrtum. 
Q'Jegreiflidj un'o 'oaf)er uer0einlidj ift 'oerfelbe gera'oe bei \ßf)ifofopf)en 
unb :Denfern, bie gemof)nt fin'o, in ber ~üf(e 'oer Q;rfcf)einungen baß 2([(. 
gemeine, bie ~bee, baß ®efe~ 0u fudjen unb benen nur bie Q:rforfcf)ung 
'oiefe5 Cl:lefe~es als 2tufga&e 'oer ®iffenfdjaft gilt. 91un ergiilie afCerbing5 
eine mit ber einf)eitficf,Jen Wlenfdjf)eitsentmidfung fortfdjrittlicf) fidj ent• 
micfefnbe .ituftur ein fofdjes aUgemeines ®efe~; fein ®un'oer 'oaf)er, 'oa~ 
:Denfer unb \ßf)ilofopf)en an eine fofcf)e fidj ftammern un'o in 'ocren fort• 
fdjreiten'oer &ntmicffung 'oas ®efen 'oer ®efcf)idjte, 'oie Ouinteffen0 'oer• 
felben fegen moUen. 
:Dafi baß aber ein ~rrtum ift, erf)e!It fdjon 'oarau5, ba~ 'oie .ituftur 
bei if)ren jemeifigen %t:ägern nidjt fontinuiedidj fortfdjreitet, fon'oern 
'oiefef6en jebesmaf 0um politifdjen ~erfall un'o )J1uin bringt, mit if)nen 
aucf) untergef)t, um bann einft mie ein \ßf)öni~ aus 'oer ~Xfdje mie'oet 
auf0ufteigen. Q'Jei fo beman'oten ~erf)ärtniffen lä~t abet: offenbar 'oie :Dar• 
fteUung einer fortfcf)rittlicf)en Q:ntmicffung 'oer .iturtur grofie furturlofe 
2ücfen ober menn man miU, \ßerioben 'oer Q'Jarbarei, 'oie ficf) 'oodj aus 
einem "®efet fortfcf)rittfidjer .itufturentmicf!ung'' nidjt erffären laffen un'o 
für mefcf)e eine &rffärung an'oersmo gefuc()t mer'oen mufi. mrre sturtur• 
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gef~i~te, auc9 roenn fie mef)t als blo~e :.Dnrftellung ift, auc9 roenn fie 
eine illliflenfc9llft fein roiU, fann uns eben nur bie ~ulturentroicflung er~ 
Hären, b. i. jene fefunbäre focial~ p[t)~ifc9e @rf~einung, beren ®runb[age 
eine focia[e ift, beren Urfac9en in gefellf~aftli~en Suftänben rour0eln, mit 
einem illlotte, beten primäre Q":rf~einung bie menf~li~e ® e f e [ l f c(l a f t, 
baß smort im meiteften !Sinne genommen, ift. :.Das beutet aber f~on 
auf eine anbete, auf eine ®runbmiflenf~aft fJin, beren ®egenftanb eben 
jene primären Q:rf~einungen finb un'o 'oie nic(lt na~ ber ?Jormulierung 
eines ®efe~es ber ~u[tur, fonbern eines ber ®efellf~aft ftrebt; unb eine 
folc9e illliflenf~aft ift bie 15ociologie. :.Das )Ric9tige a[fo in ben lllus~ 
laflungen Q3o[taires, ~ucfles unb ;Du ~ois )Ret)ntOnbs [iegt in ber Q3er~ 
urteifung ber ®efc9i~te als illliflenf~aft, roeil fie uns ni~ts lllllgemein ~ 
giftiges, meil fie uns fein oberfies ®efe~ unb nur ein unuerftän'o[i~es 
®emirr uon 5t(Jntf ac9cn giebt; ber ~ t t tu m biefer llluslafltmgen aber 
liegt bnrin, ba~ fie biefes lllllgemeine, 'oiefes ®efe~ auf einem gan0 
an'oern ®ebiete, auf einem ®cbiete an'oerer mei( fefunbärer Q:r[~einungen 
au fmben glauben 1 tuäf)ren'o 'oasfelbc fi~ bei einnelJen'oerer ~etra~tung 
au~ auf 'oem ®ebiete 'oer primären focialen ~rfcf)eimmg finben [ä~t, 
rooburc9 eben 'oie illliflenfdJnft 'oer 15ociologie begrün'oet roir'o. -
:.Die f e n ~rrtum :.Du ~ois ?Jtet)monbs f;aben bie ~iftorifer, bie mit 
grof;er ~eftigfeit gegen il)n auftraten, ni~t flurgelegt, obfd)on manc9e 
uon ilJnen roie 0. ~. :.Die tri c9 15 ~ ä f er, mef)r uon ri~tigem ~nftinfte 
alS Harer Q:rfenntnis geleitet, 'Die uon :.Du ~ois )Ret)monb gefor'oerte 
Q:rfe~ung 'oer C\.lef~id)te burc9 Stufturgefc9id)te mit )Recljt n(s irrtümficlj 
benei~nen 1 . Q:s ift ja uollfommen rid)tig, wenn ~cljäfer es beftreitet, 
ba~ man mit 'oer ~ufturgef~icljte .. in eine neue lllra 'oer ®efcljicf)ts~ 
fcf)reibung eingetreten" fei I 'oa im morbergnu~,'oe bes furturgefcljicljtlicf)en 
~nteref\es nicljt bie politifc9en unb religiöfen Uber0eugungen un'o ~eiben ~ f~aften 'oer Q3ölfer, fonbem if)re alltäglic9en ®erooljn(Jeiten unb ®e~ 
:pflogetÜ)eiten" ftel)en; auclj mu~ ja 15cf)äfers ?Jorberung unbefhitten 
bleiben, baf; ebenfo roie .,burclj ~af)rtaufenbe ber !Staat, bie politifc9e 
®emeinfcljaft, ber uornel)mfte, 'oer bel]ert[cfJen'oe ®egenftan'o gefcljicljtlidjen 
?Jorfcljens unb ~enfens geruefen ift, er auclj fernerfJin eine ausfdj!ag~ 
gebenbe ~ebeutung" in 'oer ®efdjicljte bef)aupten müffe. illlenn es aber 
6djäfer alS IUufgnlie bes ~iftorifers lie3eidjnet, "'oen 6 t a a t, feinen 
Urfprung, fein illlerben, bie iBebingungen feines €Seins, feiner IUufgaben 
aum Q3erftänbnis 3tt bringen" 1 fo (Jnt er ber ®efc9icljt5fdjreibung eine llluf~ 
gnlie 0ugeruiefen, 0u 'oeren ~öfung fie n1ol)f unruillfürlic9 beiträgt, bie fie 
aber bisf)er nie bemuf;t in lllngriff llltf)m unb 'oie rool)f paffenber ber 
6ocio(ogie ounemiefen werben mu~. :.Denn eben ber Umftanb I ba~ bie 
®ef djicljtsf cf)rei6unß, mie 6djäfer es felbft fugt, 0umeift "bie stf)nten 'oer 
morfn!Jren ober Seitgenof\en barftellt ßUm )Ruf)m bes eigenen !Stammes" 
(6. 10), bnf; "ber befebenbe ~auc9, oljne ben fie totes illliffen bleiben 
mürbe, iljr ftets aus bem ftnatficljen ober nationalen ~eben gefommen ift" 
(6. 11), ba~ fie fic9 "uon 'oiefem if)retll natürlicljen ~oben " nie ofJne 
6cf)a'oen entfemt (6. 11), baf; fie "uon politifdjen C\.le'oanfen getragen 
1 $Diettid; 6d;äfet: :Dni3 eigcntlicf)e \lCr!Jeit5ge!Jiet ber @efd)icf)te. 0 enn 1888. 
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1llir'o, 'oafl "f)iftorifd)er ~Sinn eigentfid) nid)t5 an'oere5 fei af5 'oa5 @r~ 
innerungsvennögen 'oer ~ö(fer" , fura un'o gut, bafl je'oe ®efd)id)t5~ 
fd)rei&ung im ®nm'oe "n a t i o n a f e 5 @: p o 13" fein foUte: 'oer Umftan'o ift 
ja e&en 'oa\3 gröflte ,l)in'oernis 'oer roirffid)en @rfenntnis 'oe5 ®efen5 'oe\3 
15taate5 af5 fofcl)en. ®enn 15cljiifer einerfeit5 von ber ®efdjicljte ver~ 
fangt, bafl fte fiel) .. nationalen, pofitifcljen, reiigiöfen ~mpulfen nid)t 
ent0ief)en" foUe, fo ift e5 infonfequent, an'oererfeit5 von if)r 0u verfangen, 
'oafl fie ba5 ®efen 'oe5 ~Staates 0um ~erftiin'onis bringen foUe. 9?ational~ 
po(itifcljer 15tan'opunft un'o objeftive, roiffenfd)aftficlje @rfenntni5 fcljlieflen 
ficlj aus. @:5 giebt nur eine 2Hternative: @po5 o'oer ®iffenfd)aft; &eibes 
0ugleiclj ift unmöglid). 
15cljäfer 6emerft felbft 'oen ®i'oerfprud), ber barin liegt, von 'oer 
®efd)icljt5fcljreibung au verlangen, 'oafi fie gleiclj3eitig @pos unb ®iffen~ 
fcljaft fei; er ift a&er nicljt im ftanbe biefen ®i'oerfprud) au löfen ober 
au 6efeitigen. "®irb 'oie ®efcljicljte in biefer 2luffaffung (als nationales 
@pos !) nid)t notroen'oig einfeitig, parteiifclj, engf)er0ig national?" fragt 
E>cljäfer unb ift fo aufricljtig biefe ~rage nie!)± au verneinen. ~ie[melJr 
tröftet er ficlj 'oamit, 'oafl "ißorts~ un'o 15taat5angef)örigfeit nie uoffftän'oig 
verleugnet roer'oen rönnen" un'o bafl 'oer @in0efne, "in'oem er feine ~1 a t i o n b e ( e 9 r t, roefcljen 15tan'opunft fie in ruf)iger ißetracljtung (?) 
ein0une9men 9at, 'oamit aucl) ber ~rem~e (?) gerecljt wirb" (15. 31). 
@s ift flar, roie tief 15d)äfer einerfeit5 in 'oem ®i'oerfpruclj 0tuifcljen 
@pos unb ®iflenfcljaft, an'oererfeit5 in ber Unflar9eit ü6er ben ißegriff 
ber le~teren ftecft, wenn er 'oie ®efcljicljte 6af'o eine "ißeie9rung feiner 
9?ation", wie fie fiel) au 6ene9men 9a6e, oa('o wieher "eine :DarfteUung 
un'o ®ruppierung, 'oie nid)ts in 'oen IStoff un'o feinen SufammenlJang 
lJineinträgt" (15. 30), fein läflt. 
15cljäfer wollte 0roei :Dinge vereinigen, 'oie nid)t vereinbar fin'o: ®e~ 
fd)id)t5fijrei6ung afs nationales &pos, fomit po[itifclj=ten'oen0iöfe :DarfteUung, 
ttJa5 ®efd)iq)te immer 6fei6en roir'o, un'o o6jeftiue ®iffenfd)aft von ~Staat 
un'o ®efeUfcljaft, mas ®efcl)icljt5fq)rei6ung nie fein roir'o, maß alier 15ocio~ 
Iogie fein foU. 
15cljäfer ift 'oer ®run'oi'oee :Du )Bois mel)monbs niq)t gerecljt ge~ 
roorben; lJätte er :Du ißois mel)ntonb begriffen, müflte er auf 'oeffen 
2lusfüT)rungen einfaclj entgegnen: ®efcljid)te ift stunft unb nid)t ®iffen~ 
fcljaft; fie f)at menfq)lid)es ®efclje9en un'o {)nn'oe[n funftmäfiig 0u repro~ 
'ou;,ieren un'o elienfolclje ®irfungen 0u er0ielen roie 'oie 15cljöpfungen 'oer 
.ltunft; nUgemeine ®efe~e alier 'oes ftnatriq)en un'o focialen 2e6ens auf~ 
aufteUen, ift nidJt 15aclje ber ®ef q)icljte 1• -
1 ißollfonnnen ridjtig ift, 1uaill @otljein (2fufgaben ber .llurturgefdJidjte <5. 7) 
fugt: "~ie [e!ienbige mn[djauung be5 ißorgange5 fid) fe!ber 3ll uerfdjaffen ttnb 
bem 2efer mit3utei!en, mit einem [ilotte, bns fünftrerifdje W?oment ... 
li!eifJt für ben ,Piftorifer bas G;rfte unb 2e~te", nur irrt mieber @otljein, menn 
er !)in~ufügt, baji biefe5 fünft!erifdje W?oment "bie @efdjidj!Sfdjreiliung uor arfen 
anbern Wiffenfdjaften au50eidjnet", benn [i\iffenfdjniten finb nidjt ~tünfte, 
braudjen feine "fiinftrerifdjen W?omente"; es fann baljer nid)t gefugt merben, 
baii fie bad n ber @efdjidjt!3[djreibunn nadjfte!Jen. ßmi[djen [i\iffenfdjaften unb 
@e[djidjte [inb fo!dje ißerg!eidje [d)ief, benn @e[djid)te !Je3mecH mn5 nnberes als 
[i\iffenfdjnft 1 erftere Die "[ef>enbige mn[C[JI.lUUilg" tJOil ißorgängen, [e~tere nl!= 
gemeine ®efe~e. -
32 1lns Wefen 'oer ®ociofogie. 
:Dagegen ßipfeln bie 2Xu5füf)rungen 6djäfer5 in bem ®ebanfen 1 baß 
stulturgefdjidjte nur ein :teil ber ®efdjidjte fei. :Denn inbem "gefdjidjt" 
fidje !Jorfdjung ber Q;ntwictlung menfdjlidjer ®efittunß unb ~ilbunß ölt 
folgen fudjt 1 in erfter 2inie if]ren ~lief 0u ridjten f]at auf ba5 ~erf]ältni5 
be5 IJJ1enfdjen 0um 6taate1 föft fie e6en in i 9 r er 6 i 5 {Je r i g e n ~r6eit 
bie 2!ufga6e 1 bie ber fogenannten Stulturgefdjidjte vernünftigerweife nie 
gefteUt werben fann" (6. 26). 2Xuf bie !Jorberung :Du ~oi5 91el)monb5 
baf]er 1 bie unwifienfdjaftlid)e 6taatengefdjidjte 0tt 6efeitigen unb an if)re 
6teUe bie ein0ig wiffenfdjaftiidje S'tulturgefdjidjte 3tt fe~en 1 antruortet 
6djäfer: bie ridjtiß aufgefaßte national"politifdj 6etrie6ene ®efdjidjte fei 
of]nelJin bie 6efte Stufturgefdjidjte. mlir fef)en 1 biefe 6eiben 91idjtungen 
uerftef)en einanber nidjt: :Du ~oi5 91et)monb uer0weifelt an ber @e" 
fdjidjElfdjrei6ung 1 mei[ er nur in ber Q;ntwicf(ung ber mliffenjdjaften unb 
S'tu (tur ein aUgemeine5 ®efe~ entbecft; 6djäfer 6egreift ßar nid)t bie 
Q;inwenbungen :Du ~oi5 91et)monb5 1 wirft iiJm gelegentlidj ba5 mlörtdjen 
"a6furb" nu (6. 24) unb fpridjt ber Stulturßefdjidjte al5 6efonbere 
mliffenfdjaft jebe ~eredjtigung a6 1 ba if]r widjtigfter ~nf)aft of]nef)in in 
bie politifdje ®efdjidjte gef)ört 1 • -
:Da& man mit einer foldjen ~ef]anblung biefer 1Jragen1 wobei man auf 
bie ~rincipien nidjt 0urücfgef}t1 bie grunblegenben ~egriffe nidjt ffarfteflt 1 
feine ~elJauptungen nidjt Iogifdj enueift 1 nidjt5 ridjtet 1 nur eine in5 
~reite gef)enbe unb refultatlofe :Di5fuffion förbert 1 6eweift bie 6djrift 
Cilotf)ein5: ":Die ~ufga6en ber Stulturgefdjidjte" 2 1 bie al5 2Xntwort auf 
bie 6djäferfdje 91ebe auftritt. 
Wegen bie 6djäferfdje ~ef]auptung 1 bie Stulturgefdjidjte fei nur ein 
:teil ber ®efdJidjte 1 meint wieber ®otlJein 1 bie ®efdjidjte müfie Stultur" 
gefdjidjte werben (6. 2). ~erlangt 6djäfer bie Unterorbnung ber S'tultur" 
gefdjidjte unter bie volitifdj " nationale ®efdjidjte 1 fo meint ®otf]ein 1 
"J:lolitifdje ®efdjidjte 6Iei6t in if]rer 91otwenbigfeit unb if)rem ®erte 6e" 
ftef]en, aber bie a I l gemeine 1 bie Stulturgefdjidjte verfange uon if}r1 
baß fie fidj ein ~ unb unterorbne" (6. 3). :Denn audj ba5 6taat5" 
Ie6en fei nur "ein :teil ber menfdjlidjen ®efittung" 1 feinesweg5 a6er ber 
widjtigfte 3 • 
®otf]ein ftef)t nodj auf bem buafifttfdjen 6tanbj:luJlft1 wonadj 91atur~ 
unb ®eifte5wiffenfdjaften ßetrennt werben müfien; ba6ei wirb ber (\)e~ 
1 1liefe \!(uß'oegnung verfangt 58 er n f) e im für 'oie @efdJicl)te 1. in'oem er 
'oerfe!6en foroof)f 'oie 1larfteUung 'oer Uqe i t, als audj 'oie fogenannte \l.lrä' 
l)iftorie 0umeift. Eef)t'6. 'o. [Jiftor. W~etOo'oe 6. 31, 32. 
2 .lleip0ig 1889. 
3 ~anenen roil! 58 ernfJe im 'oen 6treit 0roifdJen &efdjidjte un'o S<u!tur' 
gefcfJidjte einfacf) auf 'oiefe Weife fdJlicf}ten, 'oafl er "uei'oe afs nleidjueredjti!]te 
ßmeiAe unferer Wiffellfcf)aft" (b . i. 'oer @efdjicf)te) fJinftellt, "bie Juol)f im ;)ntmf[e 
'oer S!lr6eitilteifung jemeifs getrennt betrieben ltJerben mögen, aber 'oocf) eng' 
uer6un'oene ;r;eife beß gröfleren @an0en 6fei6en un'o eben 'oe!3f)afb nidjt of)ne 
einan'oer 6eftef)en fönnett unll fidj fortmiif)ren'o er!]iin3en müfien" (l. c. 6. 44.). 
G;inen vrincipieHen Unterfc~ie'o 0mifdjen po(itiidjer Ole[cf)idjte un'o StuLturgefdjidjte 
erfennt a[fo 58. nidjt an, roas aiferbing\3 6ci igm eine C§:onfequen~ feiner ~e' 
finition ber &efdjicfJte ift af \3 ber "WifienfcfJaft non 'ocr G;ntmidfunf! 'oer 9Jienfdjen 
in ifJrer 58etyätigung af!3 focia(e Wefen". 
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f4Jidjte i9r \Pfa~ unter ben fe~teren augemiefen, ba bodj 6taat unb 
alles, was mit i9m 0ufammen9ängt, uon biefem 6tanbpunfte aus ein 
fllierf menf4J(idjen ®eiftes ift. 91un at·gumentiert ®ot9ein fonfequent 
weiter: ":Die flliiffenfdjaft uom menfdjfidjen ®eifte ift nur eine. /Jaffen 
mir fie na4J i9ren gleidjbreibenben ®runbfagen auf, fo nennen mir fie 
\P9ilofop9ie: fudjen mir bie fllianblung unb @ntmicHung i9res ®egenftanbes 
3u erfennen, fo 9eif3t fie Stulturgefdjidjte. 'l'ertium non clatur." 6o 
l)at benn ®ot9ein bie ber 6djäferfdjen fdjnurftracrs entgegengefe~te :t9efe 
aufgefteUt, bie beina9e mit ber ~u Q3ois mel)monbfdjen ibentifdj ift. 
2l:ber fomo9f 6djäfer a(s ®ot9ein 9aben es unter(affen, was il)re erfte 
6orge 9ätte fein foUen, ber /Jrage nadj ber flliiffenfdjaftlidjteit ber ®e• 
fdjidjte eine trare Q3egriffsbeftimmung ber flliiffenfdjaft uorausauf4Jicren, 
unb mir begegnen ba9er audj in ®ot9eins 2l:useinanberfe~ungen bem 
feltfamen flliiberfprudj, bat er, tro~bem er an bie ®efdjidjte ä fHJ e t if dj e 
2l:nforberungen fteUt, biefe(be bodj a(s flliiffenf4Jaft beaeidjnet. fllias mürbe 
man aber fagen, wenn jemanb an bie ~(ftronomie bie 2l:nforberung ftcUen 
mürbe, "bas fünftferifdje Wloment" au berücrfidjtigen? -
91ur eine @rfenntnis fann biefe flliiberfprüdje Iöfen: bie trare 6djei= 
bung ßtUif4Jen ®efdjidjte unb 6ociofogie. ~ie "lebenbige 2l:nf4Jauung 
bes morganges", bie ufünftierif4Je" meprobuttion bes potitifdjen 2ebens 
ift 6adje ber ®efdjidjte: bie 2l:uffudjung ber aUgemeinen ®efe~e bes ge= 
f4Jidjtlidjen \Pro0eJies ift 6adje ber 6ocio(ogie. ~ft biefe @rfenntnis 
einmal gewonnen, bann 9ört bie ewige mermengung ber ®efdji4Jte als 
Stunft unb flliiffenfdjaft auf: bann ift aber au4J bie ®renae amifdjen ®e• 
f4Jidjte unb StuUurgefdjidjte gegeben, benn le~terr ift bann ein 91eben= 
gebiet ber 6ociologie, inbem fie bie @ntfte9ung, bas flliefen ttnb bie 
@ntmicr(ung ber Stuftur als einer f efunbären f ocialen , ober beff er gef agt, 
als fociaf=pfl)djifdjen @rfdjeinung ~u i9rem ®egenftanbe 9at. -
3u biefer @rfenntnis aber gelangt audj Q3ern9eim nodj ni4Jt, ber 
in feiner 6djrift "®efdjidjtsforfdjung unb @efdji4Jtsp9ilofop9ie" unb bem 
f4Jon oben citierten 2el)rbu4J ber 9iftorifdjen 9Jietl)obe, ben Q3egriff unb 
bie 2l:ufgaben ber @efdji4Jte unterfudjt unb babei audj auf bas mer= 
fJäftnis berfelben 0ur StuUurgef4Jidjte unb 6ociologie au fpredjen fommt. 
Q3 er n lj e im madjt fidJ bie @ntfdjeibung ber ljier ftreitigen /Jrngen 
infofern leidjt, als er breietfei 2l:rten uon ®efdjidjtsfdjreibung unter= 
fdjeibet: bie referierenbe, bie (e(Jrljafte unb bie entmicrelnbe (genetifdje). 
2l:uf biefe fllieife uerfudjt er es, alle Q3e9auptungen, bie be0ügfidj ber 
UnmiffenfdjaftlidJfeit ber ®efdji4Jte aufgefteUt werben, 0u entfräften, in= 
bem er biefelben nur uon ber "referierenDen" unb aUenfalls uon ber 
"(eljrljaften", nidjt aber uon ber " g e n e t i f dj en" gerten lätt; wobei 
er für aU unb jebe ~arfteUung uon "@ntmicrfungen" bie Duafififation 
"flliiffenfdjaft" reffamiertl. ~enen anbern Q3egriff ber flliifienfdjaft, wo= 
1 ~ie ridjtige 2rnfidjt über bie &efcfJidjte ljnt a6er lBern[Jeim in feiner 
6djrift: &efdjidjtsforfdjung unb &ef djidjtß:pf)ifofo:p[Jie niebergefegt: "~ie &ebidJte 
~omers, bie 6agn~, bie 91i6e!ungen", fJeibt eß bort 6. 4, "11Ja5 finb fie nnbers 
niß gefungene &efcfJicljte?" Wu?, biefem 6n~e fo!gt noer fogifclj, bab nl!e ®e• 
fcljicfJi5fcljrei6ung "gef:procljenes <i:po0" ift. -
I] um v l o w i c ; , <Zociofogie unb \jloliti!. 3 
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nadj 'biefelbe nidjt nur "Q;ntroicflungen" 'bar ft er r t, fon'bern aUgemein< 
gürtige ® e f e ~ e formuliert, nennt er eine einfeitige Übertragung 'bes 
~egriffs 'ber "91aturroiffenfdjaften" auf 'bie "®eiftesroiffenfdjaften". E5o< 
mit ift audj mit ~er n ~ e im nidjt 0u redjten, ober oielme~r 'ber E5treit 
roäre audj mit i~m auerft über 'ben ~egriff 'ber m.liffenf djaft ausaufedjten. 
m.lenigftens fpridjt ~ern~eim Hat un'b 'beutridj; II mie ®efdjidjt5roiffenfdjaft 
fann un'b roi[ nidjt a[gemeingüftige @efe~e fin'ben. miefl ßttgeftefJell ~eiflt 
nidjt5 an'beres als 0ugeftefJen, 'bafl 'bie ®efdjidjte feine 91aturroiffenfdjaft, 
feine fogenannte etafte m.liffenfdjaft fei i aber 'bes~a[b be~aupten 1 fie fei 
überfJaupt feine m.l i f f e n f dj a f t, ift eine ~rrmeinung 'berer, roefdje 
ebenfo roirrfürfidj roie einfeitig 'ben ~egriff "m.liffenfdjnft" auf 'bie 9catur< 
roiffenfdjaften 6efdjränfen. m.ler unbefangen 'ben llmfreis un'b 'bie ~rt 
menfdjfidjen m.liffen5 überfdjaut, roir'b 'ber @efdjidjte 'ben 0 0 r r e n St i t er (!) 
einer m.liffenfdjaft nidjt norent~aften, roie man audj 'biefen ~egriff nälJer 
'befinieren möge; 'benn fie vermittelt uns ein in fidj 3uf ammen~ängen'bes 
ein~eitlidjes un'b gefidjerteß m.liffen non einem eigenartigen (llebiet 'ber 
Q;r[djeinungsroelt". 12Wer'bings , roenn man ben Q:Jegriff ber m.liffen< 
fdjaft fo faflt, baß 'berfelbe uns nur "ein in fidj 0ufammenfJängen'bes 
m.liffen uon einem eigenartigen @ebiet 'ber Q;rfdjeinungsroelt uermittert", 
bann roäre ®efdjidjte m.liffenfdjaft. Q;ine foldje ~egriffsbeftimmung ift 
aber für bie m.liffenfdjaft ött roeit; unter 'biefel6e mürben bann nodj 
uiele anbete misciplinen fallen, bie uns nur eine "E5umme uon m.liffen 
uennitteln" un'b bennodj feine 121liffenfdjnften finb. E5djon in ben 
fed)aiger ~aljren fdjreibt aber 2 a 0 a r tl 5 gana ridjtig; 11 mie m.lijfenfdjaft 
foli bie aUgemeinen ®efe~e fudjen; fie foll bie Q;reigniffe, a(fo bie l,ßro< 
aeffe bes ~iftorifdjen ®efdjef;ens in if;rer ®efetmäfligfeit barfteUen". 
m.lenn ~ern[Jeim eine foldje Q3egriffs6eftimmung ber m.liffenfdjaft ein 
"~efdjränfen bes Q:Jegriffs m.liffenfdjaft auf 'bie 91atunuiffenfdjaften" 
nennt, fo mag 'bas ja ridjtig fein, bodj ift uom moniftifdjen E5tanbpunft 
@efdjidjte eben nur eine E5eite ber 91aturgefd;id;te 'ber 9J1enfdjf;eit un'b 
ber E5treit, ob ®efdjidjte m.liffenfdjaft fei ober nidjt, mufl bemnadj auf 
einem anbern ~ampfpla~e, nämlidj auf bem amifdjen 9J1onismus un'b 
muaWlmus ausgefodjten roerben. maiJin molien mir aber ~ern~eim, ber 
fidj ~ier als ~n(Jänger mm~ei)S gieotl nidjt folgen; mer oei dnem Oe< 
fonberen ®e6iet ber "@eiftesmiffenfdjaften" 6lei6en mill, mo 'bie 91atur 
"fidj auf(Jört" un'b ber "freie menfdjlidje ®eift" ~errfdjt, mit bem ift 
nidjt 0u redjten. -
12luf 'biefe m.leife fäme man aber nie uormärts, menn 'bie alten 
fidjeren Q;rfenntniffe immer roieber in IT;rage geftelit roer'ben; nun erfiärt 
aber fdjon <\)erb er 'bie ganae 9J1enfdjengefdjidjte für eine "reine 91atur< 
gefdjidjte" I rooraus 'bodj folgt, bafl biefe 9J1enfdj6eitsgefdjidjte fe~r mo~( 
ben E5toff ßtl einer "9caturmiffenfdjaft" liefern fann. ~ft nun lJeute 
eine meoatte barüber nodj aufäffig? 
mer E5treit mir'b um fo peinlidjer, menn 1 wie baß audj bei Q:Jern< 
f)eim 'ber l)'arr ift, mit 'bem ®orte "m.liffenfdjaft" augleidj eine mangftufe 
beaeidjnet, menn für 'bie @efdjidjte, mie baß Q:Jernf;eim tf;ut, "'oer uoUe 
Stitef" (sie!) 'ber m.liffenfdjaft verfangt roirb, als ob 'bie ®efdjidjte als 
marfteffttng einen niebeteteil ffiang einnef;men liJÜt'be 1 als ®efdjidjte als 
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~ifienfcl)aft. ~s ift bas eine Übertragung unferer 0been uon Stfaffen 
unb mangftufen auf ein ®ebiet, wo es feine fofcl)en giebt. ~in tücl)tiger 
2ieutenant l)at afferbings weniger ®el)alt un'o am $hagen ein, 0wei 
<Stern fein weniger wie ein wenn aucl) unfäl)iger .pauptmann: aber fofcl)e )Be< 
griffe finben feine ~nwen'oung auf 'oem ®ebiete geiftiger \jjrobuftion. 
mudJ wenn ®efcl)icl)te eine 1:larfteffung von ®efcl)e[Jenem unb feine ~iffenfcl)aft 
ift, ift ein tücl)tiger ,Piftorifer mel)r mert, wie ein unfäl.Jiger ~ftronom, 
je'oenfaUs aber aucl) bem beften ~ftronomen ober \Pl)l)fiofogen gleicl)wertig. 
~in IStreit um "'oen uoffen %itef" ber ®iffenfcl)aft, als ob barin eine 
größere ~us0eicl)nung füge, ift läcl)erricl). 'Iliefe faifcl)en l)ierarcl)ifcl)en 
)Begriffe l)aben aber bisl)er ber Strarfteffung biefer ~rage fel)r ~intra(! 
getl)an. -
~rei uon affen fofcl)en faffcl)en ~ebenbegriffen unb objeftio bel)an'oelt 
bie ~rage nacl) bem ®efen un'o ben ~Ufßaben ber ®efcl)icl)te lB u c9 < 
I) 0 r 0 l, "':.Die ~ufgabe 'oes ,Piftorifers" 1 faßt er 1 11 ift: ben 15puren ber 
~ntwicHung befcl)eiben nacl)0ugel)en, fie u n getrübten lBiicfes auf0u~ 
faffen unb möglicl)ft rein un'o unuerfäifcl)t wieber0ugeben. ,PölJere Siefe 
magt er fiel) nicl)t 0u fteffen . . " muq, weift lBucl)l)ol~ uoUfommen ricl)tig 
auf bie unuermei'oricl)en Dualitäten je'oer ®efcl)icl)tsfdjreibung !)in, bie 'oie 
Unwiflenfdjaftlicl)feit berfefben notwen'oißetweife bebingen. 'Ila ift in 
erfter ?Reif)e bie l)iftorifcl)e ®ertbeurteifung. Stein ,Piftorifer ueroiclJtet 
auf bie[efbe; feiner befcl)ränft fiel) auf broße ®iebergabe 'oes ®efcl)el)enen, 
fonbem jeher offenbart ober verrät babei feine Suftimmung ober ~.Riß< 
fallen, je'oer fpenbet 2ob ober äußert %a'oef. 'Ilamit allein fdjon ftefft fidj 
ja 'oie ®efcl)icl)tsfdjreibung außer(Jalb bes Streifes ber ®iffenfcl)aften. 
'Ilenn biefe Ie~teren [Jaben es ja nur mit @rfcl)einungsreil)en 0u tl)un, 
bie nacl) feften ®efe~en fiel) abfpielen, bie unter bem ftrengen ?Regime ber 
Staufalität ftel)en. 'Iler ~ftronom, ber \139lJfiofoge, ber 2inguift, fie geben 
feine ®erturtei(e ab; ber ~fjemifer äußert we'oer 2ob nodj %abd, wenn 
er bie G:igenfdjaften ber (rfemente unb il)re wecl)fdfeitigen l8e0iel)ungen 
unb merman'oifdjaften 'oarftefft. Seigt nicl)t fcl)on biefer eine Umftan'o 
ben tiefen principieffen Unter[cl)ieb 0illi[cl)en ber ®efcl)idjte unb affen 
anbem ®iffenfdjaften? ®enn bie ,Piftorifer in ber lBe0eicl)nung "®iffen< 
fcl)aft" einen ~(Jrentitef fel)en, gut, bann fönnte man ja ifJnen 0u 2iebe 
übereinfommen, bie ®efdjidjte ®iffenfdjaft 0u nennen, if)t 'oie[en "uoffen 
%itef" bei~u[egen, aber bann müflte man für ~ftronomie, 9J1atl)ematif, 
\jjl.JtJfH, ~l)emie unb 15ociologie eine anbere lBe0eicl)nung finben. ~ber 
eines ift fiel) er: 3Wifcl)en 'Iliscipfinen, bie ms e t t tt rt eile abgeben un'o 
fofcl)en, welcl)e a([gemeine ®efe~e (me[dje affe m:\erturteife aUS< 
fcl)fief;en !) auffteffen, muß bodj ein principieffer Unterfdjieb angenommen 
werben. -
'Ilabei fel)en mir uon ber ~rage bes Shit er i ums biefer ®ert< 
urtei[e gan0 a6! 'Ilenn ein fofdjes Striterium l)aben bie ,Piftorifer nie 
gefunben unb merbrn es nie fin'oen 2 • 
1 ~n Duihhes ßeit[djrift 1889 QJ. II. '5. 32. 
2 U6er hie Unmög!id)feit, ein [old)es Striterium ~u finhen, lefJe man 
~oren3, @e[djidjtsmiffen[djaft I 70 ff. \l!uf 6l)!ie!5 i)'ol'herung, hie @e[dJidjts< 
~* 
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®äfyrenb alier bie mafyren ®ilfenf~aften nuf jebes foi~e ®ert~ 
urteif fei~t ver0i~ten, meif ein foi~es ali0ugelien gar nidjt in ifyren 
Smecren liegt, füf)lt es bie ®ef~i~tsfdjreiliung inftinftiv, baß "of)ne 
biefes ®erturtei( bie ®ef~i~te bem vopulären ißemufltfein arm unb 
l e er erf~einen mürbe" (ißu~fyol0), unb frönt ifyre :Darjteliungen immer 
mit foi~en ®erturteiien, um baburdj ein gemütri~es ißebürfnis bes 
{)iftorifers unb feines 2efers 0u liefriebigen. {grfyelit man alier gegen 
foi~e ®erturteiie ber {)iftorifer {ginfpradje unb fragt fie um bie ?Ri~tigfeit 
ifyrer S'triterien, bann antwortet ber nüdjternfte unb olijeftivfte unter if)nen, 
ißudjf)oi0, gan0 einfa~: mir urteiien na~ unferem ® e f ~ m a cr e, möge 
bie ~a~meft uns lieurteiien na~ ifJrem ®ef~macre! - :Das ift ja nun 
für bie ®ef~i~tsfdjreiliung ri~tig unb nudj für bie Smecfe ber ®e• 
f~i~tsf~reiliung, ein ®emütsliebürfnis 3u liefriebigen, uolifommen ge• 
nügenb: nur ift bas fein Q3erfaf)ren, bas mnn einer ®ilfenf~aft an• 
empfefyfen fönnte, benn ®ilfenf~aft ftrelit na~ alifofuter ®afyrfyeit, na~ 
{grfenntni5 ber ®efe~e ber {grfdjeinungen! -
§ 12. 
,Fturtutgefd)id)te uub giocioCogie. 
:Dafl aber audj bie stufturgef~idjte nidjt ben mnf:prudj er(Jeuen 
fann afß bie (gntluicrhtng ber menfc(Jficf)en "®efeUfdjaft" 1 ben ange6· 
Hef)en unb uermeintfidjen @egenftanb ber @:locio(ogie 0u be(Janbefn, 
Ie~tere ü6erf(ü1fig 0u madjen, baß fann uorerft negatiu enuiefen 
werben burdj ben einfadjen .s)imueiß barauf 1 bafl bie stuftttt mo(Jf 
eine @rfdjeinung an ber @efelifdjaft, a6er nidjt biefe fe((lft fei. :Da 
unter bem @:lamme(namen stu(tur bie uerfdjiebenften @:leiten beß menfef)• 
Heljen .2e6enß 6egriffen 11.1erben unb jebe berfeiben eine fe((lftänbige 
ober alle 0ttfammen eine gerneinfame :DarfteUung ermögfidjen, fo 
fann man unter ber ~e0eidjnung sturturgcfdjidjte fef)r mannigfadjeß 
bieten. 
St(Jatfädjfidj uerftel)en einige barunter bie @ntmicrfung beß 
menf djfidjen @eifteß a(ß beß (Jödjften m:ußbrucreß aller .l't1tftur unb 
fdjilbern in ber stufturgefdjidjte bie @ntmicrfung ber Bitteratur 1 ber 
®iffenfdjaften unb Sliinfte. 
fd)reibung miifie "0ur fittlici)en !ffiiitbigung bet ~aHa gefangen", !Jemedt Boren3: 
"m:lir uec!angen fitt!icf)e !ffiiicbigung unb bce9en uns aa!gfatt ~ecum, menn mic 
fagen foiTen, maß benn eigentricf) bas für ein ~ing ift, biefe fittric~e !ffiücbigunn" 
(6. 7:3). "!ffiec fiel) nicf)t fefbft täufd)en unb 'oen Sl:lingen nici)t @etunft antf]un 
milf, muf; einfüralfemaf in 'oiefec !!l.lifienfciJaft auf aofofute !illerte ueqid)ten" 
(S. 76). ~agegen ift Bocen0 lieftcelit, "refatiue !illerte" auf3ufinben, bamit ift 
auer im uorf)inein einneriiumt, 'oafl in bie[ec "!!l.liffenfd)aft" bec ~ran3ofe in 'oen 
.\{ot aenen rann, mns 'oer ~lufie in 'oen .\;;lillllllef et·ge6t. 
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Snbem anbete 5Ut: sturtur auc'(J bie Snbuftrie, bie &emerbe, ben 
~anbef~oerfef)r rec'(Jnen, wirb auc'(J ba~ gan~e mirtf c'(Jaftric'(Je Beben 
in bie .ltufturgefdjic'(Jte einbe5ogen. 
~Inan fann ben ~egriff feic'(Jt nocl) erweitern - f)äu~ficl)er 
Slomfort, ®edßeuge, ?naf)rung~mitter, (5itten tmb @ebräuc'(Je1 &otte~~ 
bienft - affe~ ba~ gef)ört 5ur stu(tur, baf)er aucl) in bie sturtur~ 
gefdjic'(Jte. ?nun ift affe~ ba~ tf)atfädjficl) ein ~qeugni~ ber 
menfcl)ficl)en &efefffcl)aft - aber nic'(Jt bie &efefffcl)aft felbft. 
:Die griediifcl)e \P~ifofop'(Jie giebt un~ meber eine tmmitte(bare 
noc9 nutt irgenb eine ffare unb beutficl)e )ßorfteffung non ber 
(5truftnr ber griecl)ift1Jen & e f ef (f c9 a f t; man fann affe griec9ifcf)en 
.l'ttmftmerfe fennen, of)ne einen ~egriff über ßuf ammenf etung unb ~eftanb~ 
teife ber griet1Jift1Jen ®efefffcl)qft 5u l)aoen. stuq - gefett aber noc9 
nit1Jt 311gegeben, biefer nebeff)afte ~egriff "@efcffft1Jaft" märe @egen~ 
ftanb ber (5ociofogie, f o fann nncl) bem )ßorau~gef t1Jicrten bie sturtur~ 
gef t1Jicl)te noc9 weniger af~ bie &ef c'(Jic9te ben mnfpruc9 erf)eben/ in 
ber ~ef)anbfung bief e~ &egenftanbe~ bie (5ociofogie 5u erf eten. --
mber nit1Jt nur' bafj bie stufturgefcl)ic'(Jte feine mu~fit1Jt f)at, 
bie (5ociofogie 3Lt erfeten I fie mirb feff1ft af~ fefbftänbige ®iffen~ 
f t1Jnft maf)rf cl)einfic'(J einft oon ber ~if'of(ät1Je uerf djminben unb crmnr 
au~ fef)r einfac'(Jen unb natüdidJen &rünbe1 . ®a~ man stnftur 
nennt 1 ift eine (5umme non ~etf)ätigungen be~ ntenfc'(Jfic9en &eifte~ 
auf einer grofjen mnaafJ( nerft1Jiebener ®ebiete I wie 3· ~- ber stunft, 
®iffenfcl)aft1 ~Hefigion 1 be~ ~ecf)t~ u. f. m. ?nun bifbet jebe~ biejer 
G.lebiete ben &egenftanb befonberer ®iffenfdjaften, fo ban bie 
.ltuftmgefcf)icf)te nur eine ßufammenfteffung ber ~efuftate biefer 
&inaefmiffenf djaften fein fann. ®enn fiel) aber bief e fetteren in 
bebeutenberem 9J1afje entroicrefn unb if)re befonberen ~almen ein~ 
fcf)fagen I fo fprengen fie bie ein'(JeiHicf)e "stuftmgefcf)icf)te" un'o 
macf)en fie a(~ eine ®iffenfcf)aft unmögficf). (5o fef)en mir benn 
neueften~ fdjon bie &efcf)it1Jte ber "materieffen .ltuftur'', b. i. be~ 
mirtfc9aftfic9en Beben~' ficf) 5U einer befonberen fef)r refpdtabfen 
®iffenf c'(Jaft entmicfefn, bie ber stu fturgef c'(Jicf)te einen 1nic'(Jtigen ;teif 
i[Jre~ bi~f)erigen ~oben~ ent5ie'(Jt unb ben unmittelbaren Übergang 
5ur 6ociofogie bilbet. ~rüf)er aber f tton l)atte ficf) bie .ltunftgef cf)icf)te 
felliftän'oig fonftitniertl non 'Der Bittemturgefcf)icf)te au fcf)tueigen. Se'o'e 
bief er "®ef cf)it1Jten" arbeitet fic9 crtt eigener 9J1etf)obe unb cru eigenen 
&nm'ofäten 'ourtt - jebe gefangt ßUt: muffteffung eigentümlit1Jer 
®cfete 'Der ~ntmicf(ung if)re~ fpecieffen &egenftan'oe~. ®a~ Ofeibt 
bann aber ber .ltu(turgef c'(Jic'(Jte 3u tfJun übrig? ~a~ ßufammen~ 
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ftelien uon 9lefuitaten frember ?Jorf djung bifbet feine ~!:iften0oeredj ~ 
tigung für eine felbftänbige ®iffenfdjaft. 
~eutfdjc !roirtfdjaftflgefdjidjte (Snama ~ eternegg). 
mrs )ßegrünber ber beutfdjen "®irtfdjaftsgefdjidjte" mu~ ~ n a m a ~ 
E5 t er n e g g &etradjtet werben, oofdjon er fidj bereits auf fef)r wertvolle 
wirtfdjaftlidje ~oraroeiten (von .j)anflen, 9Rei~en u. a.) ftü~en fonnte. 
Ü&erf)aupt bewegen fidj ~n a m a d5 t er n e g g s mr&eiten, fowof)I bie 
wirtfdjaftsgefdjidjtridjen wie bie ftatiftifdjen, fnapp an ber ®ren0e ber 
E5ociofogie unb bie 3iefe, bie er fidj fe~t uub üoer bie · er fidj ausfpridjt1 
Hegen ben 3iefen ber E5ociofogie am nädjften, wie benn feine gan0e 2In~ 
fdjauung non ber fociafen ~ntwicHuno eine f o c i o I o g i f dj e ift. Elo 
3· )8. erwartet er non ben 9lefultaten ber beutfdjen ®irtjdjaftsgefdjidjte 
"audj unmittefoare 2luffdjlüfle üoer bie aUgemeinen Q';ntwicHungsgefe~e 
ber ~ölfer unb if)rer wirtfdjaftlidjen unb focia(en Q';inridjtungen, benn 
ber \ßro0e~ ber ~ntwicHuno bes menfdjfidjen @emeinfeoens ift fo tief 
6egrünbet in ber menfdjlidjen 91atur, ba~ 6ei äf)nlidjen äu~eren ~eoens~ 
liebingungen audj immer wieber äf)nfidje )8 e ft r e 6 u n ß e n unb ~in ~ 
r i dj tun g en in ~rfdjeimmg treten". 91adj bem \ßrogramm aoer, wefdjes 
er feiner ®irtfdjaftsgefdjidJte nor0eidjnet, folien "arre Eleiten bes ~orts~ 
Ieliens unterfudjt unb bargefterrt werben, wefdje entweber bireft bem 
wirtfdjaftlidjen ~eoen angef)ören ober basfeloe, fei es in ber \ßrobuftion, 
fei es in ber ®üteruerteihmg, 6eeinf!uflm ober g;orgewirfunoen besfeloen 
finb; insliefonbere a(fo bie ~rfdjeinunoen bes f o c i a r e n ~ e 6 e n s, ber 
gefelifdjaftlidjen Eldjidjtung wie ber ~erliänbe un'o Oroanifationen, bie 
auf wirtfdjaftlidjer ®runbfage ruf)en o'oet burdj wirtfdjaftlidje 3uftän'oe 
if)re ~rffärung finben." :Diefes \ßrooramm alier 6egrünbet er bamit, 
ba~ "bie ®efdjidjte ber sm i r t f dj a f t eines ~offes nidjt anbers afs 
burdj bie ®efcf)idjte feiner g e f ef lf dj a f t! i dj e n 3uftänbe 0u nerftef)en 
ift". (:Deutfcf)e llliittfcf)aftsoefdjidjte )Sb. I ~orw.) 
:Der 0weite beutfcf)e llliirtfcf)aftsf)iftorifer, ~ a m p r e dj t, fa~t bie 
llliirtfdjaftsgefdjidjte afs einen :teil ber sturturgefcf)icf)te auf. " ... ~n 
bet ®efamtentwicf(uno ber stuftur" , lJei~t es 6ei if)m ()Sb. II Q';inL), 
,.fann man fefJt wofJl ber ElpfJäre ber fpecififdj ~ realen ober materiellen 
stuUur ber ®irtfdjaft unb bes 9ledjtes, einen fpeciMdj~ ibeafen streis bes 
®Iauliens, ber stunft, ber llliiffenfdjaft gegenüoerfe~en", unb es ift mög~ 
fidj "'oie Q';ntwid'Iung eines jeben biefer streife, fowie bie if)ret gegen~ 
feitigen iSe~ief)unoen gefonberten Unterfudjungen 0u unter0ief)en". 
)ßon ~nama ~ Elternego aoer unterfdjeibet fidj ~ampredjt burdj ben 
91? an g er f o c i o ( o g i f dJ er ® e f i dj t s p u n ft e. 2ampredjt tniU aU 
unb jeoe ~rfdjeinung auf rein w i t t f dj a f t I i dj e ~erurfadjunoen 0u~ 
rücffüf)ren, was nidjt immer genüoenb ift. lllienn er 5· iS. ben Unter~ 
fdjieb awifdjen .j)of~ unb :Dorfanfieblung unterfudjt, fo fäat es if)m nidjt 
im entfe\:nteften ein, ficf) bie g;rage au ftelien, oli biefe ~erfcf)iebenf)eit 
nidjt auf ben 3ufammenfto~ f)eterogener etf)nifdjer iSeftanbtei(e aurüd'0u~ 
füf)ren ift; o6 nidjt nieUeidjt, wie bas audj anberwärts norfam, bie 
Q; r o 6 er e t fidj in nerein0eften .j)öfen anfiebefn, wäf)renb bie unterjodjten 
·.." 
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Q:ingeliorenen in if]ren SDorfanfiebdungen uerlireilien. SDiefer f o c i o < 
log i f d) e @efid)tspuntt, ber in ~nama§ 'illirtfd)aftsgefd)ic(jte nirgenbs 
au~er ~d)t gelaffen wirb unb immer roieber burd)lirid)t, tritt liei 
~amprec(jt nirgenbs f]eruor. 
§ 13. 
~odofogie un~ ~tati~Jift. 
SDer entfdjiebenften mnfedjtung 1mb ~efäm:pfung begegnet bie 
lbociofogie feitenß ber lbtatiftif, 1t1efdje bie ~eredjtigung einer aribern 
'illiffenfdjaft non ber @efeUfdjaft afß fie feluft heftreitet 1• "SDie 
lbociologie"' fo rauten bie ~imuenbungen ber lbtatiftifer' "arbeitet 
nidjt mit .Saf)(en; baf)er rönnen if)re ~rfenntniffe feinen mnfvrudj 
auf 9lidjtigreit, ®enauigfeit unb 'illaf)rf)eit erf)eben. SDie lbtatiftif 
bagegen unterfudje unb m e f f e bie gefeUfdjaftlidjen ~rfdjeinungen, 
fei alfo bie font:petentefte 'illiffenfcfjaft non ber ßjefeUfdjaft unb 
braudje feinen fo nebelf)aften, feines Jiefes unb .81t1ecreß nidjt be• 
muflten Xrabanten lUie bie lbodologie''. >mir haben f djon an anberer 
lbteUe bie Un~ufänglidjfeit ber lbtatiftif a(ß ®efeUfdjaftßmiffenfdjaft 
augebeutet 2• >mir müffen aber ~n ben bort angefüf)rten mrgumenten 
nodj einigeß f)in~ufügen. 
mor aUem fei fonftatiert, bafl bie lbtatiftif, ef)e fie irgenb einer 
®iffenfdjaft bie SDafeinßberecljtigung f!reitig macf)t, htterft jenen alten 
lbtreit fiegreiclj auß~ufedjten f)ätte, ob fie feluft eine ®iffenf djaft ober 
nur eine 9J1etf)obe fei. :Vie le~tere %tficfjt f)at ficfj aber bi<sf)er nocfJ 
immer afs bie ridjtigere uef)auptet. Unb baß mit ~Hecf)t. lliSefdjes 
1näre benn ber ®eqenjtanb ber lbtatiftif - unb non einer fduftätv 
1 mergf. 91eumann ~ @?paffnrts l}lbqnn'ofttllß .,@?ociofogie un'o @?tatiftit" (in 
'oet mlienet .,@?tntiftifdJett 9Jionn!Sfdjtift" 1878) , lUO a[fe l}frgumente 'oet @?tn ~ 
tiftilet negen 'oie @?ocio[ogie aufammengefa&t fin'o' insoe[on'oete auf @run'ofnge 
bet \l(6[JUtlO[ung (E II g ef S (in 'oet ßeitfdJtift bei3 föni!J[. preu[llfdJetl ftntiftifdjett 
~uteaw3 XI. 1871). 5Die[er re~tere [telft afß fe~tes ßiel ber @?tati[tif 'oie ~e~ 
mograpfJie [Jin unb verfangt fo[Jin uon 'oet @?tnti[tif, .,bas .\leben ber mölfer unb 
@?tauten u n 'o i Q r er ~ e [t an 'o t e i ( e in feinen <ErfdJeinungen 0u lieoondJten 
un'o ben S1au[nf0ufammenfJllllß 0mifdJen UrjadJe uni> mlirfung annhJtifrD bar~ 
0uftelfen". 91iemanb fann 6eftreiten, bn[l CEnßel!3 ~!uffnffung ber @?tntiftif gro[l< 
artig i[t un'o 'oie[er llluffaffung ent[predJen nudJ <En!JelS .llei[tungen auf ftatiftifdje)n 
@e6iete. ~(f>er [nge!s @?tati[tif mndjt bie @?ocio[o!Jie nidjt ent6eqriidj unb 91eu~ 
mann [Jnt geltliji Unredjt, 10enn er 6efJauptet, 'onf .,im mergfeidj mit CS:ngef in 
@?pencer ein ~iirffdjritt, eine merbunfe(ung" ließt. @?tntiftif ift eine lllrt f ocin(e 
!In i f r o f f o v i e, beren Wert nid)t f)OdJ !Jenug ge[djä~t mer'oen fann- e>ociofogie 
noer ift bie ~eooadjtung 'oer 9Jiaf[en nidJt 'ottrd)S ßa[Jfenmifroffov, fonbern aus 
[Ji[torifdjer \ßerfpeHioe; [ie ift eine lllrt focinfer lllftronomie. -
2 Glrun'ori& 'oer @?ociofogie e>. 6, 95- 98. 
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bigen ®iffenf djaft fann bodj hUnt minbeften verfangt werben, bafl fie 
einen f e(oftänbigen @egenftanb l)abe. @inen f o(djen ljat bie 6tatiftif 
n i dj t. ~ie 9J~ebi~ilt 6ebient fiel) ber 6tatiftH, um bie ®röfle ber 
mnftecrung~gefal)r uon ~ranfCJeiten 3u meffen; mn ben @inffufl ber 
~age ber ®ol)nftätten auf ~Hbung uon Snfeftion~l)erben barautl)un. 
~ie )ßo(f~mh:tfdjaft~(eljre bebient ficfl berfe(oen' um bie 6tärfe ber 
~am:pftraft a(~ ~eue( be~ ®olj(ftanbe~ hU oeredjnen: bie 9Jleteoro~ 
unb Strimato(ogie, um ben 3nfammenl)ang 310i f djen atmof:pl)ärif d)en 
91ieberfdj(ägen unb ber 3"rudjtoadeit eine~ ~anbe~ Har3uftellen u. f. ro. 
Sft baß alle~ ®efellfdjaftßmiffenfdjaft? ,Sa! uielleidjt in bem uagen 
unb uerfcflmommenen 6inne, in wefdjem aa 1mb jebe ®iffenfdjaft, 
me(dje irgenbwie bie ., ®efellfdjaft" ftreift - unb me(dje tljut ba~ 
n i di t? - a(~ @efellfcfjaftßmiffenfdjaft oeheidjnet mirb. 
Sn ber ~!)at aber ift bie 6tatiftif feine fe(oftänbige ®if)e11, 
fdjaft, fonbern eine metl)obe, bie in a((en ®iffenfcfjaften il)re mn~ 
menbu11g ~nben unb uenuertet merben fann, mir f agen in af ( e n, 
jebodj am 1uenigften uieUeidjt gerabe in ber 6ociofogie u11b baß au~ 
fo(genben @riinben. ~ie ftatiftifdje Wletl)obe 6eruljt auf ber 3n~ 
fammenftellung inbioibueller 3"äUe in grofle 3al)fenreil)en 0um 3mecre 
ber @rfidj tficfjmacfjung ber aiffermäfiigen megehnäfligfeit il)rer ®ieber~ 
fel)r. 3tt einer f ofdjen 3ul ammenftellung oel)ufi3 @rfidjtfidjmadjung 
bei3 ®efe~eß ber groflen 3al)( eignen fidj aber nur ,Snbiuibua(fälle, 
wie h· ~. ®etiurten, :tobe~fälle, )ßeroredjen, 6efoftmorbe, :trauungen, 
3"alliffement~; ober audj .8ufammen3äl)lungen uon @in0efgegenftänben, 
wie 3· ~. uon 'ßerfonen ()ßoff~aäl)(ungen), Qilol)nl)äufern, 3"abriten, 
~am:pfmafd)inen' 6dju(en u. 1. 1U. maerbing5 faffen fiel) audj au~ 
fo(djen 3ufammenftcllungen geroiffe 1Jofgerungen auf fociafe .8uftänbe 
~iel)en; aber bie 9J1ögfidjfeit fofdjer il;o(gerungen madjt au~ ber 
6tatiftif nodj nidjt eine 6ociofogie. ~enn bief e (e~tere ljat e~ im 
@egenfa~ 311r 6tatiftif mit feinerfei 3nbioibuaffälle11, fonbern nur 
mit f ociafen @rf djeinungen 3u tljun, mefd)e uo11 9J? a f f e 11 e r f dj e i ~ 
n u 11 g e n, au benen fiel) bie ftatiftif djen @in0e(erf cl)einungen feidjt 
fummieren faffen, ftrenge 3u unterf cljeiben finb. 
~ie ftatiftifclje 9J1affenerfdjeinun~ ift eine aritl)metifdje @röfle, 
bie fiel) au~ einer mn3al)f uon C2inaeffällen 3ttfammenfe~t unb nadj 
~efie6en uergröflern unb uerffeinern (äflt: bie fodafe <§rfdjeinung 
ber 6ocio(ogie ift eine einl)eitfidje, infofern fie an einer ®efamt~ 
ljeit fiel) offenbart, in l)öl)erem 6inne aff o e6enfaffi3 eine inbioibuerre 
aber immer eine gefamtfidje @rfdjeinung, bie fiel) ltleber aui3 Sn~ 
biuibuaffä((en nadj ~elie6en fummieren, nodj in fofdje 3edegen 
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unb auclj nicljt naclj QMie6en uerffeinern ober vergrößern fäßt. ~ine 
fofclje fociafe ~rfcljeinung ift 3· QJ. eine E>taatengrünbung. :Da~ 
ift fein ~nbiuibuaffaU, mie fofclje bie E>tatiftif ~ufammenfteUt, unb 
ba5 ®efen ber E>taatengrünbung fann nicljt burd) ßufammenfteUung 
in großen .8a[Jfenreiflen ed(ärt merben. ~ine fofdje focia[e ~rfd)ei~ 
nung ift ferner ber .l'trieg. SJa6en e5 E>tatiftifer je uerfud)t, burcf) 
,SufammenfteUung in grofie .8a[Jfenrei[Jen ein &efet? ber großen ßa[Jf, 
mefcljem bie .l'triege untenuorfen finb, auf~ufteUen? SJöcljften~ fönnen 
fie ba5 größere ober geringere q:lro5ent ber im .l'triege @etöteten bnrclj 
i[Jre ;tafleUen erficljtfid) mad)en unb baburclj bie gröfiere ober ge~ 
ringere $t'obe5gefa{Jr in ein3efnen .l'triegen uergfeid)en. :Da5 focia[e 
®efen ber .l'triege eJtt~ie[Jt ficlj ber ~rfenntni5 burclj bie 9.11itte{ ber 
E>tatiftif - tueU ber .l'trieg eine gefamtfid)e ober focia[e ~rfcljeimmg 
ijt, beffen ®efen ficlj nur jener ®iffenfcljaft erfcljfieflt, beren au5~ 
fdjfieflficljen &egenftanb, mie mir ba~ fegen merben, gemiffe focia[e 
~rf cljeinungen finb. -
:Damit foU ja nicljt gefeugnet tu erben, bafi mand)e fociafe ~r· 
fd)einung, infofern biefel(Je eine E>umme uon ~nbiuibuaferfcljei• 
nungen mnfaflt, auclj burdj bie ftatiftifd)e Q3eo6adjtung erfäutert unb 
6egtünbet merben fann, mo6ei bie E>tatiftif bie 9ToUe eine5 SJüff~~ 
mittef~ fpieft, mie etma bie 9.11ifroffopie flei oer q:lat[Jofogie. :Dod) 
mirb niemunb (Jef)aupten, baß bie jßat{Jo{ogie af~ ®iffenfcljaft über~ 
f(üfiig fei, ba fie uon ber 9.lcifroffopie erfe§t merben fönnte. -
~iftorifdje Statiftif. 
:l:len f d)roffen 6tanbvunlt ~ n g ef 5 unb SJ1 e um an n • 613 a Ir a rt s3 
gegenüber a[er n i d) t ft a t i ft i f d) e n ~rforfd)ung ber ® e f ef lf d) a f t ~at 
:;)nama~6ternegg infofern aufgegeben, a{s3 er ber 6tatiftif einen 9 i ft o ~ 
r i f d) e n ~~araUer aufvrägen wirr, uon bem web er Q:ngei nod) SJ1eumann 
nod) über~auvt bie bis3~erige 6tatiftif etwas3 ljören wollten. :l:lie muf~ 
gaben aber, bie er biefer feiner .. 9iitorifd)en 6tatiftif" 0uweift, finb a[er• 
bings3 fold)e, weid)e mit ben Wtittein ber Ouetefetfd)en unb Q:ngeffd)en 
6tatiftif feines3wegs3 emidjt werben fönnen, ja fogar aut3er9aib bes3 
,Pori0ontes3 berfelben logen. Q:s3 ift uon ~ntereffe, biefe ®an'oiung ber 
6tatiftif' bei weid) er ~nama . 6ternegg bie .pauvtro[e fviert' uon i~m 
fdbft bargefte[t 0u feljen. 
",ßur ®eminnung ftatiftifd)er Q:ntmicHungs3rei9en", ljeit3t es3 bei 
i9m 1 , ,.brängt uns3 aifo jenes3 Eitreben, we{cljes3 audj ber älteren 6djuie 
t9eoretifd) wo9I fd)on in gewifiem ®robe ais3 unentbe~rrid) erfd)ien, 
praHifd) aber nid)t 0um mus3brucf fam: bas3 6treben, 0u ben Urjadjen 
1 &efdJidjte un\:J 15tntijtif. (15tot. 9J1on.~l5djrift 1882). 
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ber &rfd)einungen uor0ubringen, bie faufalen lßetfnüpfungen ber ein0e[nen 
\l,lf)änomene 0u ergrünben, um enbiid) bie fonftante illlnffenwirfung f ocialer 
Shäfte aum 'llusbruct 3U bringen in 'oer 3'ormu[ierung uon ®efe~en 'oer 
&ntwictiung 'oes ®efeUfd)aft5Iebens." 
"!5o ift bie 15tatiftif mit 91otwenbigfeit 0u einer f)iftorifd)en SDis" 
ciprin geworben, nid)t im Elinne einer eißentümiid)en 'llrt 'oer SDar" 
fteUung 'oer neueften ®efd)id)te, wie man wo[J[ gemeint f)at, fonbem im 
Elinne einer pragmatifd)en SDadegunß bes &ntwictiungsganges, weld)er 
oll ben gegenwärtigen lßedJäftniffen unb Suftänben 'oes ®efeUfd)aft5Iebens 
gefüf)rt f)at, mit 'oen fpeci~fc(ien illlitteln ber Ouantitätsbeftimmung unb 
'oet e~aften, 'o. f). alle fonfurrierenben Umftänbe uoUftänbig un'o gleid)" 
mäflig berüdfid)tigenben illlnffenbeobadjtung, in [e~ter 2inie, in if)rer 
f)ödjften 'llusliii'oung 'oie 2ef)re uon ben (})ef e~en 'oer & u o I u t i o n b e s 
gefeHfdjafHid)en @eiftes ber illlenfdj(Jeit, foweit er fidj offen" 
bart in meflbaren illlaffenerfdjeinungen". SDiefer mo'oernften 15tatiftif weift 
er nun 'oie 'llufgabe 0u, "nadj ben &ntmid(ung5tenben0en ber ®efellfdjaft 
un'o nadj ben if)nen 311 ®runbe Iiegenben @efe~en" ... 0u forfd)en. -
~n einer folgen'oen 'llbf)nnbfung 1 f)elit ~nama: EJternegg f)eruor, bafl 
'oie 15tatiftif beftomef)r Q3e'oeutung gewann, ,.jemef)r 'oie IJiftorifd)e Slidj" 
tung beftrebt war, 'oie gefeUfd)aftlid)en \l,lf)änomene a(s illlaffenerjd)einungen 
be5 lßoffsieliens, als einf)eitiidje Wtanifeftationen 'oes lßoffsgeiftes 0u er" 
faffen un'o 'oie @ e f e I I f dj a f t sIe IJ r e, in5oefonbm aber 'oie lßo[f5wirt" 
fdjaft5Ief)re uon 'oer atomiftifd)en un'o :priuatwirtfdjaftiid)en Q3etrad)tung5" 
weife gefellfdjaftlidJer &rfdjeinungen i)tt liefreien. SDenn in 'oer wiffen: 
fdjaftrid)en 15tntiftif war ja 'oodj uon 'llnfang an ber Q3Iict 'oer 3'orjdjunf} 
auf 'oie g e f e 1 I[ dj a f t I i dj en illl a f f e npt f a m m e n f) ä n !:'1 e geridjtet ...... 
"®as aber fo mi f1enfdjaftiid)e5 \l,lrincip 'oer 15tatiftif ift, 'oie Unter" 
fud)ung g e f e I I f dj a f t [ i d) g e g [ i e 'o er t er Q3 e u ö [ f er u n g s m a f f e n 
in Q3e0ug auf if)re eigene &ntwict[ung un'o iljr ru e dj f er feit i g es Q3 er " 
9 a I t e n, 'oas ift ja 'oocfj aucf) in gan0 gfeidjer ®eife 'on5 \l,lrincip nffer 
f)iftorifdjen 3'orfdjung in 'oem rueiten Q3ereidje 'o er @ e f e rr f dj a f t 5" 
ruiffenfdjaft" . 
Ob fid) 'oiefe )Jiftorifdje Eltatiftif' tfJaifäd)Iidj a[s befonberer 
®if1en50weig erf)aUen ruir'o? ob 'oie Eltatiftif eine )Jöf)rre" mer'oen ruir'o? 
Iäflt ficf) llor'oerl)an'o nidjt beurteilen. Q3e0eidjnenb ift es nur, 'oafl 'oiefe 
"l)iftorifd)e Eltatiftif" llon 'oem Q3egrün'oer 'oer "®irtfdjnftsgefdjidjte" ge" 
forbert mir'o, un'o es fd)eint, bafl es im @run'oe nur 'oa5 f o c i o I o g i f dj e 
\l.l r ob I e m ift, 'oem ~nama " Elterneng fomo[J[ mit erfterer ruie mit 
[e~terer liei~ufommen tracf)tet. Stf)ntfad)e ift, 'oafl 'oiefe ~namafdje 
"l)iftorifdje Eltatiftif" ebenfo mie feine "®irifcf)aft5gefdjidjte", ruenn fie 
audj 'oen )Begriff 'oer Elociofogie als ®iffenfcf)aft nodj nid)t ffar un'o 
bemuflt formulieren, 'ood) mefentlicf) focioiogifdje \l,lroli[eme lief)an'oe(n 
unb 0um min'oeften 'oer 15ocioiogie 'oie ®ege ba[Jnen. -
1 ~ie Duellen ber ~iftorifcf)en 58euölferung5ftatifiif (~tat. SJJ1on. :<5cf)tift 
1886). 
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§ 14. 
~odoCogie unh ~tOnoCogie. 
m:lenn nun aber im @egenfa~ 3ttt @efcf)iC(Jte, stuUurgeicf)iC(Jte 
unb <5tatiftif bie <Sociofogie e~ uormiegenb mit fociafen @ru:p:pen 
~\t tl)un l)at 1 ift fie a(5 befonbete m:liffenf cfJaft 110cfJ betecfJtigt neben 
ber ~tl)nogra:pl)ie unb ~tl)nofogie, beten @egenftanb bocf) biefe natür• 
ficf)en @ru:p:pen, au5 benen bie il)(enfcf)l)eit beftel)t, bifben? -
<5el)en mir 3uerft uon ber ~tl)nogra:pl)ie gan3 ab a(5 uon einer 
~ i ~ c i :p (in, mefcf)e ficfJ bie ~ e f cf) reib u n g ber uerf cf)iebenen 
W1enf C(Jenftämme unb ~affen 3ur mufgaoe fe~t unb faffen mir nur bie 
" m ober 11 e ~ t I) n o f o g i e" in~ muge, mic fie ~a ft i an au~gebif'oet 
unb beten neuere ~ntmicffung ~ cfJ e ( i 5 3um @egrnftanbe einer 
~JConogra:pl)ie gemacf)t l)atl. ~iefe unterfcf)eibet ficf) uon 'oer Ufof> 
beffti:ptiuen ~tl)nogra:pl)ie 'ourcfJ il)re "fociaf •:Pi9cfJofogifcfJe ~etracfJ • 
tung" (mcf)efi~) un'o be~mecrt - nacf) ~ a ft i an - ben ) ß ö rt er • 
g e b an f e n" in feinen mannigfaltigen mer~meigungen au~ ben uet• 
fdjiebenen lli:uf;enmgen be5felben in <Sitte, 9"tecf)t, @emol)nl)eit u. f. m. 
l)erau5cruf cf)äfen. mon ben stuUmgef cf)icf)ten 1t11b ben bie gef cf)idjt· 
ficf)e ~ntmicffung uerfo(genben ~i~cri:pfinen unterfcf)eibet fie fiel) burdj 
bie mcf)t f o m :parat i u e W1etl)obe; biefe ~aftianfdje ~tf)nofogie 
fümmert fidj menig um f)iftorif dje mufeinanberfofge; fie begnügt fiel), 
bie lli:l)nficf)feiten auf~ufül)ren unb ~iel)t au5 benfefben il)re <Scf)fiiffe; 
fie fammeft bie :paffenben <5teincfJen au5 allen ill3eftgegenben, um aus 
ben f efben ein IDcof aifbifb bes "mö ffergebanfen5" Du fammen~u fteiien ; 
fie fünunert fiel) menig um bie f ociafe ~ntftel)ung ber eitwfnen 
lli:uf;enmgen bes geiftigen ~eben5, fonbem fegt ba5 ~au:ptgemicf)t auf 
bie :Pfl)cf)ofogifclje mw3beutung biefer lli:uf;erungen unb auf ben ßtt• 
f ammengang bief er rein m e n f dj ( i cf) e n @ebanfenäuf;erungen. 6ie 
fragt nicf)t barnacf), auf mefdje m:leife biefer ober jener @ebraucf), 
biefe ober jene <Sitte in mfrifa unb mmerifa entftanb: fonbern fteiit 
fiel) ~ufriebcn, menn il)re ~eutung eine5 in mfrita fonftatierten 
@ebraudjes a(5 bie ?Jofge eine5 aUgemein menfdjtidjen ~enf• 
:pro~effei3 burclj bie morfin'oung besfefben ~raucljes in mmerif<t fein,e 
:Pf9cf)ofogifdje ~eftätigung gefunben l)at. 
~ie ~tf)nofogie fdjmefgt gerabe~tt in ber 9?adjmeifung fo(djer 
1 St:f)Oilta\3 2lclje!i5: ~ie ~ntruiclfung bet mobemen ~tljnofogie. ~er! in 
1889. 
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mf)nficf)feitenl ~umal menn biefe!lien auf feinerfei ~ntfef)mmg ~tttiicr= 
gefiif)rt merben fönnen. 
m c9 e( i ß ift in bief er QJe~ief)ttllg ber treuefte 0ntertJtet beßl 
ber QJaftianfcf)en ~tf)nofogie ~u @runbe Liegenben @ebanfenß. "®o 
in aller ®ett märeeine t>ftJcf)ofogifclje )Bermittfung1 eine etf)nogratJf)ifclje 
mermanbtfcljaft ~- QJ. ~mifcljen ben @riecljen unb ben qloft)nefiern ~u 
entbecien1 unb bocf) ftimmen bie f)efiobifcljen @efänge un'o ber f)amai:fclje 
(5agenheiß biß auf baß :tletaif iiberein1 of)ne bafl boclj mof)f anberer~ 
feitß an eine ~ntfef)nung 3u benfen märe? Dber mie ertfärt ficlj 
bie Übereinftimmung ber :pfatonifcljen (5eefenfef)re 6e~iigficlj 'oer qlrä~ 
e~;iften3 unb ber mejtafrifanifcljen ~meer1 ober 3mifcljen bem mafat)ifcljen 
~rb ~ unb )Bermanbtfcljafi!5ftJftem un'o 'oem ber arten .2t)cier? ~man 
fönnie biefe uerbfiiffen'oen qlaraffefen f)äufen biß ~um Ü6erbrufl; 
je'oenfaffß gef)t auß bem angefammeften ~JCaterial ~ur @enüge f)ervot1 
bafl bie ID1anifeftationen beß menf cljficljen @eifteß in 91efigion1 91ecljt1 
(5itte u. f. m. uieffaclj (burcljau!5 nicljt immer) über 'oie trennenben 
to:pogra:pf)ifdjen unb djronofogifcljen stategorien f)inaußgreifen unb 
ein überruf cljenbeß QJilb ber :p f t) clj o ( o g if clj e n @ f e i clj artigfeit 
ber menfcljlicljen Drganifation überf)au:pt ab~eben". ~man fann ben 
@runbgebanfen ber "mobernen ~tf)nofogie" in ber Slf)at nidjt beffer 
miebergeben af!5 e!5 f)ier gef cljief)t 1 barauß gef)t aber aucf) l)eruor1 
bafl berfefbe menr in 'oie Bef)re non ber menfcljfidjen qlfl)clje ein~ 
f djfägt un'o eigentficlj mit 'oen f ociafen @ru:p:pen nicf)t!5 0u tf)un l)atl. 
®enn aber m clj e ( i ßl bem QJeif:piefe Q3aftian!5 fofgenbl 'oie ~tf)nofogie 
eine II f ociofogi f clje ®iffenf djaft" nennt 1 f o gef cljief)t eß in 'oer affer~ 
bingß ricljtigen ~rfenntniß 1 bafl "fein illcenfclj baß 1 maß er ift1 rein 
auß fiel) gemorbenl fonbern nur unter bem beftimmenben ~inf(ufl ber 
@efeUfcljaft1 in ber er febt" ((5. 32). ®eil - mie ba!5 bie )Böffer~ 
t>ftJdjofogie (Ba~aruß unb (5teintf)al) erfeärt - llber @eift baß ge~ 
meinf cf)aftficf)e ~r~eugniß ber menf clj Heljen &efeUf cljaft ift" 1 baf)er 
betradjtet biefe ~tf)nofogie i 9 r e Bef)ren non 'oiefem ~~ffieifte" al!5 
11 f ociofogif clje 11 1 mobei fie bie ~!:iften~ unb QJerecljtigung einer 11 (5ocio~ 
logie" al!5 llber Bef)re non ben focia(en !Jormen 'oe!5 menfcf)licf)en 
ßuf ammenfebenß auf ben uerf djiebenartigften (5tufen" ((5. 33 unb 
139) 3ugiebt. 
:tliefeß ßugeftänbni!5 feiten$ 'oer ~tf)nofogie fann afferbingß non 
1 ~ager fagt aud) \J(d)e!i!3 !Jnn0 rid)tig, "mir fettten (aus biefer G:trJnofogie) 
bie &;ntfnitung bes menfdJ(id)en l8erou~tfeini3 nerfte9en, bn5 fid) in biefen ner= 
fdJiebenen 'i)iormen offenliart", un'o betont "'oie :pfl)d)ofogifd)e lSe'oeutfamfeit 
biefer !lllifienfd)nft" (~orre'oe). 
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ben 6ociofogen banfenb quittiert werben, boc'(J ift bamit baf3 ®efen 
ber 6ociofogie nodj immer nid)t erfdjövfenb be~eic'(Jnet: benn "bie 
focialen iJormen be~ menfc'(Jlic'(Jen 3ufammenfeben~" bifben ja nuc'(J 
ben @egenftanb, wenn 1tic'(Jt ber @efc'(Jidjte unb .ltufturgefc'(Jic'(Jte, fo 
boclj gemiß bet 91ec'(Jt~ ~ ttnb merfaffung~gef c'(Jicljte 1 über9auvt einer 
9 i ft o r i f clj e n :tli~civlin, roa~ bie 6ociofogie nicljt burcljau~ fein 
muß. ~ebenfaiT~ ift e~ aber für bie 6ociologie non QJebeutung, baß 
bie moberne @t9nofogie neben fiel) eilte befonbere ®iffenfcljaft ber 
6ociologie anerfennt. -
§ 15. 
glodofoßie unb ~atiouaCöftonomie. 
®enn e~ geAenüber ber @ef djicljte, ber sturturgefcljidjte, ber 
6tatiftif unb ber @t9nofogie noclj ange5eigt erf c'(Jeinen formte, bie 
QJmcljtigung ber 6ocio(ogie al~ felbftänbiger ®iffenfcljaft bcr ,,@e~ 
feiTfcljaft" ~u nerteibigen: fo entfäiTt biefe 91otroenbigteit norrfommen 
gegenüber anbeten ~Tiiffenfdjaften, roefclje offenbar 1t1tt ein~efne 6eiten 
unb 91ic'(Jtungen be~ gefeiTfcljaftlicljen Beben~ ~u i9rem au~fdjließficljen 
@egenftanbe ne9men unb bie man 9äufig a(~ ,,6ociaftniffenfcljaften" 
tle~eicljnet. 6o nor afiem gegenüber ber 91ationniöfonomie. :tliefe 
er9ebt ja gar nic'(Jt ben ?R:nfvruclj, bie G\) e f e (( f clj a f t, 1 onbern nm 
9öcljften~ bie roirtfc'(Jaftenbe @efeiTfcljaft, ober gar nur bie ruirt~ 
fcljaftlic'(Jen <rrfcljeinungen (@ut, \ßrei~, ®ert, stapita( u. f. 1u.) 3u 
be9anbefn. 
91un erf cljöpft fic'(J aber feine~faiT~ ba~ ~Tiefen unb ba~ Beben 
einer "®efeiTfc'(Jaft" in i9rer mirtfc'(Jaftlic'(Jen st'9ätigfeit, fo mie ber 
ein~efne 9J(enfc'(J nicljt in feiner öfonomifcljen :t9ätigfeit aufge9t. 
~a, nie( e9er fönnte bie 6ociofogie ?R:nfpntc'(J er9eben, bie 91ationaf~ 
öfonomie af~ einen i9rer 5t9eife 5u betradjten mit ber QJegrün~ 
bung, baß e~ fiel) in ber 91ationaföfonomie nur um eine 6eite unb 
~Hicljtung ber 5t9ätigfeit unb iJunWon ber ®efeiTfdjaft 9anbeft, bie 
in i9rer @efamt9eit @egenftanb ber 6ocio(ogie ift. :tlodj oraucljt 
eine maa9aftenbe QJe9anbfung ber 6ocioiogie einen folcljen ?R:nfpruc'(J, 
roeber ber 91ationaföfonomie noclj irgenb einer anbern ber niefen 
oorn ermä9nten 6ociafmifienfc9aften gegenüber i)lt er9e6en, ba, 1uie 
mir ba~ fe9en merben, bie :tlomäne ber 6ociologie fic'(J fe9r genau 
non afien biefen 6ociaftui.ffenfcljaften tutb 3mar berart abgren3en fäßt, 
boß gegenfeitige Übergriffe gnu5 überfCüffig merben. :tlna bie QJe~ 
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~anbfung ber 91ationaföfonomie in i9rer 9 i fto ri f dj e n ~ n t ttJ i cr, 
( u n g, ober bie ®irtfdjaft~gefdjidjte ber ~ociofogie am nädjften 
fommt, tuie mir ba~ o6en gefe9en 9a6en, ift bie ß"ofge be~ 
Umftanbe~, bafi 6ei ber SDarftelfung ber ®anbfungen ber ){Soff~, 
roirtfdjaft, ber ®irtfdjaft~9iftorifer notmenbigenueife auf bie f o, 
ciafen )ßerurfadjungen biefer ®anbfnngen ftöflt Hnb fomit ba~ 
&e6iet ber ~ociofogie 6rtritt. 
§ 16. 
~ocioCogie ttttb ~e(d)id)bp~iCo(op5ie. 
$Der negatiue Q3emei~, bafi bie anbcrn ~Iliffenfcvaften e~ nidjt 
mit ber @efellfdjaft, affo nidjt mit bem ange6fidjen @egenftanbe ber 
~ociofogie au t9un 9a6en, ift nun a6er am fdjmierigften 3u erbringen 
gegenü6er ber Glefdjic(lt5:p9ifofov9ie. $Denn wenn bie ®efdjicf)te e~ 
jebenfall~ nur mit ein0efnen QJrudjftücren ber @efellfdjaft 3H t9un 
9at, fei e~ nndj 0eitfidjen ober örtfidjen ?l(bteifnngen, fo er9e6t bodj 
alferbing~ bie @efdjidjt~p9ifofop9ie ben beredjtigten ?l(nf:prudj, fic(l 
ü6er bie fontreten ~il13eferf djeinungen ber ffief djidjte 31t er9e6en Hnb 
mit i9rer St9corie bie gan3e Wlenfdj(Jeit, afjo mo9f bie gan3e "@e, 
fellfdjaft" 31t Hmfaffen. ®enn affo andj nidjt bie ®efdjidjtß f c(1 r e i , 
b un g, fo bürfte bodj mo9f ®efdjidjt~p 9 if o f o t> 9 i e jebe ~ociofogie 
ii6erf[ii ffig madjen? 
$Den Unterfdjieb nun 31Uifc(len @efdjidjt~pfjifofo.pryie unb ~ocio, 
(ogie fja6en mir fdjon an anberer ~telfe bargefegt; 9ier fei an ba% 
bort ®efagte teihueife erinnert, teifmeife fei jene!3 flier ergän3tl. 
~rae ®efdjidjt~pf)ifofopf)ie fe~t fidj anßnaf)nt~fo~ bie ?l!Hfga6e, 6e, 
3ügfidj ber gan3en 9J(enfdj9eit bie ß"rage mo9er'? unb mo9in? 3u beant, 
morten. "$Der fe~te Hilb gröfite ;trittmv9 ber ®ejdjidjtßp9Hojop9ie" 
fagt mit 91edjt ß"fint, "mirb eß tfjatfädjfidj fein, menn fie nidjt 
ine9r unb 11idjt welliger a(~ bm uollrn Q3etueü3 einer Q3 o r f e flu n g 
er6ringt, tuenn fie burdj ftreng miffenfc6aftricfJe Wletfjoben ben gött, 
fidjen \ßfan entbecrt, wefdjer ba~ fdjein6are ~6ao~ menfdjfidjer ~anbfu11gen, ba~ in ber ®efdjidjte ent9aften ift, Hntet· einen 91enner, 
in biefe~ 0;fiao~ eine ~annonie bringt Hnb in bemfe((Jen einen 
~ o ~ 111 o $ aufmeift" (Philosophy of history, lntroduction 22). SDiekc 
@ebanfe Hegt aller &efdjidjt~pfjifofovflie 3u ®n11tbe, tlllt mit bem 
1 
ißergf. m. &runbri~ i>er 15ociologie 15. 218. 
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Unterjdjieb, baf:l bie nidjttgeo(ogifdje ftatt uon @ott, göttridjer ~&~ 
fidjt ttnb göttfidjem \lHane uon @ntbedung einei3 oberften @efe~ei3, 
ober nodj ber bie ®efc{Jidjte &ef)errfdjenben @eje~e, ber in berfefben 
9mf djenben ®ef e~mäf:ligfeit f:pridjt. 
05i3 ift nun Har, baß bie ®efdjidjti3pf)ifofop'f)ie ober bie $t'f)eorie 
ber ®efdjidjte, bie eine riefige Bitterntut auf~mueifen 9at, um bie fidj 
gefe~te ~nfgabe ~u Wfen, bie menfdjfidje ß:lefeUfdjaft, bie 9J1enfdjf)eit 
in if)ren (Jiftorifdjen unb po{itifdjen i8emegungen unterfndjt unb 
ba'f)er ber 9J1einung fein fann, bie ein~ige unb 'f)ödjfte ®iffenfdjaft 
ber ®efeUfdjaft 311 fein -neben ber eine @?ociofogie a(i3 fdbftänbige 
®iffenf djaft fcinerfei QJeredjtigung 'f)abe. 
;Dagegen fei nur fm5 6cmerft, bafl alle @efdjidjti3pf)Hofop'f)ie 
einen QJegriff afi3 einen apriorifdjen uoraui3fe~t, b. i. ben ber 
::Dcenf dj(Jeit afß einei3 @an~en. ;Daß bie ®ef dJidjti3:p'f)ifof o:p9ie bief en 
QJegriff nidjt weiter unterfudjt, uieftnef)r auf benfelben a(s einen 
ferti~ uorgefunbenen i'f)re $tgeorieen baut, ift begreiffidj. ;Denn 
ltlürbe fie biefen igren fertigen i8egriff "9J1enfdj'f)eit" (ober auc{J 
"menfdjlidje aJefeUfdjaft") 11idjt afs einen fertigen tmb gegebenen 
uorausf e~en, bann fönnte fie feinen @?djritt uonuärts t'f)un - fie 
müflte fidj fd&ft aufgeben, an ber i8eredjtigung ber ~ufga&e, bie fie 
fidj fe~t, uer3meifefn. 
@?omo'f)( bie t'f)eofogiidjen wie bie nidjttf)eologifdjen ®efdjidjts~ 
:pf)ifofo:pf)en &raudjen nämfidj biefen einl)eitrid)en QJegriff ber 
9J~enf G)f)eit, um il)re SJanptfragen mo(Jer? mof)in? 0u ftellen. ;Die 
Xgeo[ogen fragen nämfidj, tual3 lie&tuecrte @ott mit ber @?djaffnng 
ber 9J1enfdjf)eit unb mie unb mo(Jilt feitet er fie? ;Dabei ift bie 
@inf)eitlid)teit ber 9J1enfdJ{Jeit unb bie @eredjtigfeit rnottes in ber 
.2eitung berfefben fd&fiuerftänbfidje moralti3fe~lll1ß. ;Die nid;ttf)eo ~ 
fogifdjen unb ~mar rationaliftifdjen ®efdjidjts:pf)iiofo:pf)en fommen 
meift barin überein, baß in bem @nttuicr[ungi3gange biefei3 einf)eit~ 
Lidjen @cgenftanbes "9Jeenfdj9eit" ein @efe~ bei3 ß"ortfdjrittl3 wa(tet 
unb if)r gan3es i8eftre6en gef)t ba(Jin, burdj alle bie 9Jcannigfaftigfeit 
ber gefdjidjtfidjen ®efdjef)niffe f)inburdj biefen roten fraben beß frort~ 
fdJtittß nadj~tnoeifen. mon biefer gatwn ß.:lefcl)idjtß:pf;ifojo:pf)ie unter~ 
fdjeibet fidj bie <5ociofogie barin, baß fie feinedei gef djfoffenen unb 
fertigen QJegriff einer einl)eitfic'f)en 9J1enf dj'f)eit 0u H;ren Unter~ 
fndjungen mitbringt, gefdjlUeige benn biefer if)r uorerft nodj ganb 
unbefannten @röf:le "~J(enfdJ9eit" einl!n :pfamnäfligen @nhoidfungß• 
gang ober gar einen fortfdjrittfidjen @ang imputiert, toai3 boc{1 f)ödjft 
unllliffenfdjaftfidj 1uäre; fonbern tJor allem bie ein3elnen gefellfdjaft• 
48 ~ai3 Wefen bec 6ocio!ogir. 
Heljen Q';rfdjeinnngen tmb morgcinge nnterfudjt, um ficf) nodj bem 
Q';rgebniß berfefben erft bie ~roge an f1eantmorten: tu aß unb m i e 
ift bie IDCenfdjljeit mtb nadj mddjen ®efe~en fpiefen fidj bie ein ~ 
5 ef n e n g e f ef f i dj a f tf i dj e n ){5 o r g ä n g e a6 ? -
'5djon auf ben erften QJficf ift baljer ber ljimmdtueite Unterfdjie)) 
5mifdjen @efdjidjt<3:pljifofopf)ie unb '5ociofogie flar. Q';rftere nerfä(Jrt 
mie affe ';tf)eofogie unb W1etap[Jl)fif, inbem fie non apriorifdjen, un~ 
bemiefenen ißorau?3fe~ungen anßgef)t: non einem fertigen QJegriff 
9J1enf dj f)eit tmb non ber Überaeugnng, baj3 bie gef djidjtfidjen Q';reig• 
niffe fein ~f)ao?3, fonbern einen ~oßmoß barfteffen, ja nocfl mef)r, baf; 
biefer ~oßmoß nicfJtß onbere<3 afß eine ißerooUfommnung ber 9Jcenfc9• 
ljeit, einen ~ortf cflritt 51tnt 0nf)oft f)aben fann. 
ißon affe bem 1neij3 bie '5ociofogie norerft gar nicfJtß. '5ie gef)t, 
mie affe ®iffenfcflaft, nicflt non a priori gefe~ten :Dogmen, fonbern 
·non ber Unterfucflung gegebener ';tf)atfadjen anß - unb 5mar oon 
ber Unterfudjnng fociafer ißorgänge. Q)rft biefe Unterfucflungen unb 
bie auß benfefuen ge3ogenen '5cf1Wffe [Jaben if)r baß @efe~ ober bie 
®efe~e biefer morgänge au offenbaren . .8u einem QJegriff ber IDCenfcfJ• 
[Jeit fönnte fie ü6erf)aupt nur am '5cflfnffe i!)rer Unterfucflungen ge• 
fangen, 5tt einem ~ f an be?3 ganaen Q';ntmicffnngßgange<3 berfef6en, 
51t ber QJeontlnortung ber ~ragen mo[Jer? 1mb mof)in? mirb fie 
ma[Jrfdjeinficfl nie gefangen, bemt ßttr QJeantmortung biefer ~ragen 
gefangt meift unb feljr feidjt nur bie ~ljeofogie unb 9Jletap(J1Jfif, 
aber feine pofitine ®iffenf cflaft. -
§ 17. 
?odoCogie ttnb 'gitedjtsvOiCofovOie. 
91odj mit einer ®iffenfcflaft fommt bie '5ociofogie fJart inß. 
@ebränge unb ijl baljer eine ?llußeinanberfe~ung mit berfefben be[Juf?3-
@ebiet?3abgrenßung erforberficf), b. i. mit ber 91ecflt?3pljifof opljie 1 • 
SDie ~offifion entfteljt auß fofgenben @riinben. SDa<3 91ecflt 
bifbet bie ~orm beß gefeUfcflaftficf)en Bebenß, bie äuj3ere Drbnung 
beßfefben. 0nbem mtn bie ~Hedjt?3pljifofo.p[Jie bie ';t(Jeorie beß 91ecfJtß 
fein miff, ift fie ge5m1mgen, baß 91edjt auß ber 91atur ber @efeff· 
fcflaft ßU erf(ären unb fommt auf biefe lliSeife baau, bie ®efeUfdjaft 
fefbft in if)ren baß 91edjt eqeugenben unb bem ~Hedjt tmtermorfenen 
Bebenßäuflerungen 511 unterfucflen, unb fomit nadj ber 9Jleinung 
I mecgf. Icilio Vanni: Il problema della filo sofia del diritto. Verona 1890. 
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eunger 9'ted)t~:pf;Jifoi o:pl)en bie eigentrid)e ®iffenf d)aft ber "®efe[. 
1 d)aft" 51t fein. 
~agegen ift einerfeitß ba5felbe 5tt bemerfen, tuaß ofJen ben 
ein5efnen "Elociafmiffenfd)aften" gegenüber gejagt murbe: bal3 baß 
9'ted)t jebenfaUß nur eine Eleite be~ gefellfd)aftrid)en BefJenß 6e~ 
l)errfc(Jt unb, menn aud) 51t111 ~erftiinbni~ beßjef6en baß Beben ber 
®efeUf d)aft f)erange3oßen merben muß, biei3 nur fu6fibiiir gef cf)iel)t. 
~er eigentlid)e @egenftanb ber 9'ted)t5pf;Jifofo:pf;Jie 6fei6t bod) inunet· 
baß 9"ted)t afß eine fefbftiinbige focia( •pft)d)ifd)e ~rfcfJeinung efJenfo 
mie ElpracfJe, 9'Tefigion, stunft u. f. m. SDie :pf;JifofotJf;JifcfJe ~8e~ 
trad)tunn ttnb @rgrünbung ber innern @efe~e, .ber geje~mäßigen 
@ntmicffHng biefer @rfcfJeinungen fann umnögfid) baß ®efen ber 
®efeUfd)aft iel6ft, au~ bem aae biefe Beben5üuf3et:ttngen f;Jeruorgef;Jen, 
ergreifen unb erfcfJötJfen. 
~ßic meit aucfJ bie 9ted)t~pl)ifof opf;Jie 3 u i 9 r e n .3m c cf e n in 
biejrß ®efen ber ®efeUfd)aft eingreift, fo gefd)ief;Jt ba~ bod) nur in 
einem einf eitigen 3ntereffe, mäl)renb bie Elociofogie bie gef e((j d)aft~ 
ficfJen ~orgänge il)rem gan3-en Umfange nad) 5tt unterfucf)en unb 
für a((e biefe Elociafmiffenf cfJaften mit 3nbegriff ber 9"tecf1gpl)ifofopf;Jte 
ben eigentficfJen QJoben unb @runbfage 5u bifben f;Jat. 
§ 18. 
~uctCt)fe bes ~egtiffes "~erea(djaft". 
3ft nun f d)on ber negative 91acl)weiß gefüf;Jrt, baf3 feine ber 
obigen ®iffenf cfJaften ber Elociofogie il)ren angebfid)en @egenftanb, 
"bie ®efeUfcfJaft", uormegnitnmt: fo erüorigt nodj ber :pofitioe 91acl) ~ 
roeiß, baß ber midfid)e ®egenftanb gar nicfJt jene angeofid)e "®e• 
feUfd)aft" ift, fcl)on auß bem ®runbe, meH biefer QJegriff ein gmt5 
unffarer 1mb neoe(gafter ift, fonbern eine 9leif)e uon gefeUfd)aftficfJen 
~rfd)einungen, roefcfJe 6ißl)er uon feiner ber brftef;Jenben ®iffenfcfJaften 
überl)au:pt gemürbigt, gef d)roeige betut roiff enf cfJaftficl) unterfucl)t 
rourbe. ~orerft aoer fei 110d} bie uoUftänbige Unbenf6arfeit beß QJe~ 
griffeß "®efeUfcfJaft", bie ®iberftJriid)e, üt bie ficfJ baß SDenfen bei 
bem merfud) , bief en QJegriff 5u faffen, uermicfeft, mit einem ®orte 
bie UnooU5ief;Joarfeit bief er ~orfteUung, bie uofffommene 9Hd.Jtiw 
feit biefeß Q3egriffe5 bargetf;Jau. 
EloU ein QJegriff beuf6ar jein, fo muß er entmeber eine ~n0al)l 
non gemeinfd)ctftfid)en 9J1erfma{en uie(en in ber ®irfficl)feit uot" 
(!J u 111 p l o m i q, <5ociologie unb \l)olitil. 
50 ~ns ~efen ber e>ociofogie. 
fommenben @egenftänben entnel)men, um fidj au5 benfeloen einen 
'Xtypu5 31! oifben, 3· 18. 'Xifdj' .Qau5, 9Jlenfdj u. f. ltl. 5Da5 ift ein 
a {{gemeine t ober ein ®attung56egriff. Ober afler ber 18egriff 
entf:pridjt einem ein3iqen ®egenftanbe, bet fonhet in ber m3irHidjfeit 
e!;iftiert' er ift ein in b i tJ i b u er r e t' ein ~inoefflegriff' roie 5· ~B. 
~efuu, ~uro:pa u. f. ro. 
m3it fönnen alfo aUgemeine )Begriffe benfen tmb inbiuibue(fe, 
eine btitte ~ltt UOn fonfreien 18egtiffen tönnen mit uni3 11idjt bellten. 
m3a5 aber meber ein aUgemeiner nodj ein inbiuibueUer 18egriff ift, 
ift ein fad) für un5 nidjt benfflar, ift ein 91 i dj t i3. 
Unterfudjen mir nun, ma5 betm für ein 18egriff "bie ®efeUfdjaft" 
ift unb roe{djer ~egriff ber @efeUfdjaft jenem @egenftanbe bet '5ocio• 
!ogie entf:predjen f oll? 
'5oUte bie ®efeUfdJaft ein inbiuibueUer 18egriff fein, bann miijjte 
man bic gan&e ~lenfdJI)eit barunter uerftef)en unb tfJatfädjfidj faffen 
audj uie!e ®efdjidjt5:pf)i!ofo:pf)en, mie mit gefe~en f)aflen, biefen Q.)e• 
griff fo auf. :Die (menfdj!idje) .. ®efeUfdjaft" ift if)nen einfndj bie 
9J1enf dj l)eit. 
5Da~ bie "®efeUfdjaft" in biejem '5inne, af5 9Jlenfdjl)eit 11idjt 
@egenftanb ber '5ociofogie fei, f)aoen mir fdjon l)eruorgef)oflen. 5Denn 
eine :pofitiue m3iflenfdjaft fann llut einen ®egenftanb oel)allbe!n, ben 
fie fennt 1 bell fie in bet m3irffidjfeit roaf)tnef)meJt rann. 5Da5 ift 
6e3ügfidj ber 9J1e n f dj I) ei t, mie fdjon erroäl)nt, nidjt ber iJaU. 
Über bie 9Jienf djl)eit af!S gan3e!S !äflt fiel) au5 bem ®nmbe nidjt!S 
au5f agen, meif fie 3eitfidj unb audj räum!idj unfaflbar unb roei! 
fie audj nidjt ein foldjer J\örper ift, roie &· QJ. ein 9Jhnera(, beflen 
alle ~eife biefei6en ~igenfdjaften l)aoen, mie jebe5 ?lltom be5fefbm. 
;Diefe '))(enf dJ{Jeit alf o ü6erfiij3t bie @5ociofogie, bie eine :pofitiue 
m3iffenjdjaft fein tuiU, gern ber 'Xl)eofogie tm'o 'ocr @efdJidjti3pf)ifo< 
fo:pl)ie; bie mögen bann über biefen ®egenftanb, ben &tt fennen il)nrn 
i I) r e 9JH t t e( aUerbittg5 edauuen, reben roai3 fie moUen; bie ~roue 
auf bie 91icf)tigfeit bei3 meiften barüber ®ejagten lii~t fiel) ja ol)ne{Jin 
(menigften5 in je einem 9J~enjd)enaiter) nid)t mndjen, fie braudjl'tl 
bal)er nidjt 311 fürdjten, uon i{Jren Seitgenoffen llli'oerfegt 0u tu erben. 
9Jht biej em ~in3e!6egriff brr ®efe((f djaft f)at e5 a ff o 'oie 6ociofonie 
ltidjt 3U tf)Hll. 
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8 19. 
"~ereardjaft" afs ~attuugs6egti1f. 
:Da~ ®ort .. ®efellfdjaft" fann alier audj einen @attung~üegriff 
oe&eidjnen, eoenfo gut mie 5· ~- ba~ ~llort .. i'Ocenfdj". @:8 gieut 
nämHdj uiefe .. ®efellfdjaften", mie e~ uiefe I)J(enfdjen giclit 1111b au~ 
bem 3ufammentragen if)rer gemeinfamen i'Ocedma(e nadj Q;(iminierung 
if)rer ~efonberf)eiten entfte9t ber @attung~liegriff .,@efellfdjaft". 
$Da~ biefer @attung~liegriff .. @efellfdjaft" ben @egenftanb ber 
6ocio(ogie beöeidjnet, fann &ugegeoen lllerben, o9ne ba~ bie 6ocio(ogie 
baburdj mit irgenb me(djer ber olien enuä9nten ®iffenfdjaften bar• 
über in Jtorrifion fommt. ::Denn bie 9lufgabe, bie baburdj bie 6ocio, 
{ogie übernimmt, ift eine uoiUommen non ben :Uufgauen aller anbern 
6ociafmiffenfdjaften uerf djiebene. 
®irb nämHdj bie @efellfdiaft a(~ .,@attung~6egriff" aufgefafjt, 
fo ift e~ offeuüar bie mufgabe berjenigen ®iffenfdjaft, bie fidj bicfe 
@efeHfdJaft 31111t @egenftanbe nimmt, fomo9f ba~ @emeinfame mie 
alle!) bie ~efonberf)eiten aller inner9afb biefer C\Jattung uorf)anbenen 
mrten unb Snbiuibuafitäten ött unterfudjen liJ!b biefeflien mifien , 
f djaftridj ~tt be9anbefn. 
:Da~ nun 9at 6i~9er feine anbere ®iffenfdjaft ge(eiftet. .l'tcine 
()at fidj bi59er bie [;rage geftefft: rua{l gieflt e~ in ber I)JCenfdjemuelt 
für uerfdJiebene mrten unb Q:in0efgeftafttmgen ber @efellfdjaft? ®a~ 
finb ~(an~, 6tämme, focia(e 6tänbe unb .!Haffm, mas finb ~öfter, 
ma~ l)(ationen? ®efdje anbere fociafen Streife gie6t es? ®a~ ift 
ba;3 'illcfen bief er "@efellfdjaften", H)rer 9frten unb Snbiuibuafitäten"? 
®ie uerf)aften fie fidj &u einanber? mie reagieren fie auf if)re 
i'Ocitgfuber unb @enoffen? ®ie entftef)en fie, mie entmicfefn fic fidj "? 
6inb fie emig ober gef)en fie ßtt @runbe? Unb mefdje ®ef e~e 6c· 
f)errf djen if)r Q:ntftef)en unb Q3erge9en? ~ürbe aff o bie 6ociofogie 
nidjts anbercs 0um ®egenftanbe f)a6en a(~ bic "@efeHfdjaft" in bem 
oben angegebenen 6inne, f o märe fie afferbings fdjon grof3enteif~ 
a[s fef6ftänbige ®ifienfdjaft fegitimiert, ba nadjgetuiefenennaflen 
feine ber 6i5f)erigen ®iffenfc9aften fidj mit biefem @egenftanbe nadj 
ber angegebenen ?Ridjtung 9in mtb in bem angebeuteten lttttfattge 
6ej djäftigte. 
SDodj fönnte if)r nodj immer etttgegeugef)aften merbett, baj3 bie 
Uttterfudjung ber .. @efefffdjaft" nadj ben cmgege6enen 9tidjtuugcn 
i ef)r mof)f in baß ®ef1iet ber ottbmtt ®ifienf djaften , ber ®cf djidjtc, 
4* 
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ber S'tultmAef 4Jidjte, ber ~edjtß:p{Jilof op(Jie ein6ecrogen werben fönne, 
unb tuetut es bis{Jer nidjt gefdje{Jen, bies nur auf ~edjnung ber 
mange((Jaften 1lhtsgeftaitung berfelben an fe~en fei, ein ®ebredjen, 
mddjes mit ber fortf djreitmben Q;ntmicHung bief er )lliiffenf djaften 
fidj 'tJOll fe!6ft begeben mirb I baj3 aber bie ?Jcotmenbigfeit ber ~Iw3~ 
füUung einer im Baufe ber Q;ntmicUung erft erfannten unb au Xage 
getretenen Bücre einer m3iffenfdjaft nodj immer nidjt baß <:l;ntfte{Jen 
einer neuen redjtfertige, nodj immer feinen genügenben QJewei$ fiir 
bie Q;~iftencrberedjtigung einer f elbftänbigen )lliiffenf djQft bifbe. 
Baffen mir audj biefe Q;inmenbungen geften! :Denn es ift ja 
principieU nidjts bagegen eilt5ttmenben, bal3 fidj, mie baß ja t{Jak 
fädjfic{J gefdjie{Jt (Bi:ppert: S'tu!tttrgefdjidjte; ®efdJidjte bes \Priefter• 
tums; @efdjidjte ber ß'amilie) eine uorgefdjrittene S'tulturgefdjidjte 
biefes @egenftanbes bemädjtigt unb bie t1adjeinanbet: im Battfe ber 
®efdjidjte auftaudjenben ®efeUf djaftsformen milfenf djaftlidj unter• 
fudjt unb oe{Janbe{t I baj3 fie biefe uerfdjiebenen "®efeUfdjaften" in 
i{Jrer Q;ntmicr!ung barfteat, i{Jr )liefen, i{Jre QJebeutung unb HJre Su• 
fammen{Jänge oetradjtet. meraidjten mir audj auf ben @egenein· 
manb, baj3 biefe "S'tufturgefdjidjten" eigentlidj E>ocio(ogien finb, es 
märe baß ein müj3iger E>treit unb, ge!Jen mir am meiteften in 
unferen S'ton5efftonen: {)ätte bie E>ociofogie tf)atfädjfidj feinen anbern 
i{Jr ausf djfiej3fidj eigenen @egenftanb, feinen ben fie :princi:pieU non 
allen anbem oben angefü{Jrten )lliiffenf djaften trennen mürbe, maß 
foUte es frommen, für i{Jre E>efoftänbigfelt afs )lliiffenfdjaft ein5n ~ 
treten? Unnötigerweife foU ja t{Jatfädjlid; ber S'treis ber )lliiffen• 
f djaften nidjt erweitert merben, bemt es gef djie{Jt baß bodj immer 
nur auf S'toften beß !ebenbigen Bufanunen{Janges berfdlien, ben fo 
meit als mögfidj 5u ma{Jren unb aufredjt 5tt ergalten bodj im 
~ntereffe aller )lliiffenf djaften liegt. 
Q;ine m:btrennung eines befonbern .8meige!3 uom gemeinfamen 
E>tamme ber )lliiffenfdjaften, eine neue E>peciafifierung foU ja nur ba 
eintreten, mo in bem netten Smeige fidj ein felbftänbiges Bebens• 
:princi:p geltenb madjt, meldjes unter bem Sufammen{Jange mit bem 
gemeinfamen E>tamme ber @efa{Jr ber medümmerung ausgefe~t ift, 
bagegen bei fefbftänbiger Q;ntmicrfung ein fro{Je$ )lliadjfen unb QJ(ü{Jen 
uerfpridjt. ~er ?Jcadjmeis nun, baj3 biefes bei ber E>ociofogie ber 
~aU ift, bal3 fie ein fo!djes felbftänbige!3 uon allen anbern )lliilfen• 
f djaften fie unterf djeibenbes Q e 6 e n !3 p ri n ci p oefi~t, me!dje!S fie 
burdjbringt unb fie 6efeelt, wollen mir je~t bireft erbringen. 
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§ 20. 
:l)ie rociologi(d)e ~eftcmrd)auung. 
IJ?id)t allein bie ~ntbedung, bie man in ber IJJHttr unfereß 
0a9r9unbert5 mad)te, bafl es neben ber ":po(itifd)en ®efellfd)aft" 
eine "bürgerlid)e ®efellfd)aft" gebe; nid)t allein bie an biefen ®e~ 
banfen fid) anfnü:pfenben Unterfud)ungen, bie feit9er uieffad) ßU 
ä(JnHd)en focio(ogifd)en ~ntbedungen fü9rten; nid)t allein biefer in 
ber \J1eu5eit erft teifweife unter IJJHtwirfung ber stuftmgefd)id)te, 
ber ~ntertumswiffenfd)aft, ber \ßrä9iftorie u. f. w. 5tt ~age ge~ 
förberte f ocio(ogif d)e Ei toff ruft bie Eiocio(ogie ins Beben: f onbern 
fofgenber ®ebanfe, ber fid) aus ber ~etrad)tung bes Q3 er I) ä (t ~ 
niffes biefer uerfd)iebenen fociafen ®rtt:p:pen 5u ein ~ 
!llt b er u n b 5 u b e n i n i 9 n e n e n t 9 a r t e n e n ~ n b i u i b u e n 
ergieüt. 
~ine fofd)e Q'Jetrad)tung, menn fie nüd)tern unb einbringfid) 
genug gemad)t wirb, m u fl nämfid) 5u bem überrafd)enben ~rgefmis 
fü9ren, bafl biefe fociafen ®ru:p:pen a(s ®efamtl)eiten ~in (Je i t e n 
f1ifben, wefd)e in ben @:lang ber ~reigniffe wie eine lllrt 9ö9ere \ßer~ 
fönfid)feiten (®efamt:perfönfid)feiten) eingreifen, bafl aber bas QJor~ 
grl)en biefer ®rup:pen' i9rc .\)anb(ungen, uie[ (eid)ter brred)enbar 
finb, afs bie ber ~in5ef:perfonen, ber ~nbiuibuen 1• 
®e9t man biefem ®ebanfen naclj, fo eröffnet fid) eine neue 
\ßerf:peftiue auf all bas menfd)Hd)e ®efd)el)en unb .\)anbefn, wrfd)es 
ben ~nl)aft ber menfd)fid)en ®efd)id)te &Hbet. ~!3 tl)ut ficlj ein neuer 
®eficljtsheis auf unb an Eitelle eines regelfofen, tmuerftänbfid)en 
~urcljeinanber i II b i lJ i b ll e ( (er EJtreoungen 1111b .\)anbfungett fe9en 
mir fociafe ®ru:p:pen naclj feicljt uerftänbHd)en, trar 5u ~age fiegenben, 
einfacljen IJJ1otiuen uorgel)en unb l)anbeflt, f o bafl mir il)r ~9un unb 
Baffen fe!Jr mol)f unter gemiffe o6erfte megefn ftellen, basfefbe afs 
gefe~mäflig erfaffen fönnen. SNefe megef~ unb ®efe~mäfligfeit er~ 
111eijt fidj bei eingel)enben Unter)ucljungen fo grofl, bafl mir mit 
gro(ler 1llia9rfd)einfid)fdt, ja fogar mit GJemi(ll)eit, bas Q3orge9en 
jrbl'r jQciafen @ru:ppe angeficljts eines gegebenen QJerl)ältniffes uor~ 
1 ~o [agt 0. iS. 6 d)ii ff fe gnn0 tidJtig: "9Ran fnnn uon hen ein0ehten 
ge[ef!igen .ltrei[en meift gan0 6eftimmt tlOtansjagen, mie fie fiel) 0u beftim~tten 
j)'mgen unb Q:reigniffen ber monsmirt[dJnft, ber \ßoiitif, ber .ltunft, ber !Reftgion 
uer~arten merben". iSau unb ilelien bes nefelffd)nftlid)en .ltörpers iSb. I~. 308. 
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aw31ieftimmen, a(fo baß ljöcf)fte 3ief jeber e!;aften 91atunuiffenf cf)aft, 
bie moraußoerecf)nung 5ttfünftiger G:reigniffe, erreicf)en fönne11. --
l!!Uerbing~, um biefe~ ßie( ßU erreicf)en, mu~ ein O:pfer georacf)t 
werben, Juefcf)eß ßlt bringen bisljer jebe anbere ®iffenfcf)aft ficf) ljart ~ 
näcfig fträuUte; ein fcf)meres O:pfer, meniAfiel15 in ben l!fugen aller 
.~iftorifer, ~ufturljiftorifer unb 9tecf)ts:p ljifof o:pljen. l!!uf bem l!ff tar 
iljrer G:de11ntnis o:pfert bie e>ociofogie - bcn 9J1enfcf)en! @r, ber 
Sjerr ber e>cf)ö:pfttl19, ber Urljeber f)iftorifcf)er @reigniffe nacf) ber 
~1eimmg ber Sjiftorifer, ber afs 9Jconardj ober 9J1inifter bie ®ef cf)icfe 
ber mörfer nacf) feinem ®iffcn fenft' ber uor bem 91icf)terftuljf ber 
(ilefcf)icf}te bie UOfie merantmortung für feine Sjanbfttngen ßU tragen 
lJat unb bem ber SJiftorifer naclj Umftänben Bob ober 'Xabef ~u teH 
mcrben fä~t - er finft in ber e>ociofogie 3U einer bebeutungsfofen 
~11 u f f (Jera6. ®an~ im @egenfa§ ßU ben e>cf)ifberungen ber Sjifto ~ 
rifer ift für bie QJetracljtungsweife bes e>ociofogen aucf) ber mäclj ~ 
h!Jfie e>taatsmann nur ein bfinbes ®erf~eug in ber unficljtbarcn 
1lll't üoermäcljtigen Sjanb feiner iociafen ~ru:p:pe, bie fefber mieber 
utr einem lmmiberfteljficljen focia(en 91aturgefete fofgt. 
Unb barin (iegt ber :princi:pieUe Unterfcljieb jtuifcf)en e>ociofogie 
.mb aUen anbern uenuanbten ®iffenfcf)aften, ber Unterfcf)ieb, ben 
Ü)te @:;efbftänbigfeit fotbert ttltb begrünbet: bafl UOn i~tem @:;tanb ~ 
~nmfte aus bie gefcljicljtficf)en ~reigniffe unb QJegebenljeiten ein gan~ 
anberes @eficljt uns 5eigen. 91icljt non ,Snbiuibuen aus maftet ljier 
ein freier ®irre 11nb fcljafft ®ute~ ober QJöfes je naclj feiner l!fnfage 
ober @efinnung, mie baß uni3 bie SJiftorifcr barfteUen: uiefmeljr fel)ett 
mir l)ier baß ®alten emiger ~räfte, bie nacf) feften ®e ~ 
f e § e 11 b i e f o ci a f e n @ r u :p :p e n Hn b @ f e m e 11 t e in QJemegung fetel1. 
::llic(Jt ber G:ilwfne alfo, ber 5tt feinem 91u§ unb 1)"rommen, nacf) mo(J(~ 
überfegtem \l3fane unb mit freiem ®iUen fociafe .,ßuftänbe" fcf)afft, 
ift ®egenftanb ber e>ociofogie: uiefme(Jr ein ell) ft e m u o n Q3 e ~ 
m e g n n g e n f o ci a f er ® r u :p :p e n, bie eben f ofcljen ewigen unao~ 
änberficljen @ej e§en fofgen, mie bie e>onne u11b jpfaneten unb beren 
Q3 e 1u e g u n g e n , g e g e n f e i t i g e 5 m e r I) a f t e n , e> i cf) b e f ä m :p f e n 
unb mereinigen, l!fneinanber:praffen unb l!fuseinanber ~ 
fti eben aus ber G:tfenntnis bief es oberften ®efe§es, mefcf)es baß 
focia(e ®dtfl)ftem bef)errfcflt, edfärt, ja fogar uoraus be~ 
recljnet werben fann. -
l :Dabei fieljt bie e>ociofogie uon aUen ®er tu r t ei ( e n ao. :Denn ba ber normafe @in3efne nur uon feiner @ru:p:pe beftimmt 
mirb, ber abnorme aber abnorm ift, f o ift für fitt!icf)e ®erturteife 
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in ber @:Jociofogie fein \ßfa~. ~agegen rann arrerbingß bie 6ocio· 
fogie baß normafe Sjanbefn uon bem abnormen Hnterf djeiben, baß 
erftere afß baß naturgemäfle, baß fe~tere a(ß baß naturmibrige, bem 
na tüdidjen 6:ntmicrfungßgange entgegengef e~te 6e~eicf)nen. Sn biefer 
iBe~eidjnung liegt baß ein~ige ®erturteif ber 6ociofo gie. 
:Diei cß f ociofogif dje Q.t\erturteif genügt aber uof(fomnten, um 
barauf audj eine 9J1ora( unb @t{jif ~u begrünben. 91ttr mürben bie~ 
fe16en i(Jre oberften ®wnbfä~e nidjt auß ber a priori f;ingeftellten 
"~)cftimmtmg beß IJJ1enfdjen " ober ä(Jnfic(Jen Sbeen fcf)ö:pfen, fonbern 
einfadj auß ben {Jödjften Sntereffen ber ®ef efff djaftßheif e, benen ber 
Q:inße(ne angef;ört. 91uß bief cn Sntereffen merben fidj für ben @in~ 
&efnen bie uon if;m ßU beooadjtenben etf;if djen 9legefn ergeben unb 
im ~aUe ber ~oUifion ~mif djen brn ~ntereffen mef;rerer ®efellf cljaft5• 
freife mirb immer baßjenige beß meiteren unb f;öf;eren cntfcljeiben, 
baf;er in fe~ter Binie baß Sntereffe beß f;ödjften unb meiteften Sireiteß 
für ben Q:in3efnen maflgeoenb fein Jlltt\3, b. i. beß 6taateß, bem 
er angef;ört. 91fferbingß gfauben 'Die 9J1enf cf)en oft, fidj in 6itua; 
tionen 5n befinben, 1uo fie (Jöf;ercn Sntmffcn afß benen beß 6taateß 
5tt biencn f;a6en: biefe i'!Jceinungen finb aber geroi\3 faffdj. ~enn 
alle fociafc @ntmicrfung 6ebient fidj ber Staaten a(ß ber f;ödjftcn 
~attoren ßUt Q;rreidjung H;rer 3roecre ttnb eß giebt reine noclj fo 
ibeafen ,3iefe, bie nidjt burdj ben 6 t a a t ßtt erreidjcn mären; 1uaß 
aber burdj if;n nidJt erreiclj6ar ift, baß ift ii6er(Jau:pt nidjt er • 
te i dj bar, baß ift Uto:pie. -
.Su biefer uoUftänbigen Q;(iminierung bes Q;inaehuiUens aus ber iHe• 
trttdjtung ber gefellfcljaftlicljen 1ßorgänge berecljtigt bie 15ociologie auclj 
eine :tf)atfaclje, bie erft uon ben neueren ~flJd;ologen in if;rer uoflen 
:tragroeite erfannt rourbe, niimliclj ba~ ficlj ber allergrö&te :teil bes fo~ 
genannten 15eefenlebens im 0nbiuibuum unabf;iingig uon feinem ®irren 
unb of;ne ßU feinem i8erouf3tfein ßU gefangen, abfpieft. .Bur &ntbecfung 
biefes triebartigen 15eefenie6ens bes IJJ1enfclj~n ga6 mofJf ben erften 9fn 
ftof3 15 clj o p en f; a u er s ~bee, bafl ber in tnl':, lr6en'oe ittilfc bt1ß 
~rimäre unb 15ubftantielle, roiif;renb un fer ~ntdleft ba;:, .Sdunbiire unb 
~ccibentielle unferer !Seele fei. _ 
:Diefe 2ef;re tritt uns entmicfelt unb ausgebilbet in .\) artman ns 
~~ilofopf;ie bes Un6erou&ten entgegen, benn 'oas .\)artmannfclje Unlie• 
rouflte, roelcljes immer bas ?Jlicljtige trifft, ift nicljts anberes als 15cljopen~ 
f;auers "®irre". :Diefe 15cljopenf;auer•.\)artmannfcljen 0been rourben uon ber 
mobernen ~ftJdjoplJlJfH unb p~IJfiologifcljen ~flJdjolog~e (IT;ecljner unb ®unbt) 
uielfaclj begrünbet unb ausgef,ü~rt unb treten uns fcljiießiiclj als '5cljfüffe! 
0ur @rUärung ber Q;rfcljeinungen ber uergleicljenben ("etf;nologifcljen") 0uris• 
pruben3 bei 1lf(bert ~oft entgegen: "9J1an fann feinen iBficf roenben 
auf roefcljes @eliiet bes fociaien 2eliens immer, überaU fief;t man fefte 
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focin(e G:iefe~e mirffnm, überaU fin'oet man eine f o n f e q u e 11 t b e ~ 
ft i m m t e n 3 i e ( e 11 a u ft r e b e n 'o e Q: n t m i d [ u n g s g e f dj i dj t e . rue(dje 
fidj über ~af)d)UJt'oerte un'o ~af)rtaufen'oe erftredt un'o u o n 'o er e n 3 i ef e n 
'o i e i n 'o er Q: n t m i cf ( u n g f e( b ft b e f a n g e n e n ~ n 'o i u i 'o u e n 
feine 2rl)nung (Jaben ... :tlns ~n'oiui'ouum fofgt 'ounf ~ 
Ien ~rieben un'o 0mingen'oen fociale11 Q3erf)ä[tniffen un'o 
mir! unen'ofidj l)äufig 'oas @egentei( von 'oem, mas es 
'ourdj feine ~l)ätigfeit fdjnfft, un'o u[fes mas es fcfjafft, 
o[J11e 'oa% es in 'oen orgnnifdjen Q:ntmicHungsgnng va%t, 
ft ü q t n a dj f ü q e ft er ~ ri ft 3 u f a m m e n. :tla% 'ons ~n'oivi'ouum 
im fociafen 2eben im mefentridjen triebartig (ebt, ift audj 'ourdj 6e1bft~ 
betradjtung un'o )Seobadjtung an'oerer ~n'oivi'ouen [eidjt au fonftatieren. 
:tler ?menfdj, meldjer mit einem an'oern fvridjt, be'oient fidj 'oer m3orte, 
mefdje er 0u feiner ?mitteilung gebraudjt, gan0 inftinftmä%ig: fie f!ie%en 
il)m in 'oer megef O(Jne meitere Überfegung ~U. Q:r bt·audjt von 'oer 
gnnaen @rammatif 'oer 6vradje, 'oie er fvridjt, nidjts 0u miffen un'o Oe= 
'oient fidj 'oennodj 'oer 6vradje mit 'oer größten 2eidjtigfeit . . . . :tlem 
S"tünftrer fteigt ein @e'oidjt, eine ~J1e(o'oie, ein )Sil'o, eine vraftifdje ~igur 
p(ö~fidj uor 'oem innern 2!uge auf: es fäUt il)m etmas ein . . . . 6efbft 
je'oer treiben'oe G:ie'oanfe in 'oer m3ilfenfdjnft mir'o Ofi~artig nus 'oem Un~ 
liemu%ten l)erausgelioren" (Q:infeitung in 'oas 6tu'oium 'oer etl)nofogifdjen 
~urisvru'oen0 6. 15-17). 
2!udj 'o e @ r e e f legt 91adj'orud auf 'oas "monotone @Spiel 'oes 
llnliemu%ten" im 2eben 'oer @efeUfdjnft. "Dans la vie collectivc1 aussi 
bien que dans l'existCJ1CC individuelle I la methode et le raiSOB-
llCffiCUt conscients sont u n e e x c c p t i o n in f i nH'; I' int:onscience1 
1' action rüflexe 1 1' instinct prPsiclen t bien p Ins it notre concluite 
privee et lt la politique sociale qtH' Ia mcmoirel le raisonne-
mcnt et la Yolont{•1 steriles i!ots jnsqu'ici demi (•mergt'·s de la mcr 
immense clont les vagues, sans ccssc montunt et descenclant, 
figurent 1 dans leurs rh.rthmes, lP jcu monotone de l' inconscience 
etcndue et profonde ou vegete l'organismc social" (Intr. it Ja 
Sociologic1 Bruxclles 1886 T. I p. 113). 
m3äre es an'oers, mären 'oie focinfen ~emegungen 2rusffu% 'oes 
reffeftieren'oen un'o ruoUenben ~nbivibuums , bann fönnten fie lJödjftens 
®egenftanb ber @efdjidjtsfdjreibung als einer S"tunft, nie aber @egenftanb 
einer m3iffenfdjaft werben. :tlenn um es (Jier einmur entfdjieben aus~ 
aufpredjen: bie notmenbige )Sebingung arr unb jeber mlifienfdjaft ift ein 
6l)ftem von ~emegungen, in 'oenen eine ®efe~mäßigfeit nadjgemiefen 
merben funn. m3o es fein f o l dj es 6l)ftem gieOt, ba giebt es feine 
m3iffenfdjaft. )Sefdjreiliungen finb feine m3iflenfdjaften; :tlurfteffungen ber 
~l)aten un'o {)anblungen Q;inAefner rönnen bie fJödjften S'tunftmerfe fein, 
nur feine m3ilfenfdjaft. 91ur b er Umftanb, bnfJ fidj in ben focinlen )Se~ 
megungen eine foldje @efe~mä%igfeit nadjmeifen Iii%t, mndjt bie 6ocio~ 
fogie 3u einer m3ilfenfdjnft. S"tönnte biefer ~ladjmeis nidjt erlitndjt 
werben: bie lifoße )Sefdjreibung ber G:iefeUfdjnften, ja auclj il)re ®efcljicljte 
un'o il)re ~ntmidfungsgefdjicljte mürbe noclj immer 'oie S'tonftituierung 
einer befonberen ®iffenfcljuft nicljt recljtfertigcn. 
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m.lenn nun ber @in0e(ne eine5 guten ~eire5 feiner 6trebungen fidj 
nidjt berouflt wirb, fo entfte~t bie beredjtigte ~rage: roo~er ~at er fie? 
~oft mürbe barauf uieUeidjt antworten: uom "9Renfdjengeift", ba er au5 
bem Umftanbe , bafl mir einen ~eil unfere5 6ee(en(eben5 nidjt fennen, 
0u bem 6djluffe fidj beredjtigt ~ält, bafl ,,an 6teUe be5 ~dj ... ber 
9Renfdjengeift tritt". ;Da5 wäre jebodj eine t>af'e unb ungenaue Wntroort. 
;Die ridjtige fdjeint un5 uiefmelJr b i e 0u fein, bafl ber 9J1enfdj a(5 ge~ 
borene5 {)orbentier uon feiner {Sorbe ober @ruppe nidjt nur bie p(Jl)fifdje, 
fonbern audj feine ~riebnatur empfängt unb bafl bie i~m un6erouflten 
6tre6ungen, bie ben @runb feine5 6ee(en(e6en5 au5madjen, e6enforoenig 
roie fie fein inbiuibue(fe5 m.l e d, ebenf oroenig fein inbiuibueUe5 ~ e f i ~ ~ 
tu m, fonbern bafl biefel6en uiehne~r ba5 geiftige ~efi~tum feiner 
fociofen @ruppe finb, in roefdjer fie entfte~en unb fidj entmicMn, in 
rocfdjer fie einen fteten .ltrei5[auf unterl]arten unb jebe5 ~nbiuibuum mit 
bem if)ln ptfommenben Wnteif nn bemfef6en nu5ftntten. -
ß 21. 
:Pie ~eguet ()et fodofogifct;eu ~Sdtaur.t;«nuug. 
~in größerer :princi:pieUer @egenfa~ 'Der )Setradjtung fociafer 
~orgänge 1 wie 'Der f)ier amifdjen 6ociofogie t!l1b allen anbern (yiftO> 
rifdjen unb pofitifdjen ?lliiffenfdjaften ftatuierte, ift unbenf6ar unb 6ifbet 
gl'mifl einen me{yr a(ß genügenben @runb 'Der 6djeibung 'Der erfteren 
af~ einer nadj iljren @runbfagen, HJrem ?lliefen, iljrer 9J1etl)obe unb 
il)ren .8iefen 6efonberen ?!Tiiffenfdjaft non allen 'Den (e~teren. 
@inc fofdje 6djeibung unb eine fofdje )Segrünbung eineß neuen 
felbitiinbigen )!TiiffenßD-tueigeß ge()t 6eredjtigtermeife immer uor fidj, 
fo oft 'Dem geiftigen )S(icfe beß 9J1enfdjen fidj ein neueß @e6iet auf~ 
tljut non ~rfdjeinungrn, 'Die er frü~er nidjt tual)rnal)m, non 
ill5 i rf ( i dj feiten, bie er nidjt im entfernteften a l) n t e, uon .lträften, 
'Die er nidjt 6egriffen l)atte, non einem ~oßmoß gef e~mäßiger ~e~ 
megungen, für 'Die er fein ~fuge ljatte, 'Die für iljn nidjt criftierten. 
eo oft eine foldje ~ntbecfung gentadjt mirb, begegnet biefe(6e 
'Der entfcljiebenften Whfe(Jnlln!J aller 'Derjenigen, wefdje auf 'Die liis 
bn f)in fJmi djenben 2el)ren eingef djmoren, mit iljrem gan5en :Denfen 
in biefel6en uerfunten, für baß nun fidj eröffnenbe @ebiet uollftänbig 
bfinb finb. Um auf bemfeilien ülierf)au:pt etwas au f e lj e n, müßten 
fic erft anfangen, iljr W:uge an basfeflie au gemöljnen. :i:las fällt 
if)nen aber ttmfo fdjroercr, meif fie im uorf)inein übeqeugt finb, baß 
bort nidjts 3u fel)en fei, 'Da fie bodj liisljer in jener ~idjtung nidjts 
brmerft ljalien. :i:lal)er fonunt eß, bafl auclj 'Die ffarften unb nüdj~ 
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ternften ~övfe unb gerabe ä(tere .2t·ute ttttb .ltotl)tJf;äen ber älteren 
jffiiffenf d)aften i ofd)e neuen Weuiete gar nid)t betreten moUen, bie• 
feluen im uorf)inein a(s eite( &umo11g betrad)ten. ~iefe if;re ®eifteß• 
uerfaf.fung ift feid)t begreiflid). WHt roeld)er CS:ntrüftung tuurbe einft 
bie neue Bef;re bes ~overnifuß non ben 9fltf)ängern bes ~af;rtaufenbe 
arten frül)eten aftronomifd)en C5l)ftem5 im norf;imin augefef;nt! ~.man 
benfe nur! Q3ef)anvtet ba vföJ,}lidj einer, bie ~rbe bref;e fidJ, mäf;rcnb 
bod) biefefbe unuemegtid) unter unfern {Jüflen ruf; t. :!lie größten 
@eifter aller ){Söffet l)atten an biefem ®runbfa~t' feftgel)aften; 
bie l)eUigften Urfunben ber 'Jnenf d)f;eit gaben if;m if;re eanftion; 
baß offene ?!!uge unb ber gefunbe )ßerftanb ueftätigten es immer tmb 
überaU; 1uar eß nid)t tl)atfäd)ficf) bie gröflte ~e~erei, bas ®egenteH 
banon ~u uel)auvten? - Q::s bebmfte niefer ®enerationen' um bie 
neue Bef;re 3tt11t ®emeingut her 9J~enf djl)eit uu macf)en. 
Unb reuen mir nidjt l)eute aud) in einer ßeit' llJO auf einem 
anbeten ®euiete ber 91aturmiffenf d)aft, auf bem her 'Jnebi~in, eine 
neue jffie{t entbecrt mirb - bie jffie(t ber 58afterien? ,Pauen nid)t 
grof3e ?!!utoritäten ber mebi~inif djen ®iffenf djaft, l)at nidjt ein 
~ofitansfl) uebenffidj ben ~ovf gefd)ütte(t' a(s man atterft bie 58e· 
l)auvtung auffteUte, bie Stuuerfufofe tuerbe burdj einen Stuuerfe(• 
uaciUHs erregt, tuäf;renbbem bief e Bef;re l)eute aUgemein anerfannt ift 
unb bie Wcebi3ilt, um bie Stuuerfu(ofe ßU f;eifen, nur nad) einem 
'Jnitte( fal)nbet, biefen Q3aciUus 3u uertifgen? 
®ana äf;nlid) ftel)t bie eadje mit ber eocio(ogie; bie aufel)nenbe 
&aftung gegen biefefue feitens großer ~ava3itäten unb ber inteUigen• 
teften Q3earueiter ber l)iftorifd)en unb :po(itifd)en jlliiffenfdjaften ueruf;t 
auf einer aneröogenen unb ange3üd)teten geiftigen {Jar6enMinbl)eit, 
bie um f o intenfiuer ift gegenüber eimm neu auftaud)enben &ori3onte, 
je fdJärfer il)r ?!!uge 3ur Q3etradjtung ber il)nen uertrauten unb a(t• 
gerool)nten ®efid)tsfrcife ausgeuilbet murbe. -
~ie neuere <;i:ntwicflnng ber fociologifd)en ,3<bee. 
'Rid)t fange nadj bem ~rfdjeinen uon ~omteß jßf]ifofop(Jie mit 'oer 
barin entf]aftenen 6ociofogie fonftatiert ~- 6. WC i Ir, ber bie 'Jnögfidj· 
feit, "bem Eltubium ber jßofitif unb ber gef ellf djaftridjen <Erf djeinungen 
einen roiffenfdjaftridjen ~f]arafter 3u geben" , eingef]enb begrünbet, ba~ 
bie "a((gemeine ~nfidjt" baf]in gef]e, "baji ein jeber )ßerfudj, aU· 
gemeine @af]rf]eiten über jßofitif unb bie ®efeirfdjaft auf5ufteUen, 'Jnarft• 
fd)reierei fei; bali in biefen :Dingen feine ?!!Irgemeinf]eit unb feine ®e• 
milif]eit 5u erlangen fei". "@aß biefe geroöf]niidje )ßorftellung ~um :l:ei( 
entfd)uibigt" ' fä9rt wc irr fort' )ft' baji fie in einem geroifien Elinne 
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nit;Jt ofjne ®runb ijt" , mobei er mit 1Ret;Jt barauf fjinmeift, ba~ uiele 
"politift;Je \ßfjirofopfjen" unter bem Q3ormanbe, mlifienft;Jaft au treiben, 
ptaftifdje \ßolitif trieben, in melt;Jen ~efjler auc;> ~ugufte ~omte uer-
fallen ift 1• 
SDenfefben ~efjler aber, praltifcfle \ßolitif mit ber 15ociologie 0u 
uenuecflfeln, begefjt not;> ein ljalbe\3 ~afjrljunbert fpäter ein fonft fo Harer 
stopf unb fjettJOttagenber ®eleljrte ltJie 9J1aurice Q3 l 0 cf I ber infolge beffen 
auclj ber 15ociologie als mlifienfcflaft jebe @!iften3berecljtigung abfpricflt. 
"SDiefes ®ebifbe ~omtefcljer \ßfjantafie" , meint er, "merbe nie ben 
~fjaratter einer mliffenfcljaft erlangen; fie umfaffe nac;> ~omte alle fo ~ 
genannten moralift;Jen unb politift;Jen mliffenft;Jaften unb jebe focia[e 
:tfjatfat;Je folle gleiclj0eitig unter ollen ®efidjtspunften unterfut;Jt tuerben; 
bie ®eft;Jit;Jte, bas ffiet;Jt, bie 9J1oral, bie Q.Solfsmirtft;Jaft unb bie 15itt~ 
lit;Jfeit müifen gleidj0eitig befragt werben, wenn man bie Urf acljen unb 
~olgen gefellfcljaftlicljer @rfcljeinungen Harftellen mill. SDer iBeobacljter foll 
baljer bie unter ber focialen iBemegung verborgenen :triebfebern ermten, 
um bas ffiefultat uoraus0ufefjen. SDa5 fjat fo mancljer ®eleljrte uerfucflt, 
bie öffentliclje 9J1einung aber fügt fjin0u: o lJ n e @ r folg. Unb bennocfl 
ift ja biefe 15l)ntljefe bas :tagemerf bes ~Staatsmannes! . . . . SDie 
15ociologie ift bafjer nicljts anberes als eine .ltunft ( un art) unb 0war 
eine .ltunft, bie oum mermecljfeln äfjnlicfl ift ber - \ßolitif. ffi:lir müfien 
barau5 fcljlieaen, ba~ es feine mlif1enfdjaft ber \ßofitif giebt. Unb es 
mirb aucfl feine geben, meil bie fjeruorragenbften menfcfllicljen ~äf)igfeiten 
nicljt fjinreicflen, um bie :triebfebern bes focialen .l!ebens 0u burcflfcljauen, 
unb bie ®efe~e besfefben nu entbecfen" 2 • 
~n biefer abfefjnenben ,Paltung gegen bie 15ociofogie befeftigt QJlocl 
not;> ber Umftanb, bafl "Spenc.:er ct Schäffle n' ont pas rcussi ", mobei 
er fiel) auf SD il t lj e l) beruft. ffi:lir braut;Jen ben ~rrtum Q3focfs niefit 
erft nat;J0umeifen: bas t(!ut fcljon ~· 15. 9Rirr. 
,Smifcljen ber \ßofitif als .ltunft, b. fJ. bem politifcljen {;ctnbeln, 'oer 
:tljätigfeit bes ~Staatsmannes unb ber 15ociologie als mliffenfcflaft f)ertfcflt 
basfelbe merljäitnis 1 ltJie amift;Jen ber ~natomie ober \ß{jl)fiologie ttnb 
ber :tljerapie. ffi:lirb jemanb beljaupten moffen, baa bie \ßfjl)fiologie feine 
mliffenfcflaft fein fann, meil ber praWfcfle ~rat tägliclj bie :tfjerapie übt? 
SDie mliffenfcljaft ift fidj felbft ,Stuecf: bie ausübenbe .ltunft fjat äu~ere 
,Smecfe. ~fferbings aber ift es 0u befferer @rreidjung biefer äußeren 
,Smecfe ber .ltunft gemifl erforberliclj, bie beaügliclje mlifienfcljaft 0u fennen; 
bctljer es auclj ben praftifcljen ~Staatsmännern gewifl nicljt fcljaben mirb, 
fiep mit ber 15ociologie uertraut au macljen. ®emifl ljat e\3 bisfjer große 
~Staatsmänner gegeben , tro~bem bie 15ociologie nicljt ausgebilbet war. 
SDas ift aber fein ~rgument gege.11 bie 15ociologie. @s f)at ja auclj 
gro~e .ltünftler gegeben, bie feine ~ftfjetif ftubiert ljaben! -
~us einem anbcrn ®runbe uermirft mieber ber fran0öfifclje \ßljilofoplj 
unb ~fabemifer ~ a r o ben \ßofitiuismus unb bie :Sociologie; er fann 
in benfelben n i c9 t s n c u es entbecfen; er fie(Jt feinen ®runb 3ur 
I m i ![: ~ogif. ~eut[cf) \). 6cf)iel. ~raun[cf)meig 1863. ~b. II 15. 487. 
2 Block, Progres dc l'Economie politique p. 15. 
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Stonftituierung eines neuen 6t)ftem5, einer neuen 2e9re, 'oa bodj 'oas affei3 
fdjon in 'oen 6efte9en'oen un'o fdjon in 'oen älteren 6t)ftemen un'o ?lliiflen~ 
fdjaften entfJalten fei. "A quoi se reduit clone cette sociologie si 
pleine de magnifiques promesses? A une theorie du progrcs terrestrc, 
du progres humain. l\Iais les esperances de ce genre ne sont pas 
le monopole du positiYisme. 'l'urg·ot, Herder, Kant, Hege!, tous 
lrs penseurs modernes !es out cont;:ues, chacuu it sa manilTC et je 
doute que Je positivisme ait cclairci Je probU•mc par mte serie 
d'assertiom semblables h celle-ci, h saYoir que le but du progr(•s 
est de conformer I' existence social de I' homme h Ia conceptiou 
positive du monde, que le progrcs n'est point dans Ia dependance 
des rois ou des peuples, qu' il sc fait malgn'· cux et sans cette 
par Ia seule force evolutiYe de l'histoire, quc l'art humain eonsiste 
simplcment a se mettre c1' accord aYec cettl' force, ce qui reduit 
cette evolution 1t n'etre plus qu'une des formes cle l'universellr 
fatalitl·. La seule idee clair qui s'en Mg·ag·e cst une conception 
combinee du progres et de la necessiti·, dont l'effet le plus certain 
est d'allL·ger Ia responsabilite moralr des individus et Ia respon-
sabilite collectivc des peuples". 
@ine mei~e an'oerer, roefentlidj verfdjie'oener, bodj ctienfo unlJnft&arer 
@inroen'oungen roir'o gegen 'oie 6ociologie vom 6tan'opunft 'oer 9J1ora( 
er9o&en. ~adj'oem 'oie 9J1oralpl)ilofop9en unfere gelten'oe ~1om(, um 'oie~ 
fel&e au &egrün'oen 1 mit 'oen (jerrfdjen'oen v9ilofopl)ifdjen 2l:nfdjauungen 
in einen engen un'o fdjein&ar unlöi36aren .Sufammen9ang ge&radjt 9a&en, 
glaulit man je'oen 2l:ngriff auf 'oiefe lJmfdjen'oen vfJilofop(Jifdjen 2l:n~ 
fdjauungen, ober audj je'oei3 2(6roeidjen von 'oenfeloen mit 'oem {)imueii3 
auf 'oie &e'orof)te 9J1ora( &dämpfen un'o lJintan(Jnlten au fönnen. ?llienn 
nun 'oie 6ociologie 'oen 6a~ uufftefft, 'oa~ 'oie focialen ®ruppen in ilJren 
gegenfeitigen )Rerf)iHtnilfen feine an'oere midjtfdjnur fennen a(i3 'oen 
@goii3mui3, etf)eben 'oie ®egner 'oer 6ociologie ein Qamento: .,'oie 6ocio ~ 
logie lelJre 'oen @goii3mui3, un'o fei 'oa9er ver'oammeni3mert". 2l:uf roeldjer 
mermedji3lung 'oer roiflenfdjaftlidjen Stonftatierung von focialen ~(jatfadjen 
mit et9ifdjen spoftu(aten an 'oen @itwlnen eine foldje @inroenbung &eru(Jt, 
ift Har. :Dodj madjen fidj 'oerfel&en audj lJervonagen'oe ®elef)l:te fdjul'oig. 
21:(5 )Seifpiel 'oiene f)ier roieber man 'oer %ft. ®egenüoer 'oer non 'oen 
6ociologen betonten un'o gefor'oerten .,)Seo&adjtung 'oer ~(jatfadjen" (jält 
er fidj für &eredjtigt .,'oai3 (])efü(jl 'oei3 0'oeali3, meldjes in unferen {)eroen 
tief eingemur3elt ift", geften'o madjen 3u bürfen . 
.,:Diefei3 ®efüf)l 'oes 0'oeali3" , ruft er :pntf)etifc(J, ,.roelc(Jei3 non 'oen 
in ber ®efdjidjte un'o unferer focialen Organifation aufge9äuften Un~ 
geredjtigfeiten nie üoermäftigt merben mir'o, roir'o immer unfere Straft in 'oem 
Stampfe um 'oen ~ortf4Jritt oilben. 9J1öge bie ?llieltgefc(Jidjte nudj fo oiefe 
,Seugniffe fammefn feit 'oer entfernteften )Rergangen(jeit liii3 3U betn @ipfef 
'oer ~ivififation, möge fie noc(J fo uiele e;t;afte tm'o minutiöfe )Seo&adJ ~ 
tungen (jäufen un'o 'oie gan3e mergangen(jeit bei3 ~?enfc(Jengefc(Jle4Jti3 in 
nodj fo fJeHei3 2idjt fe~en: fie roir'o baraui3 nie fJeruorge(jen laffen fönnen, 
'o a 5 ro a i3 fein f o rr, menn fie fidj 9(ati3 er(jort bei ber reinen m er ~ 
nun f t u n 'o b e m ® e m i ff e n. ?llienn 'oie ?lliiffenfdjaft 311r reinen 
~ie @egner ber fociofogi[d)en ~ettan[d)auung. Gl 
~mpirie f)era6gefunfen un!il bie 6pencerfdje 2ef)re gie6t 1 baji baß 2e6en 
nur ein stampf fei 1 mo ber 6djmadje uon bem 6tarfen uernidjtet merben 
muji ( c1 o i t i'ltre ecrase) ; menn fie <lUßruft: me!)e ben lBefiegten ! -
fo werben mir ber mliffenfdjaft bie ,Pumanität entgegenftellen. SDodj 
glau6en mir nidjt an biefen ®egenfaiJ ber mliffenfdjaft unb ber ,Puma~ 
nität; er 6efte()t nur bort 1 mo bie mliffenfdjaft auf 5u engen ®runb~ 
lagen aufgebaut murbe; maß unß 6ettifft1 glau6en mir feft an bie fdjfieji~ 
Iidje merein6arfeit (aCCOrd) be\ mliffenfdjaft 1 ber ®etedjtigfeit unb ber 
2ie6e ( charite), jene breifadje ®runbfage 1 auf mefdjer bie ®efeiTfdjaft 
ber Sufunft 6eruf)en mirb." 
W1uji man nidjt ftaunen ü6er bie mermedjß(ung uon %f)atfadjen unb 
mlünfdjen 1 uon mliffenfdjaft unb ®fau6en 1 uon D6jeftiuität tmb 6u6~ 
jeftiuität, bie f}ier man bet ffieft in einer afabemifdjen ffiebe fidj ßU 
6djulben fommen läjit I um bie (g~iftena6eredjtigung ber 6ociologie 0u 
miberlegen? 
,Pier läuft ein bopperter ~rrtum unter. ~rftenß 1 menn Ltttdj bie 
6ociologie fonftatieren follte, baji bie focialen ®ruppen einen uner6itt~ 
lidjen stampf umß SDafein füf)ren: folgt etma barauß, baji bie 6ociologie 
bem ~in0elnen ben egoiftifdjen stampf umß SDafein emp~el)lt? SDaß 
märe ja gana fo 1 mie menn man bem ~rat 1 ber 6ei einem jjjatienten 
eine unf)eilfiare .ltranff)eit fonftatiett 1 imputieren mollte 1 baji er ben :tob 
bes jjjatienten f)erfieimünfc()t. mlas f)at bie ofijeftiue stonftatierung uon 
:tf)atf adjen mit bem fu6jeftiuen ®laufien unb .\)offen au tf)un? 
mlo biefe oeiben ®eoiete mit einanber uermec()felt merben 1 ober bie 
~J1einung f)errfdjt 1 baji bie miffenfc()aftlic()en ~rfrrmtnilfe fic() uon ber 
1Ttic()tung unferes ®lauoens unb o\)offens nic()t entfernen bürfen 1 fonbern ber~ 
feloen immer parallel laufen müflen: bort ift eine oojeftioe miffenfdjaft~ 
fi~e ~rfenntnis üoerf)aupt nidjt möglidj 1 meif fie im vorginein an unf er 
®lauoen unb .\)offen gefettet ift 1 momit ber mittefaUerlidje Suftnnb 1 mo 
bie jj:lf)ilofopf)ie als bie SDienerin ber %fJeologie angefef)en murbe1 mieber 
reaftiuiert mirb. SDiefes ängftlic()e 6ic()anflnmmern noer ber miffen~ 
fdjaftlidjen Unterfudjung an bie. 91otanfer beß ®laufiens unb ber W1oral1 
ift nur eine ~olge beß il ro e i t e n ~ r r tu m ß 1 n[s oo ein mit unferer 
geUenben W~orn[ nidjt f)armonierenbes ~rgefinis ber mliffenfdjaft ben 
merfniT ber erfteren 0ur ~olge f)noen müjite. SDiefer ~rrtum oerufJt nuf 
ber W1einung 1 baji unfere W1ora[ auf unferem ber0eitigen mliffen 6eruf)t 
unb mit ,Perftellung eines nnbern, menn audj ridjtigeren unb 6efferen 
mliffenß aufammenoredjen müjite. 91un ijt noer ber Sufammen(Jang 
unferer W1oral mit unferem ®iffen nur ein fdjeinoarer 1 burdj eine ober~ 
flädjtidje jj:lf)iiofopf)ie f)ergeftelltet1 meldje bie ma(Jre Duelle unferer W1ora[ 
uerfennt unb biefef6e auf unf ere ber0eitige mleutenntnis, auf bie uon ber 
ber0eitigen mliffenfdjaft angenommenen :tf)atfadjen ftü~en 0u miiffen 
glau6t. Unfere W1orai ftammt a6er nidjt nuß unferem mliffen 1 fonbern 
ift bas jj:lrobuft eineß unoewujiten %rie6leoens ber focialen ®ruppen unb 
fie oraudjt burdj eine 6uoftrultion eines anbern mliffens feineswegs 
6djaben 0u nef)men. mleil wir unfere W1ora[ mit unferem beraeitigen 
mliffen in ,PatntOnie fe~tett 1 etttftel)t Oei UnS [eidjt bie lBefotgniß f baji 
burdj baß mlegräumen biefes feiJteren ber lBeftanb ber erfteren oebrof)t 
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fei. ~iefe ~efürdjtung liraudjt bie 6ociologie nidjt au teilen. 6ie ~at i~r ~erfa9ren nadj bem 9:Rufter bes mobernen ~rüdenliaues ein0uridjten. 9:Ran lä~t bie alte ~rüde ru9ig 6efte9en unb bie ~affage auf berfellien 
wirb nidjt unterlirodjen. 91ur werben unter9al6 berfellien neue ~feiler 
geliaut unb wenn biefellien liis an bie ~ede ber alten ~rüde reidjen, 
werben bie alten unliraudjliaren 6tii~en unb ~feiler augetragen unb bie 
2eute ~e9en eines fdjönen :tages ülier i9re gewo9nte ~rüde, bie nun 
auf neuen ~feilem ru9t. 9J1ögen fiel) alfo bie ~ngftmeier 6eru9igen: 
bie ~affage auf ber alten ~rüde unferer 9J?ora( wirb feinen ~ugenlilid 
unterlirodjen werben; nur liefommt fie bauer9aftere 6tü~en ftatt ber 
morfdj geworbenen! -
~ie 9)/oraliften gelierben fiel) fo, als oli fi e bie 9J?oraf gefdjaffen ~ätten un'o nun if)t" liebro~tes llilerf 3u fdjü~en lierufen wären. ~ie 
9:Roraf entftanb alier o9ne ,ßutljun ber ~ljifofopljie unb i9r ~eftanb ljängt 
uon fociologifdjen :tljeorien nidjt ali. ~m @egenteil ift es ein eminentes ~ntereffe ber 9J?oraf, in bem ~ugenlilide, wo iljre uermeintfidjen :p9ifo ~ 
fopljifdjen @runblagen 3U wanfen lieginnen, biefeloen burdj fofdje oU er~ fe~en, bie ben ~ngriffen ber Stritif lieffer wi'oerfteljen. ~n biefem 6inne 
ift alier bie 6ociofogie, infofern fie Z9atfadjen feftftefft, bie nidjt t·idjtig 
erfannt waren unb biefellien mit ber ljerrfdjenben 9:Roral in Q:in ~ 
ffang liringt, nidjt nur feine @efaljr, fon'oern eine neuer e u n b 
Iieffete 6tü~e ber 9J?oraf.-
§ 22. 
~r(adjen be~ Jtampfes gegen bie ~odotogie. 
~))(an brnfe nur, mefcge in i9rer 2frt mirffidJ q·orbitantcn Sn ~ 
mntungcn bie 6ociofogie an bie 2ht9änger ber ljijtorifc'(Jcn unb :pofi~ 
tifc'(Jen ~l5ifjenfdjaften ftellt! ~u5 ber · <Scgifbernng unb Q;tffärnng 
ber focia(en tmb :po(itif d)en ~orgänge fof( aUe .\.5ttbiuibuafinitiatiue 
dimittiert, baß ~erftänbnh3 berfefuen foli nur burdj "naturgefe~(idJc" 
<Streuungen unb QJemegungen jociafer @wp:pen uennitteft ltlt'tben, 
me(dje ans einem olierften a[e biefe QJemegnngcn fleljerrf djenben 
fociafen @efe~ ficg ergeben! 2fUe bie :perfönfidjen 9JComente, bie 
immer 3ur Q;tf(änmg (Jiftori f djer ZfJatfadjen ljerange5ogen merben, 
follen nun bebcutungß(oß - ja, fie felber nur aus ben ~ntereffen 
brr fociafcn @ru:ppen erffärt merben! ~ie @emiitsftitnmung eines 
XCt:1,"C$ ßCgen bic 2ftljener foJI in ber ~entrfadjung ber Üocrffutttng 
@riec'(Jenfanbs mit :perfifdjen ~eeren feine ~Holle meljr f:piefen; audj 
fiir ben ,8ug 2ffe~·anberß be~ @roflen nac'(J 2ffien foll e~ gan3 g(cic'(J ~ 
giiftig fein, ob er einft ben ~omer gefefen; ber ~afi ~anni6afs 
gegen 9tom foll fdbft nur ein ~cfurtat ber ~ebroljnng ber ~anbcf~< 
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interefjen be~ pf;önicifcljen )Uo{fe~ an ben &eftaben bei3 ilJ?ittefmeer~ 
burclj 9Tom - nicljt alier br~ Eicljmure~ fein, ben ber stnalie 
~annilial feinem ~ater gdeiftet u. f. tu. 11. f. 1u.; foUen überaU bie 
Sntercffen ber f ocialen @rup.pen an E>teUe ber inbiuibueUen ~er~ 
mfacljungen f;iftorifcljer '1:f;atfacljen treten. ~e[.ben, ~errfcljer unb 
E>taat~männer foUen nicljt mef;r bie &ef cljicljte m a clj e n, fonbern 
mie WCarionetten mittefft ber ;sntereffenfäben ber fociafen &ruppen 
ge3ogen unb gef cljolien merben. 
3ft ba~ nicljt ein &ebanfe, ber für bie ~iftorifer, bie auf 
~(Jarafterifierung bcr "(eitenben" f;iftorif cljen )ßerf onen f o nie{ ?.!Jhif;e 
unb g;feiß uermenben, unerträgliclj, in feiner SJht fe~erifclj ift"? 
5.Da~u fommt noclj ein meiterer llmftanb, ber gegen bie Eiocio ~ 
logie uerftimmen muß. Q;~ Hegt in ber menfcljlid)en ?.11atur ein 
tiefer ~ang ~ur llrligötterei; bie \j:lcriobe be~ g;etifclji~mu~ f;at audj 
bie ciuHifierte ?.J)(enfcljf;eit nocfJ immer 11icljt üliermunben. ?.lhtr liifbet 
fie if;rc g;etifclje nicljt au~ '1:f;on, ~of0 ober E>tein, fonbem nimmt 
ben erften lieften E>taat~mann, ber if;r gerabe i11 ben ®eg fommt 
unb im 9J1omente eine~ f;iftorifcljen (il;reigniffe~ 0ufäUig am ~uber 
ift, unb proHantiert if;n 511111 g;etifclj, mirft ficlj uor if;m ~u 
~oben als uor bemjenigen, ber biefei3 (\;reignis mit ber straft feines 
®eiftes f;erlieifüf;rte. 5.Dief er f;iftorif clje g;etifcljismus lie3aubert bie 
9Jcaffen, bie für fofcljen stuitui3 fcljwärmen unb bie ~egeifterung ber 
9J?affen fcljmeiclje{t ben ~iftoritern. ?.JJ(an benfe nur an ben Wo• 
pofeonfuftu~ in g;ranfreiclj unb an ben ~o{Jenpriefter be~felben, ben 
~iftorifcr X(; i er~. 
S}:(udj t(;11n ficlj ja bie ~Hationen auf if;re großen ?.J)ränner etwas 
311 gute; e~ f cljmeicljelt if;nt Q;igenliebe, große für fie ruf;muoUe 
Q:reigniffe if;ren großen 2anbi5feuten ~u0uf djreiben. ill5ie nie( Bob es~ 
(;l)mnen merben auf ~auour angeftimmt, ben @rünber unb Eicljöpfer 
ber itarienif cljen (\;inf;eit, unb 1nie fef;r trat vor ber ~er{JerrUcljung 
biefer i{Jm ~ugefcljrielienen inbioibueUen '1:f;at jene~ gatw ßufammcn~ 
witfe11 f ocialer ?.lJ(omente 11nb Eitrebungen in ben ~intergrunb, bie 
fdt ;saf)rl)unberten bie Q;inf)eit Stalien~ vorbereiteten, bie af~ reife 
g;mcljt in ben Eicljoß ~aoour~ fieL 
$Damit foU 111111 alier ber Q>efcljicljt~fcljreiliung fein ~onuurf ge~ 
macljt werben, bemt auclj if)re überaU auf ber Snbioibuafinitiatiue 
unb bem stuft u 5 b er ~er o e n bettt~enbe 5.DarfteUung~1ueife f;at 
ja i9re große etf;ifclje unb äftf;etifclje ~e\:leutung: nur an bie größere 
w i f f e n f clj a f tf i clj c ~erecljtig11ng blT 6ociofogie f off bantit er~ 
innert werben. 
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Dttofar ßoren~. 
~(s iSeifpid eines .piftorifers, ber ficlj entfe~t auf6äumt negen aae 
folc!je fociologifclje .Sumutungen, von 91aturgefe~en ber ®efcljicljte nicljt5 
gören wiff, uon bem wiffenfcljaftlicljen ~~arafter ber ®efcljicljt5fcljrei6ung 
fein ~~tüpfelc!jen ficlj a6~anbeln läflt unb le6~aft bagegen proteftiert, ben 
.,stünfHern" 0uge0ä~lt 0u werben, möge ~iet· wieber Ottofar 2orenc ange~ 
fü~rt werben. ® e g e n bie 91aturgefe~e in ber ®efcljicljte argumentiert 
2oren0 folgenbermaflen: .,ba 'oer ~n'oivibualismus, 'oer im I) i ft o r i f clj e n 
9J1 e n f clj e n oor~an'oen ift, möge man i~n nun 6roj3 quantitativ o'oer 
qualitativ faffen , je'oenfaiTs ein gan0 an'oeres \ßro'ouft uon m:lirftmnen 
f)eroor6ringt, als je'oes anbete 91aturwefen, fo ergie6t fic!j baraus bie 
Ungereimtf)eit einer ~orberung, 'oie 'oen I) i ft o r i f clj e n ®efe~en unb 
~egelmäfligfeiten eine oörrig gfeic!je ~orm un'o ~e'oeutung ge6en möc!jte, 
wie ben naturwiffenfcljaftficljen" (®efcljic!jtswiffenfcljaft II 355). ,Pier 
"ergieot" ficlj 'oie "Ungereimtf)eit" nuß einer \ßrämiffe, bmn ?Ric!jtigfeit 
erft 0u 6eweifen wäre; b a s ift es ja e6en, was bie 6ociologie 6e~ 
ftreitet, bafl bie f)iftorifcljen @reigniffe "ein \ßrobudt oon m:lirfungen 
bes ~n'oioi'ouafismus" feien, .,ber im f)iftorifcljen 9:Renfcljen oorf)nnben 
ift" was 'oer {)iftorifer erft 0u 6eweifen f)ätte, ef)e er bie gegen~ 
teHige ~nficljt afs "Ungereimtf)eit" 6e0eic!jnet. m:lenn 2oren0 re~teres 
tf)ut, fo 6eweift 'oer @nt'oeder 'oer .,®enerationentf)eorie" nur, 'oafl er 
bas eigentfic!je \ßro6lem, bas in biefer )Berfcljie'oenf)eit ber ~nfcljauunnen 
ftecH, gar nicljt af)nt. SDie 6ociofogie verwirft a6er jene 2oren0fclje 
\ßrämiffe; für 'oen 6ociofogen ift 0. ~. bie @inf)eit SDeutfcljlan'os feines~ 
wegs .,'oas \ßro'ouft 'oer m:lirfungen 'oes ~nbivibuafismu5, ber in bem 
f)iftorifcljen 9Renfc!jen" ~i5marcr uorf)an'oen ift: fonbern einfaclj 'oie 
m:lirfung 'oe5 6tre6ens einer fuiturgeeinten ?Ration, eines 6tre6ens, 
bas ficlj feit mef)r af5 einem ~af)rf)unbert enttoidefte unb an straft 
ijUnaf)m unb ~ismarcr warb nur aus 'oem ®run'oe einer ber ~egrün'oer 
ber beutfcljen @inf)eit, weil er mit ricljtigem ~nftinft ficlj an bie 6pi~e 
biefer auf @inigung SDeutfcljfanbs nericljteten ~ewegung fterrte. :Die 
(Jiftorifclje ®röfle einer ~n'oiuibuafität liegt e6en barin, ficlj uon einer 
groflen focialen E>trömung tragen 0u laffen! SDie @rffärung ber ~ini~ 
gung SDeutfcljfan'os liegt in arr ben ~aftoren I wefc!je jenes 6tre6en 
ber 9Raffen er0eugten , nicljt a6er etwa in bem ®eifte ~i5mards. SDenn 
wie wäre es fonft 0u erffären, bafl ein fo ®ewaltiger, 'oer SDeutfcljfanb 
0u einigen oermoc!jte, nicljt einmal bie 9Racljt I)atte, fein ~J1inifter~ 
portefeuirre ficlj 0u 6ewaf)ren. SDen 6tur0 ~i5mards wir'o a6er bie 
E>ociofogie wieber nicljt etwa aus bem ~n'oioibuafismus bes staifers 
m:liff)efm erffären, fonbern aus bem Umftanbe, bafl biefer gewaltige 
6taat5mann in ein falfclje5 ~af)rwaffer geriet unb inbivibueUen E>l)m~ 
patf)ien unb ~ntipatf)ien fofgenb, :Deutfcljfanb mit ?Ruj3(anb uer6in'oen 
worrte, wäf)renb bie naturgefe~ficlje (Strömung im 'oeutfcljen )Boffe gegen 
eine ~rrtan3 mit ?Ruj3fanb ift, in wefcljem SDeutfcljlanb mit ?Recljt feinen 
gröj3ten ~einb wittert. ~n bem ~ugen6ride, mo bie~er früf)er gewaltige 
.f.5eroi3 ficlj einer natürlicljen unb naturgefe~fic!jen fociafen E>trömung ent~ 
gegenfterrte, war er auc!j fcljon wie ein 0er6rocljene5 6pief0eug be5 ®eniuß 
Urfad)en bes .Rntnpfes gegen bie e5ocio!ogie. t)5 
ber ®efc(Jidjte 0ur 6eite gefdjfeubert. :Das affes jinb a6er ., Ungereimt~ 
(Jeiten" ber 6ociofogen; bie ~iftorifer bagegen tuerben fortfafJren, ben 
")8egrünber ber beutfc(Jen @inljeit" 0u vergöttern unb bie ~ofintriguen, 
benen er 3Ul11 Ü1Jfer fiel, en cletail 3U fdjifbern, ltJOtaU5 iljnen Üorigcns 
fein ~orruurf gemadjt ruerben foU; baß ift ja iljr }Beruf - ±f)iiten 
fie es nidjt, ruürben fie ja fangrueiiig unb monoton ruerben. 
SDaljer ljat benn nuc(J Boren0 vom 6tnnbpunft 'oe5 ~ i ft o r i -~ e r 5 
vofffommen g:tedjt, ruenn er fagt, bn~, .,ruäre bie gefc(Jidjtfic(Je u&er~ 
fiefcrung nic(Jt fo geftaltet, 'oa~ fie ~nnivi'ouafitäten au er f e n n e n u n b 
bar 3 u ft e ( f e n g e ft a t t e t e, fo ruürbe e5 ü&erljnupt tl)öridjt fein, von 
®efc(Jic(Jte im engem 6inne be5 ®ortes 0u fpredjen. ®aß man 6efä~e, 
ruäre bann nic(Jt5 a(ß ein aeitfo5 au5ge&reitete5 @ebanfenmeer' beffen 
®elfen fidj uon einem @nbe 0um anbern in eruigem ®ec(Jfel brängen; 
baß ein0ige, ru a <3 b er \13 lj if o f o p lj 3 u t I) u n ver m ö dj t e, m ä r e 
bie }ßeo&acljtung 'oer ®efe~mä~igfeit, mit ber ficlj bie 
}ßeruegung voll 0ieljt". 
SDamit ljat Boren0 vielfeic(Jt un&ervu~t bn-3 \ßrogramm ber 6ocio(ogie 
formuliert; benn biefe rvilf ja e6en nicljt5 <mbere-3 &ieten, als 'oie iYormei 
für bie .,®efe~mä~igfeit" in bem "eruigen ®edjfef" ber focinfen @nt~ 
ruicHungen. SDer ~iftorifer afferbing5 ljat eine ljeifige 6djeu uor fofdj' 
lanrueiligem .Beug, ruo&ei man gar feine ®elegenljeit ljat, .. ~nbivibuafi~ 
täten 0u erfennen unb bar0ufteffen" (a. a. D. 6. 348). 
®as a&er &ei biefem gan0 ricljtigen @rfaflen bes Unterfc(Jiebes 0mifcljen 
®efc(Jidjtsfcljrei&ung unb "\ßljifofopljie" &ei Borena ®unber neljmen, ja, 
gan0 un&egreifficlj erfdjeinen nm~, ba~ ift ber feliljafte \jjroteft, unter bie 
.,Shinftfer" eingereiljt 0u werben. SDer Ieibenfd)aftlidje ., SDarfteUer ber ~n'oivi'ouafitäten" feljnt eß mit einer &ei iljm ü&rigenß nicljt feftenen 
gerei0ten ~eftigfeit a&, 'oa~ iljm eine .,&anaufijclje 9J1etljo'oofogie" ., mit 
fü~lidj~faurer 9J1iene 'ourclj 'oas fdjöne \ßrä'oifat ber stunft ein stra~~ 
fü~cljen '' madje. ., SDiefe ~tt von ~ormufierungen 'oeffen, rua-3 'ne6en 
ber stritif' 'oas 'äftljetifclje', 'oie 'lj i ft o r i f clj e st u n ft' fein foU, mu~ 
jebem, 'oer ficlj nur ein ein0iges 9J1ai fein er lj i ft o r i f dj e n \)3 r o ~ 
'o u f ti o n & eru u ~ t g eru o r 'o e n i ft, uon f o erlje&ridjer @infältigfeit 
erfdjeinen, 'oa~ man ljier unmögfidj (?) ein tieferes @ingeljen auf biefe 
ljiftoriograpljifclj ~ metljo'oologifcljen 9J1i~uerftänbniffe verfangen fann ", ruft 
Boren0 in feinem föftlicljen .,®ro&beutfclj". 
5tro~ affe'oem fönnen mir iljm nidjt ljeffen! ®enn er :Duellen 
fammeft, ift er ein OueUenfammfer; wenn er .. ~nbivi'oualitäten 'oarfterrt", 
ift er ein barfteffen'oer ~iftorifer, ergo ein $tiinftfer; fo fange er a&er 
vor 'oer .,}ßeo&ac(Jtung 'oer ®efe~mä~igfeit" 'oe-3 ., ewigen ffi3edjfel5" 'oer 
gefcljicljtficljen @reigniffe 0urücffcljeut I trei&t er feine ffi3 if f en f clj a f t. 
SDagegen molf~n mir iljm gern 0ugefteljen, 'oa~ er mit feiner ®enerationen~ 
tljeorie aUer'oings 'oen ~erfuclj madjte, 'oie ®efcljidjte miffenfdjaftfic!j 3~t 
erflären un'o ba~ 1 menn 'oiefeloe ficlj &eruäljren folrte, er nuf 'oem ®e~ 
&iete ber ®efcljic(Jte ein ~efmljof~, SDu }Bois ~el)monb ober stircljfJoff 
ruäre - nur mii~te fie ficlj nudj &eruä(Jren ! ®ie a&er, tvenn eines 
fc!)önen ::t'nges, mas ®ott uerljüten möge, ein an'oerer ®efc!)ic!)t5profeffor 
in 'oerfef&en ljöffic(Jen ®eife mie 2oren0 'oie ., ~aturgefe~e ber GIJefc(Jic(Jte", 
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feine "®enerationentl)eorie" eine "Ungereimtl)eit" nennen mirb '? SDie 
lßegrünbung fönnte er f!.dj erfparen, gan0 fo mie es 2oren0 mit feiner 
"Ungereimtl)eit" tl)ut. U6rigens erinnert midj biefes 2oren0fdje offenbar 
über bie gan0e lßucUefdje ffiidjtung gefäUte Urteif baran, ba~ ein anberer 
tüdjtiger .piftorifer unb jebenfaUs fel)r bebeutenber 9J1enfdj, ~ofef E>0ujffi, 
bie lßudlefdje ~bee 'Der "91aturgefe~e 'Der ®efdjidjte" ebenfaUs eine 
"stapita(bumml)eit" nannte. 
E>o finb fie einmal, 'Die SDidjter unb 'Die "SDarfteaer ber 0nbiui~ 
buaiitäten"! SDas ~djt fie menig an, mas 'Die E>djopetllJnuers, )BucHes, 
unb mas bergieidjen O";fei mef)r finb, uns meis madjen moaen! ,.SDie 
®efdjidjte mirb uon ~n'oiuibuafitäten gemadjt" - punftum! 
2lngefidjts foldjer eingefleifdjter morurteile ift es bal)er eine UJt o 
enbHdj fdjmierige E>ndje, ber fociologifdjen @tfenntnis lßnl)n 0u bredjen -
benn mäl)renb 'Die E>ociofogie einerfeits auf Iiebgemorbene 2ebensnn~ 
fdjauungen ftö~t, beten ~nbegriff 'oie geiftige \jjerföniidjfeit jebes 9J1enfdjen 
ausmadjt, ermangelt fie anbererfeits bes wirffamen 9J1itteis e~;perimen~ 
teUer m5iflenfdjaften, ifJre lßel)auptungen bmdj @nmimente 0u f>emeifen. 
@s brnudjt aber feinesmegs m5un'oer 0u neljmen, bafi nidjt nur 
.piftorifer un'o SDidjter, fonbern 'Die übermiegenbe 9J1ajorität 'Der 9J(enfdjen 
fidj burdj 'oie 2lnfidjten unb_ )Beljauptungen 'Der E>ociofogie in iljren 
,,I)eiligften" meil "ureigenften" ®efüljlen angegriffen eradjtet, baljer mit 
@ntrüftung gegen biefelben fidj 0ur m5el)r fe~t. SDenn 'Die E>ociologie 
unternimmt im ®runbe nidjts meniger, als 'oie Wnfdjnuungen 'Des 9J1enfdjen 
über fein eigenes geiftiges "~dj" uon ®runb aus 0u änbem. @ine un~ 
banfbarere miflenfdjaftlidje Wufgaf>e fann es moljl nidjt geben! SDenn 
fdjon 'Die uoafommene ~rreleuano 'oes @innelnen in bem ®ange 'Der 
focialen @ntmidlung ift eine Stljefe, me(dje bem @in0elnen, 'Der fid] bodj 
als ",Pm unb strone 'oer E>djöpfung" füljlt, menig beljagen fann. Unb 
bodj ift biefe uoafommene ~rreleuan0 'Des @in0e(nen mitfamt feinem 
"freien m5iaen" ein @runbpfeiler 'oer E>ociologie. Unb 'Darin fdjon tritt 
iljr tiefer ®egenfa~ 5u ber ®efdjidjtsmiflenfdjaft l)eruor, non ber bie 
,Piftorifer bel)aupten, bafi fie "'Die m5iflenfdjaft uom 9J1enfdjen als einem 
politifdjen m5efen" feil. 
SDie <5ociologie alier ift nidjt bie m5ilfenfdjaft uom 9J1enfdjen -
nur uon ben menfdjlidjen ® e mein f dj a f t e n unb Ieljrt , ba~ moljl ber 
@in0e(ne in 'Der ffiege( nur im E>inne feiner ®ruppe benft unb ljanbelt, 
bafi aber bie ®ruppe il)r eigenes uon 'oem @in0einen unbeeinffu~tes 
2eben füljrt. SDies 2eben unb m5eben, 'Dies E>treben unb ,Pan'oeln 'Der 
focialen ®t1tppen ift @egenftan'o ber 15ociologie. 
• Freeman: The methods of historical study. London 1886. 
Et cependarit, dans ce monde, on est 
tenu de lutter, si l'on veut ,-ivre. 
L'empire est a la force dans l'humanite 
comme dans la nature. Toute creature 
qui . perd l'art et l'energie de se de-
fendre devient une proie d'autant plus 
sure que SOll eclat, SOll imprudence et 
meme sa gentillesse la livrent d'avance 
aux rudes appetits qui rodent a l'entour. 
Taine, L"ancien regime p. 215. 
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m:us bent oisf)er üoer bas ~efen ber @5ocio(ogie &efagten er~ 
gieot fidj fdjon if)r oeifäufiger 0nf)aft. Unb 31Uar gfiebert fid) ber~ 
fefoe naturgemäß in 3mei ~eHe, bie man, menn man gerabe 
an vfJtJfifaHf djen 2lna1ogieen unb tedjnif djen lllusbrücfen &efafien 
finbet, mit G:omte a(!3 ben ftatifdjen unb bl)namifdjen oe3eidjnen 
fann. ~er erfte entf)äft bie ~arfteUung ber uorf)anbenen ober uor~ 
f)anben gemefenen fociafen &nrvven ober &efeUfdjaftsfreife, if)re 
gegenfeitigen, unb 3mar, menn man fidj fo ausbrücfen barf, bie 
räumHdjen ~eaief)ungen, imuiefetn fie nämHdj fidj gegenfeitig aus~ 
fdjfiet3en, mie 3· ~- bie @5taaten, ober fon3entrifdj umfdjHef>en, oe• 
nief)ungsmeife ineinanber entf)arten finb, mie 3· ~- bie @5tänbe unb 
stfaffen ber ~euöfferung eines 6taates, ober einanber in ben uer• 
f djiebenften ;tei1uerf)ä1tnilfen freu3en, mie 3· ~- bie &ef eUf djafts~ 
frei) e, bie burdj bie lllngef)örigfeit 311 ein3efnen stirdjen, ~erufen, 
&eourtsftänben u. bergL entftef)en. 
~ief er ftatif dje ;teil ber @5ocio1ogie f)at bie &runbfagen ber 
f ociafen &ruvvenoi1bung 3u unterfudjen, bie merf)äftniffe ber ein3efnen 
streife nu if)ren 2lngef)örigen, bie gröf>ere ober geringere stof)äfion 
biefer streife ober, mas auf eines f)inausfommt, bie gröf>ere ober ge, 
ringere ~inbung bes ~innefmiUens burdj bie &efamttenbenn bes 
streif es, ben gröf>eren ober geringeren ~inffuf> besf efoen auf bie 
@5efoftoeftimmung feiner W1itgtieber u. f. m. 
~er 31Ueite ober bt)namif dje ;teil ber @5ocio1ogie oef)anbeft bie 
~emegungsgefe~e ber fociafen &ru:p:pen!, bie naturgefe~Hdjen @5tre~ 
oungen berfefoen unb bie aus benfefoen refurtierenben gegenfettigen 
~inmirfungen berfefoen aufeinanber, aus benen fidj bie "focia(e ~nt~ 
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roidfung", b. f). bie ~ntroicHung jeber ein3efnen unb einer gegebenen 
®efamtf)eit non @ru:p:pen ergie6t. ~iefe "~ntroicHung" barf feines" 
roegs etroa a(s gfei~bebeutenb mit 1Jortf~ritt genommen roerben, 
benn fie mufl ni~t jeber f ocia(en @ru:p:pe einen 1Jortf ~ritt bringen, 
ba ber 1Jortf~ritt ber einen fef)r roof)f ben Untergang einer anbern 
bebeuten fann. :nie ~ntroidfung, bas lffiort im roeiteften !Sinne ge" 
nommen, fann 31t einer \ßenetration mef)rerer @ru:p:pen, ßU einer 
2l:mafgamierung berfe(ben, au ben uerfcf)iebenften 1Jormen ber ltnter", 
Über" tmb ~1ebenorbmmg, a6er mtclj 3um Untergang ber einen unb 
~ntfaftung ber anbern füf)ren. 
Sebenfalls aber f:pieft fi~ biefe Q:ntroidfung nur gefetmäflig unb 
naturgefetli~ ab unb ift ni~ts anberes afs bas 9Tefuftat ber 
lffiirftmg ber bie einaefnen @ru:p:pen erfüllenben 15tre6ungen, aus 
beren mef)r ober weniger ri~tigen 15~ätung unb 9J1effung ber mer" 
(auf ber Q:ntroicHung im voraus mit größerer ober geringerer @e" 
nauigfdt bere~net roerben fann. 
'!las 9refuftat aber bief er "Q:ntmicffung" ift eine immer größere 
2l:ggfomeration, bie bisf)er if)ren :potenaierteften m:usbrud in großen 
~ationafftaaten gefunben f)at. lffienn man mm gerabe mill, fo fann 
man biefe 3u immer größeren 2l:gg(omerationen füf)renbe Q:nt" 
roidfung au~ "~ortf~ritt" nennen: nur uoll~ief)t fi~ biefer 1Jort" 
f~ritt feinesroegs fo ibtJllif~ 1 roie bas bie D:ptimiften bes 1Jort" 
f ~ritts fi~ uorftellen 1 uiefmef)r unter unauff)ödi~en stäm:pfen I bie 
uon bem oberften ®efet ber ~ccommobation bef)errf~t roerben 1 roobei 
a(fo ber 2l:ggfomeration fi~ accommobierenbe Q;(emente überfeben1 ba" 
gegen aber bie 'illiberftanb (eiftenben unb fi~ ni~t accommobierenben 
@emente auf me{Jr ober minber geroaltfame ID3eife eLiminiert roerben. 
;J)af)er biefer "1Jortf~ritt" au~ manc'(Jen Untergang unb man~e 
merni~tung mit fid) 6ringt. --
~aB Qlcfetz ber wad)fettbett ~lggfomeratiott. 
2Xuf biefe lffieife unb aus biefen Urfadjen liewegt fidj immer unb 
ülieraU bie ®efdjidjte ber 9J1enfdjf]eit uom S"tamvf aaf]Hofer Ueiner 
®nlvtJen aur 1Bilbung gröberer burdj Unterjodjung ber fdjwädjmn burdj 
bie ftärferen. 
~n taufenberfei ®eftalten unb ~ormen fteat uns bie "lffiertgefdjidjte" 
immer .. benfellien ~nf]a[t bar. Oli aus ein3efnen !Stämmen burdj friege" 
rifdje Ulier[egenf]eit bes ftärfften ober einiger uerliünbeter ein !Staat ent" 
ftef]t, wie bas im Orient fo oft ber ~aa war, oli aus ein0efnen "~f]l)(en" 
f]eUenifdje 15tabtftaaten erwadjfen, bie bann burdj fiegrei~e 9J1onardjieen 
einem ~roliererftaat einuerleilit werben; ob aus ein3elnen ,Pirtenftämmen 
:J:la!.) ®efe~ ber tuadjfenben ~(gg!omeration. 71 
?Rom entftef)t, baß bann eine Un0af)( Heiner ~~~öfter" fidj untenuirft, 
um a(ß !Staat eine Un0al)l @:)tauten 0u einer Uniuerfalmonardjie 0u uer~ 
fdjmefaen; o6 eine mnaaf]( "germanifdjer" 15tämme benfdben ®eg aller 
15tämme wanbdt unb burdj eine l}ln0af)l S'tleinftaaten enbridj 0u einem 
®rof3ftaat fidj (Jeraußbirbet ober ob eine mnaaf)l ruffifdjer, tartarifdjer, 
mongolifdjer ~ürftentümer burdj Obfiegen beß mädjtigften in ein ßartum 
fidj uenunnbefn, baß bnnn mit fo gefteigerter Wlndjt nuf nadjbnr(idje 
15taaten fidj wirft, um feinen Umfang unb feine Wladjt 0u uergröf3ern: 
eß ift immer berfelbe fo einfadje unb natumotwenbige 'ißro0e~ - beffen 
~orme( 6eim ;Didjter rautet: II ;Der ®roj3e frißt ben S'tfeinen unb ber 
®röj3ie frißt ben @rof3en". ;lließ ~~~t·effen" n6er ift mit nidjten ein 
freier ®iffenßaft - überf)nupt nie ein inbiuibueUer ®iUenßaft. Q;ß ift 
ein naturnotwenbigeß l}lu f f n u g e n ber fdjwädjeren focinlen ülruppen 
burdj fräftigere fociale Orgnnifationen - ein 'ißro0ej3 1 ber fidj immer unb 
überaa beim S'tontafte foldjer @ruppen unb Organifationen einfteUen 
m u j3 1 mit berfdben ~aturgefe~fidjfeit unb 91otwenbigfeit 1 mit ber ein 
inß ®affer gefegter 15djwltmm jidj uoUfaugt 1 ober ein inß ~euer ge~ 
worfeneß ,Pol0fdjeit verbrennt. 
~nj3 aber fowofy( bie Q: n t ft e 9 u n g biefer @emeinfdjnften, wie nudj 
i(Jre Q: n t w i eH u n g unb if)r gegenfeitigeß ~er 9 a ( t e n uon feften @e~ 
fe~en hef)mfdjt wirb, erftärt fidj einfndj barnuß 1 baj3 biefeß gan0e g e ~ 
f e ff f dj a f tl i dj e 2 eben nur eine 15eite beß ~ n tu rl e b e n ß ber 
Wlenfdjf)eit ift. 1}1ußfdjliej3ridj mit b i e f er 15eite beß focia(en 2ebenß ber 
Wlenfdjf)eit befdjäftigt jidj bie 15ocio(ogie unb tmdjtet biefe im enßften 
einne beß ®orteß f o c i a r e n @efe~e 0u erforfdjen. l}lUerbingß f]aben 
eine 2fn0afy( uon ®iffenfdjaften biefe 15eite \leß 2ebenß ber Wlenfdjf)eit 
nebenf)er geprüft ober audj ein 3 ef n e W1 o m e n t e nuß biefer Q:nt~ 
wicflung aum @egenftanbe fpecie[er ~orfdjung gemadjt: biefe f 0 c i a r e 
@efamtentwicHung a(ß foldje bfieb aber unbeadjtet 1 ift 0um minbeften 
nodj nie aum @egenftnnb einer befonberen ®iffenfdjaft gemadjt worben. 
!5o f)at man fidj 3· m. an bie ein0e(nen Wlomente gef)aften 1 wefdje 
b ur dj unb mit biefer focia(en Q:ntwicffung, b. f]. bem Q:ntftef]en, ber 
2fusbifbung unb bem stampfe biefer @emeinfdjaften miteinanber 0u 
~age geförbert werben, bodj f)at man immer nur biefe Wlomente ( o ß ~ 
g e ( ö ft uon if]m nntürfidjen focia(en @nmb(age unb biefefben in if)rem 
abftraften ;llafein 0um @egenftanbe ein0e(ner 9:Biffenfdjaften gemndjt1 of)ne 
fie n(ß f o c i a ( e 'iß r ob u f t e auß if)rer tiefen unb uielfäUig uer0weigten 
focialen ®uqelung 9erauß au erUären. 
!5o 3· m. unterfudjt bie ?Redjtßwiffenfdjaft baß uon feiner focin(en 
@runbfage nbgdöfte ?Redjt in feinem ab ft r a ft e n ;Da fein. l}ludj bie 
?Redjtßgefdjidjte bef)anoe(t nur bie Q:ntwid(ung ber abftrnften ?Redjt5fä~e 
in ber l}lbfolge ber Seiten, tuenn audj unter ~erg(eidjung if)rer ~orm 
bei uerfdjiebenen ~ö(fern. 1}16er barauff)in, wie jebeß ?Redjt auß bEm 
f o c i a ( e n S't a m p f e m e n f dj r i dj er @ e mein f dj a f t e n lJeruorgegangen 
ift, wirb baß ?Redjt nur felten unb nebenf)er geprüft. Unb bodj ift baß 
baß mrrermidjtigfte. 
@benfo befdjäftigt fidj bie 15pradjmiffenfdjaft mit bem abftraften 
11 Ürganißmus" ber 15pradje; mit if)ren ~ormen unb ben ®anb(ungen 
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berfef&en; mit bem ißerl)ärtnis ber oerfcfjiebenen SDialefte einer E)pracfje 
unb oerfcfjiebener E)pracfjen 0ueinanber; fie Haffifi0iert unb gruppiert bie 
E)pracfjen, forfcfjt nacfj ben ®efe~en il)rer Q:ntwicHung u. f. m. 
m:&er welcfje f o c i a le n m: ft i o n e n il)re Q:ntwicHung ueranfaj3ten, 
inmiefern biefe Q:ntwidfung bie ?Jolge f o c i a l er @ e mein f cfj a f t s ~ 
& ii b u n g e n ift; baj3 bie SDialefte auf ber ~erfcfjiebenl)eit ber etl)nifcfjen 
lBeftanbteile eines ~offes f>erul)en u. f. w., barum fümmert ficfj bie 
2inguiftif wenig. 
m:m näcfjften fommt allerbings ber E)ociologie bie Sfulturgefcfjidjte 
un'o neueftens bie ~irtfdjaftsgefdjidjte, a&er nur infofern fie fidj nidjt 
mit bem .perausgreifen ein0elner 9J!omente aus ber ®efamtentwidlung 
'oer ,.®efellfdjaft" ober .. 9J1enfdjl)eit" &egnügen, fonbern womöglidj bie 
Q:ntwicHung aller f o c i a l e n Q:rfcfjeinungen in il)rem ,ßufammenl)ange 
3u &egreifen fudjen: bodj &el)anbeU audj bie Sfulturgefdjicfjte biefe 9J!o~ 
mente' wenn aucfj in il)rer ®efamtl)eit (Sfunft' merigion' E)itte' 2itte~ 
ratur, mecfjt, ~irtfcfjaft u. f. w.), bocfj losgetrennt von if)t'er 
f o c i a r e n @ r u n b rage ober 0um minbeften bocfj nicfjt in il)rer ur ~ 
fäcfjficfjen m:&l)iingigfeit uon ben ~anblungen biefer focialen 
®runbfage. 
SD a s a&er ift bas unterfcfjeibenbe 9J1erfmal ber E)ociologie unb bas 
ift's, was fie 0u e.i.ner &efonberen unb fe~.f>ftänbigen ~iffenfcfjaft ftempelt, 
baj3 fie alle biefe m:uj3erungen nicfjt als ~uj3erungen bes m e n f cfj ( i dj e n 
@ e i ft es, wie bie anbeten E)peciafwiffenfcfjaften, fonbern als bie not ~ 
wenbigen ?Jolgen ber m:gglomeration unb Q:ntwidlung 
menfcfjlicfjer @emeinfcfjaften unterfucfjt. 
SDa fie nun in biefen menfcfjlicfjen ®emeinfcfjaften, ober was auf 
eins fierausfommt, focialen ®ruppen unb in il)ren gegenfettigen m:tttonen 
un'o meaftionen ben Urgrunb unb bie ein0ige Duelle aller focialen Q:r~ 
fdjeinungen fiel)t unb aus benfef&en aucfj jenen .. menfdjlicfjen @eift" ab~ 
leitet, ber in 'oen anbern ~iffenfdjaften für alles oerantwortricfj gemacfjt 
wirb unb als "9J!äi>djen für alles'· mecfjt' merigion, ~irtfdjaft u. f. w. 
fcfjaffen muj3: fo ift es flar, 'oaj3 fie if)r .pauptaugenmerf auf biefe 
@ r u p p e n lenft, il)re Q:ntftel)ung unb {gntmidlung, il)re ~atur unb lBe~ 
fcfjaffenl)eit, il)re 2e&enstl)ätigfeit unb gegenfeitiges ~erfJaften 3ueinanber 
au erforfcfjen fucfjt. 
~n oWeitet 2inie l)at fie aoer im fpeciellen oU Unterfucfjen, Wie 
ficfj aus bem Sfontaft uerfcfjiebener focialer ®ruppen, aus il)rem ,Su~ 
fammentreffen unb gegenfettigen Q:inmirfungen bie ganae meil)e jener 
focial~pfl)cfjifdjen Q:rfcfjeinungen ausiöft, bie mir geroö(Jnlicfj a(s bem 
.. menfcfjlicfjen @eifte" in freiem (5 cfj a f f e n entfprungen uns benfen, roie: 
E)pracfje, meligion, mecfjt, 'oer E)taat mit all feinen Organifationen lt. f. IV. 
8 24. 
J)ie fodllfe ~tulJpe. 
SDaß Urefement aller fociafen Q:ntmictfung unb ber e(ementarfte 
IJaftor beß 91aturpro0effeß ber ®efcfjidjte ift bie iociafe @ruppe. 
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SDiefelbe mirb bebingt unb gef djaffen burdj ein ~inyeitfidjeß '!1Jla~1t • 
intereffe. 
@?o mannigfaltige 9J1adjtintereffen es geben rann, f o uiefe 
fociafe @ruppen; unb ebenfo mie meyrere Sntereffen ben (5;inaefnen 
berüf)ren fönnen, ebenf o rann ber (5;inaefne 31t mef)reren f ociafen 
&r!tppen geyören, beren ~eripf)erien bayer fidj mannigfaltig fdjnei• 
ben, ober ineinanber eingefdjloffen fein fönnen. 
~on einer 6loflen ~ieff)eit non SnbiuibHen unterf djeibet fidj bie 
&ruppe ober &emeinfdjaft burdj bie Organifation. SDie bei einem 
~~uermed ober fonft einem E>djaufpie( aufammengeftrömte 9J1enge 
6ifbet feine f ocia(e @ruppe, feine &emeinfdjaft I f onbern eine nidjt• 
organifierte ~Jcaffe. ~Hrerbings fann piö~Iidj burdj irgenb ein (5;r· 
€ignis in biefe unorganifierte 9J1affe ein gemeinfdjaftiidjes Sntereffe 
f)ineinfayren Hnb biefelbr momentan 3u einer &ruppe umgeftaften -
fo menn 3· QJ. ftatt bes angefünbigten ffaffifdjen Sl::rauerfpiefß1 auf 
baß man gefpannt mar 1 irgenb ein Bücfenbüfler gegeben mirbl ba 
einigt momentan baß gemeinfame Sntereffe gegen ben E>djaufpief· 
bireftor bie unorganifierte ill1affe unb rann fie a(5 foldje au irgenb 
mefdjen gemeinf amen E>djritten befäf)igenl 3· ~. aum 3urücfforbern 
.bcß Cfintrittßgelbeß. 
~on foldjen Wußnaymßerfdjeinungen abgefeyen 1 bie aUerbings 
.oft fofa( t>Oll großer iSebeutung merben tÖ!lllet. (~et>o(ten 1 \!l:ufftänbe, 
ja ~euolutionen fönnen burdj fofdje p(ö~fidje (5;inigungen unorga, 
nifierter 9J1affen ueranfaflt toerben): finb für bie E>ocio(ogie nur 
bie b a u er n b o r g an if i er t e n @emeinf djaften non ®idjtigfeit. 
~in gemeinfameß 9J1erfma( gaben nun arre biefe @emeinfdjaften, 
baß f djon in bem iSegriffe ber "Organif ation" liegt: fie befte(Jen aus 
~üf)rern unb &efofge. - ([5 giebt feine egalitären @emein, 
f djaften - bie ~orbe f)at if)ren ~üf)rer 1 wenn audj anfängiidj nur 
bei @efegenf)eit beß .i'triegßaugß ober ber ~erteibigung, mit ber .Seit 
jebodj a1tdj im ~rieben. 
SDer auß meyreren ~orben entftanbene E>tamm 1 in mefdjem 
unterjodjte unb 6efiegte ~orben aufgegangen finb I beji~t fdjon afs 
~o fge feiner hiegerif djen Unternef)mungen unb ber barauf fofgenben 
Drganif ation aum 3mecf ber ~eftf)aftung ber ~rüdjte beß (Sieges 
eine mof)f fonftituierte ~errfdjaft, bie auß einem .i'tönig unb ben if)n 
umgebenben ~iif)rern unb @enoffen lieftef)t. 
SDasfefbe ift ber ~arr bei allen anbern fociafen @ruppen, mögen 
fie auf @runbfage mefdjeß Snteref)eß immer fidj liifben - eines 
mirtfdjaftridjen, moraiifdjen ober politifdjen. 
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SDie mirtf cf)nftfid)en @ruvven treten unß a(ß 3iinfte mit if)ren 
jß o r jt ä n b e n unb 'JJCitgfie'oern entgegen; bie refigiöfen ftef)en unter 
ber .2eitung if)rer \ß riefte r; bir vofitifcf)en unter 9J1 o n a r d) e n, 
mögen fie erbfid) ober miifJ(6ar fein, mögen fie in fet?terem iralle 
fiir (ebenßfänglicf) (~1.\af)ffönigtum) ober nur auf furDe Seit gemäf)ft 
fein (~räfi'oenten). 
SDafi bie fociafe ®ruppe nid)t g(eic() ift ber Eiutnme ber Z5nbiuibuen, 
au\3 ber jie 3Ufammengefe~t ift, ba& bie S::f)atfac()e ber ®ruppierung ein 
\l.lfus uon straft ausföft, mefc()e\3 aus ber Eiummierung ber Q;in0effräfte 
nic()t erffärt merben fann, biefen ü6rigens fc()mer fror 3u mac()enben 
®ebanfen brücH ® r e e f fofgenberma&en aus: Les relations d · unc cer-
taine masse cl'hommes entre eux ou avec unc autre ma:;se cl'hom-
mes crcent des rapports qui, tout en participant de la nature 
physiologique et psychiquc des unit~s composantes, l a iss e n t u n 
r es i c1 u in e x p 1 i c ab 1 e par les seu1s lois des sciences antece-
dentes h la sociologie. La force col1cctive du :;uperorga-
nisme :;ocial n'est pas l 'eq uivalent des forces col-
1 e C ti V e:; a d d i t i 0 ll Jl e eS des organismes indivicluels pas plus 
que ceux-ci ne sont l '~quivalent de l'adclition cle leurs unites phy-
siologiques composantes (Introduction a la Sociologie I 180). 
~ 25. 
J)ie ~efetTfdjaffeu ttnb bet g,taat. 
C);ine fd)arfe (\)ren~finie, 1uefd)e bic uerfd)iebemn ®efeUfd)aften 
ober f ociafen ®ruv:pen in ~mei 91r t e n f d)eibet, (lifbet ber Umftanb, 
ob 'oiefe(ben unter einer gemeinfcf)aftrid)en irrieben~~ un'o ~ed)tß• 
orbnung ftef)en ober auf;erf)a16 einer f ofd)en. 3u 'oer fet?teren ge• 
f)ören alle @5 t a a t c n, 0u 'oen erfteren alle ®ef eUf d)aften un'o f ociafen 
®ru:p:pen innerf)afb ber ein3efnen @5taaten. 
:Der @5taat ltttterfcf)eibet jid) baf)er non a(fen menfd)fid)en (l)e• 
meinfd)aften afß eine 6efon'oere, eigengeartete ßUgfeid) aber aud) alle 
an'oeren an 18cbeutung überragenbe ®emeinfd)aft: unb 5toar uer(eif)t 
if)m biefe 18ebeutung bie gröf;ere 9J1ad)t ber non feiner oberften ®e~ 
maU (fouueränen @emaft) geü6ten ~errfdjaft. Unter allen menfd)• 
ficf)en ®emeinf d)aften ift ber @5taat nämlid) ber ein3ige, ber 5ttt ireftigung 
feiner ~errfd)aft fid) baß g{ed)t auf Beben unb ':tob feiner mn• 
gef)örigen beifegt. :Diefer Umftanb aber macf)t feinen jßeroanb ~u 
einem an ~eftigfeit alle anbem überragenben, bauernben, non bem 
®irren feiner mngef)örigen unabgängigen. mud) fnnn er infofgebeffen 
nur burd) )S(ut unb C\';ifen 3ertriimmert ;unb aufgeföft merben, 
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roä~renb aae anbern menfdjfidjen @emeinfdjaften feiner 9J1adjt unter~ 
Hegen, non if)m oebrücft, 3erf:prengt unb uernidjtet merben fönnen. 
:naf)er ift es audj bie 91egef, baß fidj alle menfdjfidjen &emein~ 
f cf)aften mit bem Staate vertragen nnb mit if)m auf ß'rieben!3fuß 
fe~en miiffen; mas immer unb üoeraa um ben ~rei!3 gefdjiel)t, baß 
fic feinen Bmecfen nidjt entgegenarbeiten, ia, biefefben förbern l)effen. 
~s mar einige 8eit 9JCobe, bief e ~igenartigfeit bes Staates ~u 
iiberje(Jen unb ben :!fnfdjein 3tt mecfen, afs ob ber Staat nur afs 
@feicf)er unter @feicf)en in ber 9lei~e menfdjfidjer @emeinmefen auf~ 
trete unb funftioniere. ..@emeinbe, stommunafuerbanb, Staat", fo 
fautde hie ß'ormef. ~s mögen föofidje ;tenben~en gemefen fein, 
mefdje bieje ßufammenfteUung veranfaßten; unter anbern bieienige, 
ben Staat auf bas \ßrinci:p ber "Sdbftuermaftung" unb .,6e(bft~ 
oeftimmung" feiner 11 'illhtgfieber" fo 31! fteaen I ltJie bas oei @emein~ 
ben unb stommHnafuerbänben ber ß'aU ift. :J:lie )llialjrf)eit ift a6er, 
baß @emeinbe 11nb stommunafuerbänbe bem Staate :parieren müffen 
- roäl)renb ber Staat niemanbem 3u :parieren l)at; bie Souveränität 
ift bas unterfcf)eibenbe 9J?erfmaf bes Staates, baß if)n l)immefmeit 
non afien menf dj fidjen @emeinf djaften unterf djeibet. 
91idjt um ein ~aar ridjtiger ift bie neuefte stonftrnftion (~ugo 
~reul3) non bcm Stufengonge ber ~ntmicffung : @emeinbe, Staat 
unb 91eidj. :J:ler :princi:pieUe Unterfdjieb ~mifdjen @emeinbe unb 
Staat ift ffar, fe~terer ift f ouuerän unb erftere mn13 Drbre :parieren. 
)lliäfyrenb aber biefer Unterfdjieb 31nifdjen Staat unb @emeinbe 
ffar unb llll3ltleifefl)aft ift: fteUt uns baß )Berl)äftnis 31tlifdjen Staat 
unb 9leidj (nef1enbei gefagt eine gan3 inbiuibne((e (!rfdjeinung, bie 
nidjh3 ;tt):pifcf)es l)at) ein unfertiges Stabium bar, ein )Berl)äftnis, 
ba~ im )llierben begriffen ift unb über beffen einftige QJeftaftung bie 
®iffenf cf)aft nur ein .,entmeber ober" :prognofti3ieren fann: l)eute finb 
bie beutfdjen Staaten feine uoatommcnen Staaten me(Jr nnb bas 91eidj 
ift nodj fein Staat. 'ill?ag fein, bal3 baß )Berl)äftnis nocf) ~al)r~ 
l)unberte bauern fann, bodj f djfiel3fidj muf3 entmeuer baß 91eidj ein 
Staat merben, ober bie Staaten müffen mieber Staaten 1uerben; 
fttr3, mir ftef)en uor einem fofafen Ummanbfungs:pro3el3 unb es ift 
uoreifig, bie ~femente besfefben für fertige ;tt):pen, für ben erftarrten 
Stufengang ber ~ntmicffung menf dj tic(Jer @emeinfcf)aften 3tt :pro~ 
ffamieren. ü6er ben Strom gef cf)idjtfidjer (!ntroicffung barf uns 
eine ill1 o m e n t :p 6 o t o g t a :p lj i e nidjt l)inmegtäuf djen. ()Bergf. m. 
Öfterreidjifdjes 6taatsredjt. ®ien 1890 S . 50.) 
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§ 26. 
J)et g;tad. 
SDer 6taat aber ift afferbings ein felbftänbiger XtJpus, eine 
fociafe @emeinfcljaft sui generi:; Httb wenn man 10iff, bie ~öcljfte 
6tufe, bie Strone aller f ociafen @emeinfcljaften. 9htr bem 6taate 
fommt für bie gefcljicljtliclje (:!;ntmictfung, für baß meftgefcljicljtficlje 
Beben ber ~öffer eine au~fcljfaggebenbe ~ebeutung an; nur er ift 
ein l5aftor im w e f t g e f clj i clj t f i clj e n @etriebe. ;Da~er auclj bie 
Be~re uom 6toate ein integrierenber ~eftanbtei( ber 6ociofogie iit; 
bie DucHe aber affer 3rrtiimer unb 'Xäufcljungen über benfelben 
liegt e(Jen barin, baß man bie Be(Jt:e uon i(Jlll 1 elbftänbig ~u fon• 
ftituieren fucljte, mä~renb er nur u o n b er 6 o ci o r o g i e a u ~ be· 
griffen merben unb bie Be~re non HJm nur oon ber 6oci.ofogie alt~ 
i~re ricljtige 6teffung unb ~e(eucljtung er~alten fann. -
SDie ~ebeutung für bie ®efc(Jicljte fonmtt aber bem etaate ~u 
af~ einem perpetuum mobile, beffen @efomtfeben nie ftiffe fte~t. 
@?;einer innerften 91atur naclj muß er auf feine Umgebung 1 affo auf 
aHe 6taaten, bie nur in feiner )lliirfung~fp~äre fiegen, reagieren Httb 
i~rer 91atur naclj müffen affe HJn nur irgenbn1ie tangierenben 6taaten 
i~m gegenüber basfefbe tl)un. ;Da~er bie ewigen SU:ftionen unb 
meaftionen affer @?;tauten aufeinanber unb ber baburdj er~eugte 
6trom gefdjicljtficljer @ntmicffung - 1uaß affeß mit berfelben 91ahtr• 
notwenbigfeit ficlj abfpie(t wie ber in ber ~oftaf cljen 6äule burclj 
beu stontaft ber \Platten uon entgegengefe~ter (:!;(eftri~ität er~eugte 
gafoanifdje 6trom. 
Mären bie 6taaten non einanber burclj unüberfteig!iclje ~~ine• 
fif dje 9J1auern ober unüberminbfidje natürliclje ~inbernifle ge• 
trennt, e~ gäbe feine äußere 6taotengefcljidjte. ;Da bieß nicljt ber 
l5aU ift1 ba biefefben niefmef)r aufeinanber reagieren unb ~Hfofge ber 
if)nen af~ f ociafen @ruppen inneroof)nenben natürficljen Xenben&en 
reagieren m ii f f e n, fo entftef)t baburdj bie äußere 6taatengefcljicljte. 
muclj im 3nnern 'Der @?;tauten mürbe emigc mufJe ttnb @?;tagnation 
~errf djen 1 menn bie f ocialen @ruppen gegeneinanbt'r fidj inbifferent 
nerf)alten unb aufeinanber nidjt reagieren mürben. SDa bies nicljt ber 
IJaU ift, ba aud) bief e @ruppen, ebenf o mie bie @?;tauten, gegen• 
einanber ben if)nen inneroof)nenben natürficljen 'Xenbenßen gemäß 
reagieren, fo entfte~t bie innere @efcljidjte ber 6taaten, b. f). eine 
mbfofge tJOlt fociafen 5täm:pfen ttnb ben barou~ fiel) ergebenbell 
)ffianb{ungen ber 'JJcadjtnerf)ältnifle mit aU if.Jren ~egfeiterfdjeinungen. 
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:tler :princi:piefie Unterf djieb 3roifdjen allen fociafen @ru:p:pen 
unb 5treijen einerfeitß unb bem E>taat anbererfeit$ &ebingt audj eine 
8meiteifung ber Wufga&e ber E>ociofogie, infofern fie einerfeitß baß 
~eroegtmgßftJfiem ber E>taaten unb anbererfeits bie 18eroegungß" 
flJfieme bet innerftantfidjen @efefffdjaftßfreife unb ®ru:p:pen 311 oeo(J" 
adjten ljat. 
:tlie Ie§teren ~eobadjtungen füljren 3ttt @:rfenntnis ber ®efe(;e 
bes innerftaatlidjen fociafen 2eben5, ober menn man mili, 3ur ;tljeorie 
ber inneren \.ßofitit; bie erfieren 3ttt @:rfenntnis ber ®efe§e bes 
internationalen 2e6enß1 a(fo aur eigent!idjen roiffenfdjaftfidjen Xljeorie 
ber äufjeren \.ßofitit :namit gefangtrn mir 3tt bem 5tnoten:pttnft, 
ber bie E>ociofogie mit ber \.ßofitH uer6inbet 1 inbem er fe§tere 1 wie 
bas weiter unten nodj erörtert merben fof! 1 ölt einem integrierenbell 
Xeife ber er[teren madjt. 
~ie focialcn ~lemente beB Stnnteg. 
:tlie fociafen @emente bes 6taates, burdj beten m5edjfefroirfung bie 
innere @:ntroicffung besfeUien entftel,Jt unb geförbert roirb, finb burdj beffen 
mirtfdjaftridje Organifation, burdj bie Organifation ber Wr6eit gege6en. 
0lJre ,Sayf ift im ®nmbe genommen 6efdjränft unb il,Jre Wrten finb 
in aUen 6taaten mel,Jr ober meniger biefel6en. :tlas rül,Jrt bal,Jer, meil 
bie Drganifation ber Wr6eit 6ebingt ift burdj bie lßebürfniffe bet 9Jlenfdjen, 
fomol,Jl bie fei6ridjen roie bie fogenannten geiftigen. :Diefen ül1erall gfeidjen 
lBebürfniffen ftel,Jt ein ü6erall ruefentfidj gfeidjes IJ1aturge6ie! gegenü6er, 
mefdjes für bie lBefriebigung biefer lßebürfniffe auffommen mu~. 
Ü6erall 6raud)t ber 9Jlenfdj IJlal,Jrungsmittel 1 bie bem lßoben Ull" 
mittef6ar ober mittef6ar entnommen merben müffen. :Diefe Wr6eit ift 
ü6erall bie pl,Jl)fifdj fdjmierigfte unb nimmt bie gröf;te ,Sal,Jf menfdjlidjer 
Shäfte in 2lnfprudj. :Dal,Jer muf; es ü6erall oief lB ob e n n r 6 e i t er, 
Wcfer6auer ober ?Eiel,Jl,Jirten ge6en. :Diefer 9Jlel,Jr0al,Jf ftegt ü6erall eine 
9Jlinber0al)I ber {)errfdjenben gegenü6er, benn {)enfdjaft ift igrer IJlatm: 
nadj an eine 9Jlinorität ge6unben. :Die 9JlefJr~afJf ift einerfeitß unfägig 0u 
l,Jerrfdjen unb 6ebarf anbererfeits ber !Jügrung, bes lßel,Jerrfr(jtroerbens. 
:Diefe lBeftanbteife bes 6taates finben mir ü6erall, roo mir 6taaten 
finben, benn fie finb vom 6taat un0ertrennfidj, fie finb bie fonftitutioen 
@:!emente besfel6en. 
:Da0u fommt bann ein britter lBeftanbteil, ber nidjt bie fdjmere 
Ur6eit ber {)erftellung ber 1Jtol,Jprobutte leiftet unb audj nidjt unmittef6ar 
ben größten Xeif bes @:rtrages biefer Ur6eit für fidj oorroegnimmt, ber 
jebodj burdj ® e m er 6 e unb {)an b e f es oerftef)t, aUmäglidj einen 6a" 
beutenben ~eif bes O:rtrages jener Ur6eit au? :ben .j)änben ber .j)m,< 
fdjenben in feine St'afdjen au leiten - UlJb .fi: a v.i ta L 3U fammefn. . 
SDas finb bie brei roefentlidjen Q3eftanbteil~ jebes . '15taates, bie 
immer unb . ii6era[{ nuß ber )Sefdjaffetlf)eit · bet' niehfdj(icfJell'' lßebtirfniffe 
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un'o 'oer Q3efc(Jaffenljeit 'oer au 'oeren Q3efrie'oigung 'oen IDlenfc(Jen au @e-
liote fteljen'oen 9Catur fic(J ergeben müffen. 15ie fönnen ljöljer ober nie'o· 
riger entroide(t1 auf ljöljerer o'oer nie'origerer stufturftufe fic(J lie~n'oen 1 von 
'oen Q3e'oingungen 'oer äu)ieren 9Catur in iljren 2eliensformen meljr o'oer 
weniger mo'oi~3iert 1 miteinan'oer 'ourc(J tmroefentric(J verfc(Jie'oene Orga• 
nifation verliun'oen fein: alier was fic(J immer un'o überall im mefent~ 
fic(Jen gfeic(J lireilien mu)i 1 'oas ift iljr )Be r lj a ( t e n 3 u ein an 'o er 1 
'oenn 'oiefe5 folgt aus jenem olierften focia(en 9Caturgefe~ 1 'oa)i je'oe 
focia(e ®efamtljeit1 je'oe ®ruppe fic(J auf stoften aller an'oern 3u erljaften 1 
un'o 1 fünftiger (grfJaftung vorforgen'o 1 iljre IDlac(Jt immer 0u ver~ 
meljren ftrelit. ()Bgf. @run'ori)i 'oer 15ociofogie III ~~ 6-13.) 
§ 27. 
::;>tts o6etlfe ~,_.re~ bet rodttfen @ntwidHung. 
®efcfJe~ ift nun aber jene~ oberfte &efe~ I nacfJ mefcfJem alle 
focia{en &ru:p:pen af~ folcf!e i{Jre ~emegungen uoU~ie{Jen? ®efcfJes 
ift jene .!traft, bie in ben ewigen ~emegungen ber fociafen &ru:p:pen 
infofern bie ~o[e ber m:n3ief)ung~haft in bem @:>onnenfl)ftem f:piert, 
a{~ fie biefe ®ru:p:pen niefit ifyre 6efonberen ~a{Jnen im @eftemamne 
ber ®ef cfJicfJte 3ie{Jen fäj3t I f onbern fie aneinanberüringt1 fie <mein• 
anber fettet, fic9 gegenfeitig befäm:pfen unb bie tnamtigfaltigften 
:po Htif cf!en .ltomoinationen eingef)en fäßt, roooei aUerbing~ oft bie 
einen 3u &runbe gef)en unb uerfcf!minben müffett, um ben anbern 
bie ~a{Jn frei 3u laffen? 
SDie m:ntroort auf biefe ~rage fann feine~roeg~ ben ~ei0 ber 
91eu{Jeit in mnf:prucfJ ne{Jmen, - fie ift fef)r einfacfJ' ja oeina{Je 
triuia{; benn jene~ ooerfte ®efe~ ift ba~ ber @:>elofterfyaftung' jene 
straft, bie a[ biefe ®unber ber focia(en ~ntmicffung lieroitft, ift 
feine anbete a{~ ba~ @:> t r e o e 11 n a c9 @:> ef oft er I) a ft u 11 g. Sebe 
fociafe &ru:p:pe ift uon bem ':trieb ber @:>efbfterf)aftung befee(t unb 
au~ ber )ß o r f o r g e für biefe f(ießt ba~ ~eftreben immer größerer 
®o{Jlftanb~erf)ö{Jung. @:>oroo{J r bie @:>efofterf)aUung nun mie bie 
®o{Jlftanb~erf)öf)ung forbern bie ~tfangung einer immer größeren 
@:>umme äuflerer @üter, melcf!e oeibe~ ficf!erfte[en foUen . 
.8u bief en äußeren @ütern ge{Jören aber aucfJ ill1enfcf!enbienfte, 
benn bie 91atur bes illCenfcfJen bringt es mit ficlj, bafl er 3ur @:>efbft• 
et{Jattung unb 3um ®o{Jfftanb ber SDienfte anbetet 9)1enf cf!en nicljt 
entraten farm. $Daraus ergieht fic9, baß bas @:>treoen bet focia{en 
&ru:p:pe naclj @:>e(oftetf)artung unb ®of)(ftanb~etf)öf)ung ~u einem @:>tteoen 
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ttadj QJel)errfdjung unb 6idjbienft6armadjung anberer fo ~ 
cia(er ®ruppen, a[f o &Um 6 t r eben n a dj Sj er r f dj a f t wirb, tuefdje~ 
tuieber beim ßuf ammentreffen mel)rerer ®ruppen in bemf efbm QJe~ 
ftre&en , fidj ~um st a m :p f e 11m Sj e rr i dj a f t ü 6 er an b e re f o ~ 
cia(e @ruppen geftaftet. mlle biefe QJetoegungen ber @rup:pen 
aber uollßiel)en fidj unter bem SDrucre aroiugenber 91aturgefe~e; baraw3 
ergie6t fidj ferner bie 91otroenbigfeit unb 91aturgefe~mäßigfeit alles 
l)iftorifdjen ®efdjel)eus. 
SDer "9(ot gel)ordjenb" m ü fi e n bie primitiven ~öffer erft 
\ßfünberungs~ unb 91au6~üge unternel)men, bei benen bie gegenf eitigen 
.Rräfte fidj meffen. 
®enn ben 6tärferen bie tuieberl)often ~Iünberungs~ unb 9hmb ~ 
i)üge nidjt mel)r Iol)nenb erf djehteu, f o m ü 1f e n fie &ur bauernbl'tl 
Unterjodjung ber oenadjuarte.n (ober üuerfeeifdjeu) ~ölferfdjaften 
fdjreiten unb biefe(oen i)tt intenfiuerer QJeroirtjcljaftung ber unter~ 
roorfenen GJeuiete anl)aften. SDamit 1ft bie 6taaten6ilbung 1mb i)ll~ 
gfeidj bie fontinuierlidje @ebietl3uergrößeruug ber 6iegerftaoten unb 
bie Q:ntroicrfung ber @roßftaaten angeual)nt. 
SDiefe ~orgänge finb hJ:pifdj. ®ir finben fie ßtt allen Seiten 
unb in allen ®eltteifenl weil fie aui3 natiirlid)en ßuftänben mit 
91aturnotroenbigfeit folgen. Q:s ift aber eine einfadje unb notüdiclje 
;tl)atfodje, meldJe j e b e i3 ft a a t I i dj e @ e m e i llltl e f e n ii6er fuq 
ober fang bai)U umuiberfte(Jlidj brängt, üuer ~eine ®tenßen f)inaus~ 
auftrd1en unb anbete @emeinmefen mwtgreifen I unt biefefbcn aui3 ~ 
5u6euten - ein ~organgl of)ne ben es feine "®eftgefdjidjte" gäbe. 
SDiefe ;tl)atfadje ift bie ?Jrudjtuarfeit ber ?Jrauen. SDie 1ßer~ 
mel)rung ber QJeuölferung &mingt jebei3 @emeimuefen 1 auf ~ermel)wng 
ber uorl)anbenen Unterf)aUsmitte( 5tt finnen, unb ba eine Q:rl)öl)ung 
bes Q:rtragel3 aus bem im QJefi~e biefes @emeinroefens uefinbtidjen 
@runb unb QJoben über eine geroiffe @ren~e l)inau~ nidjt mögfidj ift, 
fo Ofeibt nidjti3 anberes übrig 1 a[s an bie mui36eutung nadjbarfidjH 
ober - bei an ber ill1eeresfiifte angefiebe(ten ~öffern - üuerfeeifd)et 
@emeimuef en i)tt benfen. 
SDai3 einfadjfte edjema ~es @efdjidjtsproi)effes ift baf)er bdi3 Su~ 
fammentreffen &roeier l)eterogener @ruppen, uon benen jebe bie anbete 
3u il)ren eigenen .8mecren 3u uermerten tradjtet. SDiefes einfaclje 
6djema wirb burdj bie fom:pfi&ierte focia(e 6truftur ber 6tantcn 
nur einigermaßen uerbunfeftl nidjt aber mef entlidj ueränbert. 
?llus bem ouerften ®efe~e aller 6taatenentmicrfungl bem 6treben 
nad) SJ.Hadjtuergrößerung ergiebt fiel) bas fcfunbiire @efe~, baj3 jeber 
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6taat bie ilRacf)tuergröflerung eine~ ~acf)oarftaate~ 51t {Jilttntreiben 
jucf)t -- bafl er bas "tJofitifcf)e @feicf)gemicf)t" jll er(la{ten tracfJtet 
unb es 5u feinem ~cacf)teif nicf)t afterieren fä[lt, fo fnnge er e\3 rann. 
~in frltleite~ ferunbätes ®efe~ ift, bafl jeher 6taat nacf) ber ~hcf)tung 
ber gröflten W?acf)tmittelunb ber leicf)teften ~nueroung berfelllen ftrebt 
- bafl n(fo jeher fontinenta(e 6taat ptm W?ecre gravitiert, al\3 
bem W?ittel frUt Unter'(laftung eimr E:eemacf)t unb ~rmeroung afk5 
beffen, mas mit 6eemacf)t enuor6en merben rann. 0n biefem 6treben 
nacf) bem ~JCeere tuirb jeher 6taat burcf) riualifierenbe 6taaten, 'Die 
feine 9Jlacf)tuergröflerung fürcf)ten, momögficf) 6e(linbert. 
~ucf) mirb jeher 6taat immer tracf)ten, n a t ii r l i cf) e ® r e n 3 e n 
~u erreicf)en unb bn'(ler, um uon benfe(oen nicf)t nbgefcf)nitten &ll fein, 
~rieg\3unternef)mungen gegen @5taaten ricf)ten, bie i(ln uon blefen 
feinen natürlicf)en ®renjen abf cf)neiben. ~6enf o mirb tnn eine 
natütficf)e @ren5e frtuif cf)en 5tuei benacf)bnrtcn E>taaten immer ne~ 
rämtJft merben. 
~ucf) im 0nnern mufl jeher 6taat notroenbigenueife ittnner 
nacf) W?acf)tuermef)tttng fiteben, alfo bie 9J1Hitärmacf)t er'(Jö(lm unb 
baf)er aucf) ben @üterroert unb bie (\)ütettJtobuHion, me(d)e bie 
Unter'(laltung ber ~JCHitärmacf)t ermöglid)en, frU fteigern fudJett. 
Unb in aU biefen 6trefnmgen rann fein 6taat ficf) je mäfligen nnb 
eine felbftgeroä'(llte 6cf)ranfe fe~en. $Denn in bem aUgemeinen (l)e~ 
bränge '(leiflt es immer uorroärtsbrängen ober frUtücfgebrännt merben. 
$Da giebt e~ attcf) für bett mäcf)tigften W?onarcf)en feine ~a'(ll - bentt 
mitfamt feinem 6taate fte'(lt er mittennritt im ü6erroä(tigenben 
~ e l t gebt ä n g e. SDerfel6e fategorifcf)e 0mveratiu be5 ~JCatltr~ 
gefe~es oe(lerrfcf)t aucf) aU unb jebe fociale ~ntmicffung im inneren 
6taatsleoen. 
)illenn wir uns uon ber faffcf)en atomiftifcf) dnbiuibuafiftifdJen 
@5taatsfcf)ablone freimacf)en, monac6 bie ftaatfidje WefeUfcf)aft ttic(lt5 
anberes ift, als bie 6umme ber gefamten in ber1elben ent'(laftenett 
(gleicf)en unb freien!) 0nbiuibuen: 1 o ift es nicf)t f cf)mer, bie eigent• 
licf)en focialen QJeftanbteUe bes @5taat~s in bett wenigen @5tänben, 
~laffen ober ®efellfdjaftsheifen, furcr in ben focialen CIJnttJtJen ~u 
entbecfen, bie imttter unb emig, fofrufagen nadj gfeicf)er Wlet'(lobe, 
nadj bemfel6en \j3rincitJe auf einanber reagieren. SDiefes \j3tinciv 
a6er iit mieber nicf)ts anberes als ber ~usbrucf jenes o6erften ®e~ 
fe~es aller gef cf)icf)tfid)en unb 1 ocia(en G:ntmicHun!l : bes .\tamtJfes um 
bie ~errfcf)aft im @5 t aa t e. 
QJetracf)ten mir nun mefcf)en 6taat immer, fei e~ bes ~(tertums 
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ober ber 91euneit, ~uro].la~, lllfienß, lllmerifaß ober lllfrifaß, mir finben 
boe(J ii6erarr 3ttm minbeften ben lllntagonißmuß, baß lllufeinanber~ 
mirfen 3meier 1 ociafer ®nq.1].1en: ber ~errf C(Jenben unb ber ~e~ 
~ert1C(Jten. :Die 6C(Jicf1afe llllll, bie ~ntmicffung jebeß 1ofe(Jen etaateß 
~ängen von bem ~er~ä(tniffe biefer 6eiben ®ruppen 3ueinanber ab 
unb von ben ?ll:nbenmgen beßfe(ben. 'Viefe fetteren finb aber un~ 
nermeibfie(J. :Denn e6en1o mie in ber gan3en 91atur ift audj in ber 
Meft ber 1 ociafen ~rf djeinungen Q3 e nJe g u n g baß oberfte ®ef et. 
~n bem ~er!)äftniffe fociafer ®rupven 3ueinanber gie6t eß feine 
eta6Hität. :Denn bie o6en enuä!)nte ;;tenben3 jeber ®rup:pe, if)ren 
®o!)fftanb 3u er~ö!)en, bie barnuß fidj ergebenbe meitere ;;t'enben3, 
if)r ~errfe(Jaft~ge6iet frlt ermeitern unb anbererfeitß i!)re ß"effe(n 3tt 
focfem, rüttelt unb fe(Jieot unauff)örfic~ an biefem ~er!)äftniß, fäflt 
eß nie 5ttr mu~e fommen' bifbet ein emigeß ;;t'rie6rab beß f ociafen 
~ro3efjeß unb trei6t bie 1ociafe ctntmicHung immer norroärtß. 
;Die ®efetmäfligfeit biefer ctntmicffung aber rüf)rt ba!)er, bafl 
biefe ;;t'enben5en ber focia(en ®rupven, auf jenem ooerften fociafen 
Oiefete ber Elefufter!)aftung unb 03fücrßerf)ö!)ung oeruf)enb, im mefent~ 
lie(Jen immer b i e f ef 6 e n finb unb nur nae(J Seit unb Umftänben, 
nacf) ~erfe(Jieben~eiten ber iiufleren Umge6ung unb ber QJebingungen 
ber ~tifte113 in verf C(Jiebenen ß"onnen in @; r f C(J ein u n g treten 1• 
0m groflen unb gan3en a6er fte!)t bie innere ~nhuicf(ung 
beß 6taateß unter bem 3eicf)en feiner äuflmn W1adjtftellung unb 
bief e fettere ift baß 3ie(, bellt a ff e innere ~ n t m i cf ( u n g bienen 
mufl. ;I)iefeß ~er!)ä(tniß, ober nielleic'f)t · (leffer gefagt, biefeß ~er• 
I)iingniß, bellt fie(J feine innere ~ntmicf(ung beß 6taateß je ent3ie!)m 
fann, erfrärt fie(J 1e!)r einfae(J. ;Da~ mäcf)tigfte ~(ement im 0nnern 
be~ 6taate~ ift immer aue(J baßjenige, bem an ber äufleren Wlae(Jt• 
ftellung bcßjefoen am meiften gefegen ift. 
;Die ~en:jc'f)enben im 6taate f)aucn baß gröflte 0ntereffe, fic(J in 
biejcr 6tdfung 311 erlja(ten unb baß ficlJerfte illlitte( 511 biefem 
3mecfe ift geltlifl bie @r!)a(tung bcß 6taateß. ;Daf)cr bie 6efannte 
G;rfdjeinung, bafl bie 0ntcnfivität be~ ftnatfic'f)en ~atriotißlnuß ber 
1ocia(en QJeftanbteife be~ 6tanteß im geroben ~erf)äftniffe fteljt ßtt 
i(Jrer 9Jiacljtfterrung im 0nnem. '1:lerjenige f ocia(e ~eftanbtei(, ber 
im etaatc o6enan ift' ßeigt immer baß (eb(Jaftefte ~ntereffe an ber 
<S:rf)aftung be~fef6en: erfeibet er in ben innern stämvfen be~ etaateß 
eine <S:inbu\3e an Wiadjt unb ~inffuß, bmm erf)iift auc'f) fein \flatrio, 
1 l8eijpiefe bnfiir in m. &runbri~ bcr 6ocio(ogie 6. 120, 121. 
Ql u 111 p I o tu i c;, 6ociofogie unb \jlofitif. 6 
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ti5mu5 ein bebenflid)e5 ~od) unb er beginnt fein .\)eH "uon brauf3en" 
5u ermatten. :tla5 finb fo natürHd)e ~orgänge wie 6onnen~~.htf~ 
unb Untergang. 
:Da aber aUe5, ma5 im 6taate autoritativ, uon 6taat5tuegen 
gefd)ief)t, entmeber au5 ber ~nitiatiue ber f)errfd)enben SUafle 
f)eruorgef)t ober bod) mit if)rer .Suftimmuug gefd)ief)t: fo folgt barau~, 
baß ali biefe5 ®ef d)ef)en, möge e5 auf bem @ebiete ber @efe~geüung, 
ber ~ermartung, ber ~orf5mirtfdjaft, ber ftaatfid) geförbertcn fu)iffen ~ 
fd)aft unb stunft fiel) uol!öief)en, immer einerfeit5 neben bem ftaat5fon ~ 
feruatiuen ~f)arafter aud) ben 6tem:pel ber f)errfdJenben straffe unb 
if)rer ~ntereffen trägt - anbererfeit5 auf bie ){)ef)nul1Ültlß ber 
Wtad)tftel!ung be5 6taate5 nad) außen üered)net ift. 
:Darin Hegt ber .Sufammenf)ang 3mifd)en aller innern ~nt~ 
wicifung ber 6taaten mit if)rer äuflerett internationalen ®ef dJid)te; 
barin liegt bie Urfad)e, bafl bie innere Glef d)id)te nur ba5 ~p:penbi~ 
ber äußeren unb burd) biefe te~tere 6ebingt ift, mtb barin enbfid) 
bie Urfadje ber f)öf)eren ){)ebeutung unb be5 fJöfJeren ~nterefle5 ber 
äußern (SJefd)idjte uor ber innern, memt audj biefe te~tere erft bm:dj 
bie erftere uerftänblid), aH5 berfefüen erHörbar ift. 
~ 28. 
~odaCe "Jtus6ettfung". 
~inen .\)mq.JtHnterf d)ieb in ber ~orm ber \llu5nü~ung ober memt 
man miU ber ~u5üeutung ber einen ®ruppe burd) bie anbete 
oilbet ber Umftanb, ob biefelbe mitte1ft .8mange5 1mb @emaft ober 
mitte1ft 21ft unb friebHd)er Überuorteifung uor fiel) gefJt. :tliefe 
Ie~tere ~orm ber \llu5beHtung entf:prid)t einer uorgef djrittencren 
stnfturftufe menigftenß ber auß6eutettben @ru:p:pe - im übrigen üe~ 
megen fiel) beibe ~ormen uieffad) mbeneinanber, unb unterftü~en fiel) 
gegenfeitig. ffi3enn n· ){), ~ngfanb feine iioerfeeifd)en stofonien 31Uang, 
nur englifd)e m3aren 3u faufen unb fremben 6d)iffen ben .8ugang 
5u biefen 5\o{onien nid)t geftattete: f o mar bieß eine teifß 3mangß~ 
meife, teitß frieblid)e \llußbeutung. :tliefe Ie~tere ift ja üorigenß ber 
.\)au:pt31ued aller f ogenannten .\)anbefß:pofitif. :Die ®ef djidjte ber 
.\)anbefßuerträge ift nidJtß anbereß a{ß bie :tlarftel!ung ber ~erfudjc 
ber gegenfeitigen frieblidjen ~u5beutung ber 91ationen ober menn 
man mili, ber friebfid)en Stäm:pfe um einen auß ben gegeHfeitigen 
~edef)rßuerf)äftniffen ßtt 5ief)enben 9J1ef)rgetuinn. \lluf bemfelben 
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~rincip berttl)en auc'(J alle innerftaatfic'(Jen mirtfc'(Jaftric'(Jen stäm:pfe. 
~ß finb immer einbefne burc'(J tnaterielle 0ntereffengfeic'(J(Jeit verbun~ 
bene f ociale ®ruppen, melc'(Je auß bem mirtf C(Jaftlic'(Jen )Ucde(Jr mit 
ben anbern ®ruppen einen monopolgewinn 3u erlangen trac'(Jten 
ober, mie man baß auc'(J au5brücfen fann , wefd)e anbere ®ntppen 
im mirtf c'(Jaftlic'(Jen )Uerfef)r überoorteifen ober außbeuten wollen. 
muf biefes allgemeine focia{e @efe~ ift es ßUriicf3Ufii(Jren, 
menn in frii(Jeren Seiten brr mbel fic9 bas ausfc'(Jlieflenbe ~ec'(Jt ber 
)ßranntmeitter3eugung vor6e(Jielt; er 6e3mecfte bamit, von ben anbern 
)Branntwein fonfumierenben ®ruppen einen W1onopolgeminn ~u er~ 
langen. s:Da5fefbe t(Jun europäifc'(Je ~anbelsnationen mie ~oUänber, 
~ngfänber in Dftafien ober auf ben 15übfeeinfeln, menn fie ben 
Dpiumf)anbel fiir fidJ monopolifieren. 
Unter feinen anbern @efic'(Jtßpunft fällt es, menn bie focia(e 
®rup:pe ber Banbmirte für mgrar3öUe eintritt unb fold)e auf fegis~ 
fativem ®ege burd)fü(Jrt, um fic9 baburd) einen 9J1ono:pofgeminn 
von allen anbern f ocialen ®rup:pen 3a(J fen 311 laffen ober menn bie 
0nbuftriellen einen 15d)tt~öoU auf 0nbuftrieartife( verfangen unb 
burc'(Jfe~en. mlle biefe innerftaatlic'(Je "musbeutung" ge(Jt in IJ'orm 
91ec'(Jtens vor fic'(J, fpielt fic9 of)ne ®emaftanmenbung ab. s:Das ®efen 
ber 15ac'(Je aber 6leibt basfelbe. 
)ßetrac'(Jtet man nun von biefem @:ltanbpunfte bas ganbe ®e~ 
trie6e bes inneren unb äußeren @:ltaatenlebens, f o fommen mir ßttr 
Über0eugtmA, bal3 bie @:leere beßf elben, bie mäd)tigfte ;triebfeber aller 
äufleren unb inneren ~olitif, ber S'tampf ber verfc'(Jiebenen focialen 
®ruppen um @5e(6fter(Ja(tung unb ®o(Jlftanbser(Jöf)ung vermitte1ft 
ber ~usbeutung ift, meldje fic9 allerbings am leid)teften burdj bas 
Weittel ber ~errfc'(Jaft ins ®erf fe~en fäj3t, moraus folgt, baß biefer 
.ltam:pf immer unb überall bie IJorm bcs stampfe!S um bie ~err~ 
fc'(Jaft annimmt. 
s:Diefe einfadjen unb leid)t 6egreiffidjen ;rriebe unb )ßemeggrünbe 
Cr3eugen tllln 6ei ber großen mannigfaftigfeit Ullb )Uerfc'(Jieben{Jeit 
ber fociafen ®ruppen nadj ®röfle tmb .~'traft, nac'(J geiftiger )Be~ 
f d)affenl)eit unb )Ueranfagung jene gan3e IJ'ülle von fociafen @r~ 
fdjeinungen Unb jene gan3e mbfo(ge focialer @efdje{Jniffe, beren s:Dar~ 
ftellung von je(Jer bie mufga6e ber ®efc'(Jidjte mar, beren Beitung 
unb )ßetrie6 @:ladje ber praftif djen ~o(itif, beren miffeni djaftlic(Jc 
@rflärung aber mufga6e ber @:lociologie unb ber einen )ßeftanbteH 
berfefbcn 6ifbenbcn WS i ff e n f dJ a f t b er ~ o 1 i t H 5u fein f)at. 
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~d fociologifd)e 15d)ema. 
@eroit, bie mußfüllung biefeß monotonen fociologifc!jen 15c!jemaß roirb 
uns nie bie burc!j i~re ~annigfaltigfeit amüfante lyiftorifc!je SDarftellung 
erfe~en: baß foll fie alier auc!j nic!jt. ~ine p~ilofoplJifc!je @eneralifation 
lirauc!jt nic!jt amüfant ßU fein unb bie 15ociofogie er~elit feine5meg5 ben 
~nfprucf), bie @efc!jic!jt5fc!jreiliung nU erfe~en. 
~nbererfeit5 alier roäre e5 ein 3rrtum 0u gfaulien, bat bie Eocio~ 
[ogie a[ß ®iflenfc!jaft mit ber ll(ufftellung biefe5 einfac!jen l5c!Jemaß er~ 
fc!Jöpft unb ba& i~r gefamter 3n~aft mit ben 0roei ®orten "fociafe Ileus~ 
lieutung" gegelien ift. SDenn bie 15ociologie lietrac!jtet strieg unb frieb ~ 
lic!je ~uslieutung fc!jließlic!j boc!j nur als ~ i t tel, bie notroenbigerroeife 
unb ben fociafen @ruppen unlieroußt für lyögere \)(atuqroecre ober G: r ~ 
f o I g e in 2!nroenbung fommen. l)(un finb alier foroof)l in jeber Ope" 
ration roie auc!j in jeber ~etrac!jtung einer folc!jen bie ?IHitte! baß unter~ 
georbnete ~ornent 1 bie .Smecre unb ~rfolge berfe!lien baß Üliergeorbnete 
unb ®efent!ic!je. SDaf)er es auc!j in ber 15ocio[ogie weniger auf bie 
stonftatierung jener ~ itt d be5 focialen ~ntroicHung5pro0 efles als nief~ 
mef)r auf ben l)(ac!Jroei5 anfommt 1 auf roelc!je ®eife biefe ~itte( ~ur ~rreic!jung ber .Sroecre ober ~rfolge bes focialen ctntroicffung5pro0effes in 
2!nroenbung fommen. 
~5 mirb alfo allerbingß jebe fociofogifc!je SDarftellung non ber ülier~ 
all gleic!jen :l:f)atfac!je ber gegelienen \BielfJeit lyeterogener focialer G:fe~ 
rnente unb be5 burc!j biefeflie bebingten focialen stumpfes ausgegen: i(Jr 
.pauptaugenmerf jeboc!j auf bie llert unb ®ei f e ric!jten, roie unb burc!j 
me!c!je focial ~ pftJdjifc!je 1Jaftoren aus biefen eroigen auf immer roeiteren 
@eliieten fic!j erneuemben stärnpfen jene grof3en stulturme(ten yernorgefJen 1 
bie roir als ba<5 ~nbergelinis be5 focialen ctntroicf(ungspro0effe5 ülieraU 
lierounbern müflen. 
3n biefen ))~ac!jroeifungen alier tritt uns feine5roeg5 ein monotones 
15c!jema 
1 
uie!megr bie allergrötte ~'01annigfaUigfeit entgegen: benn biefe 
stuUurroe!ten fellift liieten uns mieber bie grötten \Berfc!jiebenlyeiten bar. 
®a5 fiel) uns a!fo fc!jließlic!j als lleufgalie ber 15ociofogie ergielit1 
ift ber l)(ac!jroeis 
1 
mie aus ben ülierall gegelienen \BieHJeiten (Jetero(lcner 
focia(er C\:(emente 
1 
bie ülierall in if)l:en naturnotroen'oigen 15treliun(len 
unb ~emegungen bem olierften focia(en ®efe~e fo(gen 1 unter ,Pin3utritt 
ber mannigfac!jften 0eitfic!j unb örtfidj uerfc!jiebenartig g e f ä r u t e n focia(~ 
pftJdjifc!jen 1Jaftoten bie nerfc!jiebenen stulturmclten entfte(JC11 1 bie fiel) 
bann roie'oer 3U einanbet gann fo uerfJa(ten mie oei 'oem ~eginne 'oes 
G:ntmicffung5pro0effe5 bie f)etcro(lcnen foria(cn C!femcnte, fo 'oaf3 'oiefer 
G:ntmicrfungspro3e& nie ~mn 15tiflftanb gc!angt 1 fonbern immer poten3iert1 
auf f)öf)erer 15taffel
1 
unter ~mitmirfung qualitativ un'o quantitativ ge~ 
fteigcrter focial ~ pflJc!jifc!jer /Jtlftoren 1 fic!J )U immer f)öf)eretl 1Jorml'l1 au<ö~ 
liil'oet ober auc!j 1 nac!jbem er fiel) 3eitfic!j unb örtlic!j autigele6t1 in einen 
f ocialcn \Bermefung<3pto3cii ii6ergef)t. 
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§ 29. 
:Pie ~tretiuugeu ner ~emeinwefen. 
3ene5 6tre6en naclj 9Jlacljtuergrö&erung, uon wefcljem oben bie 
9lebe war, erfüllt jeben 6taat afs 9?aturmefen, b. ~- a(s ein natür~ 
ficgeß ®emcinmefen (uon "Organismus" wo~( ~u unterfcljeiben), a(?S 
eine gef cf)idjtlicf; geworbene @in~eit tltlb ift uollfommen unao~ängig 
uon ben QJefü~(en, ®efinnungen, 9~eigungcn unb 6tre6ungen ber 
3nbioibuen unb i5ttJUr nic(Jt nur berjenigen bie in bemfe(uen eine 
untergeorbnete 9lolle fvie(en, fonbern fogar berjenigen, bie an 
feiner 6vi~e fte~en. -
mm biefem Ela~e iit bas fdJmierigfte \l3ro6fem ber 6ocio(ogie 
aufgerolLt: bie Unau~ängigfeit bes ®ru:p:penftre6enß von 
bem @in~efmi((en. :Daß :Ding fc~eint tmüegreif(iclj, varab0!; 1• 
1 ~cf) ~alte es alferhinns für hie fdJmermiegenbfte @imuenbunn, bie meiner 
"'5ociofogie" gegenüber einerfeite von ;DiidlJ eim (Revue philosophique 1885, 
T. li p. 6R2), anbererfeits uon 6immel (6ocinfe ;Differett3ierunr~ f. unten 
IV. ~uc!J) gemncf)t wurbe, hab bie ~lonce:ption von "<llemeinroefen", bie uon einem 
einf)eitCicf)en 6tre6en erfiiflt finb, etm(H3 9Jit) fti f cf) es entf)n!te ober !Jar eine 
"nlJenteuerlicfJe" (6immel) ~bee fei. 0cfJ !JfnulJe aber, bn~ biefer !!lormurf mir 
negenii6er nic!jt benrünbet ift unb nur einem 9JCifluerftänbniffe entfprinnen fann. 
;DiirH)eims <2:inmenbunr~ !nutet: "1\lais n'est-ee pas admettre je ne sais qnel 
prineipe soeial fort analogue au prineipe vital d'antrefois quoique moins 
seienhfique rneore? N'est-ee pas faire reposer toute Ia soeiolol?'ie sur 
une de ees idees eonfuses que Gnmplowiez reli~ve parfois et si severement 
ehez ses adversaires? Sans doute une soeiete est un l'ltre, une per-
sonnr ('?!) Mais eet etre n'a rien de metaphysique. Ce n'est. pas unc 
substance plus ou moins transeendante; e'est un tout eompose dcti 
parties. l\lais alors le premier probli·me qui s'impose au soeiolognc 
n'est-il pas de deeomposer ee tout, de denombrer ees parties, de 1es 
decrire et de !es ela~ser. de ehereher eomment elles sont groupees et 
repartics ·? C'est justement ee que Sehäffle a voulu faire ... 
Pnisqur il n'y a dans la soeiete que les individus, ee sont eux 
et e u x s e u l s qui sont !es facteurs de Ia vie soeiale." -
91tttt l;n6e icfJ meines ~iffens nirgenbß bie focinle &ru:p:pe, bns @emein, 
roefen nfß ein fel6ftänbi!JeS ~efen, af\3 einen Dr!Jttnismus oeaeicf.met- nur 
auf bie ;t IJ a tf n cfJ e lJin!Jemiefen, bnji in ber focialen CEntmicffun!J bie <llru:p:pen 
tmb @emeinmefen fo einf)eitficf) uorge(Jen, alS ob f ie ein~eitricf) moUenbe ~efen 
mären. Wenn ic!j micf) be5 @feicf)niffes n!s unent6ef)rlicf)en Wlittels her ißer~ 
ftänbigunn llebiene unter ausbrüdfic!jer menvnf)rung, ba~ roeber bie G.lru:p:pe nocf) 
has @emcimuefen ein Organismus, ein ~efen [inb, fo !Jfaulle id) hoc!J uor 
hem ißonuurf beß ,.9J1eta:p[Jl)fifd)en", bns f)ier fo uiel bebeutet tvie hes "Wit)~ 
f!ifdJen", gefid)ert fein 3u foUen. ~ns einf)eitrid)e ~anbefn uon @emeinroefen, 
3· l8 ber \ßarteien, ber 6tnnten, fe[Jen mir tiigfic!j unb ftiinblid): foUte bie 91ebe~ 
tvenhunn: "fie f)nnbeln roie einfJeitficf)e ~efen ", nicf)t mef;r geftattet fein, of)ne ficf) 
hem ~Jormurf bes "IJReta:pf}l)fifc!Jell" nUS3ttfeften? 21f(erbing5, l!Olt bent .\)inmeis 
auf biefell einf)eitfic!je ,Pnnbefn ber @emeinmefen, mefcfJeS nid)t hem fummierten 
~il!en a((er feiner 0nbiuibuen gfeicf) ift, bis ollr @rf!ät'Ult!J, auf we!C\)e ~ri(e 
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~enn, 1o fann eingemenbet roerben, bie ®e1amH;eit, bas ®emeimoe1en, 
bie ®nq:>1Je befteljt aus Q;in~e(nen, fi e 1 e ro e t ift fein OrganiSmus, 
fie ljat feinen ®irren. ®as bie ®ef amtljeit, bie ®tup1Je tljut, fann 
nur aus bem ®irren iljret ~eftanbteHe, aus bem ®Wen bet fie 
bHbenben Q;in~e(nen etHärt metben. Unb bennoclj uerljärt ficlj bie 
@5aclje gerabe umgeleljrt! 
illean betracljte nur bie lliSitflicljfeit unb frage bie Q;rfaljnmg. 
~er Q;in0dne, menigftens ber nonna(e Q;in~e(ne, ljat boclj fein anbereß 
6treben a(s fein 1Jetfönricljes ®olj(ergeljen 11nb bas ber @5einw. 
®as ift es aber, bas iljn 5u Unterneljmungen treiot, bie 1 einem 
(I:Hüc'f unb ®olj(ergeljen geroij3 nicljt förbediclj finb - roas trieb bie 
beutfcljen .l't:ai1er immer mieber naclj Stafien - was 91a1Jo(eon I. 
naclj illeosfau - was ift es, bas eurol)äif clje, ciuHifierte, friebrieüenbe 
9Ronarcljen immer miebet in hiegeri)dJe Unterneljmungen ftür5t, bie 
iljten 1Jerfönricljen ®efülj(en miberftteben, il;t 1Jetfönficljes ®Wcf nicljt 
beförbem? ®äre es Q;ljrgei3 unb ~uf;mfucljt - fie mären uer• 
lltecgetif clj. ®et bie ~inge tii11Jat'ieiif clj ttllb OOjettitJ betracljtet, 
muf3 5ugeftef;en, baj3 es unmiberftelj ficlje @5trebungen ber ®emein• 
we1en finb, bie, über ®efüf;Ie, 91eigungen unb ®iUensricljtungen ber 
\ßerf onen obfiegenb, bie Q;in~e(nen in ben 6trubef ber ~reigniffe 
ljinein0etten; bajj es 1ocia(e @5ttömungen finb, me(cge bie ~inaeinen 
mitreißen. ~iefe @5trömungen fönnm mit nm burclj, ben ®emein· 
mefen inf;ätente 'Xenben5en edlären, bie immer tmb überaU biefefhen 
Oieiben, naclj 6eibfterf;artung, naclj illeacljtuergröflerung, baf;et nacl) 
~ef;enf cgung frembet, benacg6arter ober mit mei;t ober 1oeniger ~n· 
fitengung au erreicgenbet ®emeimoefen. ;:Dai;er fäjjt ficg bas oberfte 
es 0u 'oiefem .\jan'oe!n fommt, ift nocfJ fef)r weit; fJier ift nocfJ 91num für focio~ 
!ogifcf)e (l;rfrärungen 1 'oie mit 'oer .Seit gegeben merben müfien; nlier nucf) 'oas 
6cf)u!'oigli!eilien 'oer Chffärung eines je'oenfalls fef)r natüriicf)en ~Ot!Jnttges ift 
nocf) immer nicf)ts 9JC!)ftifcf)es. 
~ie[eflie ~muaf)rung muß icf) 6immefs 5Bemedun!J (6ocia!e ~ifferen0 ierutt!J 
6. 85 mit }BeJU!J auf 'on5 in meiner 6ociofogie 6. 149 @e[agte) entgegenfe~en 1 
'oer in meiner }BefJau:ptung 1 'onß 'oie @ru:ppe in ifJrem .\;lnn'oeftt immer "'oem 
.Su9e if)m ~nteref[en fofgt" 1 ma5 auf ein n a tu r g e f e ~ ( i cfJ e !3 ~orgeljen 
fcf)hej")en fäj")t, eine 'oer "nlienteuetficf)ften fociofogi[cf)en" ,;'\'oeen fie{Jt. ~ie 
~{) a t[ a cf) e [ef6[t giebt 6imme! 0u; nur beftreitet er, 'oaf> 'oie[ef6e aus einem 
91 a tu r g e f e ~ e fol!-]e 1 [on'oem aus 'oer ~erfaffung 'oer 6lru:pve im @egenfa~ 0u 
'oem ~n'oiuibuum. ~cf) ftimme feiner ~rffärung bie[er ~{Jat[acfje ooUfommen liei1 
!-]!aube alier nicfJl1 baß 'oie[eflie mit 'oer }Be{Jauvtung, baf> "bie }Bewegungen ber 
9Rafien naturge[e~licfJ lieftimmt finb" 1 im ®iberfvrucfJ ift. ~er ftrittige \ßunft 
,;miicfJen mir unb 6imme! fiegt gar nicfJt in ber 2Xuffafiun!J 'oes ~orgefJens 'oer 
G:lrupve, fonbern im }Begriffe 'oes "91aturgefe~e5". ~a5 alier ift mieber ein 
gan3 an'oere5 Stavitef, mefcf)es icf) in meiner 6ocio[ogie 6. 53 ff. meitläufig 
erörtere. -
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®efet ber ®efcljicf)te fef)r roof)f in jener einfacf)en~Yorme[ au~brücfen: "ber 
6tädere ii6erroäftigt ben 6cf)roädjem - gfeicf) IStade uerbinben ficf), 
um in ber merbinbung einem britten gfeicf) ftarfen überfegen ~lt fein 
unb fo fort". ~a~ ift nidjt nur ba~ ®efet ber ®efcf)icf)te, fonbern alle~ 
2e6ens, mir fef)en e5 gleidjcrroeife f>eroäf)rt, ob mir burcf)~ 9J1ifroffop 
baß Xrei6en ber .Sef>emefen in einem Xropfen ?maffer, ob 1uir in 
ben QJ(ättern ber @efcf)id)te ba~ Xrei6en ber 6tämme, Q3ölfer unb 
~Hationen betracf)ten. 1Bef)a1ten mir bie~ einfacf)e @efet feft im ?!Cuge 
1mb ba~ f djeinbar unentminbare 91ätfef ber :pofitif cf)en @ef djicf)te 
erf cf)eint un~ Har unb ein fad); au\3 bief er ein3igen Xriebfeber f(ie~t 
aU ba5 f>unte 6pid, für beffen Q;rffärung bie S)iftorifer fo unenbficf) 
uie( :perfönficf) ~ pft;cf)o(ogifcf)e 'JJcotiue, bie nidjt~ ed(ären, in lBe~ 
1uegung feten. 
1-ßeffintiBtnnB. 
':Diefe lJier bargelegte ~nficljt ü6er bie G:lefamtentmicUung menfcljlic!jer 
®efcljic!jte liegegnet uieferfeit5 b~m mormurf beß )ßefiimißmußll. 91un 
ljat baß ?mort II \ßeffi.~nißmu§ II einen liöfen SHang, es mirb jebenfa (fß als 
ein :=tabel aufgefajit. Ulier bie QJebeutung besfellien 0erliric!jt man fic!j meiter 
nic!jt ben stopf unb boc!j lJat basfellie jebenfaUß uerfcljiebene lBebeutungen 
unb muji nic!jt burc!jau§ in jeber berfellien einen Stabe( ausbdiden. 
®iiljrenb ic!j nun in einer ber gangliaren lBebeutungen ben mormurf be§ 
lßeffimismuß entfcfjieben alileljne, ljalie icfj gar feine iBeranlaffunß, biefe 
eual*fation a(ß II peffimiftifcfj II in einer anbetCJt lBebeutung aliouleljnen. 
liß tf)ttt alfo not, ficfj uor allem ülier biefe uerfcljiebenen lBebeutungen beß 
®orte§ )tt uerftänbigen. 
masfeflie ift molj( ßtterft a(§ <11jarafteriftif bet 6c!jopen(JaUetfc!jen ttnb 
fobnm~ ber .\)artmannfc!jen ~ljilofopljie alfgemeiner geliräuc!j(ic!j gemorben 
unb lie0eic!jnete jene ~nficljt, baji ba§ .Selien in biefer fcfjfec!jteften aller 
?merten fo miferalief fei, baji eß beß 2elienß nicfjt mert fei unb baji bn(Jer 
bie ljöc!jfte ?illei§ljeit in bet merneinung beß "?millen§ aum .Selien" lieftelje. 
~n b i e f e t lBebeutung mag allerbings ber t ab e f n b e 6inn bes \lliortes 
liegrünbet fein. ':Docfj mirb baliei ülierfeljen, baji biefe 6dJopenljauer~ 
.\)artmannfc!je peffimiftifc!je ~nficfjt 0ufammengefe~t ift nuß einem Urteil 
a[ß \ßrämiffe (..biefe ?illert ift bie fcljlecfjtefte ber möglicfjen") unb aus 
einer baraus ßeoOßenen 6c!jfujifolßerung ("affo foljnt e§ ficlj nic!jt ~u 
Ic6en"). ~ligefelJen nun bauon, baji jenes Urteil ülier bie 6c!jlec!jtigfeit 
biefer ?illeft ein feljr uerfc!jieben aligeftuftes fein fann, maß fcljon aUein 
einen fo0ufaßen uerfcfjiebengrabigen \ßefiimismuß liegrünbet, ift ja bie 6c!jopenljauer~.partmannfcfje 6c!jlujifolgerung teineßmegs eine folc!je, bie 
ficfj mit 91 o tm en b i g te i t aus jenem Urteil ergielit. <;Denn bie[eflie 
fönnte ja auc!j anber§ lauten, 0. QJ. biefe ?llielt ift 0mar nic!jt bie liefte, 
fie mag auc!j bie fcljlec!jtefte fein, ba mir uns alier feine lieffere uerfcljaffen 
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rönnen, fo lo~nt eß immer~in, auc!) biefe burclnuroften, fintemalen man 
nur e i n m a l lebti. 
G:benforoo~( affo nuß ber merfc!)ie'oengra'oigfeit ber peffimiftifc!)en 
<Sd)ä~ung 'oiefer ~e(t roie aus 'oer IJ.J1öglic!)feit 'oer entgegengefe~ten <Sc!)fu~~ 
folgerungen nuß jenen <Sd)ä~ungen folgt, 'oa~ eß 'oie mannigfnftigften 
~effimiften geben rann, 'oie uoneinan'oer roie ';tng un'o ~ad)t fiel) unter• 
fc!)ei'oen, nac!)'oem fie in ber mic!)tigften tyrage bes <Sid)uer~aftenß ßllll1 ,,(eben" 
auf 'oen entgegengefe~teften <Stan'opunften fiel) befin'oen. 
SDaraus folgt ßUlläd}ft, 'oab mit 'oem mus'orucr ~efiimismus ' 'oen 
man gerne übern[ anroen'oet, wo man nur auf irgen'o ein '.1)1 o m e n t 'oer 
<Sc!)open~auerfc!)en mnfic!)t ftöfit, noc!) gar nic!)ts nefagt ift, un'o 'oaj3 es 
bei · manc!)em ~effimismus über~nupt an je'oer 5Eorausfe~ung für 'oen 
ta'oeln'oen <Sinn, 'oer in 'oief er lße0eic!)nung liegt, uollfommen fe~(t. SDenn 
offenbar ift 'oerjenige nic!)t ~effimift in 'oer ge6räud)lic!)en lße'oeutung 'oiefeß 
~orteß, 'oer 5roar 'oas Beben in 'oiefer lllielt nie'orig fd)ä~t, 'oasfeUie aber 
immer~in als 'oes SDurc!)lebens in ~o~em '.lJ?nbe roert ernc!)tet. 0n, 'oiefer 
[e~tere ~effimismus ift ja im @run'oe genommen 'oer größte Optimismus, 
unb er mü~te, roenn mnn 'oie uerfc!)ie'oenen <Sc!)nttierungen 'oeß "~effbnis• 
muß" gemiffen~nft dnffifi0ieren morrte, als "optimiftifc!)er ~effimißmu.J" 
beßeic!)net roer'oen - mobei jeber 'oem mus'orud ~effimim;ats an~nften'oe 
ta'oefn'oe <Sinn von felbft megfä(ft, uie[me~r in fein ®egenteil fiel) uer• 
roan'oert un'o 'oaß mit gutem @run'oe. 
SDenn es märe ja offenbar eine unroiffenfcljnftlic!)e <Sc!)önfärberei, 
menn man 'oie {gntroidfung 'oer '))(enfd}f)eit fJienie'Den als eine ~'Dl)ITe 'oor• 
fteiTen moiTte, roo nur 'oie Stugen'o fiegt, 'ous 2nfter aber beftraft wirb. 
SDiefeß <Sc!)ema, namentric!) in 'oer lße'oeutung, 'oie wir 'oiefen llliorten bei~ 
fegen un'o in fteter lße0ie~ung nuf 'oas inbiuibueiTe Beben, pa~t gar nic!)t 
nuf 'oie fociafe {gntroid(ung 'oer '.l)lenfrfJ~eit, vnßt nic!)t auf 'oie 0Jefc!)ic!)te. 
~ITer'oings nennt mnn biejenigen, roeic!)e biefe-3 <Sc!)ema 'oer nn'oer5 ge• 
arteten llliirHic!)feit gerouUfam auf'orüden un'o uni.\ 'oiefeilie maßfiert bar• 
1 ~er 6cf)open(Jnuer .. ~nrtmann[cfJe \ßef[imii:imuß ift lidnnntricf) eine pfJi(o< 
fov~iicfJe \ßnrnpf)rn[e 'oes QJl)ronißmus: 
Count o'er the joys thinc hourti luwe scPn 
Count o'er thy clays from angnish fre c, 
Ancl know, whatever thou h~st bccn 
"l'is something bctter not to bc. 
®iigrenb mnn n6er 'oem micf)ter eine [olcfJe !J ru n b f n rr cf) e ~euenß6ifllll3 
uer;eif)en mu[l, braucfJt man \ß~ifofovfJen !Jegenü6er feine 91acf)ficf)t wa!ten 311 
laffen, menn [ie eine fn![cfJe ffiecfJnung mncfJen, inbem fie infommenfurau!e 
@ r ö ü e n ()Yreube unb 2eib) in ber ~ebenu6ifan0 geßenüberfteffen unb ein 6af'oo 
3u Unntmften be\3 2eben5 fJeraw3recf)nen. )Yreu'oe unb 2ei'o finb aber fdJon nus 
bem Glrun'oe infommenfura6ef, mei! erftere aucf) in 'oer G;rinnerung uocf) ·g.reube 
uewrfncf)t, miif)te~t'o jeher 6cf)meq nicf)t nur ucrgiinn!icf) ift, fonbern Dlt'ourdJ 
eben, nn» er nefcf)nJUnben, e6enfnffs )Yreu'oe bereitet. \l((ler'oin(!!'i gi(t 'oiejer 6at; 
nur für bnß normnie 9Jlen[cf)enfe6en un'o bean[ptucf}t feine ~ü!tigfeit für un~ 
nemöf)nlidjei3 9JliügefdJicf: baü es aber audj bei fofd)em nur uon einer nemifien 
Glemütß· un'o @eiftesbe[cf)affen[Jelt n6f)ännt, 'oem ~eben einen po[itiuen m.lert bei~ 
5Unteffen, ~at um> ber 1meitgrö&te ~icf)ter 'oeß \ßeifimi\lmuß , ber unn!iicfficf)e 
~eovar'oi verraten in 'oen ®orten: 
E il naufragar m'e dolce in questo marc. 
~ie ~eeinfCuffung bes @in0e(nen burd) bie @rupve. 89 
ftel!en : Dptimiften. ~n einem f ofc(Jen ~obe liegt uom roiffenf c(Jaftlic(Jett 
6tan'opunfte aus 'oer iirgfte 'ta'oef. :.Denn 6c(Jönfiirberei ift Umuaf)tf)eit 
un'o fc(Jon afs folc(Je uer'oammensmert. IJ.nöge immerfJÜl eine ftreng rea~ 
Iiftifc(Je SDarfteUung 'oes ®efc(Jic(Jt5pro0effes af5 .. peffimiftifc(J" be0eic(Jnet 
werben, fie (Jat, abgefe(Jen uon i(Jrem roiflenfc(Jaftric(Jen ~erte, afs ~a(Jr~ 
f)eit aucf) einen unfc(Jii~baren praftifc(Jen ~ert fürs ~eben, meir fie jene 
pf)ilofop(Jifc(Je ~Hu(Je un'o Q3efrie'oigung er0eugt, 'oie aus 'oer Q; tf e n 11 t 11 i s 
'oer ®af)r(Jeit ffie~t. 
SDenn roä(Jren'o jene "optimiftifc(Jen" SDarfteffungen 'oes Gkfc(Jic(Jt-3~ 
uerfaufes auf 6c(Jritt un'o :t'ritt im wirffic(Jen ~eben nur Q';nttäufc(Jungen, 
Un0ufrie'oenf)eit, ~erbitterung, ~er0meifhmg un'o ~erbrec(Jen er0euge11, 
ba(Jtlt 'oie fogena11nte "peffimiftifc(Je" im (l)ru11'oe aber nur reafiftifc(Je SDar~ 
fteUung 'oes ®efc(Jic(Jt<3pro0effes, einem mirHic(Jen ~erftän'onifle 'oes ~ebens 
un'o 'oamit einer llfusföf)nung 'oes 9Jlenfc(Jen mit 'oer ~irffic(Jfeit 'oie ~ege. 
~äljren'o affo 'oie "optimiftifc(Jen" SDarfteUungen wie ~rriic(Jter auf 
5U6roege un'o in llfbgrün'oe 'oes ~er'oerbens fiifJren, tuinft 'oer " peffi~ 
miftifc(Jen" im ®run'oe aber nur reaiiftifc(Jen ~efta11fc(Jauung 'oer 2t1f}tt 
aller ~a f)tf) ei t, 'oie innere ,Pannonie vuifc(Jen 9J(enfdJ un'o )lieft.-
§ 30. 
pie ~eeiutfurruug be5 ~hqefuen btu:d; bie ~ruppe. 
Umnög(idj aflerbing~ ift bie Q;rffärung nicfJt, auf me(dje ~~.Seife 
ber G;inijdne bmd) bie @cfamt(Jeit :unb ifJre 6treuungen fleljen:fdjt 
wirb. ;:Der 6d)lüffef fiegt barin, baß ba~ i:'{Jun tmb .2affen jebc~ 
einsefnen nidjt inbivibueU~:pfl)d)ofogifdj, fonbern fociaf motiviert ift -
b. 9·. ber G;inijefne wirb immer unb in jeber .2age burd) bie 9J(einung 
feiner Umgebung 311 feinen ~anbfungen beftimmt. Q;~ ift bie~ eine 
:t{Jatjodje, bie vief ßU menig gemürbigt wirb. ~ßa~ beftimtut bm 
falliten S-taufmaHn, ben 6efofhnor'o öU flege{Jcn? 0n erfh'r Binie, meif 
er vor "ber ®eft", b. {). vor 'Denjenigen 9J1enfdjen, mit bemn er in 
.ltontaft ift, ttid)t af~ fallit crfdjcimll miU. ?mir 1uä{Jfen bies Q3ei~ 
f:pief, meif es beHtlid) beigt, mie f o c i a f e 9Jcotive auclj bie ftätfften 
inbivibueHm :triebe üuenuinben. 6ofd)e 9J(otiue wirfen im @emein~ 
feben auf jeben c.in~efnen, fogar auf ben fd)ein6ar una(l{Jängigften. 
SDie Urfad)e liegt 'Darin, baß ber 9Jienfd) fein @in~eUeflen fiil)ren fann, 
baß er ein &orbengejc~ö:pf ift, biefe feine 9latur nie verfeugnen fann 
unb fidj ba{Jer immer non ber 9J1einung feiner &orbe (wftimmen fäf3t. 
®a~ betuegt ben Chtro:päer, an ~eiflen 'bommertagm fidj in einer 
~eHeibung ber @3ommer{Ji~e auJ3ßufe~en, bie nidjt feinen inbiuibueUen 
~ebürfniflen, wo{Jf aber ber 9Jleinung "ber ~eft" mtfpt:idjt '? ~as 
ift e~, ba~ unJ3 ßtningt, ber "'ilJCobe" bll {Jufbigw? SDie focin(e 9JMi ~ 
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uation. :Daß gift von ben ffeinften unb unbebeutenbften ;Dingen, mie 
aucf) von ben grö~ten unb f cf)menuiegenbften. 
SDer stfeinftäbter ricf)tet ficf) nacf) ber "öffentricf)en 9J1eimmg" 
feiner Umgebung - ber mäcf)tige 9J1onarcf) beacf)tet baß "UrteH ber 
®efcf)icf)te", b. {). bie 9J1einung, mefcf)e feine Umgebung über ba:3 l)at, 
maß in ber gegebenen Elituation 3u t{Jun :paffenb unb notmenbig ift. 
SDiefe "öffentricf)e 9J1einung" aber entfte{Jt focia{ - b. {). nicf)t 
nuß inbiuibueUen <rrroägungen, f onbern in bem ~ontaft ber uiefen 
ill1enfcf)en miteinanber - unb mirb oe{Jerrfcf)t burcf) bie 0ntereffen 
ber ®ru:p:pe. 
SUuß fe~terem Umftanbe erffärt eß ficf), marum bie öffentficf)e 
9J1eimmg ber @ru:p:pe immer gegen bie 9J1inberung ber eigenen 9Jcacf)t 
unb für bie mergrö~enmg berfef6en eintritt. SDiefe 9J1einung f:penbet 
bemjenigen SUnerfennung, ber feinen QJefi~ nnb fein ?ßermögen uer• 
grö~ert unb fcf)ä~t benjenigen gering, ber feine ~a6e einoü~t. Unter 
bem QJann biefer 9J1einung fte{Jen bie SHeinen mie bie CMro)Jen. Unb 
bie ®irffamfeit biefer 9J1einung ge{Jt uon ben unterften 9Jcaffen eineß 
QJemeinmef enß burcf) bie gan3e f ocia{e Eltufenfeiter {Jinbutcf) unb er• 
reid;t in immer :poten3ierterem ®rabe biejenigen, bie an ber Elpi~e 
fte{Jen. s.Der ?Jefb{Jerr fätt ficlj bmcf) bief e 9J1eimmg uemegcn, eine 
<5cf)facf)t ölt ltJagen 1 obgfeiclj bie ~{Jancen für fein ~eer ungünftig 
finb - auf \uefcf)em ®ege mirft biefe 9J1einung auf il)n? Elie 
entfte{Jt burcf) ben Stontaft ber Elofbaten miteinanbcr, :pf(an3t ficlj 
aufß Dffißierßforpß fort unb erreicf)t burdj ben <Staü ben ?Jüf)rer, 
ber bie 9J1einung beß ~eereß 6erücfficljtigt. 
®ill man bie <rntfte{Jung biefer 9J1einung im .Rontaft ber 
9J1affen noclj meiter verfolgen, trifft man aUerbingß auf egoiftifcf)e 
inbiuibueUe 9J1otiue. s.Der <Sieg ü6er ?Jeinbe uerf)eißt bem <rin&efnen 
?ßortei(e - fei eß QJeute ober SUttßi)eicljnung. 91icljtßbeftomeniger 
macljt ficlj biefe 9J1einung um focia{ geftenb, - benn ber ~in5efne, 
ben ftärfere inbiuibuelie 9J1otiue uief(eicljt 51tm ?ßeraicljt auf bie iJU er• 
~offcnben ?ßorteife 6emegen merben, ftel)t unter bem QJanne ber aff• 
gemeinen 9J1einung, bie fidj uom @cfamtintereffe feiten fä~t. SUuf 
e6ettfo[dje ®eife entftel)t bie 9J1einunn aa tlll'b jeber G)ru:p:pe 1 aa 
unb jebeß @emeimuefenß, bie auf eben fofcf)em ®ege, bie focia{e 
Eltufen{eiter aufroärtß, bie an ber <S:pi~e ftcl)enben ~in3efmn un• 
miberfteljlidj fortrei~t. SDarin Hegt bie ~rffärung ber ~iUenßttn• 
freiljeit ber ~itwfnen angeficljtß ber Eltrebungen ber Wemeinmefen, 
bie ein5ig unb allein ü6er if)re QJemegungen unb ü6er aU unb jebeß 
":pofitifdje ;tl)tm unb Baffen" entfcl)eiben. -
~ie nntürticf)en ®runbiagen bei3 ®e[cf)icf)ti3vro0effei3. 91 
§ 31. 
J)ie natiitCid;eu ~tuubfageu bes ~erd;id;b;pro~en-es. 
3roei ;tf)atfacljen finb eß, mefclje bie ?lht unb ®eife ber 
®idfamfeit unb beß Snßfe6entretenß biefeß einfacljen unb gro\3en 
9caturgefe~eß, mefcljeß bie ~e5ief;JUngen ber fociafen alruv:pen 6e· 
f)errf cljt, 6ebingen: bie grot3e )ßieUJeit ber ftammfremben @rup:pen, 
auß benen bie 9JCenf clj[Jeit hefte[Jt unb bie 3erftreut[Jeit berf efhen 
auf ber Q:rbe. ~oclj ift bahei fofgenbeß 5tt · bemerfen. ~ie )ßertei• 
fung ber 9J?enfcljen[Jorben auf ber Q:rbe mar nie eine gfeidjmä\3ige 
mie benn audj bie ~obenhefcljaffen[Jeit unferer Q:rbe feine fofc[Je ift. 
Elo mie unfer C5;rbenhaU nm ein5efne frudjt6are ~leeren barfteUt, bie 
von unmirtfidjen @e6irgen unb 9J1eeren getrennt finb : f o 5eigt bie 
)ßerbreitung ber 9J(enfdjen[Jorben auf ber Q:rbe, je meiter mit in bcr 
@ef djidjte 3ttrücr6ficren, befto 5af)freidjere ~orben[Jaufen auf ein3efnen 
2e6enß()etben. Sn frucljtharen @egenbett finben mir eine ?lfn0af)f von 
~orben, bie burcf) ®üfteneien ober Q)ebirge ober lliSeftmeere von 
ä[Jnficljen meita6 Hegenben 2e6enßf)erben, mo mieber eine ?llttöafJ( 
menf djficljer &orben ficf) [Jerumtummefn, getrennt finb. 
~iefe 2e6enß[Jerbe merben bie fväter hefannten stufturcentren. 
Elie finb ber Elcf)aH:p(a~ ber 9J?enfclj[Jeitßgefdjicf)te. ?l{fß fo(dje finb 
finb fie gfeicf)mertig, menn fie aucf) miteinanber in gar feiner ~e· 
~ief)ung fte[Jen. ~aß stu(ttttcentrum 31tJifcf)en ;tigriß unb Q:up[Jrat 
miegt um fein Sota me[Jr a(ß jenes 3mifcljen bem 9JHffiffipi unb 
Df)io ober 3mifcf)en bem ftiUen Dcean unb bett [orbiUeren. -
;tie europäifcljen &iftorifer fie6en eß, bie euro:päifdje ~Jejd)icljte 
ofß bie fcf)önfte ~füte unb reife ~rucljt bcr ilJCenfd)[Jeitsgefcijicf)te bat• 
5ufteiTen: fie ü6erfe[Jen meift, ba\3 eß fofcljer ~füten unb ~rücljte 
immer gege6en f)at unb e5 beten immer geben mirb in allen :::teilen 
ber flemof}nten 5ffieft. ?lfiletbingß 111UlJ 3ttr 91ecljtfertigung ber ClttO• 
:päifdjen @efdjicljtsjcljrei6ung gefugt tverbcn, ba\3 cß ~inbw3 un'o 
G:[Jinefen nicf)t anbers macf)en. 
~affcn mir nun biefe vie(en [JiftorifdJen 2e6enßf)erbe auf bem 
Q:rb6aU inß ?lfuge, fo fe[Jen mir, tvie tmfer 9Caturgefe~ 3uerft ü6erna 
inmitten 'oer ein3-efnen 2e6enß[Jer'oe, f o'oamt 3mif cljen ben ein3efncn 
stufturcentren feine ®idtmg ü6t. 
Sn jebem &erbe gefcljicljtficljen Beoenß fvie(t ficlj 'oasfefoe Eldjau• 
f:pief a6; unter ber )ßief[Jeit 'oer Eltämme f cljmingen ficlj bie 
ftärferen 3'tt f)errfcljenben st(affen auf, grünben 5u eigenem 91u~ 
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unb iJrommen Organifationen unb förbetn butcfJ 5mang~weife ?U:rueiti3• 
teHung bie ~JlttuicHung ber sturtut biß 3u if)tet Jnög1idyften ,fJöf)e. 
~äf)teJtb biefe~ l.ßto3effei3 erfolgt allmäf)1id) eine ~enuifdyung bet 
urf:ptüng1id)m 6tammei3unterfd)iebe unb e~ Ofeiuen nm nod) Unter• 
fd)iebe bet .ltfaffen unb CStänbe. 3ft bie bißf}erige ~ntmicffung burd) 
fothuä9tenbe ?!t:ntegungen uon oben, tJOn bet f}ettf d)enben mlinotität, 
uor fid) gegangen : f o beginnt je~t eine entgegengef e~te QJemegung 
info(ge reagiereaber ?!t:nregungen uon unten, uon ben bef)crrfd)ten 
~maffen f)er. 
CSie brängen em:pot nad) md,Jt unb iJrei9eit; fie rdlamieren 
i9ren ~eif an beß .2euen~ @ütetn, an ben ~nungenf d)aften ber 
Stuftur: biefe QJemegung crfcfJüttert fieberifclj bie ßaJW Drganifation 
- tueld)e erfd)lafft unb manft unb nicljt mef)r imftanbe ift, :plö~ · 
lid)em ?U:nftünnen frember ~femente CStanb 3u (Jaften. SDiefe iJremben 
ftellen ficlj immer ein - benn mittletltleife f)at ein in ber iJerne fid) 
abfvie!enber focia!er \l3to3ea feim örtficljen @ren0en üuerfcl}ritten 
unb natür1id)e CSdyranfen uemältigenb, bie erfd)laffenbe Orgnnifation 
erreidyt, um mit ifJten finfenben .2eueni3fäften feinen eigenen auf• 
ftrebenben Organii3mui3 ßlt ftärfen. llnb nun beginnt im @roflen 
berfelue fociale \ßro0efl ber foeben im SHeinen fein ~nbe erteicfJt f)at. 
moer mie bort im SHeimn I f 0 f)iet im @roflen ift ei3 immer bie 
~irffamfeit bei3 einen, fo einfad)ell unb froren ?.llaturgefe~ci3. -
§ 32. 
~odat-:vrt)d)ird,ie ~trd)eiuuugeu. 
,fJier brängt fid) aber bie iJrage auf, ob biefei3 eine fociologifclje 
@efe~ beß ~goi~muß ber ein5elnen @ruvve unb if)reß illntagoni~mni3 
0u ben fremben audy f)inteid)enb fei, um uni3 in feinet ~nhuicffung 
alle bie mannigfa(tigen focia(en O:rfd)einungen, bie im ~erfauf menfcf)• 
1id)er Q>ef d)id)te 51t ~age treten, 5u erf(ären, unb ob bie O:rffärung 
berfe!6en aui3 biefem e i 11 e n G)efe~e genügt, ben ~nf)alt einer fel6ft• 
ftänbigen ~iffenf d)aft 5U uifben. SDie QJejal)ung biefet 1Yrage {Jebarf 
einer näf)eren QJegriinbung. 
mtit bem :pfJtJfifcljen 3ufammenftofl 31Ueier f)eterogener OJru:pven 
unb ber Untermerfung ber einen burd) bie anbete, momit bie :primi• 
tiufte ftantHd)e Organifation beginnt, ift ja jenei3 grunbfegenbe focio • 
logifdye Wefe~ in feiner ~ßirffnmfeit 11oc{J nidyt er fid lt, fonbern 
erft in ill ft i o n g e f e ~ t. ?.lhm erft (Je g i n11 t in bie eigentCtd)e 
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fociafe CS:nhuicHung; 'Denn bas bauernbe lllufeinanbermh:fen ber fo 
mit einanber in )ßerbinbttng getretenen focia(en ~eftanbteife be5 
(5taate5 föft erft allmäf;Jfidj eine lllnaaf;J[ fotenter focia(er ~räfte auß, 
mefdje biefe focia[e ~ntmitf(ung nadj aLLen (5eiten f;Jin förbern 
unb biefe(uen an einer fieigenben Stu(turentmicHung gefto(ten. SDie 
~oftoren, mefdje auf biefe O:ntmicf(ung O:inf(ufl gemimten unb bie~ 
i e(ue förbern, finb teif5 äuflere, teil5 innere. ßu ben äufleren redjnen 
mir aufler ben gegebenen natürfidjen ~ebingungen 'Der CS:!;iftena, mie 
~oben, ~(ima, geogralJf;Jif dje Bage, ~rudjtbadeit, antf;JrolJo(ogif dje 
meran(agung be5 )ßoffeß nodj ben ~euö(ferung53umadj5 uon auflen 
burdj ~ntmigrotion onberer focia[er @!ltlJlJell, burdj )ßerbinbttng 
mit benadJbarten etämmcn ttnb ~öffern u. bergL 
ßu ben inneren ~momenten redjnen mir bie jeber ein3efnen focia(en 
®rttlJlJC eigentümfidje VftJdjifdje )ßeran(agung, (5vrodje, 9Migion, 
eigentüm(idjen eitten, @euräudje, ~äf;Jigfeiten, 9~eigungen, @e~ 
f cljicf(idjfeiten u. f. m. 
~nbem biefe uerfdjiebenen inneren 9J1omente in ben mannigfadj~ 
ften .Rombinationen mit ben ermäf;Jnten äufleren 9J1omenten 3ttr @e(~ 
tung fommen, entftef;Jt tro§ beß fo eiltfadjen, aller focia(en ~emegung 
bll CS:Irunbe Hegenben @ef e§e~ eine f o grofle 9J1annigfartigfeit i ocia(er 
unb fociaf~l'ft)djifdjer @eftaftungen, bafl, eflenfo mie bie SDarfteUung 
berfefbett nadj ber inbiui'oueUen eeite f;Jin einen nie enbenben (5toff 
ber ®efdjidjt~fdjreibung: euenfo if;Jre CS:rHärung au5 'Den 3tt CS:Inmbe 
Hegenben f ocio fogif djen ®efe§en einen f djier unen'ofidjen etoff f ocio~ 
fogifdjer ~orfdJttng bHbet. -
§ 33. 
:Pet ~iu1fu~ bet (odaC-:prt)d.Hrdjeu ~aftfotett auf Me rociaCe 
g;uttvidHuug . 
.Sttr CS:dätttewng be5 foeben ®efagten müffen mir olle jene 
fociof -pofitifdjcn iJoftoren niif;Jer in5 llluge faffen, mefdje ftdJ in bem 
focia(cn CS:ntll1idlttng{ivro0cfl burcO if;Jren CS:inf(ujj gertenb macf;Jen. CS:ß 
finb boß ßtterft alle jene 9J(omente, auf mefd)en 'Die ~eterogcnitiit ber 
ucrfdjiebemn fociafen (l)wpven ueruf;Jt unb bie fobann burclj ben 
f ocinl cn CS:ntmid(u ng~v ro3cl3 tcif5 üuenuunben unb aum ;{_~erf cf;Jminben 
gcbradjt 1llerben, teH!:S burdj iOn erft 3tt uoHer ~Wte unb CS:ntfnfhmß 
fommen. .Stt biefen focinkpfl)cf;Jifdjen iJaftoren gef;Jört in erfter Binie 
'oic 6pradje. 6ie mar ein natunuüdjfigeß ~robuft je b er ein0efnen 
94 @e[d)id)te als 91aturpro0eß. 
et~nifdjen ®ru:pve unb lJieft bie 9JCitglieber berfelben aufammen, 
mä~renb fie 'oiefelben uon allen anbern ®nrvven, mit 'Denen fie 
fiel) nic{Jt uerftänbigen fonnten, trennte. 
QJei bem feinblidjen 3uf ammenfto\3 'Der geierogenen @ruvven 
un'o bei einer 'oarauffolgenben Drganifation ber ~mfcljaft fli('oet 'Die 
EJ:pracljuerfcljie'oenf)eit ein ~inberni!3 'oe!3 frie'olicljen merfe{Jt!3 - ein 
~inberni!3, 1tJefcljc!3 'outcf) ein bem mnvaffung!3gefe~e äf)nlidj miden'oe!3 
fociafe!3 9laturgefe~ aUmäf)lidj eliminiert tuit'o. SDie ~ht unb lliSeife, 
mie biefe!3 ~inberni!3 eliminiert mitb, fann uerfcljieben fein, e!3 famt 
eine 9J1ifcljfpraclje entftef)en, e!3 fann 'Die eine El:ptadje 'Der anbern 
gan5 tueidjen, bie )illege unb Umwege 'oiefe!3 ~ro~effe!3 fönnen uer~ 
f djie'oen fein, nur fein 9Tefuftat bfei6t ficlj immer gfeiclj: 'Die mer~ 
einf)eitfic{Jung 'Der EJvraclje. (mgr. ";Der ~Haffenfamvf" 6. 87-137.) 
;Den Q':inffu\3 mm ber EJvradje a(ß fociakpft)cf)ifdjen ß"aftor!3 auf 
'Die fociafe Q':ntmicffung unb bie 9Tiicfmitfung 'oiefer le~teren auf bie 
erftere ßU tmterfucljen un'o if)re a3efe~mäf3igfeit nadj~umeifen, ift eine 
'Der ~af)lreidjen un'o fcljmierigen lUufgauen 'Der EJociofogie. 
Unb ebenfo uerf)äft eß fiel) mit ben an'oern fociaf~:pft)djifcljen Q;r~ 
fdjeinungen, mit 'oet 91efigion, ber Elitte, 'Den @eHJo(Jn{Jeiten un'o @e~ 
6räucljen, bem 9iedjte, ber .ltunft, ben @emer6en un'o ß"ertigfeiten u. f. f. 
~e'oe et{Jnifclje Qlrttj:lj:le 6ringt i{Jre gan5e 9J(itgift tJOn aU biefen fociaf~ 
VilJc{Jif c{Jen Qlütern, mit 'Denen fie uon 'Der 91atm außgeftattet ift, in 
bie ftaatficlje mereinigung mit - 100 fobann 'Der jociafe lUußeinan'oer~ 
fe~ungß]:lt03ej3 beginnt. 
91un ift jebe!:l biefer alüter ein l.jjro'ouft ber ®edjfefmidung 'oeß 
~n'oiui'ouum!3 unb feiner Cilruv:pe, je'oeß biefer Wüter entftan'o nur 
auf i ocia(em ®ege, eß ift ein vf t)cl)i f cf)er 91ieberf cljfag 'oeß f ociafen 
Be6en!3 in 'Der ®ru:pve unb ein 9refuftat 'Der uie{fäftigen 2fnvaffungen 
bei3 ~n'oiuibuum!3 an 'oiefe(6e. 9Jiit bem lU:ufge~en 'Der Wruvve in 
eine gröf3ere fociafe Drganifation beginnt nun berfefbe fociafe ~tOße\3 
in voten5ierter ®eife unb mut3 'oaf)et 511 benfef6en 91efuftaten ge~ 
fangen, 'oief e(ben ~to'oufte nur in anberer ß"orm er5eugen. lUu!3 'Den 
9Teibungen un'o Stämvfen, au!3 'Den lUu!3einan'oerfe~ungen unb _ gegen~ 
fettigen QJin'oungen gef)en i dj{ie\3fic~ a(!3 neue mnvaffung!3refuftate 'Die 
~ö~eren focia{ ~ vft)dJifdjen Q;rfdjeinungen, bie f)öf)eren .ltufturformen, 
'oie neuen ~iuilifationen, 'Die neuen ftaatficljen un'o Hationofen ~(ggfo~ 
merationen f)eroor. 
®ie un'o auf mefdje ®eife biefe mannigfaltigen Q':ntmicffung!3~ 
:ptoöeffe ein~ig un'o aUein burclj fociafe lUftionen unb 91eaftionen, 
gan3 unabf)ängig uon ber ~nitiatiue tmb bem ®oUen ber ~nbiuibuen, 
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entgegen i~ren ~been unb ®ünf djen, tro~ i~rer bie fociafen 91ot~ 
wenbigfeiten ewig heu3enben "ibeafen" )8eftrebungen fidj voU3ie~en 
- biefe5 nadj3uroei)en, ift bie weitere IJ!ufgabe ber @:lociofogie. 
§ 34. 
;;>er ;;>arwinh;mus in ber g>ocioCogie. 
(:1;5 bürfte auffaUenb fein, baj3 bet einer fdjeinbar fo einfacljen 
@:ladjfage, bei ber fo groflen Q;infadj~eit biefet, bie fociafe ®eft {Je~ 
~ettfdjenben &efete unb bei ber großen IJ!n3a~f :pofitifdjer @:ldjriften 
feit bem griedjifdjen SU:rtertum bie @:lociofogie fdoft eine neue ®iffen~ 
fdjaft fein foUte, baj3 ifJr &egenftanb erft feit ber neueften 3eit eine 
2itteratur auf31tlVeifen ~ätte. 
Eettere5 fnnn mm aUerbing5 nur in befdjränftem @:limte be~ 
~au:ptet werben, benn 3erftreut auf bem &ebiete :pofitifdjer unb ~ifto< 
rifdjer Bitteratur fommen aUerbing5 feit ben äfteften 3eiten unb ge~ 
mij3 f djon in ben a(ten Bitteraturen be5 Drientß f ociofogif dje ~e~ 
ooadjtungen Ultb (:l;rfenntniff e tlOt. :tlodj oefte~t jene äftefte unb 
f:pätere focio(ogifdje Bitterntut nur in ge(egentlidjen ~emetfungen -
aUerbing5 oei {Jeroonagenben :poHtifdjen @:ldjriftfteUern be5 ffaffifcljen 
IJ([tertum5 tmb be5 9JCittefafter5 in bebeutenber IJ!n3a~f unb ~äu~g 
von grol3em )fierte. IJ!udj ge~ört ja aUe5, maR vom @:ltaate unb von 
fnöffern gefagt unb gefdjrieben wurbe, i11 bie fociofogifdje Eitteratltr. 
SU:Uerbingß, ba5 @5djö:pfung5mort ber @:lociofogie ertönt erft ba, 
wo man ba5 2eben be5 @:ltaateß afß uon einem 9Caturgef e~ f>e~errf djt 
erffärt, mie ba5 bei ben (:l;ncl)f!O]Jäbiften be5 18. ~a9r~unbert5 
in ~rauh:eidj ber ~aa ift' bie freilidj f djon i{Jre morfäufer oudj 
im IJ!{tertum gatten. IJ( u g u ft e ~ o m t e ift bann mieber ber erfte, ber 
mit bem 91 a m e n ber uetten mliffenfdjaft audj ba5 ;terrailt für i{Jren 
fdoftänbigen SU:Itßhau ooroereitet. ~ür bie @:lodje fe!bft, für ben ~n< 
f)aft ber @:lociofogie {eiftet er. fo oief mie gar nidjtß. )8ei i~m nt~t 
nodj bie eociofogie im @5djof3e ber &efdjidjtß:pf)ifofo:p~ie; fie ~at fidj 
von (e~tmr nodj nicljt getrennt, nodj nidjt bifferen3ierfl. :Dief en 
2o5trennung5~ tmb ;Differenß-ierung5:pto3el3 voUoringt S)eroert @:l]Jencer. 
1 "~ie @efdJid)te ob er bie 6ociologie", fagt <l:omte, "~at bie 2tuf!Jabe, 
bie 6truftur nnb bie }Bewegung ber menfc!)Hc!)en @efeHfc!)aften IJU erforfc~en." 
Discours sur l'ensemble du positivisme 6. 170. 
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fßei il)m tritt un~ fd)on bie 1Jülle unb illlannigfaftigfeit ber wirf· 
fid)en, auf bem @ebiete ber g)(enfd)l)eit in ~rfd)einung tretenben 
f ociafen @ru:p:pen, il)re ~{Jarofteriftif tmb il)re gefe~mäflige ~ntmicf· 
hmg entgegen. @?:pencer {Jat bn~ erfte ~i~ gebrod)en unb bie 
18al)n frei gemad)t für eine {Jettte fd)on red)t ftattlid)e ?lt:n3n{Jf focio• 
fogifd)er ed)riftfteller ber 6ebeutenbften euro:päifd)en g(ationen. 
@5o mie ober üei @?:pencer bie ~omtefd)e 3bee fortwirft unb 
breit 31tt ~ntmicf(ung gefangt, bnfl bie @?ociofogie auf bie 18iofogie 
ßlt grünben fei unb bafl fie eigentfid) nid)t5 anbete~ fei, al~ bie 18io• 
fogie einer G>ef amt:perf önlid)feit, ber (ljef ellf d)aft, bie al~ überinbioi• 
bueUer Organi~mu~ ein organij d)e\3 Bc6en fü{Jre: f o ift bann aud) 
bei @?:pencer~ g(acljfofgern biefe 3bee bi~ {Jeute nod) immer bie {Jerr• 
f d)enbe. @?omo{Jf in ;Deutf d)fanb (6d)iifffe, Bilienfefb) mie attc'f) 
namentfid) in 3talien beru{Jen bie meiften ~ede über eociofogie 
auf ber 2!nmenbnng bio(ogifd)er ?lt:na(ogien auf ba~ "organifd)e 
Be6en ber ii 6erinbioibuellen @ef amt:perf onen". 
@(eid)~eitig gatte aber eine anbere nntunuiffenfd)aftrid)e 3bee 
bie ?lt:nregung ßU einer :Setrad)tung ber f ocia(en ~ntmicffung non 
einem etma~ uerfd)iebenen unb bie 6ocio(ogie me{Jr förbernben @e· 
ficljt5:punft gegeben. ~~ mar bn~ bie ;J)anuinf d)e 'X{Jeorie, bie aller• 
bing~ fefhft burd) bie fociofogifd)en UnterfuaJungen oon ~m a ( t {) u ~ 
in~ Beben gerufen murbe. -
~ar man einma( an ber ?lt:r6eit, ba~ Beben ber @ejellfd)aften 
6iofogifd) 511 he{Jnnbe(n, fo fonnte e~ bei bem groflen (Iinffuffe ber 
;Darminf d)en 'X{Jeorie auf bie g(aturmiffenf d)aft unb 18io(og ie nid)t 
fe{Jfen, bafl man aud) ben Q3erfud) anftcrrte, feine ;tycorie uom 
St a m :p f e tt m i3 ;Da fein auf bie f ociafe O:ntmicffung an5nmenben. 
;J)iefe Q3erfud)e mußten für bie @3ociologie Ullt JO förbernber fein, 
ba fie auf ben ?lt:ntagoni~mui3 unb bie @egenfä~e 3mifcljen bcn 91a• 
tionen fül)rtcn unb menigften~ auf biejem internationalen iJefbe bie 
gegenfettigen 18e3ie{Jungett unb ?lt:ufeinanbcnuirfungen ber mölfer au~ 
allgemeinen, biefe merf)iiUniffc 6e'(JerrfdJenben g(aturgefe~en 511 he· 
greifen unb 511 erfriiren fud)tcn. )ßon ba 1uar e~ nur ein 6djritt 
nod), um biejci3 ~rinci:p nidJt nur auf bie (Staaten, fonbent aud) 
auf alle fociafen @ru:p:pen unb G)efeUfdjafti3frcife Oll3111Uenben. ~iefe 
9XetlJobe uerf:prid)t aber gegenmärtig tun fo günftigm 9lefuftate, al~ 
g(cicf)Jl'itig cinerfciti3 bic l)iftorifdje 1Jorfd)ung ficlj ber fociofogifdjen 
i'Yacfe( flc'oient, um unß bie manninfadJl'n f ocia(cn Glru:p:peHbifbungen 
ber ~lergangenl)eit attf5ttlllcifl'll, an'omrfcit~ bie fociofonifdje 6tatif 
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unß alle beftel)enben, fo uieffacl) fom:pfi3ierten unb fiel) uerfcl)Hngen• 
ben f ociafen @ru:p:penbifbungen ber @egemuart uorfül)rt, ein über· 
reidjeß ffieateria(, um an bemfefben mit .8ul)iiffenaf)me teifß ber 
®ef djidjte, teifß ber CStatiftH, b a 5 )lli a ( t e n b e t i o ci o ( o g if dJ e n 
@ e f e ~ e pt e r m e i1 e n. -
~ 35. 
[ttieg unb ~öfftened}t. 
muß bem oberften focia(en (S)efe~e, ber fociafen mußbeutung bet 
~remben im .8uf ammenl)ange mit bem Umftanbe, baj3 bie (Staaten 
unter feiner gemeinf amen 91edjtß• unb ~riebenßorbnunß (eben, ergiebt 
fiel) für bie internationafen ~e3iel)ungen ber (Staaten, baj3 eß 3mii djen 
benfefben fein anbereß merl)ä1tniß geben fann, a(ß entmeber baß beß 
Striegeß, ober beß )lliaffenftillftanbeß ober enbfidj beß ~ünbniffe5 5um 
.8mecfe gemeinfamer D:perationen gegen ~ritte. ~al)er nennt benn 
audj ~ettidj mit ~edjt ben ~tieg einen "mft beß?ßerfel)rß" 3tuijdjen 
ben (Staaten 1, ber mie all unb jeber ?ßetfef)r "bie ~o(ge eineß menfd)• 
Iidjen ~ebürfniffeß" unb beffen .8mecf "bie ~efriebigung biefeß ~e· 
bürfniffeß" ift. Be~tereß beftel)t aber in nidjtß anberem a(ß in 
bem (Streben, ben eigenen )llioljfftanb auf ~often bet ~remben 5u 
erl)öl)en. Unb meU biejeß (Streben ein natüdidjeß unb bal)er not• 
menbigeß, ein tief in bem )liefen jeber fociafen @ru:p:pe 6eßtüttbeteß 
ift: f o l)at D b l) tf e ~ a tr o t nidjt fo umedjt, menn er meint, baß 
non allen ~been nur bie ~bee be~ ~riegeß eine bem ffieenf djen an • 
geborene nnb bal)er ber .8uftanb beß mntagonißmuß unb beß ~tiegeß 
ber n o .:m a (e .8nftanb ber fociafen @ru:p:pen in if)rem ?ßerf)äftniffe 
5ueinanber feP. 
)lliäf)renb ficlj nun bie ®efdjidjtßf cljreibttng mit ?ßorfiebe ber ~at• 
1 ,Pe intid) !Re tti d), 3ur )t~eotie unb @e[ d)id)te beB ~1ed)t5 3um 
.lüiege: ~öfferred)Uid)e Unter[ud)ungen. 1888. <Eine ausfüfJriid)e )Be[!Jted)ung 
bie[e5 lSud)ctl lieferte ~erfajfer in her @rünyut[d)en ßeit[d)rift für \)3riuat~ 
un'o öjientrirlje\3 !Red)t. ~ien 1889. 
2 "De toutes les idees, l'idee de la guerrc est peut-etre la scule qui 
soit innec chcz l'homme .... L'antagonisme est si veritablcment l' e tat 
11 0 r m a l des s 0 c i e t es que nous le retrouvons dans toutes les actions 
des hommes, meme lcs plus inoffensives ... " Odysse Barrot: Philosophie 
dc l'histoirc p. 32. 
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fteUung biefer Striege af~ eine~ mui3ffuffes inbiuibueUer (5tre{nmgen 
unb :Di~:pofitionen aumenbet, bie inbiuibueUen Urfad)en, ben )ßer• 
fauf berfefoen mit Q3eaug auf bie ':teilna{Jme ber ~nbiuibuen an ben• 
fdoen fd)Hbert, {Jat für bie (5ociofogie meber ber :perfönficf)e mnteif 
ber @inaefnen nod) bie :DarfteUung be~ )ßerfaufe~ biefer QJcgebeH< 
{Jeiten ein ~ntereffe, fonbern uie(me{Jr jene au erreid)enben ßiefe, für 
mefd)e aU unb jeber .l'trieg nur afs 9.Hittef fiel) barfteUt. :Denn ber 
)ßerfauf aller ®efd)id)te 6emeift e~, bafl bie striege nur W?ittef ntt immer 
umfangreid)eren fociafen ~Hbungen finb, ba{Jer nur untergeorb• 
nete, oomo{Jf unuermeib(id)e natütlid)e O:unhionen be~ großen focinfen 
&ntmic'f!ung~:proaeffe~, beffen fette~ ßid mir nicfJt fenne11. 
Dli ber in biefer ffiidjtunß fortfdjreitenbe &ntmicf(unß5:pro0eß einft 0u 
einem m:lertreidje füljren mirb, ift leidjter in mu5fidjt 0u fte[en, a(5 mif1en• 
fdjaftridj oll ließrünben. :.Da5 ~ b e a ( eine5 foldjen m:leftreidje5 ift oft 
uerfünbißt morben, unb neueften5 lJat e5 .Pu ß o 113 r e u ß in feinem iBudJe 
"Glemeinbe, 6taat unb ffieid)" ße±ljan. :Die ~raße ift einfadj b i e, oli 
bet fociale @ntmicflunß5proaeß, ber e5 lii!Ol)et immer nur au @roßftaaten~ 
~ifbunßen liradjte, einmal audj a[e ~inberniffe bes ffiaume5 unb ber 
ffiaffenuerfdjiebenljeiten ülietwinbenb, e5 0u einem mirffidjen Uniuerfal< 
ober m:leltreidje lirin{len mirb. @in 6treit barüber ift müßiß. mudj ber~ 
jeniße, ber au5 mif1enfdjafHidjen ®rünben an einen foldjen fdjönen llili• 
fdjluß bes f ocialen @ntmid(unß5:pro0ef1e5 ber ß an~ e n 9J1 e n f dj lJ e i t nidjt 
glaulit, uerfpürt bodj feine 2uft, ben O:ptimiften if)ren fdjönen %raum 0u 
aerftören - benn bicfer %raum ljat jebenfaiT5 einen :pofitiuen fittlidjen 
m:lert. -
91euerbinß<3 (Jat ~ u ß o 113 r e u ß in ber 6d)rift ":Das Q3örfemdjt im 
'l)ienfte bes m:lirtfdjaftsleliens" feinen ibealen mnfdjattttllßelt burd) ben 
~inmeis auf 'Die &ntmicf(unß bes Q3ölfemdjts eine weitere iBeßtiinbunß 0u 
gelien uerfudjt. 6eine mrßumentationen finb loßifdj ßan~ unanfedjtliar. 
Q3etradjtet man, fo arßumentiert er, 'nie ßtoj3en ~ortfdjritte, bie bas Q3ölfer• 
redjt, bie internationale ffiedjtsorbnunß ber ciuilifierten 6taaten feit 200 
~aljren ßemadjt ljat, unb liebenft man, baß bas olierfte -113rincip be5 
91aturmaltens lautet: "unenb(idj Heine m:lanb(unßen in unenbfidj ßrOf3en 
.Seiträumen" - fo müf1en mir au5 ben bis{Jerigen ~ortfd)ritten be5 
1nternationa(en ffied)t5 ( mefd)e a[e a(5 notmenbiße ~Olßen bes inter• 
nationalen mirtfdjaftrid)en Q3erfe{Jr5 auf0ufaffen finb) folßern, baß biefellie 
a;ntmicf(unß einft 0u einer m:lefttuirtfdjaft unb einem m:\e(tuölfemd)t fü{Jren 
müffe, inner{Jalb bef1en ~rieße unmö{lfid) fein werben. m:lie ßefaßt, biefe 
mrßumentation ift (oßifdj unanfedjtbar. mrrerbinß5 uerßäiTt un5 bie ~reube 
an biefem ibealiftifdjen mu5blicf in fünfti{le 0a{Jrmirrionen ber un5 nä{Jer 
ließenbe @ebanfe, baß bie 9J1enfd){Jeit nodj uiel iBlutarbeit mirb tmrid)ten 
müf1en, e{Je für jene5 m:leltuölferredjt ber iBoben uorliereitet fein mirb. 
:Denn ein fold)es, ~rieße :perljorres0ierenbes Q3öfferred)t fann, wenn über~ 
l)aupt, nur in 6taaUnf1Jf±emen gleid)er Stultur fiel) uermirflid)en. 
Q;5 muj3 alfo 0uerft nid)t nur eine uniuerfale iffieltmirtfd)aft, fon'oern aud) 
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eine burt9 biefellie er0eugte annäljernb g r e i c9 e ~ur tu r ben @rb&aU 
&eljerrfc9en. :Denn &is baljin merben bie 2rngeljörigen ljeterogener ~urtur~ 
merten fic9 immer nic9t mie 9Renfc9en, fonbern mie mitbe iSeftien gegen~ 
ü&erfteljen. :Die fortmäljrenb an 2rngeljörigen einer fremben ~ufturmett 
verü&ten @räueU!jaten finb ein 58emeis, baß 9Renfc9en verfc9iebener sturtut 
fic9 nit9t afs ~e6enmenfc9en 6etrat9ten. ®ie anbers ift bas @eme~et 0u 
erHären, bas 0. iß. unfängft 9Ranipuren an @ngfänbern voll0ogen? Eiofc9e 
G>räuertljaten 6egeljt aucfj ber primitivfte 9J?enfc9 nit9t an ®efen, bie er 
afs feinesgfeic9en 6etrat9tet. 
2ruc9 bie vielen @räuertljaten, bie @uropäer in 2ruftrafien unb 2rfrifa 
an bortigen Q:inge6orenen not9 in neuefter ,Seit voll6ringen, toffen fic9 
nur fo erUären, baji bie @uropäer jene 9Renfc9enraffen nicfjt ats iljres~ 
gfeit9en 6etrat9ten. ~un ift alferbings eine allmäl)tic9e 2rusgfeic9ung ber 
vielen, ben G:rb&arr umfpannenben ~urturmerten benf6ar unb mir mollen 
\ß r e u ß gerne 0uftimmen, baß bas alles fic9 meift im ®efofge bes mirt~ 
fc9aftricfjen ®eftvedeljrs einftellen muß - nur fönnen offen6ar oll biefe 
~ortfcfjritte ficfj nic9t f rieb r i cfj voll0ieljcn, mie benn aut9 bie 6isljerigen 
0 um e i ft mitte1ft ~rieg unb ®emalt ange6aljnt murben. :Denn mo immer 
.R:utturmeUen gteicfjer \)J?acfjt aufeinanbertreffen, ba ift an einen friebticfjen 
2rusgfeic9 nicfjt 0u benfen; benn jebe verteibigt iljre @~iften0 mit allen 
iljr oU @euote fieljenbell 9Jlittefn ber @eruaft unb fo fange biefes gefc9ieljt, 
ift an ein ®eltuötferrecfjt nit9t 0u benfen. @:So f)ängt benn bie ißeant~ 
mortung ber ~rage nacfj ber mermirHicfjung eines ®eftuötferrecfjts unb 
baljer aucfj eines ®eUfriebens uon ber ißeantmortung ber )Borfrage a6 : 
mann merben mir auf biefem Q3rb6arr unter uns fein, 
b. lj. mann merben mir es auf bem gan0en @rb&all mit 9Renfcfjen nacfj 
u n f er e m ® e f cfj m a ct 0u tljun f)a6en? Ü6erruinben mir einen 2rugen~ 
&rief bie Eidjeu vor bem @ebanfen an bie 9J1eere von ißfut, bie uns un~ 
vermeibficfj uon einem fofcfjen ,Seitpunft trennen, benn es märe ~eucfjetei, 
menn mir uns unb anbern einreben mollten, baß mir es aut9 nur mit ben 
amerifanifcfjen motljäuten je oU einer ftieb(icfjen 2fmafgamierung uringelt 
fönnten; 6liden mir auf bie 0aljtreicfjen )Böfferfcfjaften 2rfiens unb 2rfrifas, 
benen bas Eicfjaufpief eines in Eitüde geljadten Q:uropäers ljöcfjfte 
~er0ensfuft 6ereitet unb fragen mir: mirb mit biefen je eine frieb~ 
tit9e 2rusgfeicfjung erfolgen? :Die ®efcfjicfjte feljrt uns, baß mir ba vief 
eljer an eine gemaltfame @fiminierung ber fcfjmäcfjeren, jebmeber frieb ~ 
fidjen 2rusgfeicfjung miberftre6enben @femente benfen müffen. ®enn mir 
uns nun a6er aut9 mit ,Suljüffenaljme fofcfjer gewaltfamen &liminierungen 
ber nicfjtanpaffungsfäljigen @femente eine fünftige, ben &rb&all &eljerr~ 
fcfjenbe einljeitricfje .R:urturruelt benfen mollten, fo mürben mir aut9 aus 
biefem :traume unfanft aufgerüttelt burcfj bie ißeo6acfjtung, baß in bem 
9Jlaße, mie arte originäre unb primäre ®egenfä~e burt9 gemartfame &li~ 
minierung fcfjminben, mit bem ~ortfcfjritte ,.europäifc9er unb cfjriftricfjer 
Sl'ultur" immer mieber neue ficfj ljeraus6ilben, mefcfje bie ,.civirifierte" 
9Jlenfc9ljeit unter einanber fpaften unb mit ber ,Seit 0u nicfjt minber 
fcfjfimmen unb 6ösartigen Eipaftungen füljren müffen, mie jene originären 
unb primären finb, bie mir 6is ljeute nocfj nicfjt ü&erruunben f)a6~n. 
9Ran benfe nur an Die @ntmicHung bes ®egenfa~es 0wifcfjen 2rmerifancm 
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unb @;uropäetn, ber fi~ erft neueften5 ~eraus3ubifben beginnt, wenn bie 
entgegengefe~ten wirtf~aftli~en unb po(itif~en ~ntereffen, wie baß wa~r­
f~ein(i~ ber ~arr fein wirb, mit ber .Seit au einet uollfommenen ~b­
f~Hebung ~merifas fü~ren werben. SDann ftef)t uns in taufenb ~a(Jren 
~merifa wie ein 3weites ~I)ina gegenüber. SDie 6~attenfeite a(fo ber 
auf einen 3ufünftigen uöfferre~tri~ gefi~erten fffieUfrieben geri~teten ~er­
fpeftiuen liegt barin, bab jenes ~aturprincip "unenbfi~ ffeine fffianb-
fungen in unenb!i~ groben ,ßeiträumen" ni~t nur wirffam ift bei ber 
l8 e feit i g u n g beftel)enber @egenfä~e, fonbern feiber au~ bei ber euofu-
tioniftif~en 6 ~ a f f u n g neuer, bi5(Jer ni~t beftanbenet! Unb fo f~eint 
benn au~ auf bem @ehiet ber ~enf~I)eitsgef~i~te bie ~atur für stampf 
unb .lttieg in alle @;wigfeit uor~eforgt au (Jaben. -
Dritks !3ucf1. 
iJie 
Jlolitik ah; angtwanbtt $ocio1ogit . 
. . . non est. enim singulare nec solivagum 
genus hoc ... 
Cicero, de re publica I. 25. 
l\lankind are to be taken in groupes, 
as the:r have always subsisted. 
] ergusson: History of civil society. 
Basil 1789. p. 6. 
§ 36. 
~ocioCogie tmb ptatUirdje ~oCititi. 
91adjbem wir unß oißf)er über ~efen, 3nl)aft lttlb 2Cufgaue ber 
eociofogie ffar geworben finb, wollen mir nun bie ?Jrage nadj bem 
~ert unb ehuaigen 91u~en berfefuen in QJetradjt 5ieljeit. 
2Cllerbingß follte uei einer ~1..\iffenfdjaft nur iljr miffenfdjaftfidjer 
iliJert in ~etradjt fommen, ben jebe ~iffenf djaft (bie boclj ~efuft, 
310ecf ift !) a{$ fo{dje uefi~t: nidjts beftotueniger Utattdjt bie ~ocio , 
fogie audj bem 91acljmei5 il)reß 91u~enß unb 5mar für bie praftif d)e 
\l3ofitif nicljt au5 bem ~ege 511 geljen. 
2Cfß Bef)te uon ben gefe~mäfligen ~trefnmgen nnb QJemegungen 
ber focia{en @ruppen unb @efamtljeiten ljat bie ~ociofogie für bie 
praftifclje ~ofitif ben ~ert, bajj fie ben naturgefe~lidjen unb ba{Jer 
notmenbigen unb unuermeiblicljen ®ang ber f ociafen Gl:ntmicf(ung 
feunrn feljrt unb bamit bem ~taatßmann unb ~ofitifer, mie auclj 
jebem Gl:in 0efnen ben ~eg meift, ben er 3u gel)en l)at, menn er nicljt 
mit naturgef e~licljen ~trömungen in stollifion geraten mill. 
@emifl, eß f;at immer Huge ~taat5männer unb \l3ofitifer ge, 
geben unb auclj bie IDCel)tönfJ{ ber 9J~enfdjen gef)t ben ridjtigen ~eg, 
oljne je ~ocio{ogie ftubiert 3U f)aoen: benn eoenfo mie in ben 9Jfaffen, 
maltet auclj in ber IDCef;qaljf unb in ben Gl:itwfnen ber ridjtige 
fociofogifclje 3nftinft. $Doclj gie&t eß audj im fociafen Beben fef;r 
uief unnü~eß 3negel)en, unb bie fociafe Gl:ntmicffung, menn fie auclj 
feften ®efe~en fo!gt unb im groflen unb gan3en nie auf 2C&mege ge, 
raten fann, gefangt bodj 3u iljren ,8iefen meift auf Ummegen, i)tt benen 
fie bur(6 ~inberniffe ge3m1mgen mirb, bie if;r bie "freie menf(6fi(6e 
Xl)ätigfeit" in ben ~eg fegt. ~enn oft uon einem stampf beß 
9J1enf cljen gegen bie 91atur gefprocljen mirb, f o ift baß auclj infofern 
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ridjtig, bafl bie freie, b. {). ref(eftierte menf djlidje ~f)ätigfeit ben 
naturgef e~fidjen @ang ber f ocia(en Q':ntroicffung mifluerfte{)t unb gegen 
benfdben tmnü~erroeife anfämpft, babei aber aUerbingß nidjts aus~ 
ridjtet, fonbern menf djtidje sträfte (mit benen bie ~atur übrigens 
nidjt fparfam mnge{)t) unnü~ uergeubet. 
@5o fteat uns benn bie focia(e Q':ntmicHung meift baß unerquicr~ 
lidje @5djaufpie( unnü~en inbiuibueUen ~anbefns bar, roddjes frudjt~ 
fos bfeibt, roeif es bem ~Hatunualten nidjt fonform ift. m:aerbings 
fönnte {Jier bie grage entfte{)en, roawm baß aUgeroartige IJ1aturgef e~ 
biefe sträfteuergeubung ~ufäflt: anf biefe grage gaben mir feine 
il(ntroort. ®ir miffen nur, bafl bief es bie IJJ1et{)obe beß ~atur~ 
maftens ift. Q':benf o mie IJJ11Uionen steime in ber IJ1atur unnü~ uer~ 
geubet merben: ebenfo gefJen IJJ1iUionen "freier" menfdjfidjer ~anb ~ 
(ungen für bie fociafe O":ntroicHung fpurfos uerforen, roeif fie nidjt 
in i{)rem 3uge Hegen, bie)efoe nidjt förbern unb nur nu~fos in bie 
@5peidjen if)res roUenben ?Rabes einfallen, o{)ne basfdbe {)emmen 
~u fönnen. 
~arin füge nun ber grofle @eroinn fociofogif djer Q':denntniß, 
bafl bie @5unune biefer nu~fofen ~anb(ungen unb fomit jebenfaUs 
bie @5mmne focia{en Ungemadjs verringert mürbe - aber audj nur, 
infofern Q':rfenntniffe unfere ~anbfungen 6eeinfhtffen fönnrn; benn 
(1efanntfidj f(ieflen bie menfdjlidjen ~anbfungen nur ~um geringften 
~eif aus vernünftiger Q':nuägung, auf roefdje aUein bodj O":rfenntniß 
einigen (:l;inffufl {)aben fann. IJ1idjtßbeftoroeniger barf ber @eminn 
f ociofogif djer Q':denntnis audj uom @5tanbvunft ber vrahif djen 
~ofitif nidjt unterfdjä~t tuerben. -
.Bu 'oem, roas oben (15. 85-90) über 'oas :trielireben 'oes IJJ1enfdjen 
gefaHt rour'oe, fei l)ier nodj fofgen'oe iBemerfung f)in0ugefügt. :Das ~er~ 
l)iiUnis 'oes überfegten .\)an'oefns 0u 'oer !Summe jener ~ntriebe, 'oie nidjt 
"über 'oie 15djroelle 'oes iBerou~tfeins" gefangen, ift geroi~ eines 'oer 
intereffanteften \Urolireme 'oer \ßftJdjofogie. :Diefes SEerf)äUnis feft0uftellen1 
roir'o aber 'oer Sn'oioi'ouafpftJdjofogie ol)ne .\)üffe 'oer 15ociofogie geroifl 
nidjt geringen. :Denn unter 'oiefen m:ntrieben fpiefen neben 'oenjenigen, 
'oie aus 'oer pl)t)fifdjen ~atur 'oes IJJCenfdjen refuUieren un'o mögfidjer~ 
weife oererb(idj fin'o, eine be'oeuten'oe ?Rolle jene 1 'oie il)m a(s IJJ1itgfie'o 
einer ober mel)rerer focia(en ®ruppen innerool)nen. :Diefe re~teren mn~ 
triebe fi11'o fo0ufagen nur m:usftral)fungen 'oer natürfidjen 15trebungen 
'oer ®efamtl)eiten; fie roirfen im Z5n'oioi'ouum nur, infofern 'oasfefbe 'outdj 
f o c i a r e i8 an 'o e an 'oie ®efamtl)eit gefnüpft ift. :Da~ fie im Un~ 
berou~ten liteiben, f)at feinen ®run'o gemi~ 'oarin1 'oa~ fie im Z5nbioi'ouum 
burdj ben fociafen Q':inffu~ feiner Umgebung gera'oe in jener Seit 
feine 5 2 eben s 0ur m:usbifbung gefangen I wo 'oie eigene ?Reffe~ion 
nodj nidjt tl)iitig ift1 b. i. feit ber 3arteften stinbl)eit bis 0um beginnenben 
9J?anne-3nfter. 
, 
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§ 37. 
~ofitift aCs ~Siffenfd)aft. 
Über ~rf cgeinungen ber anorganif cgen unb organif cgen 91atm: 
mie aucg üf1er :pft)cgifcge ~rfcgeinungen unterfcgeibet man mit 9"tedjt 
eine miffenfcgaftricge ~i5fulfion von einem "eitlen &erebe". ®orin 
fiegt ber Unterf cgieb? ~arin, ob ba5 9raif onnement auf genauer 
Stenntni5 be5 betreffenbell &egenftanbe5 berul)t ober nicgt. ®enn 
abergfäu6if cge5 · ~o(f fid) ben ~o:pf barüber ~erbrid)t, 1ua~ ein Stomet 
bebeutet, ob er Strieg ober \l3eft uedünbigt, fo ift ba~ eitre~ @erebe. 
Um über benfefben &egenftanb eine miffenfd)aftrid)e ~i~fuffion fiil)ren 
3tt fönnen, ift a ft r o n o m i f d) e ~ ®iffen erforberfidj, bie ~enntni~ 
be~ ®efen~ ber Stometen, il)rer Umfauf5lial)nen u. f. m. {Jat man 
aber einmal bie nötigen QJered)nungen angefterrt, bann fann man 
mit matl)ematifd)er &emifll)eit ba~ Wnftige ®iebererfdjeinen be~ 
.11ometen uorau~uerfünben. 
~l)e man bie unmittdbaren Urf ad)en von ~vibemien fannte, 
gao e~ bei jebe5mafigem muftreten betfefoen tJief Ulltletnünftige 
Stonjefturen über il)re Urf adjen, um f o meniger aber erf:prie\3• 
fid)e Eldju§maflrege(n gegen biefeflien. 9Jcan fud)te bie .Beute, bie bie 
Q3runnen vergiftet l)ulien müflten ober bie ~erlired)er, für bie ber 
Sjimme( mit ber Elendje ftrafe. {Jeute, mv man ba~ ®efeu. ber 
.1-tranfl)eiten fennt, bie tmmitte(oaren Stranfl)eit~erreger entbed't, il)ren 
'5i1J unb bie mrt il)rer ~erbreitung edannt l)at, ift unter 1Yadj• 
männern eine miffenf djaftridje ~iMuffion über biefeUien mögfidj ttllb 
(affen fid) oel)uf~ mfnuenbung Ultb 1Yernl)aftung betfe{oen rationrf(e 
9JCaflregefn ergreifen. 
~5 ift nodj 1tid)t f o fange f)et, bafl man in ~uro:pa @eifte~ · 
geftörte für Q3efeffene anfal) unb mit ®eil)maffer unb EJvrengmebe( 
bie ?llu~treiliung be~ ~eufe(~ an il)nen uomal)m. m5ir fennen l)eute 
ba~ ®efen ber &eifte~hanHJeitelt; e~ fann über biefefben eine miffen• 
fd)aftridje ~i~fuffion :pfa1Jnreifen unb audj rationeUe Q3el)anbfullg 
fann mnmenbung finben. 
~orau~fagen be~ m5etter~ ge{Jörte nod) vor nid)t langer Seit ill~ 
&eoiet eitlen &erebe~ unb ftii1Jte ficg im lieften 1YaUe auf trügerif d)e 
Q3auernregefn: feit man ®ef en unb 'Bef djaffengeit ber .2uftftrömungen 
fennen fernte unb bie Urfad)en ber ®anbhmg be~ m5etter~ genctu 
angegeben merben fönnen, finb ~orau~fagen be~ ®etter~, ruenigftenJ3 
für bie näd)ften ~ane, mifienfd)aftfid) liegrünbet. 
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91amentfid) ber ~uffd)roung ber 9J(eteoro(ogie in neuefter ßeit 
3eigt uni3, bafl neue ®iffenf d)aften nod) immer entfte~en unb gan3e 
@e6iete uon Q;rf d)einungen, bie frü{Jer nur @egenftanb uager ~On• 
jefturen fein formten, :p(ö~fid) in bai3 {Jelle Bid)t ber )illiffenfd)aft 
gerücft werben. Q";s wäre naiu bU g(auben, bafl ber ~reis bief er Q;r. 
fd)einungi3gebiete, roefd)e nad) unb nad) aui3 ber ~ämmerung bei3 
~berg(aubeni3 ins {Jelle E>onnenfid)t ber )illiffenfd)aft riicfen, bereiti3 
gefd)loffen fei unb baflroit ei3 fd)on auf allen ®ebieten bei3 )illiffens 
ober beffer gefugt, bei3 9J1eineni3, fo {Jerrfid) weit gebrad)t f)obett. 
Q;in fold)er bai3 {Jeutige menfd)fid)e )illiffen fo fe{Jr überfd)ä~enber 
@(auue mürbe aud) gegen bai3 o6erfte @efe~ ber gefamten 91atur, 
gegen bai3 Q";ntroicf(ungi3gefe~ fd)roer uerftoßen unb uni3 auf bie 
ober ft e E>taffe( einer Q";ntmicf[ungi3feiter ftellen wollen, beren .Qöf)e 
mir offenbar nur nad) bem bUtücfgeiegten )illeAe bemeffen, o{Jne uon 
bem fünftig nod) aurücf3ufegenben einen ~egriff f)aben 5u fönnen. 
Um f o mef)r müffen mir f;ier an eine weitere, große @ebiete 
bei3 menfd)Ud)en Q;rfenneni3 umfaffenbe Q";ntroicflung benfen, ba uni3 
einerfeiti3 ber grelle ®egenfa~ ber roiffenfd)aftfid)en ~e~anb(ung ber 
einen <rrfd)eimmgen 5u ben tmroiffenfd)aftridjen ber anbem uon fe(bft 
in bie ~ugen f:pringt: anbererfeiti3 uor unfern ~ugen in bcr @egen• 
wart bie mannigfaltigften Q3erfudje gemadjt tu erben, Q;rfdjeinungi3• 
gebiete, bie bisf)er nur @egenftanb uon, fidj enb· unb refuitatfoi3 be• 
fäm:pfenben 9Jteinungen unb llTnfidjten tuaren, aum ®egenftanb ftrenger 
3-'orf djung au madjen. Q";in f ofdjei3 @ebiet ift nun aber bai3 ber 
®ef d)idjte unb ~ofitit ~afl bief ei3 ®ebiet im Q3erg(eidj crtt anbern 
Q";rf djeinungsgebieten be3ügfidj ber tuiffenf djaftfidjen Q";rgrünbung unb 
~ef)anbhmg fidj im 91ücfftanb uefinbet, ift aber audj (eidjt erf(ärficf). 
)Bon ben mannigfartigen <rrf djeinungi3gebieten nämiidj merben 
biejenigen auerft ber roiffenf d)aftridjen ~eobacf)tung unter5ogen, bie 
bem 9J1enfdjen am entfernte ft e n Hegen. E>eine forfdjenbe ~eob· 
adjtung (enft früf;er ber geftirnte ,Qimme( auf fid) ali3 bas \ßffunßen• 
reid) ; bie @eogra:pf;ie ift eine ältere )illiffenf djaft a(i3 bie ~natomie; 
unb bie uns uie( ferner Iiegenbe @niftef;ung bei3 Q";rbballei3 ift Iängft 
f djon ~um @egenftanbe roiffenf djaftrid)er @rforf djung gemadjt roorben, 
ef;e biefelbe fidj ben gefellfdjaftfidjen ~e3ief)ungen unb bem Q3öffer• 
Ief1en ßUltlunbte. 91 e ro t o n unb Ba :p ( a c e treten friif;er auf a(i3 
~ o m t e unb 6 :p e n c er. 
~ai3 91ä~ftfiegenbe, mit bem ber 9J1enf dj aui3 bem tägfidjen 
~eben am uertrauteften ift, mirb am f:päteften roiffenfdjaftlidj unter• 
iudjt - f djon aui3 bem @runbe, weH ei3 bem 9J1enf djen gar nicf)t 
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auffällt unb er eß genau 5u fennen glaubt. :J)ie focialett morgänge 
beß täglidjen .2ebenß befi~en für if)n nidjtß ?l!uffäliigeß; er f)at für 
biefelben genügenbe 1 alierbittgß aberglättbifdje Ullb irrtümlidje, bodj 
if)n uolifommen b e f rieb i g e n b e ~dfärungen; eß Hegt für if)n fein 
®runb uor, fie auß anberer Ouelie alß auß bem tu i 11 für 1 i dj e n 
':treiben ber illcenf djen f)er5uleiten. :J)ief e f ocialen morgänge beß 
täglidjen .2ebenß aber in if)rem djronofogifdjen metlaufe bilben baß 
jßölferleben unb bie ®ef djidjte unb eß ift natürlidj, ba~ er feine 
?l!uffaffung jener morgänge auf jßöfferleben unb ®efdjidjte überträgt 
unb mit biefen angewöf)nten unb feinem ®eifte uon ~inbf)eit an 
eingeimvften ?l!uffaffungen fiel) uoafommen 5ufrieben gieot. 
:J)arnadj ift ein ®efe~ ein ?l!ußf(u~ beß gefe~geberifdjen m:.lilienß 
ber ~ürften ober anberer 9JeadjtlJaber; ein strieg ber ?l!ußf(u~ beß 
'l:f)atenbrange5 eineß ~innefnen ober 9Jeef)rerer, wefdje ben entf djei ~ 
benben (l;inf(u~ befi~en; bie mergrö~enmg eineß @:ltaateß baß mer~ 
bienft berfelben, ber merluft einer \ßrouin~ if)re @:ldjulb u. f. w. 
Snbem bann biefe ?l!uffaffungen ber ®efdjidjte unb beß ftaat: 
fidjen .2ebenß auf bie 3ufunft übertragen werben, beftef)t bie f o ~ 
genannte \ßolitif in ber ~ormufierung uon m:.l ü n f dj e n für baß 
~an b e ( n ber illcadjtf)aber, unb in bem ~eurteilen if)rer ~anbfungen 
nadj ben ~riterien beß ~igenmt~eß 1 ber alierbingß meift burdj aa~ 
gemeine nnb aligemeinfte illcenfdif)eitßintereffen oemänteft wirb. 
~ine fofdje ~ef}anbfung ber @efdjidjte U!'b ber \ßofitif aber be~ 
weift nur, ba~ biefe ®ebiete ber ~rfdjeinungen f)eutautage nodj tief 
unter bem ~ori5ont wiffenfdjaftlidjer Q:denntniß ruf)en, ba~ man 
biefelben nur im :J)ämmerfidjte be5 ?l!bergfaubenß betradjtet unb fiel) 
über biefelben ben naiuften 'l:äufdjungen f)ingiebt. 
~rft auf ber @runbfage ber @:lociofogie mirb bie \ßolitif, wie 
mir baß f ef)en werben, eine vofitiue m:.lifienf djaft. -
Sociologifdjc ~rognofe. 
:J:laj3 eine wiffenfcljaftriclje morausficljt unb moraus&erecljnung fünftiger 
~reigniffe uon einer gewiflen @:ltufe menfcljficljer ~rfenntnis aus mögficlj 
fein müj3te, f)at &efanntficlj fcljon 2apface &ef)auptet. :Dem ?.l?aturforfcljer 
unb 9Jeatf)ematifer, bem bie ®eft ber ~rfcljeinungen nur ein großes 61)~ 
ftem gefe~mäj3iger iSemegungen ber ~Horne liebeutet, muj3 es ja ein fdlift~ 
uerftänbficljer 6a~ fein, baj3 "ein @eift, ber für einen gegebenen ?l!ugen~ 
&rief aUe ~täfte rennte, mefclje bie ?.l?atur &efe&en" unb biefef&e in matf)e~ 
matifclje ~ormefn faffen fönnte, auclj imftanbe fein müj3te, aUe {greigniffe 
ber ,8ufunft uoraus0ulierecljnen. ?l!n biefen 6a~ uon 2apface anfnüpfenb 
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meint ';Du )8ois 91et)monb, ba~ ein foidjer @eift "in feinen ®Ieidjungen 
ben :tag Iefen mürbe, ba bas griedjifdje Sheu3 von ber 15op9ieenmofdjee 
&liten ober ba Q:ngianb feine Ie~te ~o~Ie ver&rennen ruirb". 
SJlun, o& es ben SJlaturforfdjem unb 9JM9ematifem gefingen ruirb, 
audj bie fociaie 'illert aus ben memegungen ber ~tome au erHären, Iafien 
mir ba~ingefte[t fein; nä~er fiegt es a[erbings, 'oie 'illert ber fociaien 
{;\;rf djeinungen aus ben meruegungen ber f ociaien ®ruppen als ben fon~ 
ftitutiven Q:Iementen b i e f er l.ffieft au erUären unb auf ®runb biefer Q:r~ 
Uärung audj moraus&eredjnungen aufaufte[en. mrrerbings werben biefe 
focioiogifdjen lßrognofen nie bie ®enauigfeit ber aftronomifdjen moraus~ 
fagen &efi~en, bie bas Q:intreffen eines aftronomifdjen Q:reigniffes auf 
:tag, 15tunbe unb Wlinute &eredjnen: rueii e&en bie fociofogifdje )8eredj~ 
nung gro~e unb Iofe 2lggregate 0ur ®runbiage ~at unb bementfpredjenb 
audj if)re 3eit6eftimmung fidj nidjt auf ü6fidje ~aienbet·aeiträume k 
fdjränfen fann. ~11 ber focioiogifdjen morausfidjt fvieien ~a9raefJnte feine 
morre - vieUeidjt audj ~ai6jafJr~unberte: biefe 0eitiidje Un&eftimmt~eit 
6raudjt a6er ben focioiogifdjen lßrognofen nidjt if)ren 'illert 0u rau&en, 
rueil es &ei benfel&en me~r auf 'oie 91idjtung ber Q:ntruicflung, 
als auf ben Wloment bes Q:intreffens eines Q:reigniffes anfommt. 'nenn 
f djiie~Iidj l)at für bie lßoiitif Q:rfteres eine grö~ere l.ffiidjtigfeit, als 2et~ 
teres. !5o fann Ö· )8. bie 15ocioiogie nidjt &eftimmen, an ruefdjem 
~aienbertage einft ber fette 15fiavenmarft in ~frifa a&gef)aiten werben 
ruirb; bas ift a&er audj gan0 inbifferent angefidjts ber )8eftimmt~eit, mit 
ruefdjer nadj ~&ruägung a[er einfdjlägigen ruirtfdjaftlidjen unb politifdjen 
ß=aftoren bie 15ocioiogie bie morau5fage wagen fann' ba~ e&enfo ruie in 
Q:urova unb ~(merifa, ber 15Haven9anbei eine5 :tage5 audj in 2lfrifa ver~ 
fdjruinben ruirb. -
Q:ine foldje morau5&eftimmung ber 91idjtung fociaier ~ntruicfiung 
~at a&er einen nidjt 0u unterfdjätenben et~ifdjen 'illert für bie Wlenfdjen, 
rueii fie i~rem fittridjen )8emu~tfein ~ait unb 15tüte &ietet unb im weiten 
ma~men bes snaturnotruenbigen i~rem ~anbein unb 15tre&en 'oie ibea(en 
3iefe aufridjtet. -
§ 38. 
@iu ~eirpier ntaugdnber pontird;et '&Jotans~.t;t. 
Q:in intereffantes ~eif]:!ie{ mangehther fodo{ogifd)et Q:infid)t unb 
fomit j:!O{itifd)et morausfid)t feitenS einet {Jmfd)enben \ßartei bietet 
bie neuefte ®efc{)id)te Öftmeid) • Ungarns. :Diefes meid) lieftef)t aus 
einer ~n0a{J{ uon "Bänbern unb ~önigreid)en", ruefd)e, aus eigen ~ 
artigen unb f efliftänbigen {Jiftorif d)en Q:ntruicHungen f)eruorgegangen, 
f og. "f)iftorif Cf) ~ vo Utif d)e Z5nbiuibuafitäten" liHben. SJlun f)at feit 
1848 eine boftrinäre, aUerbings ibea{e, fonftitutioneUe :Doftrin aus 
Öfterreid)·Ungant einen einf)eitlid)en ]:!arfamentarifd)en unb obenbtein 
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beutfdjen \Staat madjen moaen. magegen märe ja an tmb für fid) 
nidjt~ ein~umenben. )ßom \Stanb:punft gefdjid)tfidjer ~nhuictfung 
märe ef3 ja gar nidjt ungereimt, tuenn man eine 2fn~af)f uon ßmifdjen• 
vf)afen überfvringen unb au5 einem vohJgfotten unb voft)nationafen 
\Staat einen monogfotten unb nationalen \Staat macfJen fönnte. 2!ber 
eine, tuenn audj nur vrimitiu fociofogifdje ~infidjt müßte ef3 erfennen, 
bal3 fidj fofdje Ummanbfungen nidjt im ~anbumbre(Jen bemedfteatnen 
unb gar nodj uon einer 91egierung ober einem ad hoc gcmäljften 
\Parlament befretieren faffen rönnen. ~inem fofdjen ~a{Jn gaben 
ficlj aber in Öfterreidj eminente \Staatf3männer (QJadJ unb \Sdjmer• 
fing) unb große :pofitifdje 'ßarteien (bie beutfdjdiberafe) ()in. Un• 
cnbfidj uiet .Seit unb .l'träfte, unge3äf)fte WCiUionen \Steuergefber 
murben uergcubet, um biefe unrenHfierbare moftrin ßtt umuirf· 
fidjen. ~(ur unter f djmeren .l'tämvfen, jeben gußbreit bef3 im erften 
2fnfauf fiegreidj oHuvierten ~errainf3 mit bem ?.!Iufmanb ber gan~en 
.~raft uerteibigenb, midj bie beutfdj • Ii6erafe 'ßartei auf3 ben bereitf3 
innegeljabten \ßofitionen. ßuerft auf3 Ungarn. .0111 ~af)re 1861 ge• 
fang ef3 @3 dj m e d in g, beutf dje ?.!Ibgeorbnete au~ \Siebenbürgen ~ur 
1Beritärfung ber beutfdj·liberafen \ßartei in ben lli:>iener 9reidj5rat 3u 
bringen - babei ffagte man nodj in m3ien, baß bie ~J1agt)aren fo 
f)aff3ftarrig feien unb, tro~bem fie aae if)re 91edjte .,t:Jertuitft" f)ätten, 
ficfJ bataUf fteiften 1 W(Qgt)Oren Ofeibe11 51! ltJOaen 1 tt:JO fie b0dj int 
®rttnbe nur eine 9J1inorität in if)rem 2anbe bifbeten, unb frof) fein 
foUtcn, ber ®nabe ber beutfdj diberafen 'ßartei if)re greif)eit uer• 
banfen ~u fönnen. 
:J::Iodj üafb fam ef3 anber5. mie mir f f i dj e n )ßerf)äftniffe fe~ten 
fidj burclj. Ungarn bfieb Ungarn I ef3 bfieb I roa5 e5 in f)iftorifdjer 
~ntmicffung geworben tuar, unb bie beutf dj , liberale \ßartei f)atte ba5 
~1adjfef)en. G;benfo ging e~ if)r in ®ali3ien. Staifer ~ofef II. [Jatte 
bie @ermanifierung biefe5 Banbe~ fräftig angebaf)nt unb fogar mandjef3 
fiir mufWinmg unb QJilbung ~Hü~fidje gefdjaffen. m3a5 aber un• 
mögfidj mar, ein :pofnifdje5 2anb feiner gmwn f)iftorifdjen ~nttuicr• 
fung entgegen Du germunifieren, ba~ uermodjte tueber .l'taifer ~ofef 
unb nodj weniger bie beutfdj·fi6erafen ober audj reaftionären 9J!ini• 
fterien. 9ludj f)ier erlebte man nur G;nttäufdjungen; bie ~rfenntni5 
ram f:pät; tmenblidj uief geiftige unb materielle .lträfte muren uer• 
geubet morben; bem Banbe murbe uief materieller unb mora(if djer 
6cljaben ~ugefügt. ~eute aber forbern gerabe bie :prononcierteften 
beutid)ctt \Parteien Dfterreidj5 bie "\Sonberftellung 63aficrien5". ~n beiben 
gäaen, be0ügfidj Ungam5 unb ®afi3ienf3, f)at ber ~J1angef focio(ogi• 
llO \llotitif als angeroanbte 6ociologie. 
fc{Jer @:infic{Jt uiel uerfd]ufbet unb ben <Staat 0u unnü~en unb erfofg ~ 
lofen lllnftrengungen ueranfaflt. :Denn in 6eiben iJäUen fonnte f ocio ~ 
fogif d)e @:infic{Jt 3ur @:rfenntni~ fiif)ren, bafl fiel) jaf)rf)unbertearte 
(Jiftorifc{Je @:ntmicHungen nid)t fuqmeg fiftieren, unb bafl f)ifto ~ 
rif d) entftanbene unb leben~fäf)ige 91ationatitäten fic{J nid]t megbefre~ 
tieren laffen 1 • 
<SoU eine lfjofitif erfofgreic(J fein, f o mu\3 fie mit ben gegebenen 
(Jiftorifc(J ~gemorbenen )ßerf)ältniffen red]nen, benn nur ma~ f)iftorifd] 
gemorben ift, f)at mitffid)en ~eftanb; ma~ au~ ber :tlohrin ent~ 
f:prungen, uon olien f)er befretiert mitb, ba~ mu\3 erft im fc{Jroeren 
~am:pf mit ber m5idfid]feit fic{J lieroäf)ren, ef)e e~ ~eftanb unb :Dauer 
er(angt. @:~ lieroäf)rt fic{J aber nur bann, menn e~ ben mirtric{Jen 
)ßerf)äUniflen fic{J an:paflt; tuenn e~ bem aUgemaftigen, bie gatw 
91atur, alf o auc{J bie f ociafe m5ert liefJerrf c{Jenben @ej e~ ber ~{ c c o m m o ~ 
bationfeinen ;tri6ut 30Ut. 0ft e~ a6er nic{Jt accommobation ~ ~ 
f ä (! i g, bann mirb e~ non ben rea(en Shäften, bie ben fociafen O::nt~ 
micHnng~:pro3efl unterf)aften, au~gef d]ieben. :Dief e f ociofogif c{Je O::r~ 
fenntni5 verlangt in Öfterreic(J bie O::rf)altung 1mb <5tärfung ber 
<5e(6ftänbigfeit unb snutonomie ber {Jiftorifc{Jen ~eftanbteife ber 9J1on~ 
arc(Jie unb if)rer eigenartigen @ntmicffung ; jebe <5djmäd]ung alier 
unb Untergrabung biefer fJiftorifdj ~:pofitifd)en 0 nbiuibuafitäten ift ou~ 
gleicf) eine <5d)tuäcfJung be~ ®tmiJen. 
:na~ mollte bie beutfd) ~ (i6era(e lfjartei in Öfterreid) nie aner~ 
fennen; fie befolgte eine rein ibealiftifd]e lfjofitit 0 eber 0beali~mu~ 
beftef)t alier befanntrid) barin, ba\3 man bie näd)ften erreid]baren O::nt~ 
micr(ung~ftufen ülierf:pringen miU, um gfeid) eine ferne 3 ufunft 0u 
erf)af c{Jen, bie uorberf)anb nicOt meid) bar ift. :na~ 9lefuUat einer 
fold)en lfjofitif ift flittere C2:nttäufc(Jung unb bie C2:rfenntni~, ba\3 man 
ben uon ber 9~atur ber ~erf)ä(tniffe uorge0eic(Jneten m5eg einf djfagen 
111 u fl, 1uenn man ülierf)au:pt uonuärt~ fommen miU. 
snaerbing~ finb bie le~ten .Siele be~ ~beati~mu~ immer rationell, 
nur feine m5ege unb ill1ittef finb irrationelL m5er mödjte e~ benn 
oeftreiten, bafl e~ münf d)en~roert märe, menn alle )ßöfter Öfterreic{J~ 
einer <5:prad)e fidj 6ebienen mürben? 91od) f d)öner märe e~ ja, 
menn alle )ßöffer ber O::rbe ba~fel6e tf)äten? :Der 0rrtum ber 0bea~ 
(iften (unb auc(J ber )ßofapüfiften !) liegt barin, bafl fie glau6en, 
1 SDiefe inneröfterreid)ifd)en ~erf)iiltnifie finb in ifJrer ~iftotifd)ett (!;nf, 
roicffung \\nb nad) if)ter fociologifd)en ~ebeutung au6fii~rlid)er bargefleHt in 
meinem "DfterreidJifd)en 6taat5red)t", m:lien 1891. 
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biefe:8 vernünftige Q;nbsief fo fur~weg burclj ~efretierung: "fo folle 
e!S fein " eneicljen Stt fönnen. \lluclj uerftöflt e!S ja burcljau!S nid)t 
gegen bie Bogif I aw3 bem @ang ber uh3l)erigen Q;ntwicffung ber 
9J1enf cljl)eit ben !Sclj (uj3 31t 3iel)en 1 bafl e!S einma( 3u einem f ofcljen 
.8nftanb fommen fönne - bocl) fofdje ibeafe $träume fuqmeg uer~ 
widfidjen 3u wollen, inbem man bem naturgemäflen unb fangfamen 
-®eg ber Q;ntwicf(ung (benn bie 9catur macljt nicljt nur feine 6:prünge1 
fonbern l)at iiberl)au:pt feine Q;ife l) @ewa(t antl)un möcljte, ift ein 
gemaftiger 0rrtum. \illie jebe!S Bebewejen in ber 91atur ficlj att!S~ 
3ufeben beftrebt ift unb naclj 9J1aflgabe feiner mitantät fiel) au!8(eut1 
fo ift e~ auclj mit 91ationen Hnb !Stämmen. !Sie wo n en f e u e n 
tmb uenuitfficljen biefen \illiffen naclj 9J1aflgabe il)rer .1t r a f t. ~a!S 
@an&e ift nur ein .lträftefpieL mernünftige ~o(itif berul)t aller auf 
ber r i clj t i g e n m b f clj ä ~ u n g b er .lt r ä f t e. ~enn nur bie mua~ 
Htät 1 bie .\traft ber ein3efnen f ociafen nnb nationalen @emeimuef en 
uerfeHJt ÜJnen ~afein~6ereci)tigung. SDiefe Straft aber betl)ätigt ficiJ 
nur im .ltam:pfe, ber baner 311meift a(ß 91 e clj t !8 :probe, a(s Drbaf 
tmuermeibficlj ift. ~raerbingß wirb eine tfuge ~ofitif bie .lträfte 
uor bem .ltam:pfe abf cljä~en unb fiel) nicljt in au~ficljtsfof e .ltäm:pfe 
ftür0en 1 mie baß bie beutfdj ~ fiuerafe ~artei in Dfterreidj immer ge~ 
tl)an l)at. -
Q;in tueiterer ~rrtum bes ~beafismus fiegt aber auclj barin1 
bafl er fein rationelles Q;nb3ief einfeitig tmb fubjeftiu gefärbt fie(Jt. 
&emifl fiegt bie merein(Jeitfidjung ber Stu!tur, bie merfcljmei0ung ber 
l)eterogenen fodaien ~eftanbteife foöufagen in bem .8ufunftspro~ 
gramme ber 91atm:. 91ur baj3 jebe 91ation biefe .8ufunft burclj il)re 
eigenet. ~rillen anfiel)t. 
;Daß eine gemeinfcljaftficfle europäifdje .ltu!tur einft 5tt einem 
gemeinf cljaftficljen euro:päif cljen merftänbigungsmittef fül)ren muj3, 
eine fo(clje \llnnafJme uerftöflt nicljt geqen bie Bogif. ~afl affo bie 
!Scljaffung immer größerer, einf.Jeitficljer IS:pracljgebiete nicljt gegen bie 
9Hcljtltng ber gef cljicljtticljen Q;ntmicffung uerftöflt, ift fiel) er. 
;Doclj fönnen erftens .8iefe, beren Q;rreicljung in abfel)liaren 
Seiten unmögiiclj ift, für bie gegenwärtigen ~al)rtaufenbe einfaclj afs 
nicljt e6iftierenb, a(s utopif clj angenommen merben. .8meitenß ift es 
ja noclj fel)r bie ~rage, oo man, wenn man einen beftimmten 91a~ 
tionaiifierungs:pro3el3 betreiot 1 ber Q;ntmicf(ung jener fünftigen ~al)r~ 
tauf enbe mirfliclj vorarbeitet ober uteffeicljt nur unnü~e \llroeit uer~ 
ricljtet. ~enn mefclje IS:prad.Je einft aus bem euro:päifcljen ~a{ll)(oni~~ 
lllliS fiegreiclj l)eruorgel)en mirb I baß miffen mir nicljt. mae biefe 
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focio(ogifcljen &rmägungen ent9aften fiit ben \ßofititet unb '5taat5• 
mann nur eine Be9re: bie ein0e(nen E!tämme, Q3ölfetf cljaften unb 
9cationen ficlj naclj W1aflgabe if)rer QSitaUtät entmicfe(n unb aw3!cben 
~tl !affen i nie ttnb nirgenb5 mit rauuer &nnb in biefe natütficljen &nt· 
roicf!ungen ein0ugreifen unb bie E!orge um bie fünftigen Sa9t• 
taufen b e brm fieben &mgott ~u übetlaffen. ~üt bie innere 
\ßo(itif ber E!taaten giebt e5 fein 9ö9ere~ moraHf clje5 ())ebot unb 
l)ier fällt bie l)öcf)fte lJOfitifclje 9JI o r a ( mit ber vofitif cljen SH u g 9 e it 
5ttfammen. 
\ßoritif4Je ~el)ler fönnen aus boppertem @runbe begangen werben, 
erftens, menn man vor lauter lBäumen ben ~alb ober menn man vor lauter 
~alb bie lBäume ni4Jt fiel)t, b. 1). menn man ülier ber @efamtl)eit ber 
~ntmicHung ifJre ~in0efvorgänge ober ülier ben ~in0elvorgängen bie ®efamt• 
entmicirung au~er a4Jt lä~t. ~ir mofien biefen ®aiJ mit fpeciefier lBe• 
0iel)ung auf bie öfterrei4Jif4Jen Q:lerl)iHtnifie erffären. 
~er bie ®efamtentruicHung ber W?enf4JlJeit ins llluge fa~t unl> 
Iiemedt, ba~ biefeflie von einer l)eterogenen Q:liefl)eit von 6tämmen unl> 
6pra4Jen au einl)eitri4Jen unl> nationalen lllgglomerationen tenbiert: ber 
fann lei4Jt 0u einer @ering• unb Unterf4Jäijung ber Q3iefl)eit l)iftorif4J· 
politif4Jer Snbivibualitäten veranla~t werben in bem @ebanfen, ba~ bo4J 
biefe Q:liefl)eit f)eterogener ®emeinf4Jaften nur ein SDur4Jgangsftabium ift 
5u fünftiger, immer grö~erer Q3ereinl)eitri4Jung; bas war ber ®tanbpunft 
Sofefs rr. unb ber öfterrei4Jif4Jen ~entraliften . ®ie aae ülierfal)en vor 
ber @efamtentmicHung bie natürfi4Jen ~in0clvorgängc. :Diefe le~teren finl> 
alier, tro!Jbem fie anf4Jeinenb 0um gan0en ni4Jt ftimmen, mit bemfellien 
in ~iberftreit au fein f4Jeinen, ni4Jt minber mie bie ®efamtentmicffung 
natürfi4J unb naturnotruenbig. ~5 ift ein Srrtum, 0u glauoen, ba~, meif 
bie ®ef4Ji4Jte ber W?enf4Jl)eit ein immer weiteres ®4Jminben bes ,Pete 
rogenen ;;eigt, eine \ßolitif Iiere4Jtigt fei, mef4Je bas .peterogene unb Snbi· 
vibueae 0u gunften ber ®efamtentruicffung unterbrücrt. Unb 0mar ift es 
besruegen ein Srrtum, meir bie natürfi4Je O:ntruicr(ung feine gerabe fort• 
f4Jreitenbe 2inie, vielmel)r eine ,Sicr•,Sacr·2inie barfteat, in melc9er bie 
einaelnen streu;;• unb Ouerftücre bur4Jaus ni4Jt in ber 9'ti4Jtung ber ®efamt• 
entruicrlung au fiegen orau4Jen, ni4Jtsbeftomeniger alier n 0 tm e n b i g e 
:Dur4Jgangsftrecren berfefoen oifben. ~enn a(fo bie öfterrei4Jif4Jen 
~entrafiften feit S'taifer Sofef II. ber W?einung muren, bie Q:liell)eit l)eterogener 
91ationa(itäten fei irrationea, es wäre Iieffer, mit il)nen auf;;uräumen unl> 
an il)re ®tefie eine ®pra4Je unb eine 91ationafität 0u feijen, fo ift eine 
fof4Je W?einung f4Jeinoar rationell, benn fie faBt bie münf4Jensmerte unb 
au4J tl)atfä4Jli4Je 91i4Jtung ber ®efamtentmicrlung ber W?enf4Jfjeit ins llluge. 
Sn ber :tl)at ift aoer biefe W?einung ein Srrtum, meil fie bie ni4Jt minber 
naturnotmenbigen unb unvermeibfi4Jen ~in0efentmicrlungen unterf4Jäijt, 
ol)ne bie es feine ®efamtentruicrfung gäoe. Unb au4J in einem anberen 
\ßunfte no4J liegt ber Srrtum. ~enn mir au4J 'Davon alifefjen, baB jene 
ins llluge gef(tßte 91i4Jtung ber ®efamtentmicrfung fi41 vieffei4Jt auf 
S a 9 r taufen b e verteilt unb fi4J aus natürfi4Jen O:in0elenhuicrlungen, bie 
~er .ltamvf 31nifdjen ljeterogenen .ltuttunuerten. 113 
~a~r~unberte bauern, oUfammenfe~t: fo ift bot9 not9 obenbrein bie ~rage 
bmc9tigt, mefc9e ~ a r b e jene lRic9tung ber ®efamtentmicHung tragen 
wirb? &s ift nämlic9 allerbings an0une~men, bafi, wenn bie europäifc9e 
sturtur noc9 me~rere taufenb ~afJre fic9 fortentmicfefn wirb, bie -&uropäer 
eine Elprac9e fprec9en, unb bie meiften ber ~eutigen Elprac9en 0u ben 
"toten" ge~ören werben; wer aber vermag ~eute 0u fagen, wer c9 e 
@5prac9e bas fein wirb; ma~rfc9einfic9 wirb es über~aupt feine ber ~eutigen 
Elprac9en, fonbern (ben @5prac9reinigern 0u :tro~) ein @ em enge au~ 
benfefben fein: ba~er es benn auc9 burt9aus nic9t gerec9tfertigt ift, mit 
,Pinbficf auf biefe lRic9tung ber ®efamtentmicffung (beren ~arbe mir nic9t 
fennen) eine beliebige ~eutige $tu(tutfprac9e oUt ~ertfc9enben ott erflären, 
unb gegen eine 2rn0a~l anberer mit gemaltfamen &fiminierungen vor~ 
ßUge~en. m3ie es ein Stufturgrunbfa~ ift, alles Qeben oU fc9onen, fo barf 
fic9 auc9 in einem Sturturftaut niemanb bas ?Rec9t beilegen, r eben b e 
91ationa{itäten gemaftfam oU Unterbrücfen Unb UUSoUtOtten. 7J) a S über~ 
laffe man bem auf ~a~rtaufenbe fic9 verteifenben ®efamtentmicffungs~ 
pro0effe - b er wirb fc9on fein Urteil fällen, was beim Qeben 0u er~arten 
ift unb was unterge~en mufi. 7J)er Sturturftaut aber mufi alles Qebenbe 
fc9onen unb i~m nic9t nur feine natürfic9e &ntmicffung, fonbern aud) 
feinen gefe~fic9en stampf ums 7J)afein geftatten! -
§ 39. 
::Pet $t4mt~f 3Wifd)eu. ~detogeuett ituCtutwdteu. 
e>ociofogifdjer &rfenntnis ~al)n au uredjen, ift aus bo:p:peftem 
@runbe fdjmer: erftens meU 3ttm ~elueife f"ctofogifdjer ;tl)efen feine 
&!;:perimente möglidj finb, tmb 0meitens, weH fidj bie focio(ogifdje 
\ßrognof e meift nur auf eine feme 3ufunft ue3iel)t. ~n fetterer ~e~ 
3iel)ung ift fie bas gerabe @egenteH ber meteorologifdjen, meldje fidj 
immer nur auf bie nädjften ;taAe ueaiel)t, mäl)renb bie e>ociologie uei~ 
nal)e mit ;tagen @ottes in1 e>inne bes \ßfalmiften redjnet; audj uei il)ren 
nodj fo fidjer uegrünbeten morausfagen fann fie nur bie ~el)au:ptung 
auffieUen1 bafl bie f ocia(e ober :po(itif clje &ntmicHung in einer gemiffen 
~icljtung uor fidj gegen n1 i r b; mie lange unb auf me(clje m3eife 
menf djlidje "1Jreil)eit" 1 b. l). menf cljlicljes Um gerirren unb Uml)er~ 
taften ben ricljtigen m3eg uerfe{J(en mirbl uis fie il)n finbet, üuer foldje 
in b i f f er e n t e ~inberniffe unb e>äumniffe fann bie e>ociofogie feine 
~eredjnungen auffteUen. 
Bur Unterftütung jebodj il)rer morau~fagen unb ~eredjnungen 
in ber ~auptfaclje ftel)en ber e>ociologie aUerbing~ analoge gefdjidjt~ 
{idje &ntmicf(ungen ber mergangenl)eit 3U @eoote I in benen fie bie 
n o r m a ( e ® i rf f a m feit ber uon il)r aufgefterrten ®efete naclj ~ 
QJ u 111 ~ l o 10 i c;, 15ociologie unb qlolitir. 8 
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meifm unb ba(Jer bie ~a(Jrfd)einHdjfeit ber ä(Jnridjen ~irffamfeit in 
ber .8ufunft bart(Jun fann. 
6o ift es ß. ~. nidjt f djmer, aw3 bem biß(Jerigen &ntmicHungß~ 
gange ber euro:päifdjen 6taaten einen 6djlnj3 auf bie ßllfiinftige 
&ntmicHung berf elben au 3ie(Jen. 
&rinnern mir uns, was mir oben non ben einaelnen ~ttftur~ 
'()erben fugten, in benen fidj ßUerft örtridje ~uftur:proaeffe entmicfefn, 
beren fiegreidje ~räger fobann bem &r:panfiuftreben gemä\3 territoriale 
unb fontinentale ~uftur:ptOßeffe anba(Jnen. 
6ofdje örtfidje \ßroaeffe f:pieften fidJ in &uro:pa in ben einaefmn 
geograv(Jifdjen 'l3rouin3en ab: in ®ried)enfanb, in .StaUen, in j'yranf, 
reidj, in &nglanb, in ::Deutfdjlanb, in \ßofen, in Ungam, in 9luj3lanb. 
mon ßeit ßll .8eit griff immer eine territorial ausgeftaftete ~nftur mit 
b er ~enben~ in einen benadjbarten territorialen ~uf turfreis (Jinü6er, 
um im grojjen au bemerffteUigen, mas im ffeinen fiel) uoUaogen (Jatte. 
6o griff ~ellaß (Jinüber nadj SHeinafien - bann ~talien nadj ~ella~ 
- bann ~taUen mieber nadj ::Deutfdj(anb, bann [1enann ber &ingriff 
aujjer{Ja(b ber ~iuHif ation fte(Jenber, burdj SJ!f:pen unb ::Donau non 
ber bamaiigen ciuHifierten lli.\eft getrennter "liarbarif djer" möffet< 
fdjaften in ben Slufturvro0ef3 ber gried)ifdj ~ itafienifdjen Sturturn1e[t. 
&efräftigt burdj geiftige unb materielle SJ!us6eute berfeT6en begann 
f obann itn ~eften unb ~entrum o;mo:pas ein :poteuaierter territoriafer 
\ßroaef3, ber ßHerft eine gemeinfame gallifd)<germanifc(Je 6taatsorga1ti, 
fation eraeugte (~ar( ber @rojje), bie bann in ~mei fic(J feinblid) 
gegenübertretenbe Q:in(Jeiten 3er~ef. 91idjt o(Jne 9leuandje bfieb, 1uas 
biefe norbifdjen "~urbaren" an ben ~ufturftaaten ~taliens verübten, 
- materiell non if)nen erbrücft, 6egann bie geiftige ~raft ~tafiens 
ßtt reagieren, fdjfug bas liarbarifc(Je Q:mo:pn in geiftige j'yeffeln unb 
liradjte es in geiftige sno(Jängigfeit uon 9lom. ~talicn unb ~Hom 
(Jerrf djten mieber, menn audj ftatt mit bcm 6dj1uert, mit bem 
~rummftab. 
&rft bie 9leformation 6radj biefe ~errf djaft unb ber non 0talien 
entferntere 9corben ::Deutfdjlanbs fdjüttefte 9loms ~odj non fidj ab. 
::Damit 1nar aber audj in bie beutfdje ~errfd)aftsorganijation bcr 
.lteim bes .8mief:pafts gefegt. SJ!fte 6tammeßgegenfäJ2e erroadJten 
unb freibeten fidj in bie neuen i}onnen: fat(Jolifdj unb :proteftan< 
tifdj. ::Der ~am:pf um ~errfd)aft begann non llfttem; ber 6is(Jer 
ah(Jängige unb unterjodjte 91orben begann ben &manci:pation~fam:pf 
unb fü(Jrte i(Jn mit ~egemoniegeTüften immer 1ueiter, oi~ er enbHd) 
ohfiegte, unb bas frii(Jer uom 6iiben meutf d) lanbs aus, ben 9'Corben 
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bef)mfcfjenbe <Hement au~ :neutfdj!anb f)inau~brängte unb auf bas 
füböftricfje )Börferfongfomerat oermie~. 
Smmer roar st ri e g ba~ 9.Rittef unb gemeinfamer st u ( t 11 r ~ 
er m er 6 ba~ 91efuftat bief er ~ntroicffungen, bi~ auf biefe )ffieife 
britti)afbtaufenb Saf)re euro:päifdjer @efdjidjte eine gemeinfame euro~ 
:päif dje .ltuftur er3eugten, bie au~ ben etn:oväif cf)en 15taaten ein auf 
gemeinfanun fuftureUen @runb(agen berufJenbe~ 15taatenf1Jfiem, 
eine einf)eitfidje .\tu (tu r m e( t f djuf. 
mc~ eine f)iftorif dj geroorbene, roenn audj au~ uiefen 15taaten 
beftef)enbe ~inf)eit, roof)nt biefer stuftunueft bie natürHcfje ~enben~ 
inne, ficfj 3tt erf)a(ten, if)ren ~eftanb 3u ficfjern unb ~~~ feftigen. :ner 
geogra:pf)ifcfjen ~age nacfj 1uar unb ift aber biefe .l'tufturmeft uon ~roei 
15eiten f)er ben ~[:panfiulieftrebungen frember unb feinbficfjer .ltuftur~ 
1uerten au~gefe~t. mon 15üb ~Dft breitete fidJ feit bem 15. Saf;Jr~ 
f)unbert ber s~ram gegen biefdue au~ - unb feit bem 18. Saf)r· 
f)unbert begann uon 91orb ~ Dften f)er 91uj3(anb if)r gegenüber eine 
aggreffiue ~oUtif. 
:net .ltamvf gegen ben 3~fam 1Uar uon ~rfo(g gefrönt; bie 
9Jcacfjt be~fefben ift ljeute ber euro:päifdjen .\'tu(tur nidjt mef)r gefäljr~ 
Iicfj. :nagegen f)at, teifmeife auf .l'toften ber ~ürfei, teihoeife burcfj 
günftige :po(itifdje )BerfJäftniffe unb geogra:pljifcfje ~age 91uj3(anb eine 
fo überroiegenbe territoria(e mußbeljmmg geroonnen, baj3 fiel) (eicfjt bet 
.3eit:punft im uoratt~ heftimmen fäjjt, in 1Ue(cfjem, roenn bie :po:pufa~ 
tioniftifdje unb mirtfcfjaftlicfje ~ntroicf(ung bet edangten territoria(en 
mu~bef)llUng ficfj ange:pajjt f)abett 1Utrb, 91uj3(anb gegenübet ~uro:pa 
eine erbriicfenbe Übermacfjt erfange:t fönnte. :niefe moraußberecfJnunn 
muj3 ~uro:pa ober minbeftenß bie nädjftbeteHigten 15taaten mit 15orge 
erfüllen, unb rote einft ~olen, Ungarn unb Öefterreidj gegen ben 3~, 
fam, fo müffen ljeute ~nnäcfjft :nentfdjfanb unb t;fterreidj ficfj ber 
if)nen uon 91uj3Ianb brof)enben @efaf)ren uerfef)en. 
mngefidjts biefer unauff)örficfj roacfjfenben unb immer nacfj meiterer 
mergröjjerung ftrehenben 9J1adjt 91uj3(anb~ f)at ficfj bie ~age ~uro:paß, 
uergfidjen mit berjenigen, in ber e~ ficfj uor 300 Saljren ber macfjfen ~ 
ben 9J1adjt bes Sslam~ gegenüber befanb, roenig geänbert. mmf) 
bama(s roar es eine frembe, nacfj immer weiterer mergröjjerung 
ftrebenbe feinbficfje .\'tu(turroe(t, 1Ue(dje es ab3U1Uef)ren ga(t: f)eute finb 
nur bie 91oUen uermedjfeft. :nie frembe, ber euro:päifdjen sturtut 
feinbfidje unb biefelbe bebroljenbe 9J1adjt re:präfentiert f)eute 91uj3f~ntl. 
~man lirattcf)i gerabe nicfjt 5u fugen, baj3 e5 ,.~urbaren" finb, roe(dJe 
uon Dften f)er ~uro:pa bebroljen. :ntefe ~eaeicfjnung ift nur re(atiu 
8* 
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rid)tig. mud) bie Dßmanen maren nur für Q; ur o v a ~arflaren: 
if)nen bagegen fd)ien (S;urova eine if)nen von maaf) alß ~eute 5tt ~ 
gemiefene ®eft ber Ungläubigen. 2i:f)nlid) verf)äft eß fiel) mit 91ufl~ 
fanb. :tlie 91uffen mögen ja von il)tem @:ltanbvunfte red)t f)aben, 
menn fie fiel) afß bie von bet )ßorfef)ung etforenen )Berjünger ber 
,,faulen" mefteuroväifd)en ~ultur anfef)en: für bie euroväifd)e 
5t n 1t ur a6er unb vom @:ltanbvunfte berf elben finb f i e ebenf ofd)e 
jßarbaren, mie eß einft bie Dßmanen maren. 
Q':ß fann nid)t bie mufgabe biefer @:ld)rift fein, biefe ~ef)auvtung 
JUeitläufig 511 begrünben: baß gaben anbete längft getf)an. 91ur barauf 
fei f)ingemiefen, bafl 5mifd)en ben euroväifcl)en @:ltaaten unb 91ußfanb 
von jef)er ein vrincivieller unb d)arafteriftifcl)er ~ufturunterfcl)ieb 
f)errfcl)t. ®äf)renb nämfid) in allen euroväifcl)en 'Staaten feit Sal)r~ 
f)unberten vatlamen tarif cl)e 91egierungßform fidj entmicl'e(te, bfieb bie~ 
fefbe 91ufl(anb von jef;er fremb. Unb barin unterfcf)eibet fiel) 91ufllanb 
nid)t non bet ;türfei. 
:tler ~f;arafter unb baß illcedma( a f i a t i f d) er ~ultur ift :.Deß ~ 
votißmuß, e ur 0 ll ä if d) er varfamentarifd)eß ffiegime. imöge fe~tereß 
nod) fo befcl)ränft unb menig entmicl'eft gemefen fein, eß f)errfd)te bod) 
feit einem Saf)rtaufenb oon ben Ufern beß Q':bro biß an bie ®eid)fel 
unb von ber ;tf;emfe biß an bie :tlonau unb ;tf)eifl. Unb biefer euro~ 
:päifd)e ~f)atafter f;at mit Der mbftammung ber )Bölfet nid)tß ßU tf)utt: 
if;n trug aud) feit 1000 Saf;ren Ungarn, beffen @:ltaatßootf nad) ~ 
meiß(id) auß mnen ftammt, eine .l.)etfunft, bie bei anbeten euroväifd)en 
~ölfern oielleid)t weniger nad)meißbar ift. 
:tlie größere ober geringere ;teHnaf)me beß )Botfeß an ber .\.)etr~ 
fd)aft, baß ift baß imetfmal ber in Q':urova außßebHbeten ~u(tur 
unb biefer ~ufturme(t ftef)t 91uflfanb fo fremb unb feinbfid) gegenüber 
mie nur je ber Sßlam. :tlod) ift jeneß imoment eben nur ein ill1ed~ 
maf: tief unter bemfdben liegt beffen Urfad)e, ber fd)roffe ®egenfa~ 
ber, bie iJreif)eit unb ®leid)bered)tigung beß Snbivibuumß anedennen~ 
ben euroväifcl)en ~ioHifation unb beß, auf breiter ~afiß ber Unfrei~ 
l)eit unb @:lffaverei tf)ronenben afiatif d)en :tleßvotißmuß . 
.Smif d)en 5mei ~ufturmetten aber, bie auf fo f d)roff entgegen~ 
gefe~ten unb einanber außfd)lieflenben \ßrincivien beruf)en, giebt eß 
fein stomvromifl: 91uflfanb ftrebt naturgefe~lid) nad) ~ef)mfd)ung 
G:urovaß unb Q':urova beginnt mit ricf)tigem Snftinft bie (}3efaf;r 5u 
mittern, bie if;m nun nid)t von ben Dßmanen mef)r, fonbern non 
91ufltanb {)er brof)t. 
~ß ift be3eid)nenb, bafl ber ~amvf gegen 91ufllanb 31terft von 
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berjenigen ~)(ation :proffamiert murbe 1 mefd)e tf)atfäd)fid) an ber 
<5:pi~e ber euro:päifd)en ~iuififation einfJerfd)ritt 1mb biefefoe am 
:prägnanteften re:präfentierte 1 • ~in mafJrer ~ern fiegt in ben )!Borten 
91a:pofeonß I. 1 bafi ~uro:pa in 100 ~af)ren entmeber re:puofifanifdj 
ober fofatifd) fein merbel nur 11tul3 man ben 2fußbrud "re:puofifanifcf)" 
nid)t mörtfidj nef)men; maß 91a:pofeon ridjtig f)eraul3füf)fte1 b. i. 1 bnfi 
~uro:pa ber ~am:pf um feine ~ufturl bie in ber <5efoftoeftimmung ber 
?ßö (fer unb im \parfamentarißmu5 if)ren 2fu5brud finbet 
1 
mit bem 
&egner berjefoen I mit ~ufifanbl nid)t erf:part Ofeiüen rann. ~m 
~rimhiege fofgte ~ranheidj bem in jenen )!Borten au5gebrüdtcn 
ridjtigen euro:päifd)en ~nftinft. <5eitf)er aUerbing5 ift1 fJoffentfidj 
nur uorüüergef)enbl ~ranfreidj uon ber if)m burdj bie 91atur ber 
<5ad)e uorgecreidjneten meftf)iftorifdjen QJaf)n a6gefommen 
1 
unb mirb 
uom ~f)auuini5ml!5 auf 2!6mege gecrent - gfiidfidjermeife aber f)at 
im gegen m ä r t i g e n 9I u g e 11 u (i d e :tleutfdjfanb im Q3unbe mit 
Öjterreidj 1 ~tafien 1mb 0:ngfanb bie ettro:päifd)e 9J?iffion 1 bie früf.Jer 
aud) ~ranfreid) üf>te 1 ü6ernommen: ~ort unb <5djifb ~uro:pa~ uor 
ruififd)er QJarüarei 3u fein. 
~n biefer QJe~ief)ung mag e5 für ~uro:pa afß ein &fiid angr~ 
fef)en merben1 baf3 bie mädjtige \ßerfönfidjfeit Q3i5mard5 einem gegen 
9ruf3(anb geridjteten QJunbe ber euro:päif djen &rofimäd)te nidjt mef)r 
f)inbernb im )!Bege ftef)t. :tlenn Q3i5mard mar burdj feine gan0e 
mergangenf)eit ltnb burd) feine gan;;e in einer ein~igen ~bee auf~ 
gef)enbe geiftige ~erfönfidjfeit naturnotmenbig ein 2rnf)änger be~ 
beutfdjruffifd)en QJünbniffe\31 n>efd)eß gegenwärtig ali unb jebe G:[ijten3 ~ 
f>eredjtigung uetforen f)at 2• 
1 ~ie <EiferfudJt her mefteuropäifdjen 3Jiädjte gegen bie auf Stoften her 
%ürfen madjfenbe 9J1adjt !Ruj3Ianb5 ermadjte fdjon 1790 beim fiegteidjen ilJor' 
bringen !Ruj3fanb5, unb äuj3erte fidJ in her 0nteroention <Engianb5 (unb audJ 
\ßreuj3en5) 0u @unften her %ütfei beim 2lbfdjfu& bes ruffifdj,tütfifdjen l)'riebens' 
traftats non ~afflJ (1792). ~"!uj3(anb muj3te bama(5 her gefdjiagenen %ürfei ben 
status quo ante 0ugefte~en, unb fie in bem ru!jigen mefi\} 15erf>ien6 Iaffen. 
<Europa feierte bamaf5 !Ruj3(anb gegenüber einen ä~nridjen bip(omatifdjen %riumpQ, 
mie ein 0a!jr~unbert fpäter auf bem merriner Stongrej3. 
2 [ßenn man behenft, baj3 audj bie gröj3ten 9~änner, unb nie(feidjt gerabe 
fie, immer von einer ~bee be!jerrfdjt 11.lerben, unb mfoige beffen oft geiftig f>e~ 
fangen unb einfeitig finb, fo fann man fidj bie eingetretene Un0eitgemä)l[Jeit 
mismarcf5 pflJdjo!ogifdj erflären. mismarcf >nar a!i3 einer her megrünber her 
beutfdjen <Ein~eit au5fdj!iej3!idj non biefer 0bee beljerrfdjt; in feinem @eiftc 
fonnte feine anbete 0hee p!a~greifen, a(5 baji er biefe5 fein gröj3te5 .Selien5merf 
audj 0u ~nbe fü~re, lii5 3u feinen le~ten Stonfequen0en au5geftarte. ~a er 
aber auf biefem [ßege feljr viel @egnerfdjaft öUnädJft in ~eutfdjlanb unb Ofter~ 
reidj 0u finben lieforgen mujite, fo fonnte er an fein anbere5 3Jiitter 3ur ~urdj ' 
füljrung [einer Sb ee benfen, als an bas miin'oni5 mit !Ruli!anb. ~arau5 er' 
ffärt fidj pfl)djofogifdj ' ba5 ftam l)'eftl)a!ten mismarcf5 an !Rujilanb, un'o bie 
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mus biefer ruffenfreunbficf)en lßofitH ~Ü3ntarcfs finb aucf) feine 
:po(enfeinbficf)e \ßo(itif feit 1863 unb feine ~o(onifationßtuaßrege(n 
~u erffären, wefcf)e (e~teren entfcf)iebett nicf)t ben ®eift euro:päifcf)er 
~u(tur atmen. SDenn baß lßrinci:p ber euro:päifcf)en ~u(tur ift 15ef6ft" 
6eftimmung unb frreifyeit, unb ein moberner !Staat 6raucf)t ficf) mit 
i\'ltJangßweifen ~ntnationafifierungett tticf}t bU oefaffen. ::Diefeß 91üft" 
0eug ruffifcf)er 91egierungsfunft ift in einem euro:päifcf)en !Staat nu~~ 
(os unb unnötig. Obenbrein aber Hegt es gar nicf)t im morafi f cf)en 
~ntereffe SDeutfcf)fanbs, baß an feiner Oftgren~e uorgefagerte lßofen" 
tum ~u orüsfieren. SDenn. bies \ßofentum, bas einft bie !Sdju~mauer 
~uro:pas uor bem \llnfturm ber Osmanen war, wirb früfyer ober 
f:päter feine weWJiftorifcf)e 9Jaffion, ein !Scf)u~warr ~uro:pas uor bem 
\llnfturm ruffifcf)er ~aroarei ~tt fein, im @inuerftänbniffe mit ::Dentfcf)" 
fanb unb Öfterreicf) wieber aufnefymen. 
SDas ift bas fracit eines fef)r einfacf)en focio(ogifcf)en staffüfß, 
mefcf)er bie riefige Wlacf)t 91ußfanbß, feine fyinnnefmeit uon ber euro ~ 
:päifcf)en uerfcf)iebene ~u(tur (tuenn mir baß ®ort ~aroarei uermeiben 
mollen), unb fein ttad) allen !Seiten außgreifenbes mit efemeutarer 
~ruft ficf) geftenb macf)enbes @!;:panfiooeftreben in 91ecf)nung biefyt. 
§ 40. 
;!'l!utrd)raul'l uul'l ~tanftnid). 
®enn man uon bem natürHcf)en ®egenfa~e awifcf)en SDeutfcf)Ianb 
nnb 91ußfanb unb uon bem ttltattsbfeibHcf)en tünftigen ~onf(ift 
uiefen ~emütinungen I bie er ficf) in ber [e~ten .Seit feineil megimes uon bortf)er 
gefa((en fieji. :Das mar alier nocf) eine ll reuji i f cf) e \]3ofitif1 in mefcf)er ll:lismarcf 
liefangen roar. :.Da!3 Heine unb macf)tro[e \]3reujien mujite 1 um feine ~er~ 
gröjierung anouftrelien, mujifanb 3ll ~Ilirren fein. 2tucf) nocf) 1866 unb 1870 
mujite \]3reujien1 um feine meftljiftori[cf)e 2tufgalie, bie \Einigunr~ ~eutfcf)(anb!3 au 
erfüUen1 gegen mujifanb 3uuodonnnenb fein. :;Diefe ruffenfreunbficfJe \]3ofitif alier 
nocf) im ~aljre 1890 fort[e~en moHen 1 miire ein lllerrat an 'oer europäifcf)en 
sturtur. \Es roar ein gün[tiges @e[cfJicf 1 me(cf)e!3 l8i!3marcf an 'oer ~[u!3füljrung 
feiner ferneren \Tlfiinel roe(cf)e nur 3U gunften muji(an'os ausfaHen fonnten I ljin~ 
berte. ~on feinem einfeitigen 6tanbpunfte aus ljatte l8i5marcf [cfJon in ben 
(e~ten ~agren 2tu!3fprücf)e getgan, 'oie uieHeicf)t im 9Jlun'oe eines vreujiifcf)en 
9Jlinifters 'oer erften .);läffte biefe5 0agrgun'oerts nicf)t rounber 5u negmm 
braucf)ten, 'oie aber ein feitenher 6taatsmann 'oe!3 geeinigten :.Deut[cf)fan'os ber 
1880er ~aljre nie au!3[precf)en 'ourfte 1 roie 3· ll:l. jenen 2tu!3fprucf) 1 baji iljm ba!3 
bijicf)en ll:lufgarien 'oie .l{nocf)en eines pommer[cf)en @renabier!3 nicf)t roert [ei. 
:.0 a f ii r ljatte ll:lismarcf in feiner ll:lefangengeit 6inn unb 2tuge uerforen 1 ball 
jebe!3 liijicf)en ll:larfan[anb 1 ltJe[cf}eS mujifanb bod UJtten fcf)fucft. bie straft 
'o e sf eflien .fi'o[offes ftiirfe 1 ber ba oben nn ber [lleicf)fe[ [einen 6egef)rlicf)en 
macf)en gegen l8etfin auf[perrt. 
/ 
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amif~en ben uerbiinbeten europäif~en ®roj3mä~ten unb biefer afia• 
tif~en ®roj3ma~t fpri~t, brängt fi~ uon fel6er bie ß"rage 110~ bem 
~erljä(tnis :.Deutf~fanbs ~u ß"ranhei~ auf. 
9Ca~ bem f ocio(ogif ~en ®runbfa~, ß"rembf ~aft ift ß"einbf ~aft, 
fönnte man gfauben, unb bie @efd)i~te ber beutfdHranaöfif~en )8e• 
nieljungen fönnte ben (5~(ufl bere~tigt erf ~einen faffen, baß es 
ßJUif~en :.Deutf~(anb unb ?Yranhei~ fein anbete~ ~erljä(tnis geben 
fönne, afß .ltrieg auf ~ob unb .2eben, a[s .ltam1Jf um ~errfcf)aft, 
unb baamif~enfJer nur fur3e 91uljepaufen ber gegenfeitigen @?ammfung 
unb ~or6ereitung. :.Dem ift jebo~ ni~t fo, mte baß bte fofgenbe 
QJetra~tung bartljun foU. 
:.Der ®egenfa~ amif~en ß"ranfret~ ttnb $Deutfd)fanb ift aUerbtng5 
ein feljr after, unb batiert amn minbeften aus ber ,8eit ber ~eHung ber 
faro(ingifdJen Uniuerfaf • Wconar~ie bur~ ben ~ertrag uon ~erbun. 
:.Diefer ®egenfa~ uerf~ärfte fi~ mit ber fortfd)rettenben 1JO(itif~en, 
nationa[en ttnb fuftureUen @ntmtcf(un!J bief er 6eiben @?taat5mef en 
unb 9cationen. 3n ber 9rege( gie6t e5 amif~en smei uenad)6arten 
@?taaten uon uerf~iebener 91ationafität, menn fie ni~t aus @riinben 
iiuflerer )jSoiitH in ~Uian5uerljäftnh3 treten, feine anbere ~Tialj( alß: 
im eigenen 3ntereffe auf @?~n>ä~ung unb momögli~ auf ltnter• 
merfung be5 anbern ~u finnen. ~(udj ~eutj~(anb unb ß"ranfreid) ift 
burd) bie 9catur ber @?adje eine fo(dje \jSo(itif gegenfettiger 9Jitj3gunft 
ttnb IJeinbfd)aft aufgebrängt tuorben. 
@inft, a(s ~etttf~fanb in fi~ 110~ geHrt, ~erriffen unb ~erfaljren 
mar, mu~l3 ß"ranfrei~ auf S~often :Deutf~(anbs. 91i~t, afi3 ob e5 
bamit ettuaß unre~tes getljan ljätte, es mar biefes ®a~fen nid)ts 
anberel3 afß ber natüdi~e ~ntafga1nienmg~1Jr05efl ber auf bem ~erri• 
tonum ~mif~en 9lljein unb mtrantif~em Dcean, 5mifd)en :f31Jrenäen 
unb bem 21:rme(fana( uorl)anbenen bisparaten f ocia(en @(emente. @in 
gfetd)er ~to15el3 f1Jierte fi~ 5mif~en 91ljein unb Dber, 51Uifcljen 2Hven 
tmb 9corbfee ab. ?lluf jebem biefer :territorien gefang bie ?lllna(ga• 
mierung - es entftanben amei 9cationafitäten. @s mar unaus6(ei6· 
(i~, baj3 einft, menn fie mit tljrer innern ~erbauungsar6eit fertig ge• 
morben, jebe~ bief er @emetnmef en bas anbete fi~ bienftbar ~u 
ma~en uerfu~en merbe. 
~en ?llnfang nw~te ba~ früf)er im 3nnern geeinigte ß"ranhet~ 
unter .2ubmtg XIV. :.Die @?~mä~e unb 3erfaf)renljeit $Deutf~ · 
fanbs fid)erten ß"rantrei~ feine @rfofge. 91od) Wavofeon I, ber biefe 
e!:j:Janfiue @?trömung ß"ranhei~ß begriff unb groß murbe, ba eli fiel) 
iljr (Jingab, bellll~te bie ,8etf1JHtterung :.Deutf~(anbs . @?eine @rfo(rJe 
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aber riefen bie nationnie ~Heaftion unb Q:inigung SDeutf~fanb5 f)eroor. 
Q:in f)afoe5 ~af)rf)ttnbert Ha~ ben ~efreiung5hiegen mar bie beutf~e 
Q:inf)eit (Jergeftellt, unb lli~t5 toar ltatüdi~er, a(5 bafl ba5 geeiHte 
::Deutf~Ianb feine foeoen gegrünbete Q:in(Jeit bur~ 9'tüderolierung 
früf)er an l)iranfrei~ verforener 0>eoiete ~u liefeftigen unb 5u ftärfen 
fu~te, ma5 if)m benn au~ bem mittierweife bur~ ben ~äfari~mus 
forrum:pierten l)iranhei~ gegenüber in vollem 9Jrafle gelang. 
9Ctm ftef)n fi~ na~ Mutigem .8tUeifam:pfe bie fleiben Eltaaten 
unb 91ationen ®emef)r flei l)iufl gegenüber, unb gef:pannt liridt bie 
®eft auf bie meitere Q:ntmid(ung biefes jßerf)äitniffe5, toef~es a(5 
ein f oauf agen centrar ~ euro:päif ~es 0mif d)en 0mei ®roflmä~ten not~ 
menbigermeife feiJte beftimmen'oen ®itfungen auf 4)artung unb ~e~ 
~ief)uJtgen aller umfiegenben Eltaaten äuflem mufl. ~(n bie Elocioiogie 
afler tritt bie l)irage f)eran: 1uirb ba5 Mutige El~auf:piei bei5 ~\riegt'~ 
5meier stuiturnationen um einige l)ie~en &ren5fanbes fi~ liafb mieber 
erneuern? Um biefe l)irage 3tt fleaJtttUorten, mirb ber Elociofoge 0tuei 
9'teif)eJt voll ~f)atfadjeJt in ~etrad)t 3ief)cJt unb prüfen: getUiffe innere 
sturtunnomente ber lieiben Eltaaten unb ba~ fßerf)ä(tJtii5. berfeiflen 0u 
einaHber, unb fobann bie äußeren ~c0iel)ungen jebei5 ber beibell 
Eltaaten ~tt bell attbem europäifd)en 9Jiä~ten, mie fie fiel) auf bem 
~oben ber gef~i~tfid)en Q:lltmid(ung f)craus5gcuifbct f)aflen. 
mi!5 91efuitat einer foi~en \l3rüfung mh:b fid) bie gröflte Ull~ 
maf)rfdJeinfi~feit eine~ beutf~ ~ fran3öfif~eJt Shiegei3 l)eraußftellell. 
:Denn ba im allgemeinen bie Buft am ~triege mit ber 0unef)menben 
~htltur abnimmt, fo ift an ttnb für fiel) 0mifd)en 3tuei f)o~fuftiuierten 
9cationen ein Strieg minber mal)rfd)einfid), alß 0mifd)en unfurtivierten 
ober ~mif~eJt eiHem in ber Stuftur f)ocf)ftef)enben ttJtb einem ttnfurti~ 
vierten. ~Hod) tunoaf)rf ~ein(i~er mirb ber Süieg, menn bie bei'oen 
91ationen 9Jeitg(ieber ein unb berje(ben .lluitttnuert finb, mie baß eben 
bei l)iran3ofen unb SDeutf~en ber l)iall ift. 
IJJ1an benfe nur, mefd)e Un0af)f fufturener Q:rrungenfd)aften biefen 
beiben IJ1ationen gerneinfam ift, unb mie man in ber euroväifd)en S'tuftur, 
in beren ~entrum fie fiel) oe~n'oen, 11Ut fdjmet entfdjeiben fann, ma5 bet 
einen unb mas bet anbern 0u uetbanfen ift S'tünfte unb mlifienfd)aften, Q:r~nbungen unb <Entbecrungen, 6itten unb @eoräud)e, 2eben5gemof)n~ 
f)eiten unb ®enüffe bis f)erab 0ur fran0öfifd]en S'tüd]e unb beutfd)em ißiere 
finb :Deutfd)en unb l)itan0ofen mit ben anbem sturtumationen ~urovas 
fo gemeinfam, bie gegenfeitige fvrad]Iid)e fßerftänbigung fo aUgemein 
uorf)anben, bafl von jenen ®egenfä~en, bie gegenfeitige S'tämpfe an~ 
regen, wenig, bagegen bet llrnfnüvfungßvunfte 0u gerneinfamem fßor~ 
gef)en unb ber gemeinfd)aftrid]en sturtut ~ unb ®irtfd)aftsintereffen uie[ 
mef)t uorf)anben finb. 
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:Jn n o r m n r e n .8 u ft ä n b e n wäre alfo ein S'trieg amif~en einem 
im :Jnneren geeinigten ?Jranfrei~ unb einem elienfol~en :tleutf~lnnb, ba 
bo~ feiner biefer lieiben 6taaten baran benfen fann, ben anbern gana 
au unterjo~en, ni~t lei~t mögli~. 
Q;ß müfiten benn aufiergemö~nli~e innere ober ~ufiere Umftänbe, 
wie 3· lß. eine monar~if~e ober cäfarif~e 1Jleftauration in ?Jranfrei~ 
u. bergt. au einem S'triege brängen. :tla5 ift gegenwärtig ni~t ber ?Ja[, 
bagegen finb alier mo~( innere wie äufiere Umftänbe uor~anben, mel~e 
ftatt oU einem S'triege, (ei~t oU einem beutf~ ~ franaöfif~en ~inuerftänbnifle 
fü~ren fönnen. .Su ben inneren re~nen mir aufier ben mi~tigen mirt~ 
f~aftli~en :Jntereflen, bie bur~ einen Strieg 6~nben ne~men müfiten, uor 
allem bie repulilifanif~e 6tnatsoerfaffung ?Jranfrei~5. .Su ben äufieren, 
einen S'trieg unma~rf~einlid) ma~enben Umftänben ge~ört bie 1Rücrfi~t 
auf bie ifolierte Bage ?Jrunfrei~5 inmitten ber au5 mirtf~aftli~en unb 
finanaie[en @rünben einem Shiege abgeneigten europäif~en 6taaten, wo~ 
gegen bie unnatürli~e I2Wian3 mit bem entfernten, t~atfä~li~ aufier~alli 
be5 europäif~en 6taatenf9ftem5 fte~enben 1Rufilanb ni~t in5 @emi~t 
fäiTt. :tlngegen ~at ?Jranfrei~ al5 moberner S'tulturftaat unb al5 9Jlit~ 
glieb be5 europäif~en 6tantenf1Jftem5 baß allergrößte :Jntereffe, in bem 
re~tern bie ilJm gef>ül,Jrenbe, mit ben :Jntereffen be5felf>en l,Jarmonierenbe 
6te[e einaunefJmen, unb biefe f>leif>enben, in ber 91atur be5 europäif~en 
6taatenf9ftem5 muraelnben @rünbe fpred)en bafür, bafi ?Jranfrei~ frü~er 
ober fpäter fi~ bem in lBilbung liegriffenen 6taatenf>unbe friebli~ 
eingliebern mufi 1 . 
§ 41. 
~teu~en unb ~u~Cauö. 
il.JCit bem oben allgemein f)ingeflellten <5a~e, bafl 3roei <5taaten 
~eterogener S'tu(tur, bie miteiuanber in räumiid;en ober Sntereffen~ 
S'tontaft treten, notmenbigerroeife einanber bdäm:pfen müffen, f cljeint 
bie mefJr a(ß f)unbertjäf)rige entente cordiale 3tuifcljen \l3reujjen unb 
muflfanb in ®iberf:prud; 31l fein. :tlettt ift jebod; nid;t fo. 
fßon obifjer aUgemeiner ?Hege( fönnen nämfid; burd; momentane 
Sntereffeni2Uiroeid;ungen uerurfad;t 10erben. 5Demt 3roei frembe unb feinb ~ 
1 I}Ufer'oing!3 ift es mögricf), bnf> uorü6ergel]enb unb gdegentricf), nucf) nocf) 
dje jener unuermeib!icf)e ,8iervunft erreidJt ltlirb, eine ft'iegerifcf)e Q;vifobe bie 
G:nt1t1icffung unteroricf)t. ß'ür ben strieg finb nämridJ immer bie cf)auuiniftifcf)en 
1tttb fuonerfiuen W'lnffen bes Q:lolfes 0u ljaoen, bie unmittelbar bei einem 
folcf)en nicf)ts 0u verlieren fiirdJten. Q';s oraucf)t aifo nur ein ßufaii an bie 6vi~e 'oer mevuoiif einen e[Jrgei3igen uerfauvten Q:ä[ar oll 6ringen' ber biefe 
immer in jebem 2anbe uorfJnnbene Unterftrömunn in ver[öniidJem ~nteref[e au!3~ 
nü~t, unb bie Wlöoiicf)feit einet friegerifrl)en Q';vifobe ift gegc6en. ~as änbert 
aber nicf)t5 an ber bnnernben micf)tung ber G:ntnlicf[ung beo enroviiifdJe!t 
Staate nfiJ ftems. 
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Hcl)e &emeinmef en f cl)lie~en regefmäflig 1JreunbfdJaft unb ~ertrug~< 
ver~ä{tniffe, menn e~ in i~rem beiberfeitigen 0ntereffe Hegt, vereint 
eine 'Dritte 9J1acljt ~u befäm:pfen unb biefe(be gemein < 
f cl) a f t (i cl) a u ~ ~ u beuten. ~in foicl)e~ .8ufammentreffen in ge< 
meinfcl)aftlicl)em 0ntereffe füi)rte vor 100 0a~ren ~mifcl)en ;Deutfcl)< 
fanb unb ?Rufl(anb ba~ ~mifcl)en i~nen eingefeirte burcl) innere .8er< 
rüttung fcl)macl)e \Pofen ~erbei. 
;Der ~(einftaat \Preuflen fonnte feinen beffern QJunbe~genofien 
~aben a(~ ?Jluflfanb, benn ba~ ~mifcl)en i~nen liegenbe \Pofen mar i~r ge< 
meinf ame~ Sntereffe; bie fcl)macl)e, ~enüttete, forrum:pierte E>cl) facl)5i~en < 
re:pu6lif be~ 18. Sa~r~unberg f cl)ien ja von fefber i~re beiberfeiti< 
~cacl)barn ~um QJünbni~ ein~u(aben, beffen .8mecr fein anberer 
a{~ gemeinfame ~!ufteifung be~ ~erfa~renen, in 2lnarcl)ie fiel) auf< 
föfenben E>taate~ fein fonnte. 
;Dama(~ 1var e~ nicljt E>acl)e \Preuflen~, euro:päif clje &ro~macl)g< 
:pofitif ~u treiben; nä~er fag i~m fein eigene~ 0ntereffe. ;Diefe~ 
Q:igenintereffe \Preuflen~ aber mar ?Jluflfanb förbediclj - ja, e~ 5u 
förbern, lag fogar im Sntereffe ?Jlu~fanb~, meH \Preuflen~ macl)fenbe 
~)cacl)t ber afi~ugroflen ?.'JJCacl)t tJOlt ?Jlufl{anb~ mög(icljem ~tebenou~(er 
auf 'Der QJalfan~a(binje(, Öftmeicl), ba~ @(eicl)gemicljt ~ieft. 
;Die %eihmg \Pofen~ ~mifcl)en 'Der auffirebenben hinftigen ~or< 
utad)t meutfcl)Ianb~, \Preu~en, ttnb bem eine 2ln~a~I flaoifcljer E>tämme 
~ufammenfaffenben 91:uflfanb mar ein 11 a t ü r { i cl) er \Pro ~ e fl ; es 
fag in &eiberfeitigem 0ntereffe, unb ba Öftmeicl) biefe 
:J::eHung nicl)t ~inbern fonnte, f o m u ~ t e e~ in feinem eigenften 
Sntereffe unb ~um ~eHe 'Der :pofnifcl)en mation baran teHne~men. 
~JCit ber %eifung \Polens 1var bas gemeinf cl)aftricl)e 0ntereffe 
ttnb bi:pfomatifcl)e .8ufammenge~en ~reu~en~ unb 91uflfanbs 6ei meitem 
nicljt ~u C\:nbe. ;Die geteifte QJeute erforberte unauf~ödicl)e ~(cljtfam< 
feit unb gemeinf cl)aftficl)e ~Jcaflrege(n; \Pofen re6eaterte immer mieber, 
ttnb bie ß':ebruarfonvention 1863 1var ein frif cl)er QJemeü:l, ba~ 'Die 
~mei %eHung~mäcl)te ~ttf ammen~aften muflten. 
\Preuflen 9atte nocl) ein 5meite~ Sntereffe, mit ?Jlufl(anb 1Jreunb< 
fcljaft ~u 9aften, unb es nü~te ba~ gemeinf cl)aftficl)e 0ntereffe be~ügficlj 
~o(en~ meife ~u einem innigen merbanbe mit ?Jlu~fanb au~. ~s 
mar näm(iclj in~mif cl)en unb guten ;teifs burcl) bie ~ngfieberung 
ber :pofnifcl)en BanbesteHe ~u einem beutfcl)en &roflftaat im 
9Corben 9erangemacl)fen unb 9atte fomit 'Die hefte mu~ficl)t, gan~ 
meutjclj(anb ~u be9enfcl)en. ma~u &raucl)te e~ bas QJiinbnis mit 
einer ftarfen au~märtigen 9J1acl)t unb ba3u follte ?Jluflfanb bienen. 
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~iefe 'ipoUtif mar bie ein~ig mögUdje unb natürfidje. mudj fü{Jrte 
fie ~reuflen 311m 3iefe. ~enn ~uflf.anb begünftigte 'ipreuflenß m5adjs~ 
tum bis ßUt <§:dangung ber beutfdjen staiferhone. 
~amit mar aber ein m5enbevunft ber euroväifdjen @efdjidjte 
erreidjt, uon me(djem an baß )ßer{Jäftnis 'ipreuflen~~eutf dj (anbs cru 
~Huflfanb eine grünbfidje mnberung erfa{)ren muflte. 
~ie 91iebermerfung ~ranfreidjs unb ®iebererridjtung bes beutf djen 
.ltaifertums burdj \ßreuflen, maß alleß burdj bie 91eutrafität ~uflfanbß 
geförbert murbe, {Job ben 91adjbar ~ufl(anbs auf eine 9J1adjt{Jö{Je, bie 
beffen mrgmo{Jn {Jeruorrufen muflte, ~umaf ~eutf dj (anb auf bellt 
QJediner stongrefl bie )ßorteife, bie ~uflfanb ber stiidei gegenüber 
fidj fidjergefteat 3tt {Ja6en gfaubte, teifroeife rücfgängig macljen {Jaff. 
Be~terer Umftanb vergiftete uollenbs baß )ßer{Jäftnis ~eutfdjf.anbs 
unb ~uflfanbß, maß uollfommen begreiflidj ift. 
~emt ~uflfanb {Jatte mä(Jrenb :Deutf cljfanbß m5affengang mit 
~ranfreidj bemfefben burdJ mol)fmorrenbe 91eutraUtät ~reunbf cljafts ~ 
bienfte gefeiftet, inbem es auf ;J)eutfdjfanbs entfvrecljenbe @ef1enbienfte 
in feinem gevfanten ~elb3ug gegen bie $türfei redjnete. mucl) 
täufcljte es fiel) in biefer <§:nuartung nidjt gan3, benn fcljUeflUdj be~ 
günftigte ~eutf djfanb 91uflfanbs <§:robenmgs3ug auf ber QJaffan~ 
{Jafbinfe(, ba nur bie ~aUtmg ttnb ber <§:inf(ufl ~eutfcf)fanbs Öfter~ 
reiclj 6emog, mit uerf cljränften mrmen bem mngriff ~uflfanbs auf bie 
';türfei ßUßufe{Jen. ~n biefer Q.Je3ie{Jung l)at a(jo :Deutfcljfanb feine 
6clju(b an 91uflfanb uo[[ftänbig abgetragen. ,8u tueit arrerbingß, fo 
meit mie bie natürUclje <§:roberungsgier ~uflfanbß, fonnte es in feiner 
QJegünftigung ruffifcljer @efüfte nicljt ge{Jen. <§:in natürUcljer ~nftinft 
be{Jerrfcljt bie gegenfeitigen ~ntereffen ber 6taaten; bie )ßorteife, bie 
fie fi({J gegenfeitig 5ufommen (offen, werben auf feinfter @ofbmage 
abgemogen. ~ie )illage {)arten a6er mit nicljten bie 6taatsmänner, 
obfcljon man i{Jnen oft baß )ßerbienft an ber Q:inf)afhmg biefes uorr~ 
fommenen @(eicljgemicljtß ßttf cljrei6t. Unbemuflte natüdiclje, in ben 
fociafen @ruvven fe6enbe strie6e macljen ü6er biefem @feicljgeroicljt. 
~eutfcljfanb mafl genau ab, baß ~uf3fanb auf ber QJalfan{Ja(uinfe( 
nicljt ~u mäcljtig merbe unb nicljt ein 'ipfus uon )ßorteifen barüber 
{JinaHß er fange, afs ~eutf clj fanb am 9\I,Jein edangte. ~m geeigneten 
9J1omente muflte, um biefes @feicljgemicljt ß1Uifcljen ~eutfclj(anb unb 
~ufl(anb {Jequftellen, Öfterreidj Q3osnien unb bie ~er3egomina oHu~ 
vieren, unb ~uflfanb uon 6t. 6tefano auf bie uom Q3erfiner 
stongrefl ge3ogene Binie ßttrücfge{Jen. 
;Das alles maren gan~ natürficlje ~inge, bie ficlj uon fefber 
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mad)ten, bie gar nid)t anbers werben formten, betm bie gegenfeitigen 
?.mad)tgewid)te ber eurolJäif d)en <5tanten brängten ~~~ biefem @feid)• 
gewid)ts~uftanbe. ~ e u t e oraud)t \ßreuflen,SDeutfd)fanb feine ffein• 
ftaatfid)e, 91uflfanb umfd)meid)efnbe \ßofitif meljr au treiben, wie fie 
~isman!, brr fiir bie tljatfäd)lid)e 2lnberung bes beutfd)•ntffifd)en 
Q3erljäftniflrs fein muge ljatte, fortfe~en wollte. SDurd) feine t>itafften 
3ntereffen ift ljeute spreuflen,SDeutfd)fanb ge~mungen, mit feiner 
friiljeren ffeinftaatlid)ontffenfreunbfid)en spotitif au ored)en unb euro· 
lJÜif d)e @ r o flm a d) t s lJ o l i t if ~u treiben. 
(Yiir eine fofd)e aber ift lebigfic"(J baß ~erljäftnis spreuflen• 
SDeutf d)fanbs a[ß @r o 13m a d) t 0u 91uflfanb maflgeoenb, bennunmittelbar 
aneinanber grenaen je~t amei @roflmäd)te ljetcrogener .!tuftur, spreuflett• 
SDeutfd)fanb unb 91uj3(anb. ~urc"(J ein fofd)es .8ufammentrcffen aber 
wirb immer unb ü(lerall ber Sl:amvf um bie ~mfd)aft, bie (Yrage 
ber ÜoermadJt ausgeföft. ~ier giebt es feine ~ompromiffe, fein 
@feic"(Jgewid)t - ljier ljeffen web er lJerf önfid)e ~e~ieljungen ber 
~mfd)er, nod) (YamUienuerhinbungen iljrer ~äufer. 
?.mit elementarer ~ruft trei6t es ber @ntfd)eibung ber 9.l1ad)tfrage 
~u. Unb bies um fo meljr, je meljr natüdid)e @egenfä~e biefen 
~J1ad)t·%fntagonißmuß uerf d)ärfen. .8mif d)en \ßreuflen,:Veutf d)fanb unb 
mufllanb finb alle mögfid)en unb benfoaren .8ünbftoffe aufgel)äuft, 
bie nur je amif d)en awei <5taaten unb 91ationen einen ~ra11b entfad)t 
l)aoen. SDer arte <5tantmesljaf3 amif d)en :tleutf d)en unb <5fauen finbet 
ljier in ben amei riuafifierenben @roflftaaten feinen lJrägnanteften 
musbntcf i ber @egenfa~ beß t>orgefc"(Jrittenften lJrOteftantifd)en ttltb 
bes am meiteften aurücfge6(ie6enen ortljobo~ 'gried)if d)en ~ljriftentums 
farm jeben SUugenoficf aud) bie ?.muffen gegeneinanber fanatifieren; 
ber mirtfd)aftrid)e ®egenfa~ beß großen ofteurolJäifd)en SUgrifu(tur• 
ftaateß unb bes mitte(europäifd)en 3nbuftrieftaatrs fd)afft tägfid) unb 
ftünbf.id) alle mögfic"(Jen ljanbefspolitifd)en unb finanaieUen .!tonffifte. 
SDer <5d)mervunft ber europäifd)en \ßofitif Hegt ljeute in biefem 
unl)eilfd)mangeren Q3erljäftnis. G":inft ljiefl es 91om unb SDeutfd)lanb, 
\ßapft unb ~aifer, ljie ®eff ljie ®aiOfingen; bann ljiefl e{l(Yran0mann 
unb SDeutfd)er; aud) baß ift halb uerftummt ·- nod) fürd)tet man 
ljü6en unb brühen baß wa{Jre .2ofungsmort bes fünftigen 91iefen• 
fampfe5 ausaufpred)en; bodj 111 u l3 es erf d)aUen unb @uropa er ~ 
aittern mad)en: SDeutfd)fanb gegen 91uflfanb! 
®as mufl aber \ßreuflen,SDeutfd)fanb tljun, menn es feinem 
neuen <5tanbpunft gered)t merben miU? :tlie <5ituation ift für 
\ßreuflen,SDeutf djfanb feine giinftige. SDie territoriale ffiogren3ung 
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\ßreuflen~ im Dften 6ifbete ficY 3ur 3eit be~ freunbf cYaftricYen ~er~ 
ljä(tniffes bes SHeinftaates \ßrcu§en 3ttnt ®roflftaat g{uflfanb; fein 
®un'oer, bafl olle ~orteife 'oerfe(oen auf <Seiten bes fetteren, alle 
91acYteife auf <Seiten bes erfteren finb. 0n ~o(ge 'oiefe5 ~erljä(tniffes 
l)at ~eutf cY (anb l)eute feine aucY mtr l)albmegs ßeficYerte natürficYe 
Oftgren3e tlltb ift auf ber gan3en öfHicYen <Seite bem ü6erntäcYtigen 
91acY6ar bfoflgefteat - ber mit ber ll!usbaucYung feines meftricl)en 
Sterritoriums gfeicf)fam einen steif in ::Deutf cYfanbs 1Jfanfen l)inein~ 
getrie6en fJat. )Sei bem l)eutigen ~erljä(tnis ~eutfcY(an'os 3u ~Hu\3~ 
(anb ift eine f ofcYe territoriale ®eftaftung Hnl)aft6ar. 
~a tritt mm jener 1JaU ein, non bem mir oben (f. <5. 80) ge ~ 
ftJrOcYen l)aben. ~eutfcYfan'o m u f3 barnacY ftre6en, gegenü6er ber 
gefäl)rlicYen 91acf)6arf cYaft im Dften ficY irgenb eine <5icYerftcUung 
ßtl nerf cYaffen. 
Un~äl)figema( l)at bet ricl)tige fodo(ogifcf)e 0nftinft ber öffent ~ 
Heljen W?eimmg in ::Deutf cYfnn'o fidJ in 'Der lllnficYt geäuj3ert, ba\3 es 
9?ot tl)ue, 3mifdjen g{uj3fanb unb ~eutfcY(anb ein roieber l)ergefteUtes 
\ßo(en afs "<5tof3baUen" ein3ufdjieben. ~s fann attdj fiit bett 
<5ocio(ogen gar feinem 3meife( unterfiegen, bafl es einma( ba3u 
fommen miiffe. 3mifdjen \ßofen unb ~eutfcYen l)at es nie tiefe 
unb bauernbe ®egenfäte gegeben 1 unb ber Strie6 ber <5elbfterl)aftung 
roirb einft ~eutfcYfanb ba3u bringen, in feinem Often \ßofen a(s 
eine ber <5cYutroel)ren ßegen ben lllnf!ttrm bes ruffifcl)en ®eftreicYS 
auhuricYten (f. u. <5. 129). 0n roefcYer 1Jorm, unter me(cYen )Se~ 
bingungen unb ob es ba3u in füttfßig ober liunbert 0al)ren fommt, 
bas fann bie <5odofogie tticYt voraus beftimmen; b a f3 es a6er 
einma( erfolgen mufl, bas ergiebt fidj aus fodofogifcYett )Bered) ~ 
mmgen beinal)e mit matljemntif cYer ®emij3l)eit. 
§ 42. 
:Pie nlltüdict;e ienben~ ~n~raubs. 
0n ber oben ausgeftJrocYenen lllnfidjt beftärft uns ein )Slicf 
auf bie burcY bie gef djifberte l)iftorif dje ~ntroicffung notroenbiger~ 
meife erßeugte nationale ®emiitsftimmung g{uflfanbs. ~afl ber 
<5ocio(oge biefe ~ntroicf(ung a(s naturnotmenbig erroeift, baran fel)rt 
1 1lie[e ~al)rgeit ift neuerbing5 uon ~ebnern ber beutfd)en ~artei im 
öfterreid)if d)en 2tbgeorbnetenl)au fe geruorgel)oben luorben. 
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fidj ba5 betreffenbe ~oft burdjau5 nidjt; e5 reagiert nidjt5beftomeniger 
gegen ba5 g{efurtat ber @ntmicHung unb ~mar mit berfe(ben 9latur~ 
notmen'oigfeit, mit ber jene uor fidj ging. 
%.t~fanb, <Staat unb ~off, o'oer ma5 uon (e~terem maflgebenb 
für bie öffentridje Wleinung ift, fönnen ben )Berfiner ~ongreß unb 
aUe5, ma5 feitf)er ~ur ~ufred1terf)altung be5felben uon @uro:pa gefdja(J 
(~oburger in )Bufgarien), nidjt uerroinben. ~er <Stadjet fi~t tief, 
bie ®unbe eitert unb 9iuf;fan'o faunneU fic(J. 
@5 rann nic(Jt anberß. Überfüffe innerer nationaler ~ruft, grudjt 
beß i:IOOjäf)rigen territorialen ~mafgamienmg5vro~effe5, 'Drängt 31t 
geroaftfamer @J;:panfion. 9ladj melc(J' anberer 91idjtung fann biefe 
3ttnädjft uor fidj gef)en, a(5 gegen ben )Baffan un'o biß nadj ~on~ 
ftantino:pe(? <So meit e5 fonnte, f)at eß fidj nadj bem euro:päi f djen 
®eften au5gebef)nt, ja, meiter a(ß eß @uro:pa unb ~eutfdjfanb ~uträgtidj 
ift, me(dje5 (e~tere f)ter feine natüdidje CSJren~e befi~t; fo meit e5 
nur nodj (of)nen'o ift, f)at e5 nadj 9lorben unb Dften unroh:Hidje 
Bänbereten nnnefttert, un'o 9comabenftümme fidj bienftbar gemadjt -
aber unuermirUidjt blieb bt5f)er für mufl(an'o ber go(bene Xraum 
aUer norbifc(Jen .. )Barbaren" - ber )Befi~ eineß füblidjen ~ultur" 
(anbe5, einer reidJen frudjtbaren ~ufturftrede um fübfic(Jen 9JCeere -
für muafanb f)eißt biefer 'Xraum, nadj beffen ~ertuirtfidjung e5 feit 
200 Saf)ren mit aUen 9J1ittetn ber G>ema(t foroof)l mie ber fd;faueften 
:tlivlomatie ftrebt: ~onftantino:pel. 
@rft uerfudjte eß auf bem uon @uro:pa a6feit5 gelegenen ®ege 
über bte Strim feinem 3iefe naf)e ~u fommen; bann f dj fug e5 bte 
meftfidjer gelegenen ®ege ein über bie :tlonaufürftentümer un'o ben 
)Ba(fan. :Die uon 3eit 31! 3eit gegen bie :.türfei unternommenen 
gefb3üge unb S\riege muren nur rau(Je Unterbredjungen ber un" 
auff)ödidj gegen bte türfif dje ~erri dJaft gef djmie'oeten 9\änfe; benn 
aUe nur benfbaren 9Jlitte( unuüdjfigfter, fdj(auefter ~tvfomatie mmben 
1J(anmäj3ig gegen ben ~a(bmonb in )Bemegung geje~t 1• 
1 ~ie @efd.lidJte ber ($;ro!ierungen ~oms, wie fie 2 i o i us in [einen erften 
10 ~Ücf)et'll barftelft, fieferte !.JR a cf} i a lJ e( ( i ben 6toff 3U einem ~egrge!iäube 
pofitifcf)er .!hmft; aus ber 200jägrigen 9J~iniraroeit ~u\ifanbs um nadJ fton[tan~ 
tinopef 3u gefangen, aus ben mannigfaftinften ~ntriguen unb bipfomatifdJen 
ftünften, bie es ins ~erf fe~t, um bie <;tül'fei )U umgarnen, unb igre ~err[cf)aft 
au ftüqen, fie\ie fidJ ein oie( oo!Iftänbigeres 61)ftem ber ~ip(omatenfunft au~ 
fammenftelfen, tvoburcf) basjenige !J.nacf)iaoeffis gan0 in ben 6cf)atten gefteHt mürbe ; 
benn nicf)t nur ber [cf)faue ~tafiener, 'oer geniafe 9Reifter a!fer europäifcf)en 
~ipfomaten, ~at feine ~bee oon fofcf)en 6dJficf)en unb StunftAdffen, mie fie 
~ubfanb ber 'l'iirfei genenii!ier in llfnroenbunß bringt, fofcf)e fannie üoerfJaupt 
me'oer bm:; 2fftertum nocf) ba\3 Seitafter ber ~enaiffance. (gf:i [ei in biefer ~in ~ 
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~ätte es nun 91ufl(anb mit ber ~ürfei allein 3u tf)un, fein \ßfan 
1uäre längft uermidlid)t unb man mufl fugen, an . ber ~üdei 1uürbe 
fiel) nur erfüllen, mas eine gefd)id)tlid)e ®ered)tigfeit ift. ~enn bie 
~ürfen gaben eine :politifd)e Untedaffun~sfünbe begangen, bie 
nicfjt ungeräd)t MeHlen fann unb bie if)re .l)errfd)aft in ~uro:pa nur 
3u einer ~rage ber 3eit mad)t. ~as oberfte ®efe~ ber ®efd)id)te: 
bafl auf bie Drganifation ber ~ e rr f c9 a f t ber territoriale m mal ~ 
g a m i er u n g s :pro 3 e fl folgen mufl, 1uenn i e n e bauerl)aft fein unb 
ein grofles stufturrefuftat ergeben foll - biefes 91aturgefe~ ber ®e~ 
fd)id)te l)aben bie Xüden uede~t unb baburc{J if)re ~errfc{Jaft in 
~uro:pa uermidt 1 • 
fidjt gier nur auf fofgenbe!3 bet ~ip!omatie frü(lerer Saljr(lunberte unliefannte 
WHttef ljingemie[en. 
iB isljer mutben fontinet),ta!e 2tmafgamierungi3pro0effe immer burdj nacfte 
G:rolierung, burdj pljl)fifdje Uliermacf)t eingefeitet. G:rft ero!ierte man, bann 
ama!gamierte man. 6o ging feit Sa!)rtaufenben ber fociale G:ntmicflungspro0ef; 
vor ficlj, unb fo geljt er nod) l)eute in ber gan3e11 Weft oor ficlj. ~om eroberte 
immer 0uerft frembe 2änber, unb romanifierte fie bann, um fie befto ficljeret 0u oefi~en. ~reuf;en erolierte 0uerjt ~ofen mit S)üffe ~uf;fanb5 - unb erft im 
anneftiertenpo!nifdjen 2anbe be!Jnnn e!3 ben @ermanijierungs~ unb 2fmafnamierungi3~ 
pro0ef; (ber ne!ienliei gefugt immer nur !iiß 0u einer gemiffen @ren0e möglidj 
ift, ba bie amafgmnierenbe unb nationa!ifierenbe .!hait je b er !l'lation er f a lj ~ 
ru n g s g em ä U bei einer gemiffett äuf;erften ®ren3e edaljmt). 
6o macf)te es einft l)'ranfreidj mit ben beut[djen ~rooin0en, unb madjt es 
Ijeute ~eutjcf)fanb vice-versa mit @Ifaf; ~ 2otr)ringen. ~uf;Ianb giebt bas erfte 
iBei[pie( in ber Wertgefdjidjte eines umgefeljrten merfaljrenß. G:s uerfudjt oUerft 
ben !ontinentafen 2fmaigamienm!J!3pro3ef; ein0u!citen, um auf benfe!ben geftiij/t 
bann bie (J:tolierung unb IJinneftierung burdj0ufü!jren. ~eter ber @rofle läf;t 
fiel) aum ~apft ber griedjifdjen .ltirclje ausrufen, um fidJ auf bie[e Weife 0um 
6djuj/ljerrn ber gan~en orientalifdjen Q:ljri[tenljeit auf0moerfen. ~ie griedjifdje 
@eift!idjfeit er!järt von ~ufl!anb Unterftüj/ungen. - ~ie SHoftermönd)e auf 
2ftljos merben ru[fi[dje 9Jiif[ionäre. 2ruf biefem iffiege gelangt ~ufllanb 0ur 
merbreitung ber 2ef)re, baß jener IJ(nljänger ber griedji[djen .ltirdje bem .Sar 
$ el)orjam [dju!be. !Hodj nadjlja!tiger unb toirtungsoorcer ift bie 2fwmü~ung ber 
5JU)nficf)feiten ber [!amifdjen 6pt·ncf)en unb bie auf benfeflien liegrünbete 0bee 
bes ~anf!aoi!3mu !3 . 6o oer[ucf)t es ~uflfanb 3 u er ft mit m o r a f i f dj e n CEr ~ 
olierungen, um burdj biefe ber friegerifdjen (Eroberung unb 2fnneftierung bie 
Wege cru bn(Jnen. ~er ~!an ift fü(Jn entlllorfen unb feine ~urd)fiifJtung lllirb 
mit grofler 6dj!au(Jeit uerfudjt. -
1 <Eö ltlaren mermanbte ber ::tüden, bie Wlongo!en, melcf)e unter äl)nlid)en 
Umftänben an ber Wo!gn il)re ~errfcljaft grünbeten; bieje aber 0auberten nidjt, 
ben territorialen 2fmafgamierungspro3efl mit il)rer eigenen 6laoifienmg 0u lie ~ 
ginnen. ~ie S)errjcljaft in ber frucf)tliaren f!aui[cfJen :tiefebene 1oar if,men ein 
genügenher ~reis, um ben iljnen i!)r 9J1ongo!entum feil ronr. <1;5ie fügten fiel) 
bem ljiftori[djen @efe~ unb lia!b minfte i!)nen als 2oljn ber Uliergang oom 
tmitoriafen 3um fontinentafen <Enhuicf!ungspro3ef3. !l'lidjt fo bie ::türfen. ~!)r 
finfterer l)'anatismus, ber nur ben einen QHauben für ecfJt, arce anbeten ~e!igionen 
für "Unglauben" l)ä!t, ber bie ungfäuliige Wert fo fe!jr ueracljtet, bafl er fie 
nid)t einmal liefef)ren mag, ficlj fel!ift a!iet umfomeniger 3u ben 6itten, 6pracljen 
unb ~He!igionen anberer mö!fer !iefef)ten mill, !iefi bie .l't!uft 0mifdjen il)nen a(s 
,Perrfdjern, unb ben unterjodjten mö!fern ber iBalfanf)albinfe! unü6erlirücft lie~ 
ftel)en. ~ie ::türfen in CEuropa bieten bas nidjt (Jäufig oorfonnnenbe iBeifpie! 
von <Er o Ii er er n, benen um bie ~errfdja[t iljre 6tammeseigenf)eit nidjt fei! 
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®enn mm aoer 9lußlanb, tro~bem eß ein normal entmic'feltes, 
in ber territorialen lllffimilierung meit uorgefc'(Jritteneß @emeinmefen 
uon großer lllußbe{Jnung unb ~raft ift, mit 'Der 9:ütfei, 'Die ein un~ 
natüdid)ef3, in feiner normalen G:ntruic'ffung nid)t fortfd)reitenbef3, 
fonbern ftagnierenbef3, feine fociafen Q3eftanbteHe nid)t affimilierenbef3, 
affo fu(turfeinbfid)ef3 6taatßmefen barftellt, nid)t fertig merben fann; 
menn eß 'Den Üoergang uum f o n t in e n t a ( e n lll ff im i( i er u n g s ~ 
v r o ~ e ß, 'Dem ef3 f o f d)fau f d)on uorgearoeitet, nid)t mit 'Der völligen 
Unterruerfung ber %üdei inß ®ed fe~en fann, fo ift bieß baß 1Ber~ 
bienft @uropaf3, ober genauer gefagt, 'Der europäif d)en @roßmäd)te, 
unb ötuar in erfter 9lei{Je ber 5ttnäd)ft beteiligten, ;J)etttf d)lanbf3, 
Öfterreid)f3 unb @ng(anbf3. ;J)ie 91olle biefer 6taaten gegenüber 'Dem 
territorial geeinigten unb in 'Den fontinenta(en @ntmic'f(ungspro~eß 
ü6ergreifenben 91u\3(anb mar burd) 'Die 9?atur 'Der ;J)inge, burd) bie 
gegenfettige 6ituation uon felbft gegeben. 
stein 6taat mag unb 'Darf einen üoermäd)tigen 91ac'(Jbar neben 
fiel) bulben; feiner barf ber lllnnä{Jerung eineß fremben 6taateß an 
feine überf eeif d)en QJefi~ungen ober f onftigen Sntereffenfv{Jären mit 
@(eid)mut ~ufe{Jen. ;J)a {Jeißt ef3 immer auf ber ~ut fein, benn ber 
übermäd)tige 9?ad)bar fann über 9?ad)t ber ü6ermäd)tige ~einb unb 
@egner merben. 
~nbem bie genannten ®rofnnäd)te 91ufllanbß m5ad)f3tum 6d)ritt 
für 6d)ritt mit lllrgmo{Jn 6eo6ad)teten, befolgten fie nur baß o6erfte 
Qe6enf3gefe~ jebes 6taateß. ;J)enn baß lllmuad)fen 9'tußlanbs 5tt einer 
®eftmad)t fönnte unb müßte einerfeits feinen näd)ften meftrid)en 9?ad)~ 
barn, b. i. 6d)meben~9?orruegen, ;J)eutf d) (anb ober ~reuflen unb 
Öfterreid) ®efa{Jr bringen, anbererfeits @ngfanb, beffen afiatifd)en QJe~ 
fi~ungen 9'tufllanb fiel) nä{Jern mürbe. 6omo{J( alfo baf3 mer{Jaften 
bief er 6taaten, mie aud) i{Jr gemeinf d)aftlid)eß ~ntereffe gegen 91uß~ 
(anb ift burd) biefe 6ad)fage uon fefbft gegeben; alle bie lllftionen 
biefer WCäd)te gegen 9'tußlanb uon ben ~riegen ~adß XII. bis ötttn 
ift. Unb fo ~m[dJten fie benn unb ~errfdjen teilroeije nodj ~eute 1 ol)ne ben 
territorialen ?llmalgamierungilpro0e& audj nur ein0uleiten 1 gejdj1ueif!e benn 0u 
förbern. ~amit ift i~r <!:idjicf[al in <Eurova befiegert. <Es ift nur eine l)'rage 
ber .8eit 1 roann bie lBaUan~aUiinf el uoiTftünbig in ben f o n ti n e n t a l e n e ur o ~ v ä i f d) e n .lt u lt ur V r o 3 e & mit einbe0ogen merben mirb. 
!!Jlan fünbigt eben nidjt ungeftraft gegen ein ~aturge[e~ ber @e[djidjte; 
biefe!3 aber forbert unbebingt bie ?llma(gamierung1 gfeidjgültig1 ob uon oben nadj 
unten 1 ober uon unten nadj oben. <Eine nationale .lt!uft aber in e in er .\?ett~ 
fdjaftsorganifation mie 0roifdjen ~ütfen unb 9laia~ uertriigt bas @efe!J ber @e~ 
fdjidjte nidjt - benn biefes @efe!J ift augleidj furturförbernb - eine foldje 
Stluft aber ift fufturfeinblidJ. 
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~rimfriege, bem ~ediner ~ongrefl unb ber Unterftü~ung ber (Sefbft• 
ftänbigfeit ~ufgarien~ waren uorrlommen begrünbet in il}ren uitafften 
~ntereffen unb benjenigen (2;uropa~ überl}aupt. Unb biefe aUgemein 
europäifdjen ~ntereffen müffen audj bie weitere (2;ntwictfung 
be~ ~erl}äftniffe~ 3mifdjen bem europäifdjen (StaatenftJftem unb 91ufl• 
fanb beeinffuffen unb aur @tridjtung einer gegen 91uflfanb geridjteten 
~orpoftenfette fefbitänbiger (Staaten fül}ren, bie uon 3"innfanb bis 
~ufgarien reidjen unb in beten Wlitte ba~ burdj Öfterreidj im ~unbe 
mit SDeutf djfanb wieber l}ergefteUte \Pofen bie il}m im üften @uropa~ 
ottfommenbe moae wieber übernel}men wirb. 
§ 43. 
J)euffd)fanbs unb ~~eneid;s ~ofifUl gegenüfiet ben ~ofen 
unb ~taven. 
~n ber ben weftridjen ~adjbarn 91uflfanb~, in erfter 91eif)e affo 
\lJreuflen unb Öfterreidj, uon bem naturgefe~lidjen ~ergröflerung~· 
ftreben be~fefben brof)enben ®efaf)r fiegt audj ber (Sdjfüffef ~ur 
@rfenntni~ ber ridjtigen inneren \lJofitif \lJreuflen~ gegenüber feinen 
\Pofen unb Öfterreidj~ nidjt nur gegenüber feinen \Pofen, fonbern 
audj gegenüber aUen feinen anbeten f(auifdjen ~ationen unb ~öfter• 
ftämmen. 
~eber \Preußen nodj Öfterreidj fönnen je bie ruffif dje ®efaf)r 
aufler adjt laffen, unb ba fie beibe in gfeidjem Wlafle uon berfefben 
6ebrol}t finb, fo fofgt barau~ erften~ bie ~otwenbigfeit be~ beutfdj• 
öfterreidjifdjen ~ünbniffe~. ;Da~ gemeittfame ~ntereffe, wefdje~ in 
einer gemeinfamen ®efaf)r fiegt, f)at (Staaten immer am feftejten uno 
bauerf)afteften uer6unben - aumaf biefer aUergröflten ®efaf)r gegen• 
über QUe möglidjen SDifferen3punfte amifdjen \Preuflen unb Öfterreidj 
3tt uo!Uommener ~ebeutung~fofigfeit f)erabfinfen. ~n ber inneren 
\Pofitif fomof)f \lJreuflen~ wie Öfterreidj- Ungarn~, er3eugt bie 
ru ffif dje ®efaf)r bie ~notmenbigfeit einer \l3ofitif, mefdje in bem 
Umfange be~ eigenen (Staate~ feinen ~off~6eftanbteif in feiner 
(5taai$treue manfenb madjt unb bei feinem eine, wenn audj nur 
uorübergef)enbe l}lnwanbfung uon (St)mpatf)ie mit 91uflfanb auf• 
fommen fäflt. 
~ie~ 6e3ief)t fidj in erfter 91eif)e auf bie innere \Pofitit gegenüber 
ben \Pofen. ~enn audj bie taufenbjäf)rige gef djidjtiidje @ntmicffung 
bie nationale ~nbiuibuafität ber \1Sofen fo ftarf entmicrefte, baß if)nen 
bie I}Xbf)ängigfeit uon 91ttflfanb unb bie brof)enbe 91ttffifi3ierung au~ 
tiefftcr C:eefe 3ttwiber fein mu\3, fo fönnte eine ®ermanifienmgtltenbena 
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bennoclj einer, menn auclj nur uorübergef)enben uerföf)nlicljen (Stimmung 
91ußfanb gegenüber bei ben 'ißo(en ßllln ~urcljbruclj uerf)effen. ~agegen 
fann bei bem oeiberf eits befte{Jenben nationalen SJaß ßWif cljen \ßo(en 
unb 91uffen eine bie :polnifclje 91ationalität erf)aftenbe unb förbernbe 
'ißolitif 'ißreußens unb Öftemicljs ben mäcljtigften ®aU aufticljten, 
f)inter bem bief e oeiben (Staaten gegen bie natürficlje aggreffiue 
Xenben~ ~Hußlanbs ben ficljerften CSclju~ finben fönnen. ~iefes uitafe 
~ntere]le 'ißreußens unb Öften:eicljs ift es ja, mefcljes in Ie~terem 
3um QJruclje mit ber fängere .Seit uerfucljten, jeboclj erfolg(ofen, weH 
wibernatürlicljen ®ermanifierungs:pofitif in ®ali5ien fiif)rte unb we(dje 
auclj in 'ißreußen nacf) bem CStm5e QJismarcfß, ber ein :perfönlid)er 
®egner ber \ßofen war, eine uerföf)nlicljere 'ißohtif gegenüber ben 
\ßofen anbat)Jlte. ~enn es ift gan5 \ttlntögliclj 1 baß biefe beibell 
(Staaten eß uidjt erfennen foUten, welcf)' uita(es Sntereffe fie an ber 
~ r f) a rt u n g unb st r ä f t i g u n g ber :polnifcljen 91ationahtät f)aben. 
~her auclj gegenüber ben anbeten f{auifcljen 91ationafitäten Öfter• 
reicljs fcljreibt bie brof)enbe ntffifcf)e ®efaf)r eiue gan& beftimmte 
'ißolitif uor. Öfteneicf), Ungarn barf ben 'ißanf(auißmuß nicljt auf• 
fommen laffen. ::Diefer a(Jet ift eine natürlicf)e @rfdjeinung oei allen 
f(aoif cljen (Stämmen, bie fiel) aus bem aUgemeinen baf)er niebrigeren 
9lioeau bes CSlaoisnms nodj wenig lJerausbifferen~iert, nodj nicljt 
außge:prägt inbioibualifiert f)aben. ~enn je niebriger unb allgemeiner 
biefes 91ioeaH, befto mädjtiger an5ief)enb wirft bas ®emeinfame, 
beito meniger trennt baß Snbioibuelle. 
®enn ber 'ißanf(aoismus bei ben \ßofen fo gar feinen QJoben 
finben fann, f o ift bas bie einfadje unb begreif(idje lftolge beß Um• 
ftanbe!3, baß fidj bie :po(nifclje 91ationalität über biefeß aUgemeine 
91iueau f cljon Iängft erl)oben f)at unb baß bie inbiuibuellen trennenben 
9J1omente fdjon fängft über ·baß 'ißanflaoiftifdJe baß Ü{Jergemicljt 
erlangten. 
j!Hel meniger, aber boclj in bebeutenbem ®rabe ift boß bei ben 
QJöf)men ber lftaii. CSoll a{Jet QJöf)men griinblidj unb ein für aHema( 
uor :panflaoifiifdjen ~nwanbfungen gefdjü~t fein, fo gieüt es 'Dafür 
fein midfamereß 9J1ittel, als bie uollfommene lftreif)eit ber @ntmicf· 
(ung ber qedjifcljen 91ationalität. ~enn eine foldje @nttuicf(ung wirb 
von felbft bie nationale Snbioibua(ität ber ~ßecljen immer mel)r 
auß:prägen unb ben fociafen 3nftinft ber @rl)aftung berfelben 
fräftigen. Unb basfelbe gilt audj uon ben anberen fübf(auifdjen 
91ationalitäten Öfterreiclj,Ungarns; je mel)r fie unterbrücft merben, 
befto em:pfängfidjer finb fie für rulfifdJe 'ißrol)aganba - je freier fie 
~eut[d)fanbs unb Öfterreid)s \l.loiitif gegenüber ben \l.lofen unb 15(auen. 131 
fid) entroicleln, befto gröf1er roirb bei i~men bie inftinftiue @Jcljeu uor 
bem norbifd)en .l'tolof1, ber nur gar 311 offen bie ;tenben3 ber 91uffi· 
fi3ierung aller @J(auen verrät 1 • 
Q:s braucljt für biefe i8ef)au:ptung feines befferen i8eroeifes, a(s 
bes ~imueifes auf bie burd) 91uf;fanb "befreiten" i8alfanftaaten i8ul· 
garien unb @Jerbien. ~aß erfteres nid)t fange nad) ber i8efreiung 
feine~roegs geroi!It roar, fid) ruffif d)e \ßroteftion unb mormunbf d)aft 
gefallen 3U (affen, baß es bmclj ben ßroang ber Q3erf)ä(tniffe fe(Oft 
unb bem naturgefeJ,?Iicljen @Je(bfterf)aftungstrieb fofgenb, antiruffifd) 
roarb, bas ift noclj in aller @ebäcljtniS. ®enn man biefen ®ed)fel 
ber ®efinnung i811fgariens in \ßetersburg auf 91ecljnung bes erften 
?Jürften i8ufgariens, bes i8attenbergers 2He);anber feJ,?t, fo benft man 
1 Sm öftmeidJifdJen »teid)5rat ift miif)renb bes Ie~ten 6effionsabfd)nitte5 
(15ommer 1891) eine bebeutunnsuoUe ~emerfung f!efaUen uon bem Unterfd)iebe 
3mi[d)en bem 15fauismuß unb \l.lan[!auißmu\1. ::Diefe 3mei Worte be0eidjnen 3mei 
fonfrete ~f)at[ad)en, 0mei 15trömungen, beren Unterfd)ieb unb @egenfä~!id)feit 
bisf)et unliead)tet lilielien, in ber 3ufunft aber eine immer gröjiere ~ebeutung er' 
langen bürften, unb insbe[onbere uon ber öfteneid)ifd)en Wegierung in iljrer 
gan0en ~ragmeite gemiirbigt ,}tt merben uerbienen. Wiiljrenb ber \l.lanf!auismus 
eine v o I i t i f d) e uon ffiujifanb au5geljenbe ~ r o v a g an b a ift, [)inter 1t>e!d)er 
ber \l.lanruffi5mu5, mit aHem mns brum unb bran (~efvotißmu5, gderf)i[d)e 
Ortljobo!ie u. f. w.), [tecft: ift ber 15tauisnm5 ein fad) eine meljr Iitternri[d)e, 
auf einem @ e m ü tß beb ü r f n i 5 bn[ierenbe, burdjans [l)mpatljifd)e ~rfd)einung. 
~5 ift ber eigentüm!id)e ßau!Jer, ben nuf nUe biejenigen, bie eine f!aui[dje 15vradje 
iljre 9JiutterfvradJe nennen, ller .!Hang einer anbern if)nen fremben f!auifd)en 15vrad)e 
ülit, unb bie [!JitlpatfJifdje;®timnmng, bie babutd) ollli[dJen ben \1{ngeljörigen biefer 
uerfd)iebenen :J?ationen eqeugt mirb. Sn bie[er .Din[id)t ift ber 15Iauismu5 in 
neuerer ßeit eine g1eaftion gegen bie totale G;ntfrembunn, bie 6is in bie @egen~ 
matt 3mifd)en Oft~ unb Weft[!auen, 3mi[rljen 91orb~ unb 15iib[Iauen f)m[djte, eine 
meaftion, me(dJer otterft .ltovitar ("6fauifd)e @ef\elt[eitinfeit") \!rusbrucf rielj. 
~odj fd)on uor .ltovitar taud)t bie[etoe gefegentridj auf, wie 3· ~. in ben 6d)i!~ 
berungen füb[fauifdjer Eiinber eines j)'ürften 15nvielja, aus ber 01ueiten ~ii!fte 
bes vorigen Saljrljunberts. ~er votnifdje 9J1agnat. ber offenbnr feine \!rf)nung 
ljatte, baü füblidj ber mrven nod) irgenbmo eine ffaui[d)e 15vradje gefvrodjen 
wirb, ift freubig erftaunt, afs er an ber abdatifd)en .ltüfte vrö~fid) Eaute uer~ 
nimmt, bie U)m, tro~bem er fie wenig oerftef)t, bod) fo liefannt uorfommen unb 
iljn fo l)eimat!idj anmuten. 
~iefes natürfid)e @efülj! er0eugte in neuefter .Seit baß ~eftreben ber uer~ 
fdJiebenen f(aoifd)en möffet, fiel) litterari[cf) niil)et 3U treten, fiel) fennen 3U 
fernen. @egner bet ®rauen ülietljauvt t>flegen ben 6faui5mus tei!meife aus Un~ 
fe1mtnis ber 6ad)e, teifweife alifid)trid) mit bem \l.lanfCauismus 3u uermedjfefn, 
UltO iljnt lJO[itifdJe ~enben3en öU3Ujcf)reilien. ~5 wäre aber unpofitifdj feiten5 
ber öftetreicf)ifd)en Wegierung, biefe 01uei 6trömungen 0u uermedjfefn, unb 3t1 
ibentifi0ieren, benn bn5 fönnte gmtbe bie @efa(Jr l)eraufbe[d)mören, bie man 
liannen wiH: es fönnte ben 15fauismu5 bem \l.lanffaui!3mu5 in bie \!rrme treiben. 
\!r[s n i dj t v o ( i t i f d) e, übrigens fe!Jr natiit!id)e unb bal)er lieredjtigte 15trömung 
fann alier ber 6Iauismu5, gerabe wenn iljm ller geliüfJrenbe 15vie(raum ge!af\en 
wirb, ben fid)erften 6djutl ßegen ben \l.lanffauismus liilben. ~enn 
ber \l.lanf!aui5mu5 ift fdjon be!!fJafli ein @egenfn~ 0um 15!nui6ntu5, weit n·ftem 
eine merfd)meloung aller 6Iauen im 2luge l)at, miiljrenb [e~terer gerabe bie Sn~ 
biuibualitiit jebes einoefnen f(auifd)en motfes l)od)l)iift. 
9* 
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bort eben nicfjt fociologifcfl. W1an begreift bort nicfjt, ba\3 ein @emein ~ 
luefen moralifcf) auf feinen &errfcfjer 1uirft unb nicf)t umgefe{Jrt. 
)lßürbe ber .8ar feinen eigenen QJruber auf ben St:{Jron QJulgarien~ 
fe§en, er mii\3te antiruffifc9 merben unb auf bie E!eite ~urova~ 
gegen 91u\3fanb iic9 fcfjfagen. ~enn fein fdbftänbiger E!taat ftiir&t 
ficfl aus freien @:!tücfen in ben offenen ~Hacfjen eines ~rohererftaate~. 
CSdbftmorb uerii6en nur ~nbiuibuen. Q>emeinwefen unb @ruvven 
me{Jren jicf) 6is &um fe§ten St:rotJfen QJ(utes; fie fönnen unterjocfjt 
merben, fo fange aber .2e6ensltaft in i{Jnen ift, uer&icflten fie nie 
freiwillig auf if)re ~riften3. 
Wucfl bie &artung E!er6ienß in ber neueften .Seit ift ein QJe!eg 
für bie QJe{JautJtltng, ba\3 fein f(auifcfles @emeinmefen, wenn e~ bie 
ill1acfjt l)at, ficf) frei unb fe(6ftänbig 3u entroicfefn, uom ~tmflauismus 
etwas f)ören mifL ~1.\e(cfje W1ü{Je unb S'toften, roelcfje ~(nftrengungen 
unb bitJ(omatifdjen S'tünfte {Jat 91u\3fanb aufgeroenbet, um bas "befreite" 
E!er6ien in fein tJanf(auiftifdjeß 91e§ 3u fangen; baß ~nbe uom .2ieb 
mar bie gewa(tfame ~ertrei6ung ber ruffifdjen ~arteigängerin,· ber 
S'tönigin 91atalie. ~aß ift nicfjt baß )lled öftmeicfjifcfjer Sntriguen, 
mie man baß in 91u\3fanb gfau6t: baß ift baß )illerf bes natur~ 
gefe§licflen E!tre6ens jebes E!taates, feine eigene nationale ~!:iftencr 
6U er{Jalten, nnb jeber f(auifcfle E!taat, jeber f(auifcf)e @:!tamm füfJft 
eß inftinHiu, ba\3 für feine n a t i o tt a ( e ~ i g e n a r t i{Jm uon nirgenbß 
me{Jr @efa{Jr brof)t, a(s uon 9\uijfanb. 
E!ollte aber eine fofdje ~o(itif etwa ben beutfcfjen QJefi§ftanb 
irgenbwo gefä{Jrben, unb ift uieHeidjt beutfcfjerfeits bie QJefürcf)tung 
gerecfjtfertigt, ba\3 eine mit 9\:ücffidjt auf 91u\3fanb 0u beo6acf)tenbe 
:pofen ~ unb flauenfreunb(idje ~ofitif in ~reu\3en unb Öfterreicf) f o 
uief bebeuten mürbe, wie 1uenn man ben St:eufel mit Q3eef0e6ub 
austreiben moUte '? S'teineßwegs. 
~ie hebeutenberen eurotJäifcflen 91ationafitäten {Jahen ficf) in 
taufenbjä{Jrigem ~ntluicffung5tJrOöef3 (jerausge6Hbet unb i(jren QJefi§~ 
ftanb feftgeftellt; im gro\3en unb gan&ett braucfjen fie um benfel6en nidjt 
6eforgt 3u fein. :Dagegen werben fie aucfl im gro\3en unb gancren feine 
nam(jaften 91euermerbungen i(jrem (jiftori f cf)en QJefi§ftanb me{Jr {Jin&u~ 
fügen. :Diefcs gHt ebenfo mie uon ben Stalienern, iYran~ofen, ~ng~ 
fiinbern, aucf) uon ben :Deutfcf)en. WUerbings mu\3 biefe QJe(jauptung 
nicf)t all3uftrenge intervretiert wet:ben; uon ber {Jiftorifcfl ~nationalen 
(S;ntwicHung, ober menn man fo fagen barf, uom @enius ber G>e~ 
fcf)icfjte nilt wie uom römifcf)en ~rätor : minima non curat. 06 
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irgenb ein etreifen ®ren3fanbes ber einen ober anbern l)(ationafitiit 
3UfäUt, ift für bie gefd)idjtlid)e ~ntwicHung gfeid)güftig. 
Q3om fociofogifd)en etanbpunft fann aber biesbe3ügHd) ein 
aUgemeiner ®runbf a~ aufgefteUt werben : nationafe Q.Jefi~änberungen 
fönnen übedJaupt in abfdJliaren ,8eiten uur nod) in gemifd)t~natio ~ 
na(en ®eliieten norfommen 1 unb () i er ljat überaU biejenige 91atio ~ 
nafität gröflere ~ljancen I mefd)e (anbbobenftänbig ift - benn bas 
Banbnoff repräfentiert gegenüber ben etäbtetn bas bauernbete tmb 
überbauernbe ~(ement; bie etäbter weid)eu ben Q.Jauern. 
:Dief e merljäftniffe finb aber eflenfaUs f d)on feftgefteUt tmb f d)wer 
3u änbern. l)(ad)bem einmal ber moberne europäifd)e sturturftaut ~tt 
barflarif d)en 9J1aflregein nidjt greifen fann; nacfJbem 3· QJ. \.lSreuflen 
feine pofnifd)e Banb6enöffenmg nidjt mit ß"euer unb ed)wert ausrotten 
fann: fo ift berjenige1 ber nadj 1tati01tafen l)(euermerliungen auf :pof~ 
nifdjen ®eflieten ftrelit I ausfd)fie\Hidj auf finan~ieUe 9J1af3rege(n an~ 
gewiefen. :Das nerfud)te Q.Jismarcf; ob mit ~rfofg 1 bas wirb fidJ erft 
~eigen. :Die eocio(ogie ljat ®runbl an biefem ~rfofg 3U ~weifcfn -
benn gegen eine (anbbobenftänbige snationafität finb finan~ieU~fofonifa ~ 
torifd)e 9J1aflregein un~ureidjenb. eoUte alier altd} biefe 9J1af3rege{ 
in \.l3reuf3en non ~rfolg fein I fo ift (e~terer nou feljr pro6fema ~ 
tif d)em ®erte. 91id)t non ber po(nif d)en l)(ationafität1 f onbern nom 
~uffentmn broljt \.lSreuflen tmb :Deutfd)Iaub ®efaljr: ftatt burd) un ~ 
nerljäftnismäf3ige 2!nftrengungen non ber für ::l)eu tf dj fanb unf cljäb ~ 
Hd)en unb ungefäljdid)en pofnif d)en snationafität tnin3ige ;terri~ 
torien ali~ugewinnen 1 wäre es niehneljr 2!Hfga6e \.l3reuf3ens mtb 
:Deutfd)lanbs 1 bie non ~ufllanb ljart bebtoljten unb gefiiljrbeten 
beutfd)en Oftfee:pronin~enl wo bie beutfd)e 91ationa{ität mit bem 
~uffentum einen neqweifeften stampf ums :Dafein fiiljrt1 3tt retteu. 
)ffias aber ben beutf d)en Q.Jefi~ftanb in Öfterreid) anbe(angt 1 f o 
ift berfeibe ebenfalls überaU bort für a6feljbare ,8eiten gefid)ert1 
wo er (anb6obenftänbig ift - wo es fid) a6er nur um ffeine beutfdje 
etiibte ljanbeft I bie non f(anifd)er Banb6enö(ferung eingefd)loffen 
finb I ba werben ben aUmiid)tigen efanifierungsprojef3 biefer ffeinen 
etäbte feine 9J1af3rege(n aufljaften fönnen. :Die etiibter tl.Jeid)en 
bem BanbnoU - biefes ®efe~ ljat fid) immer unb ü6eraU 6e~ 
wäljrt. :Der ®runb biefer ~rfd)einung Hegt einfad) in ber ftä r ~ 
feren \.lSrolififation ber Q.Jauern 1 unb bagegen merbenmeber 
~egierungsmaf3regeln nodj ed)ufnereine etwas ausrid)ten. 91ad)bem 
bie etäbte bes fd)mäd)eren natürHd)en 91ad)mud)fes iljrer Q.Jenöfferung 
megen einmal barauf angemiefen finb1 fid) nom Banbe f)er ~u erneuern 
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unb auf3ufrifd)en, fo finb jene Heinen beutfd)en 6täbte, bie non 
ifaoifd)em .2anbootf umgeben finb, bem fangfamen 6faoifierung~· 
+Jr03effe :preisgegeben. ~eutfd)e @ r o l3 ftä b t e bagegen {)aben biefe 
(.S;oentuafität nid)t ~u befürd)ten, meil fie bie ~uftrömenben ftemben 
(S;femente auff augen unb germanifieren. 
~er 6taat aber afs fold)er, in biefem ~alle Öftmeid), {)at 
feinerfei ~nteref1e, in biefe (.S;ntmicf!ungs:pro~effe mit @emaft ein3u• 
nreifen. @:;ein 6efbfter{)artungsinterefie gebietet i{)m (ebiglid)' biefe 
(.S;ntmicr(ungen in gefe~lid)e Q'Ja{)nen 3tt fenfen, bie befte{)enbe 9Ted)ts• 
· orbnung aufred)t3u{)alten, bie oerfaffungsmäj3igen ~rei{)eiten 5tt 
1 d)ü~en unb im übrigen es ben ein3efnen 9lationatitäten 3u übet• 
faf1 en, mie fie jebe i{)ren Q'Jefi~ftanb er{)aften fönnen, benf efben ner• 
gröj3ern ober einbüj3en. ~a es fid) babei t{)atfäd)fid) nur um ge• 
ringfügige Sterritoriafb e3irfe {)anbeft, 1 o fteUt fid) {)ier ber 6taat 
lllieber mit 9Ted)t auf ben 6tanb:punft bes ~rätorß: minima non 
curat! -
Viertes !3ucf1. 
)Ut UtUt~en rocitllogifdJen !itlttllfUt. 
• 
C'est, en apparence, un fait sans portee 
qu'un livre consacre a des doctrines 
nouvelles et dont quclques centaines 
d'exemplaires se repanaent dans le 
public; soyez surs cependant que par 
la certains courants d'idees tres pro-
fonds et tres etendus se revclent et ne 
doutez pas que ce livre ne doive 
reagir a SOll tour tres J?UlSSamment SUl' 
la societe qui l'a prodmt. 
Espinas, Philosophie experimentale 
en Italie p. 17 . 
SDie )illidjtigfeit ber f ociofogif djen ~infidjt tmb ~rfenntng für 
alle \l5ofitif, fomo~f für bie äuflere mie für bie innere, fäflt bie gebei~~ 
fidje ~ntmicffung ber erfteren a{ß ein eminenteß ~ntereffe ber fe§teren 
erf djeinen. 
SDiefes ~ntereffe mag es redjtfertigen, menn mir 0um e>cljfuffe 
einen 18ficf auf bie neuefte f ociofogif dje Eitteratur merfen. )illir 
merben babei ®efegen~eit 9a6en, unfere ffi:nfidjt nom )illefen ber e>o ~ 
ciologie einge9enber ßU begrünben, inbem mir bie ffi:rt tmb )illeife 
in 18etradjt ~ie9en, mie fidj biefe neuefte fociofogifdje Eitteratur bem 
non unß bargefegten ®efen unb ben 9ier formufiertm ffi:ttfgaben 
ber e>ociofogie gegenüber ner9äft. 
a. ß'tnttfreid). 
SDen ß''ran~ofen gebü~rt ~ier a{ß ben eigentfid)en 18egrünbern 
bief er )illiffenf djaft ber morrang. ~n erfter 9rei9e fommt ber fef)t: 
frucljtbare focio(ogifdje e>djriftfteUer Eetourneatt in 18etradjt 1 • ~n 
g(ücHidjerer Eage mie e>djriftfteUer anberer 91ationen fann er fidj 
auf fe9r fortfdjrittfidje miflenfdjaftridje Ü6er~eugungen ber "öffent~ 
Heljen 9J?einung" in ~ranheiclj berufen: nadj 2. märe biefe((le 
(in ~ranfreiclj menigftens) mit bem ®ebanfen vertraut, bafl .. bas 
Beben ber menfdjfidjen ®efeUfdjaften, mie jebes anbere SDing, feften 
9tegefn unb ®efeten Untermorfen fei, tmb ba~er @egenftanb einer 
)illiffenfcljaft fein · fönne". ®enn bief e ®orte nidjt etroa 311 opti• 
miftifdj finb, f o {Jat bie ~omtef dje ®nmbibee in ~ranheidj tiefe 
)illur3efn gefaflt. SDiefe ~9atfadje märe umfo me~r an~uedennen 
unb 311 bemunbern, ba roir, mie bas 2. feffJft fe~r ridjtig fagt, feit 
1 Letourneau: La Sociologie d'apres l'ethnographie. Paris 1886; 
L'evolution de la morale, Paris 1887; L'e,·olution politique, 1890; L'eYo· 
lution juridique, 1891. -
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~01nte bis ~eutbutage mo~l "bas ®ort (Elociologie), aber nid)t 
bie Elad)e" befi~en. Unb an biefen traurigen .3uftänben, um es 
gleid) ~erauscrufagen, ~at aud) B. mit aU feinem bemunberns~ 
merten ~feiß unb anedennensmerten @;ifer nid)ts geänbert. ßuerft 
gab er uns eine "et~nograv~ifd)e Elociologie", mobei eigentfid) bas 
®ort Elociologie über~üffig ift, benn bas !Bud) ent~ält nid)ts me~r, 
a{s maß man biß~er @;t~nograv~ie, )Bö ffedunbe, (ober aud) ~fnt~ro • 
vologie) nannte. @;s uerbient aUerbings lllnedennung, baß B. fiel) 
befd)eibet, uodäufig nur imaterial ~u fammefn unb edlärt, bafl 
"bei ber Stinb~eit ber 6ociafmi1Jenfd)aft bie ~ormulierung uon ffie• 
fe~en i~re Sträfte überfteigt"; mas mir aber bei B. fd)meqlid) uer~ 
miffen, ift eine ffare !Begriffsbeftimmung ber Elociologie, bie er 
in biefem erften m.letfe fonfequent mit ber lllnt~rovologie ober aud) 
@;t~nograv~ie uermedJfeft. 'lliefes ge~t aud) aw3 feiner )Borrebe 
~ewor, tuo er betont, bafl alles "mas uon fern ober na~ bas 
menfd)Iid)e Beben beeinf(ußt, fociologifdJe ®id)tigfeit ~at", unb ben 
Sn~aft feines )ffierfes felbft ba~in vräcifiert, bafl basf elbe eine "!Be• 
f d)reibung ber fyanvtf äd)lidjften 'J)(anifeftationen ber m e n f d) Ii d) e n 
X~ ä t i g t e i t, mie fie aufeinanberfolgenb bei ben uerfd)iebenen 
9lalfen bU Xage treten" , ent~alte. 'llas alles nun mag aud) für 
ben <5ocio(ogen uon ®id)tigfeit fein - ift aber feinesmegs Elocio• 
logie! 
R beginnt mit einer llluf~äfylung ber menfd)lid)en 9laffen unb 
ber 'llarfteUung ifyrer geogravf)ifd)en merteifung auf bet @;rbe, unb 
bietet uns in fünf !Büd)etn bas: "~afyrungs{eben ber IJJ1enfd)~eit", 
bas "@;mvfinbungsleben", bas "®efü~{s(eben", bas "fociale" unb 
baß "inteUeftueUe Beben" berf elben. Sn jebem ein5elnen !Bud)e 
merben bann bie auf baß betreffenbe Beflensgebiet bebiiglid)en c:t~at ~ 
fad)en aus ber )Bölfedunbe bUfammengefteUt. ®ir erfa~ren ba~er 
im erften !Bud)e, momit fiel) bie )Böffer IJJ1elanefiens, ~ohJnefiens, 
lllmerifas, lllfiens, lllfrifas unb @;urovas ernäfyren nnb momit fie fiel) 
beraufd)en; im ~tueiten !Bud)e lefen mir bie bUmeift befannten 
!Berid)te üfler gefd)led)Hid)e j{Ser~ältni1Je ber 'J1aturoöfter; im britten 
über i~re aus bem ®efüfylsleben ftammenben <Sitten unb ®ebräud)e 
(lllnt~rovo:p~agie, !Begräbnisceremoniel, ®ötterglauben u. f. m.); im 
uierten über @;~e, ~amifie, @;igentum, Organifation ber ®efell• 
fd)aften; enblid) im fünften über Snbuftrie unb ®i1Jenfd)aften. 'llas 
imateria[, meld)es R bufammenfteUt, ift fe~r fd)ät}ensmert: bafl 
er baßfelbe bU f o c i o ( o g i f d) e n ßmecfen in bem oben bargefegten 
Elinne benu~t ~ätte, ift feinesmegs erfid)tlid). 
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~ie oberfte @eneralifation, ~u bet er gelangt, ift ungefä~t bie~ 
fefbe, ~u roefcf)er bie beutf cf)en ~uftur~iftorifer feit ~I e m m ge~ 
fangen, näm(icfy bie fortfcfyrittlicf)e ~ntroicHung bet ~ünfte unb 
®iffenf cf)aften, ber ?S=ertigfeiten unb ~rfinbungen, bet fittfid;en unb 
recf)Hicfyen @runbfä~e inner~a(b ber "~.lRenfcf)~eit", eine Sbee, bie 
(eidjt ficf) burcfy St~atfacf)en l)e(egen (äflt, 1uenn man biefefOen o~ne 
9lüdficfyt auf 3eit nnb Ort gan~ willfiirlicf) unb mofaifartig ~~~ ~ 
f ammenfteUt. -
'1liefe 2Td1eit fe~t bann aucf) R in feinen brei fofgenben 
®erfen fort, in benen er un~ bie "~uofution" je einer fociakpfl)cf)ifcf)en 
~rf cf)einung unb ~roat bie ber 'Dloraf, ber ~o(itif unb be~ ~ecf)te~ 
barftellt. ~~ wäre uieUeic'(Jt beffer geroefen, bie ~nttuicffung niefet 
brei 6eiten be~ gefeUfcf)aftlicf)en Beben~ unter ~inem bariJufteUen; 
.2. ~ätte ficf) bann uiefe )h3ieber~o(ungen erf:part; bocf) finb biefe 
brei '1larftellungen nicfygbcftomeniger fe~r ref:peftabfe Beiftungen. 
91ur gelangt in i~mn ber merfaffer nicf)t über jene 1111~ fcf)on au~ 
feiner "et~nogra:p~if cf)en 6ociofogie" mo~foefannte @eneralifation 
~inau~. ~r felbft brüdt biefe feine feine~roeg~ neue @runbibee 
fo(genbermaflen au~: " ... bie ~t~nogra:p~ie unb bie ®efc'(Jicf)te 
fe~ren un~, bafl bie menfcf)Hcfyen ®efeUfcf)aften ficf) entmicfefn, inbem 
fie eine ~ei~e uon abgeftuften ~ta:pen :paffieren, mobei bie ~t~if 
ebenfo mecf)fe(t, 1uie bie frorm ber @efellfcf)aft, inbent fie ficf) ben 
)ßebürfniffen notmenbigermeif e anpaflt" 1 • 
'1licfer @runbibee fo(genb, bietet un~ R in bem erften ber 
obengenannten brei ®erfe bie ~uofution ber 9J1oraf uon ben "uor~ 
~iftorifcf)en Seiten" an burcfy bie uier ~{Jafen ber ")ßeftiafität", ber 
"®ifb{Jeit", ber ")Barbarei" unb be~ "Sjanbef~" (Phase mercantile). 
~iefe ~{Jaf en merben burcf) aller{Janb et{Jnogra:p~ifcf)e St~atf acfyen, 
bie un~ teifroeife fcf)on in ber 6ocio(ogie uorgefü{Jrt rourben, 
iUu ftriert. 
Bur SUuftration ber in bebenfficf)e 91ä~e ber "oaroarifcf)en" ge~ 
riidten "Sjanbe(~~ unb Snbuftriemoraf" mufl aucf) ber 91ationa(öfonom 
S. )8. 6 a t) ~er~a(ten, bem R bie ®orte nicfyt ueqei{Jen fann, 
bafl "ftreng genommen bie @efeUfcf)aft 3u einer Sjü(fe, 311r Beiftung 
non 6ubfiften3mittefn an i{Jre 'JJ'litglieber nicf)t uerpfficfytet fei" 
(6. 399). '1liefe 'JJ1ora( 6al)~, meint R, fei gegenmärtig bie 
'JJ'loraf ber roirtfcfyaftficfyen ®eft, tuo man uergiflt, bafl ~inter 
ben mirtf cf)aftricf)en )Begriffen 2rrbeit, ~apitaf u. f. ro. ficf) 'JJ1 e n f cf) e n 
1 L'evolution dc la morale p. VIII. 
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befi.nbeno \So verläuft benn bie "~uolution ber ~)~oral" in eine 
~ormulierung . ber ~orberungen bei3· \Sociafii3mui3o 0n 3mei ~cljlul3 • 
faviteln bei3 ®erfei3 mirb noclj "ber ~inffuj3 ber 9'teligion auf bie 
9J(oral" unb "bie metapf)l)fifclje ~)(oral" beljanbelt. ~inigei3 Q3er· 
bienft um bie Q3erbreitung moralif cljer 0been geftef)t Bo ben ~He• 
figionen 5u : boclj f)at er an ben uerf d)iebenen @öttern viet aui3• 
5ttf e\?en; fie verlangen uom 9J1enf cljen 5u viel unb 6ieten 3tt wenig; 
fie finb fefant unb befvotifclj; am beften gefallen if)m noclj bie @ötter 
~vifuri3, mie fie Bucre5 fcljilbert, bie ficlj if)r m:morofia mof)lfcljmecfen 
unb im übrigen bie 9J1enf cljen in 9'tuf)e lalfeno 
~ie 9J1etavfJ1Jfif ift eine "gemilberte 9'ieligion" 0 Bo f cljilbert 
bie ®anblungen ber metavfJtJfifcljen 9J1ora( feit ben uorf)iftorifcljen 
ßeiten, burclj bie ~ntmicffungi3vf}afen ber verf cljiebenen altgtiecljif cljen 
\Sl)fteme (\ßlatonii3mui3' m:riftotelii3mui3' \Stoicii3mui3) oii3 auf staut 
unb bie moberne \ßlJifofovf)ie, unb fclj(iej3t mit einem &inmeii3 auf bie 
"miffenfcljaftliclje" ~)(oral unb ben "~ottfcljritt ber ~JCenfcljf)eit", ber 
"ben netten ®fauf1en" aui3macljt unb "uni3 uortei((Jaft bie entfcljmttn• 
benen \ßarabiefe erfe\?t unb uni3 :troft gemäf)rt inmitten fcljmerer 
\Prüfungen" 1 0 ~ai3 ift nun gemij3 allei3 fef)r f cljön - f oll bai3 aber 
eine ®iffenfcljaft ber \Sociologie fein? ,Sum minbeften märe bai3 
feine neue ®iffenfcljaft. ~ie f o ci a ( i fti f clj e Bitteratm (Jat aCfei3 
bai3 ttnöäfJligema{e f cljon mieberf)orto 
Unb bennoclj glau6t B. im @egenfat) btt ben "intuitiven" 
\Sociofogen, bie mutig brauf foi3 avriorifclje "®efe\?e" formulieren, 
3ttm minbeften feinen (S)enerafifationen eine "f)imeicljenb fefte, tf)at• 
fäcljliclje @runbfage" btt geben unb burclj bie "etf)nogravf)ifd)e 9J1etf)obe 
bie @efellfcljafti3miffenfcljaft mögliclj bU macljen" 0 ®eftärft burclj biefen 
@{auoen fe\?t er bann fein ®erf fort unb liietet uni3 in feiner 
"\ßolitifcljen ~uo(ution" eine ~ntmicflungi3gefcljicljte ber gefellfd)aft· 
Heljen Organifationeno "0n ber \Sociologie, meint er, fei bie 
?il:ra f)of)fer \Svefu(ationen gefcljloffen; man unterfuclje je\?t bie fociale 
~vo{ution mie jebe anbete, fie bilbe ein stavitel ber ~aturgefcljicljte 2 0" 
9J1it biefer fe\?teren beginnt rr bann auclj feine ~arftellung, inbem 
I l. Co po 4ß4o 
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er un5 3uerit bie gefellfdjaftlidje Drganifation ber )Böge(, ber 6äuge~ 
tiere, ber lllmeifen unb QJienen uorfiif)rt, bann 3u ben 91aturoörtern 
ii6ergef)t, enblidj bie f)iftorifdjen )Bö[fer unb 9lationen 91eoue paffieren 
fäf3t. ::Die <too(ution ober eigentfidj ber ?Jortf cf)ritt auf bief em &e~ 
biete gef)t Leiber fef)r (angfam oor fidj, fo tragt B. am 6dj[uffe 
feiner :rlarftellung. ":rlie ?nöffer ber meif3en 91affe be5 arten stonti~ 
mnt5 finb im &anuen :politif dj nocf) menig uorgef djritten" (6. 54 7). 
~ie "Utopie", ber ibea(e .8ufunft5ftaat, fönnte uermirf(idjt werben, 
10enn nur "bie ~menf djf)eit nidjt früf)er einen 6ef6ftmorb 6egef)t 
bnrdj Übermaß friegerif djer unb in'ouitrieller rjefatom6en" (6. 546). 
:Die f)eutige WWitär~ unb 0n'ouftrie~~:mrtf djaft f djiebt bie ?nermirffidjung 
jene5 .8ufunft5ftaate5 in eine meite .8ufunft unb "e5 ift nur 3u 
maf)rfcf)einfidj, baf3 bie grgemuärtigen ?Jüf)rer 'oa5 gefobte Banb nidjt 
erbfieren mer'oen; fie arbeiten nnb benfett fiir if)re f:päteren 91adj ~ 
fommen; 'oodj bürfen fie be5megen ben W?ut nidjt finfen laffen, man 
fann nic!Jt 3ttgfeicf) 91efonnator 1111'o Q:goift fein". iJJ(it biefen m.lorten 
fdjlief3t .2. feine .,:pofitifdje Q';uo(ution" - um ba(b barauf benfe!ben 
@e'oanfengang in feiner "Q:oo(ution be5 91edjt5 in 'oen uerfdjiebenen 
9J1enf djenraff en" mie'oer anfnttnef)men. 
0m @egenfa§ 3ur ilJ(eta:pf)l)fif, me(dje 'oa5 91edjt uom 6tanb ~ 
:punft einer "'oer \Seele angeborenen 91edjt5i'oee" betradjtet, fief)t ber 
"Q:oofutioni5mu5" ben Urj:prung be5 91edjt5 in ber einfadjften tierifdjen 
9~efferbemegung, 'oie burdj ba5 Q3ebürfni5 ber 6efbftucrteibigunA f)eroor~ 
gerufen mirb. (6. VI.) :rliefer 0nftinft ber Qlerteibigung manbeft 
fidj bann in 91adjfudjt (passion dc la vengeance), bie fdjlief3fid) 
uon ben 5t(an5 geregelt unb uon ben .\)errfdjern im 0ntereffe ber 
&efmntf)eit gef)anbf)abt mirb. "SDiefe5 große QJifb ber Q:uo(ution 
be5 91edjt5," fugt .2., "uerfudjte idj in biefem '8udje 3tt 3eidjnen, inbem 
idj ba5 gan3e W?enfdjengefdjfedjt 3t1m Q3eobadjtung5felb naf)m ttttb 
febigfidj bie ;tf)atf adjen f:predjen (ief3." "Um bie neueften \j3f)afen 
ber G:ioififation 3u uerfte()en, muß man fie an bie entfernteften unb 
ä(teften anfnii:pfen; bie f djöne .Seit ber & e f dj i dj t e ift vorüber; 
eine neue 9lra ift eröffnet, bie ber 6ociofogie." (6. VIII.) QJietet 
un5 aber .2. in biefer "2'!ra ber 6ocio(ogie" irgenb eine neue Bef)re 
über bie Q';ntmicr(ung be5 91edjtf3? m.lir finben in bem gan3en QJudje 
maf)rf)aftig nidjt5, ma5 nidjt fdjon in ben uerfdjiebenen 91edjt5~ 
gefdjidjten gefugt morben märe. 0mmer unb immer lUieber f)ebt 
B. f)eroor, ba\3 einft, "1Ua5 ltlir @eredjtigfeit nennen, ~er Wlenfdjf)eit 
fremb 1uar; man fannte nur ba5 Q3ebürfni5 ber 9iadje; biefe5 mttrbe 
bann geregelt; e5 naf)m bie &efta(t ber Q3uf3e (talion) unb ber in 
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@e(b geleifteten ~om:penfation an. :Da5 <5trafred)t überging bann auf 
bie ~errfd)er u. f. tu. u. 1- m. (<5. 501). ®ir fragen - mo finb 
f)ier neue ®efid)ts:punfte? mo ftecft f)ier <5ociofogie? ~at nicl)t baß 
alles fdjon .ltufturgefdjicljte, mntf)ro:pofogie unb 9Tedjts:pf)Hofo:pf)ie ge~ 
fagt? :Daß bie bem 9J1enf djen "angeborene ~Hecf)tsibee" ber ill?eta ~ 
:pl)t)fifer uielme(Jr eine enoorbene unb erer6te fei, ift ja ridjtig, bodj 
ift baß eine ~rfenntnis real iftif djer 9Tedjt5:pf)ifof o:pl)ie; einen f:peciellen 
f o c i o f o g i f dj e n ®efidjts:punft fönnen mir barin nidjt entbecfen. 
®emif;! 2. ift ein eifriger unb uerbienter ~orf djn, ber mandje 
jßowrteHe beifeite fe~t, aber fein ~oo(utionismus ift feine <5ocio(ogie 
- es iit immer nur a:nhuicflungsgefdjicl)te morafifdjer unb :politifdjer 
~nftitntionen unb ~been mit 3ugrunbefegung ber fdjlief;ficf) bodj 
ebenfaHs cqniorifdjen ~bee bes ~ortfdjritts, unb im ~:Hauben, baß 
bieje fortf djreitenbe ~ntmicflnng fein anbereß 3iel f)aben fann als: 
";Deht ))leid) fomme auf ~rben". ;Das ift f d)r fdjön - aber meber 
®i1feni djaft nodj <5ociologie. 
!Sei 2etourneatt mei\3 man tuenigftens, maß er unter <5ociologie 
uerftef)t; man fann mit if)m nidjt einuerftanben fein, bodj ift fein 
iSegriff ber <5ociologie Har. :Dagegen ift es 6ei ~ o m b e 5 b e 
2 e ft r ab e (%inmalb ?) f djmer, fidj ü6erf)au1-1t eine ~bee barüber ßll 
bifben, mas er unter <5ociologie uerftef)t. ;Denn bie an <5 dj äff f e 
gemaf)nenbe ~rHärung, bie <5ociologie fei "bie mnatomie be5 gefeiT~ 
fdjaftfidjen .ltör:pers", fugt gar nidjtß, meH fie 511 uiel fugt ttnb nur 
ein ®leidjnis ift, aber feine iSegriff5beftinnnung. Sm meiteren jßer~ 
laufe ber ~in(eitung in feine Elements de Sociologie 1 fügt er 
übrigens f)in3u, fie fei feine e!:afte ®iffenfdjaft unb f)a6e baf)er feine 
feften ®retwn. ~as bürfte man nun uon einer "mnatomie" nidjt 
6ef)au:pten. ~iefe Unflarf)eit über ben iSegriff ber <5ocio(ogie f:piegelt 
ber ~nf)art bes iSud)es mieber. ~er )!lerfaffer ergef)t fidj in bem~ 
fe16en in geiftreidjer, bod) etmaß fentimenta(er ®eife über bie 
mnfänge ber ®ef ellf djaft, bie er allerbings fef)r ein fad) als "bie 
@efamtf)eit ber 9J1enfcf)en mitfamt biefen (e~teren" (l'enscmble des 
hommes et ceux-ci) edfärt, mooei er aus ber %f)atfadje, baß ber 
1 Paris, Alcan 1889. 
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~))(enfcl) nicl)t ofJne societe leflen fann, 'Die SfSf{icl)t 'Der fe~teren 'oe'ou0iert, 
d' assurer la <:onservation de ses membres! Z5n ä{Jnficl)er ®eife 
wirb bann über IJamifie, IJrei(Jeit, '!Dcora(, ~aterfan'o, me~ierungen, 
91e(igionen, fociafen Z5nftinh, ~igentum, (Jere'oitäre Z5'oeen (;ta:pfer~ 
feit, .l'teufcl)(Jeit u. 'ogL), en'olicl) über ~o(fsmirtfcl)aft 'oißfutiert. ®o 
aber in 'oiefer gan~en ;J)ißfu1fion 'Die ®iffenfcl}aft, ruo 'Die @:Jocio~ 
fogie ftec'ft, von 'Der affer'oingß auf je'oer @:leite 'Die me'oe ift, ift fcl)lver 
311 fagen. 
:Dagegen ift eß mo(J( Har, maß 'o e ~Hob er tl) in feinem neueren 
~ucl)e über arte un'o neuere l.p(Jifofo:p(Jie unter @:Jociofogie verfte(Jt; 
'oocl) fönnen mir feinem ~egriffe ruieber nicl)t ~uftimmen. 91aclj i(Jm 
ge(Jört in bie @:Jociologie aUeß, maß "l.pro'ouft menf cl)licl)er .l'tuftur" 
ift i a(fo aa un'o je'oe ®efdJid)te fomo(Jf 'Der ®iffenfcl)aften, 'Der stünfte, 
@emerbe u. f. m. fin'o ;tei!e 'Der @:Jocio(ogie, 'oieficl) oei 'oe mooertl) a(fo 
mie'oer mit 'Dem beutfcl)en ~egriff 'Der stufturgefd)id)te 'oec'ft 1 • ®o3u 
braud)t eß bann aber 'Der stonftituierung einer bef onberen ®ilfen ~ 
fdjaft "6odofogie"? 
llluf 'o i e f e IJrage gie6t unß aud) :.Dutff)eim 2 feine befrie'oigen'oe 
?llntmort, obfd)on er unß 'Den notruenbi~en OueUvunh 'Der @:Jociofogir 
rid)tig angiebt. ")Die ~conomiften maren 'Die erften, mefcf)e erfannten, 
ba\3 bie f 0 c i a r e n @ e f e ~ e benfe(6en ~(Jarafter ber 91otruen'oigfeit 
un'o magemeingü(tigfeit in fid) tragen, mie 'Die 91aturgef e~e. . . . 
:.Def)nen mir biefen @runbfa~ auf aUe fociafen ;tf)atfad)en auß, 
fo ift bie @:Jociofogie gegrünbet." ®enn gegen ben ~eftan'o fofd)er 
fociafen ®efe~e 'Die S)iftorifer ~inmenbungen erf)eben, fo mären 'Die ~ 
fe(ben, meint :Durf(Jeim, am einfad)ften baburcl) 3u mi'oerfegen, ba\3 
man "biefe ®efe~e finbe". Xro~bem biefeß aber nod) nicl)t 'Der IJaU 
fei, fo gfau6t bod) :D., ba\3 "eine fe(Jr 6ered)tigte Z5n'ouftion un~ 
3u 6e(Jauvten geftattet, ba\3 fofcf)e ®efe~e e~iftieren". ":Denn menn 
es (Jeut0utage einen Be(Jrfa~ gie6t, ber über allen .81veifef er(Ja6en 
ift, fo ift eß 'Der, 'oa\3 aUeß in 'Der 91atur vom illeinerafreid) ois 3Ulll 
ill1enf cljen notmenbigen ®efe~en unterliege. . . . ;;Das ift eine ®a(Jr~ 
(Jeit, mefd)e von ber ~rfafJrung 6eftätigt mirb, 'Denn 'oiefe ®efe~e 
1 E. de Roberty: L'ancienne et la nouvelle Philosophie. Paris, Alcnn 
1887. mer @e'onnfe ~ooer!t)S ii6er 'ons mlefen 'oer @:iocio(ogie !1e~t aus fo(gen~ 
'oen 6ii~en ~eruor: " ... la philosophie constitue au point de vue histori-
que, un produit de la culture humaine, par consequent un des ob-
jectifs multiples d'une sc.ience parti_culicre, la so?iolo~ie". "Notre teml?s ... 
a fondc une nouvelle smencc specmle, la socwlog1e, et ;\ celle sctence 
appartient l'histo"re des destines de la philosophie". 
2 Emile Durkheim: Cours de science sociale. Leyon cl'ouvertnre d'un 
cours cle science sociale iL la Faculte des lettres de Bordeaux. Paris 1888. 
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finb entbecrt ober mir entbecfen fie nacfJ unb nacfJ. ~uf @runb ber 
fo entbecften @eje~e fonftituierten fiel) bie ei115elnen 91aturmiffenfcf)aften, 
\l.lfJt)fif unb ~~emie, QJio(ogie unb ~ftJcfJo(ogie. )IDenn mm bie @e• 
je[fcfJaften in ber 9?atur finb (si les societes sont dans la nature ... ), 
fo müffen aucf) fie biefem aUgemeinen ®efe~ untediegen. mrrerbing~ 
finb bie f a i t s so c i a u x uie( uermicferter, a(~ bie faits psychiques -
aber biefe fe~teren tuieber finb ja viel fom:pfi3ierter af5 bie ;tf)at• 
facf)en ber \l.l~tJfif, ber ~~emie u. f. tu. unb bennocfJ mirb ~eute 
niemanb me~r bie ~~atf ac'(Jen be5 <5eefenfeben~ aufler~afo ber 9?atur 
unb ber )IDiffenf cf)aft fteUen. <5inb bie Q:rf C(Jeinungen einfacfJ, bann 
ift i~re Q:rtfärung feicf)ter; bocfJ finb baß nur @rabunterfc'(Jiebe, nur 
eine ~rage ber )ID e g e unb ~.mit t e f." 
Über biefe )IDege unb W?itte( gie&t un~ a[erbingß SDud~eim feine 
weiteren muffcfJ!üffe; er begnügt ficfJ uorber~anb, bie <5ociologie a(ß 
bie )IDiffenfcf)aft ~innufte[en, mefc'(Je bie II focia(en ®efe~e" 5u finben 
f)at, tJOil benen jene "focia(en ;t~atfadjen" be~errf djt merben. $Darüber 
f)inauß fonmtt SD. nicf)t; ja, er giebt ficf) nicf)t einmal barüber 
ffare 9recf)enfcfJaft, maß unter II focia(en ;t~atjacf)en" 511 uerftef)en fei, 
betm menn er banmter, mie eß ben mnfdjein f)at, fociaf·:pftJdJifdje 
Q:rf djeimmgen mie 9lecf)t, [l1ora(, .Rtmft u. bgL uerfte~t, 1 o ift 
nid)t erfid)tficfJ, mefcf)e 91oUe neben ben f:pecieUen 'lliiffenfcfJaften, bie 
fidj mit biefen Q:rfdjeinungen befcfJäftigen, einer <5ocio(ogie 5ufäme? 
mae5 in allem ift SD. über bie CS:omtefdje ~bee, bafl · "audj baß 
.2eben ber ®efeUfdjaft feften ®efe~ett untermorfen fei unb bafl eß 
eine )IDiffenfcfJaft biejer ®efe~e, eine <5ociofogie geben müffe", nid)t 
f)inaußgefommen. )IDeber fteUt er unß ben QJegriff ber "®efeUf cfJaft" 
f(ar f)in, nodj i agt er un5, mefdje fvecieUen stategorien uon 11 f ociafett 
~~atfac'(Jen" ben @egenftanb ber <5ociofogie bifben follen, nac'(Jbem 
bocfJ 91ec'(Jt, 9Jloraf, 91efigion u. bgL "fociafe ~~atfacf)en", ben ®egen• 
ftanb befonberer ®iffenfdjaften hUben. SDudf)ehn ift ein ffarer SDenfer; 
er f)at bie ricf)tige mf)nung, maß <5ocio(ogie fein foll: aber if)ren 
f:pecieUen, if)r allein eigenen @egenftanb unb i~re uon allen anberen 
"<5ociafmiffenfdjaften" fie unterfc'(Jeibenben 9J1erfma(e f)at audj er 
nidjt gefunben. 
b. !Belgien. 
2!tt bie fratt5öfifcf)e fdj!ieflt ficfJ unmittefbar auß äufleren unb 
inneren @rünben bie belgif C(Je Bitteratm: an; fein anbere~ Banb 
Q;uro:paß ftef)t unter fo mäcf)tigem Cl:inf(uffe ftan5öfifcf)er ~been! unb 
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eß oraucljt bager nicljt ®unber 3u negmen, baß ber bebeutenbfte 
6ocio(oge )ße(gienB, b e ® r e e f, bie mufgaoe, b e n \ß (an einer 
m3 q f e n f clj a f t pt e n t tu er f e n, unmitte(bar ba aufnimmt, biS 
wo(Jin fie Q:omte 6racljte, um fie uon ba weiter 3u fügten 1 • muclj 
@reef mill noclj fein @ebäube ber @:lociofogie auffügren, nur ben 
~ (an beßfe(ben 5eicljnen unb bie mrt unb ®eife angeben, mie e~ 
o n b e re attf0ubauen gaben. ~ief e f ocio(ogifclje Q3orar6eit ®reefs 
uerbient alle Q3eacljtung; feine Shitif Q:omtes ift feljr 3tttreffenb. 
9Cicljtsbejtomeniger ift baß, tuoß ®reef unß a(s @:locio(ogie uorfiiljrt, 
feineßmegs eine fef6ftänbige ®iffenfcljaft, fonbern uiefmef;r eine @:ll)ntljefe 
oller 6efteljenben @:locia(miffenfcljaften; tuenn ®reef fefbft ober jemanb 
anberer naclj feinem ~(ane eß unternef;men mürbe, baß ®e6äube 
ber @:locio(ogie attf5ttfüf;ren, fo erf;ie(ten mir einfaclj ein einljeitficljeß 
@51) fi e m a ((er 6 e ft e f; e n b e n m o r o ( q clj <p o ( i t i f clj e n m3 if f e n• 
f cfj a f t e n - aber feine neue fefbftänbige ®iffenfcljaft ber ®efell· 
fcljaft. ~aß ~roflfem fe(bft, um me(cljeß es ficlj bei einem \ß(an ber 
@:lociofogie (Janbeft, ljat ®reef allerbingß ricljtig formufiert, nur feine 
.2öfung be5f efben fann unß nicljt befriebigen. 
,. ®iebi es," f o fragt er, "in ber ®eft ber @:rf cljeinungen über• 
organifclje mggregate, beten @:ltruftur, [;unftionen unb Organe mit 
ben illeitte(n aller uor(Jergef;enben ®iffenf cljaften nicljt erffär6ar finb? 
~enn mürben bie fociafen @:rfcljeimmgen fiel; mittefft ber Q3iofogie 
1mb \ßfl)cljofogie edfären faffen, fo märe jebe @:lociofogie ü6erf!üffig." 
muf bief e 2(rgumentation fommt @reef 3U miebetljoften 9J(a(en 3Utiicr, 
inbem er immer mieber ber 3u f cljaffenben Gociofogie b i e mutgaben 
ßlllUeift, benen bie Q3iofogie unb \ßfl)cljofogie nicljt gemacljfen finb. 
m6er ®reef überfieljt gan3, baß eß boclj außer ber Q3io(ogie unb 
\l.lflJdjofogie eine gan3 oeträcljtriclje Wn5agf uon fogenannten morofij clj · 
:pofitifcljen ®iffenfcljaften gieot, bie eß mit feinen "focia(en" @:rfcljei· 
mmgen, 311 benen er nicljt mit Unrecljt Q3o(f5mirtfcljaft, )j:lofitif, 
91ecljt, 9J(oro{ U. f. m. tecljnet, 3U tljun ljaoen. @:;eine mrgumentation 
ift bog er fücrenljaft; fie müßte, menn fie fticlj(Jaftig fein follte, mit 
fof!lenber [;rage beginnen: gie6t eß focio(e @:rfcljeinungen, bie meber 
mitte(ft ber )ßio(ogie unb \ßftJdjo(ogie, noclj mitte(ft aner oefteljenben 
I Introduction a la Sociologie iBil. II 6. 32: "La prescnte intra-
duction, consacrce cxclusivcment a la methode cn sociologie, n'a pas pour 
objet, la pretention d'etre un expose de la science soeiale; eile a simple-
ment pour but la recherche des procedcs a employer, et de la marche a 
suivre pour en faire une science positive au mcme titre que toutes les 
antre~ scicnces; d 'au tres travaillcront a eiever l'Cclifice." 
0 um p l o m i q, Eiociologie unb lj3olitit. 10 
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moralifc'(HJolitifdjen ®iffenfdjaften erffärt merben rönnen? ~ätte 
er fidj feine obige ~rage in biefet 1BoUftänbigfeit gefteUt, bann 
müßte er tf)atf ädj lidi bie @?ociofogie, mie er fie auffaßt, als etma~ 
ÜberfWffiges (snperfetation) anfef)en. 91ur bie Büdenf)aftigfeit feiner 
~rage füf)rt if)n hUr iSegrünbung feines iSegriffeß ber @?ociologie, 
bercn ~n(Jart aber bann audj über benjenigen ber bereits beftef)enben 
moralifdj ~ :politifdjen ®iffenfdjaften nidjt f)inausreidjt, bie ~~iften~ 
einer neue n ®iffenf cfJaft nidjt 6egrünbet. 
:De1111 ber Umftanb aUei11, baß ®reef gfeidj @?djäff!e unb 
BHienfe!b nadj bem 1Borgange C5 :p e n c er s, bie ~~iften~ eines 
"fu:perorganif djen" ®efens 6ef)au:ptet, baß er bie ®eirUf c(Jaft einen 
"@?u:perorganismus" nennt, ift nur ein fdjein6arer 0runb, eine neue 
®iffenf djaft ber ®ef eUf djaft ins Be6en bU rufen. 
maerbings "mit ® 0 r t e n läßt fidj treff!idj ftreiten' mit 
®orten ein C5t)ftem bereiten"; baß @?djema fief)t gar fo gut aus: 
?llnorganif dje ®eft: \.ßf)t)fif, 
Drganif dje ®eft: iSiofogie, 
@?u:perorganifdje ®eft: @?ociofogie, 
leibet aber ift .,C5u:perorganismus" nur ein ® o r t, für mefdjeß 10eber 
C5vencers nodj @reefi5 ?llutorität, meber bie @efef)rf amfeit nodj ber 
@eift @?djäff(es unb BHienfeibs ben mangefnben iSegriff fdjaffen 
fönnen! @?ie mögen nocf) f o geiftreict)e unb gefef)rte iSüdjer f djrci6en: 
für ein nonnafes menfdjridje5 @ef)irn ift ber iSegriff "C5u:perorga• 
nißmus" unbe11fbar! 91e6en bem iSegriff beß ?llnorganif djen unb 
DrganiicfJen ift in einem normalen meH]djfidjen ®ef)irn ebenfo 
menig \.ßla~ für einen iSegriff bes 6u:perorganifdjen, mie neben bem 
iSegriff ber förverfidjen für ben ber Hnförverfidjen ®efen. 
':Die uerf)ängnisuoUe ~olge aber ber iSegrünbung einer ®iffen• 
fdjaft auf einen fo unbenfbaren iSegriff, ift 6ei ®recf biefe!be mie 6ei 
@?djäff!e unb BilieHfefb: audj er nmß, nadjbem er mit einer ~iftion 
beginnt, 5u 9Jleta:pl)etn unb @leidjniffen feine ßuf(udjt" nef)men -
nacfJbem er einen .,@?u:perorganisnms" ~um @egenftanb ber @?ocio• 
{ogie erHärt, gleitet er notmenbigerroeife auf ber fdjiefen ~bette bes 
~igüdidjen in ben ?llbgrunb bes ®iberfinns, mo uns mieber bie 
f attfam berannten f ociolen ßeUen, @emebe, 'JJhtsfeffof ern u. f. m. 
:präfentiert merben 1 • 
1 ~)'(gn!icf) mie .\.\ i ( i e ll f e[ b (uergl. @runbdfl ber eociofogie e. 16) uer~ 
maljrt fidJ nudJ @ t e e f bagegen, alS oo er bie ~e0eidJnunnen Dr~nnismui.l 
finüriicf) nelirnucf)en mürbe (.1.\ifienfe!b!.l .. realer Drgnni!.lmu5"). <rr [ngt nuß• 
brü!l!icf) "ce serait un erreur de croire que les seuls ctres vivants sont les 
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::Da5 ®efäf)didje bei biefen fdjeinbar f)annfofen 9febenf3arten 
ift, baß biefefben ~u einer fable convenue werben, an bie aU~ 
mäf)fidj wenigften5 biejenigen, mefdje fie gebraudjen, audj ~u 
gfauben anfangen, unb baß mit ~iUfe berfefoen aUe5 W?öglidje 
f djeinoar .,erffärt" , in ber :tf)at aber gan3 uerbUltfe(t wirb. @3o 
~- ~- befiniert @reef ben @3taat a{5 ba5 "ensem ble coordonne des 
organes et des appareils cl' organes economiques, familiaux, 
artistiques, scientifiques, moraux, juridiques et politiques, d o n t 
l e f o n c t i o n n e m e n t, dans l'espace et le temp,;, c o n s t i tu e 
la vie du superorganisme social". 
®a5 erHärt un5 eine ::Definition, bie fidj au5 ill1etavf)ern 
( organcs unb appareils cl' organes) unb unuoU3ief)oaren ?EorfteUungen 
(superorganisme) 5Ufanunenfe~t? ::Da wären wir ja auf bem Um~ 
1uege üfler bie @3ociofogie mieber gfücHidj (lei ber "organifdjen 
@3taat5fef)re" angelangt. 
\mir oebauern fef)r, audj (lei @reef biefen 9J?ißgriff f)eruor{Je{Jen 
3u müffen, eoenfo mie mir e5 bei @3djäffie unb Eifienfefb tljaten; 
bemt rücff)art5fo5 müffen 1uir im übrigen bie ß"üUe frudjtbarer unb 
anregenher ®ebanfen anerfennen, bie bei ®reef in gfeidjem 9J1aßc 
mie flei @3djäfffe unb Eifienfe{b 5tt finben finb . ?lfttd) ®reef5 \illert 
ift für bie ?Eorbereitung be5 ?lfufbaue5 einer fef(lftänbigen @3ociofogie 
uon großem \illert unb nidjt ~~~ unterfdjä1,}enber ~ebeutung. 
c. ~talieu. 
~n ,StaUen f)at bie @3ociofogie teif5 mit 91adjaf)mungen @3djäff~ 
fefdjer ?lfna{ogien, teif5 mit ?Eerfudjen eingefe~t, bie ::Darminfdje 
:tf)eorie auf bie focia{e ~ntmicffung an5umenben. ::Diefe erfte jj.S{Jafe 
revräfentiert ?Eabafa ~ qlapafe 1 • ~f)arafteriftifdj aber ift für 
biefe gan3e 9'tidjtung bie ?Eerquicfung ber fociafen ß"rage mit ber 
@3ociofogie. ::Die ~rörtmmgen biefer @3djriftfteUer, unter bemn eine 
f)eruorragenbe (Stelle ~ o ( a ja n n i 2 einnimmt, givfdn meift in ben 
individus, que c'cst par mctaphore que nous donnons l\ l'ensemble des 
individus un corps, des membrcs, des organes . . . . La famille, les 
banques, l'usine, !es marc~1cs, l'art, la, religi_on, !es tri?unau~, lcs _pa~·l~­
ments etc. sont des orgamsmcs au mcme tJtre que l orgamsme mdiVI-
duel .... " (T. II p. 10). lillir fnaud]en gegen fold]e (gJ;trauagan3en ~ier 
nicf)t 3u roiei>erf)ofen, mas mir bereits in unferer 6ocio[ogie gegen 6d]äff!e 
uni> .\lilienie(b uotbrad]ten. -
1 Darwinismo naturalc e Darwinismo sociale. Torino 1882. 
2 Napoleone Colajanni: Socialismo c Sociologia crirninalc. I. [l 
Socialismo. Catania 1884. 
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~Jragen ber \Socia(:pofitif mit Q3e3ie{jung auf ben ::Darminismus. 
®enn ber :tlarminf d)e Stam:pf ums :tlafein' f 0 ungefä{jr rautet bas 
~{jema biefer \Sd)riftfteUer, bas oberfte ®efe~ ber ~ntmicUung ber 
~(enfd){jeit ift, {ja6en ba nod) bie stfagen bes \Socia(ü3mus i{jre )Se• 
red)tigung? ~Jofgt es nid)t aus biefem oberften 91aturgefe~, bat bie 
)ßefiegten, bie Q3efi~fofen leiben müffen, bamit bie \Sieger fiel) be~ 
Bebens freuen? 91un mirb meift getrac!)tet, biefem oberften (ljefe~ 
ber ~nhuicr(ung bcr W~enfc!J{jeit eine ben focia(iftifd)en Q3eftrebungen 
günftige Q3ebeutung 3u geben, mie 3· Q3. "baß :tlanuinf d)e ®efc12 
i olle aUerbingß murten , ba~er bürfen feiner ®irff amfeit unb Q3e• 
t~ätigung feine fiinfHid)en \Scfjranfen gefe~t merben, mie etma b i e, 
bat ein \Sd)mäcfjfing auf ererbten Q3e1[1,? geftii~t, ü6er enterbte 
unb befi~(ofe straftmenfd)en f)errfd)e u. f. 1u." 
\Sofd)en G;rörterungen finb aud) bie (efen~mcrten \Sdjriften 
6icifiatti5 unb mnccaroS3 gemibmefl. mrre biefe \Scfjriften 
teHen einen gemeinfnmen ~rrtum. 5ie fud)en bie mermirnicfjung 
bes :tlnrminf djen ®ef e~eS3 auf bem unredjten ®ebiete ber interinbi· 
uibueUen mer{jiHtniffe, mä{jrenb baßf elbe ficfj f ocia( ein0ig unb allein 
auf bem ®ebiete ber interfocin(en mer{jäftniffe uermirHid)t. ~ür 
interinbiuibueUe merf)ärtnilfe fann nid)t einma( bie ~{jatfadje beß 
stam:pfes umß :!lafein ®üftigfeit beanf:prud)en, gef d)1ueige benn aae 
stonfequen3en biefeß ®efe~e~. ~ß ift einfad) unrid)tig, baf3 jebeß 
~nbiuibuum a(s fold)eß ben stam:pf umß :tlafein fü{jrt; eß giebt ~n· 
biuibuen, bie fidj bemfelben ent3ie{jen, bie auf biefen stam:pf uer• 
3idjten. 91odj weniger ridjtig ift es, bat fidj in biefen merf)äftniffen 
bas :tlarminfdje ®efe~ reafifiert; mo{j( aber bema{jr{jeitet fidj basfelbe 
mit aU feinen .lton)equen3en in uoUem W1af3e auf bem interfocialen 
®ebiete, b. i. auf bem ®ebiete ber mer{jäftniffe ber focialen ®ru:p:pen 
mit ~infdjlut ber \Staaten untereinanber. 
mudj ber Umftanb, baf3 in biefen "fociofogifd)en" Unter• 
fudjungen immer mieber bie focia(e ~Jrage be{janbert mirb, 3eigt non 
einer Unffar{jeit über ®efen unb mutgaben ber \Socio(ogie. mls 
®iffenfdjaft fann biefe {e~tere aUerbings 3tt11t )ßerftänbni!3 ber fo • 
cialen ~Jrage beitragen, fie fann, menn fie einmal 3u fidjeren 9k 
fuftaten gelangt fein mirb, ben uerfd)iebenen an ber focialen ~Jrage 
1 Pietl·o Siciliani: Socialismo, Darwinismo e Sociologia moderna. 
Bologna 1885. Angelo Vaccaro: La lotta per l'esistenza e i suoi effet.ti 
nell' umanita. Roma 1886; verg[. meine ~efvred]ung biejer [e~teren in ber 
~eut[d]en mtteraturaeitung 1887 9"/r. 1. 
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beteifigten ~arteien über if)r merf)alten in biefet /Ytage ®infe unb 
/Yingeqeige geben: aber f)eute i cf)on aui3 ber E>ocio(ogie eine e>ocia(" 
fJO(itif macf)en roolien, ben 9Xttf+Jrucf) erf)euen, mitte!ft berfef6en 
bie f ocia{e ~Yrage ~u (öfen, ift ein entf cf)ieben uerfrüf)tei3 )Beginnen, 
roefcf)ei3 an bie 9J1etf)obe ber älteren 9J1ebii)Üt erinnert, Stranff)eiten 
()eilen ~u roolien, ol)ne if)r eigentricf)ei3 ®efen ~u fennen. ~em 
gegenüber nimmt bie E>ociofogie ben E>tanb:punft ber mobernen 
9Jlebi~ilt ein, beten iSeftreben in erfter 91eif)e barauf getidjtet ift, bai3 
®ef en ber Shanff)eit i)U erfennen, um auf @runb bief er ~denntnii3 
erft an bie /Ytage f)eran5utreten, ob unb in ttJefdjem 9J~aj3e biefefbe 
(Jeif6ar ift. 
~iefe Unffarf)eiten unb 0ttroege ber f ociofogif cf)en /Yorf djungen 
gabett <0 c i { i 0 m a nn i meran(affung' ®efen unb 9Xufgauen ber 
e>ociofogie einer eingef)enben, fcf)r grünblicf)en unb fcf)arffinnigen 
~titif 5u unterroerfen 1 • 
)ßanni {äj3t a!Ie tJOil ben E>ocio{ogen aufgefte!Iten 1Segtiff5< 
beftimmungen ber e>ociofogie 9teuue +Jaffieren, unb :prüft bieje(ben 
auf if)re E>ticf)f)artigfeit. ~eine tlefriebigt if)n. ~ie 6ociologie ift 
nadj i'()m roeber eine @ef djicf)tß:pf)ifofo:pljie, nocf) eine ~dfätung ber 
üuerorganifcf)en ~ntttJicHung; ttJeber eine ?illiffenfdjaft uon ben fo" 
da(en ®ru:p:pen unb ®ru+J:pienmgen, nodJ eine bef cf)reibenbe antf)to" 
fJO(ogifcf)"etljno(ogifcf)e ®iffenfcf)aft; fie ift feine ,.mnatomic, ~nt;fio" 
fogie unb ~ft;cf)ologie beß focia{en Stör+Jerß' unb ancf) feine )ßölfer" 
:pft;djofogie"; fie ift feine focia(e \ßl)t;fif mit ftatiftifdjer 9Jletljobe 
unb audj feine E>ocia(:pljifofovf)ie, tue(cf)e bie 9tefultate ber morafiicf)-
:pofitifdjen ®iffenfdjaften uenuertet; fie ift feine 9tedjt5:plJifofo:pf)ie 
unb enbtidj audj feine ?illiff enf djaft uon ben fociafen ~rf djeinungen 2 • 
m5as ift fie a(fo nadj manni? 
E>eine bieflfäliigen ~rffätungen finb fef)t aUgemein gef)arten. 
~atnadj foli bie Elociologie eine "E>t;ntljefe" alier (5ocialroiffen" 
fdjaften (E>. 28) fein, ~ugfeicf) aber eine "~inleitung unb \ßro:pä< 
beutif" ~u benfefuen (E>. 29); eine "scienza complessiva e sintetica 
della societa" (E>. 33), bie fidj 3u ben ein~efnen E>ociafroiffenfdjaften 
fo uerf)ä(t, roie bie )Biologie ~u ben ein~elnen ?illiffenfdjaften uon 
I Icilio Vanni: Prime linee di un programma critico di Sociologia. 
Perugia 1888. 
2 ~iefer fe§te lilli'oerfprudj ~nnnis ift 'oireft gegen 'oie uon mir in meinem 
@run'ori)l 'oer e>ociofogie nngei>eutete Q;rf[ätung i>et focin[en G;rfdjeinung nfß 
eines .,'ourti) 'oas ßufnmmenroitfen uon 9nenfdjengruppen un'o @emeinfdjnften 
5u ftan'oe gefommenen ~er9äftniffe5" geridjtet; uergr. ~nnni (5. 20 un'o 99. 
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ben fvecieUen organif cflen ~rf cfleinungen (6. 34 ). Unb nacflbem fie 
ficfl bie mufgaue fe~t, bie aUgemeinften 9refultate biefer fvecieUen 
6ociahuiffenfcflaften (91ationa(öfonomie, \ßo(itif, Suri~vmben5, cr;t{Jif 
11. f. ro.) 5u vereinigen, fo fann man fie aucfl a(~ \.l5{Jifofov{Jie biefer 
2ßiffenfcflaften uetracflten (6. 35). ?ßon ber ~iofogie unb \ßftJcfJO ~ 
(ogie unterfcfleibet fie ficfl, infofern jene mit bem ~in5effeuen be~ 
W1enfcf)en, fie aber mit bem gemeinfdjaftficflen Qeuen be~fe(uen (vita 
comune) fiel) uefaflt (6. 53); uon ber ~ufturgefcl)idjte, bie immer eine 
.. anaftJtifcfle" ~iflenfcflaft Ufeiuen roirb' beren mufga6e e~ ift, 
9J1ateria( 5u famme(n unb uor5u6ereiten, unterfdjeibet fie fiel) a{~ 
ftJnt{Jetifdje unb vlJHofov{Jifdje ®iffenfdjaft (6. ß7), a(~ "roa{Jre 
~l)Hofov{Jie ber focia(en ~rfdjeinungen" (6. 74 u. 88). s:Da~ 
djarafteriftifcfle 'f!Jcerfma{ ber "focia(en ~rfdjeinung", ber .. focia(en 
X{Jatfadje" (fatto sociale) fiege nidjt etma, roie ba~ @umvfomiq 
6el)auvtet, aber nidjt beroeift, in bem ~ntfte{Jen berfef6en au~ bem 
ßufammentreffen me{Jrerer ®ruvvenl fonbettt in ber "®efdjidjtfidjfeit" 
berf efben 1 • 
:tlenn in biefer focia(en ~ntroicHung1 meint ~anni1 ift alle~ ge~ 
fdjidjHidj 1 bie Smvuife unb bie ~aftoren, bie ~ebingungen unb bie 
\ßrobufte berfefben; gefdjid)tfidj ift bie Sbeafität, bie 5u immer 
{Jö{Jeren Qeben~formen brängt. ":Die ®efe~e nun biefer Umroanb ~ 
(nngen 5u ~nben, bie ®efd)idjtfidjfeitl mefd)e biefem ~ntroicUung~~ 
pro5efl ber W1enf dj{Jeit eigen ift, na.dj5uroei] enl ba~ ift bie mufgaue ber 
6ocio{ogie unb au~fdjlieflfidj bie i{Jrige" 2 • 
:tlamit g(aubt ?nanni bie gefudjten @rennen biefer "scienza sin-
tetica dell' evolutione sociale umana" (6. 137) oe0eid)net 5tt {Ja6ett1 
o(Jne einer ®ren5überfd)reitung 1 fei es in bas @ebiet ber ~io(ogie, 
ber \ßfl)djofogie ober ber 2!nt{Jropo(ogie 1 ge5ie{Jen werben 5u fönnell. 
maerbing~! bas moUen mir i{Jm audj gern nugefte{Jen. ~ie uer{Jä(t 
fidj aber biefe feine 6ociofogie 5u ber in :tleutfd)Ianb ge:pf(egten 
.. ~ufturgefdjidjte?" \ßaflt nidjt feine ~egriffsbeftimmung ber 6odo~ 
fogie in aU unb jebem auf bie ~ufturgefdjid)tel bie ja audj nidjts 
anberes fein miU a(s eine "ftJnt{Jetif dje ~iffenf d)aft uon ber gefeU~ 
fdjaftlid)en (a(fo impHcite fuftureUen) ~ntroicffung ber W1enfdj{Jeit"? 
t "Appunto la storicita dell' evoluzione sociale costituisce la nota 
carattcristica del fatto sociale e segna par consequenza rigorosamcnte i 
confini della sociologia" (p. 104). 
2 Trovare le leggi di questa trasformazione, colpire la storicita 
propria del processo evolutione umano, cio deve fare la sociologia e non 
puo farlo ehe essa (p. 109). 
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@egenüber ben @enieten ber ~iofogie' ~ft)d)ofogie unb mntf)ro" 
:pofogie ift fid) )Banni feiner @rennüberfd)reitung bemuf3t - mie aber 
gegenüber ber stufturgef d)id)te? muerbing~, ber 3ta(iener brand)t 
fid) barüber feine C5hu:pef nll mad)en; bie "storia del incivilimento" 
f)at e~ in 3tafien ßU feiner C5elbftänbigfeit gebrad)t; er fann fie 
ignorieren; anber~ in :Deutfd)fanb unb in ~ng(anb. ~ier genügt 
feine ~rffärung nid)t; f)ier muf3 entmeber für bie C5ociofogie ein be" 
fonbetet @egenftanb, eine flar umfd)riebene befonbere mufgabe be" 
ftimmt merben fönnett, ober fie f)at feine ~!:iftennbered)tigung neben 
ber .Rufturgef d)id)te; bie italienif d)e "C5ociofogie" aber, mie fie )Banni 
bef d)reiot, märe nur eine anbete 1Beneid)nung für Stu fturgef d)icf)te. 
d. \DeutfdJlllnb tmb Öfteneidj. 
~"ßenn man in :J)eutf d)fanb nad) ben )Berfud)en C5d)äff(e~ unb 
Bilienfelb~, bie "@efeUfd)aft" al~ Drgani~mu~ bartufteUen, ei3 auf" 
gegeben ßtl f)aben fd)eint' bie C5ocio(ogie al~ oefonbere ID.Siffenfdjaft 
3U oef)anbeht , f 0 (JOt ba~ feinen guten @runb barin, baj3 f)ier bie 
~f)ifofo:pf)ie if)r @ebiet fo meit au~be(mte, bat3 eß raum einen @egen~ 
ftanb ber C5ociologie giebt, ber nid)t non ber bwtfd)en ~f)Hofo:pf)ie 
6ef)anbeft murbe; obenbrein aber f)aben f)ier bie st u 1 t n r g e f d) i d) t e, 
~ ö ffer:p flJ cf) o (o gie unb ~tf) no (o gi e amlj alie f.peciell fodo" 
logifcf)en @egenftänbe unb ~robfeme in )3ef)anblung ge3ogen - io 
baf3, menigften~ ber oberf(ädJ fid)en ~etrad)tung, bie Stonftituierung 
einer bef onberen C5ociofogie iioerflüifig erf d)einen muf3 1 • ?l(ud) be~ 
0eidjnet ber f)eroonagenbfte )Bertreter ber neueften Stufturgefd)id)t~~ 
fd)reibung in :Deutfd)fanb, Bi :p :p er t, feine mrbeiten (über 9Migion, 
'iJamifie, ~tieftertum) 11icf;t llltt afß "focio(ogifdje", fonbettt nief)t 
ben 91af)men feiner stulturgef cf;id)te f o meit, baf3 aUerbing~ bie gan~e 
C5ocio(ogie barin l,plat} finben fönnte. :Denn tnenn "alie~, tnoburcf; 
ber 9J1enf cf; fidj aud) nm im geringften @rabe über feine natürfid)e 
QJef d)ränftf)eit erf)ebt, ein Xeifcljen stuftur ift" , bann bilben aud) 
alle focialen ~Ubungen unb Drganifationen einen Xeif ber .1\uftur" 
1 lffins 3· 58. ~ o'ol in feiner 6cf)rift: ~ie .ltulturgefcfJid)te, ifJre &nt~ 
micflung unb \ßroofeme (1878), afs 2lufgaue 'oer .ltulturgefd)id)te oe~eid)net, um~ 
fatt f d) ein Ii a r audJ alle @egenftän'oe un'o \ßrobleme 'oer 6ociologie. ~enn 
nad) feinem \ßrogramm ber .ltueturge[d)id)te (6. 115) ge~ört in 'oiefe!be neben 
bem "stampf 'oes IJJlenfcf)en mit 'oer IJiatur" aud) 'oas "6trelien nad) [ociafer 
unb pofitifcf)er Drganifation" un'o "internationale 58e3ie~ungen". - ~lngefid)tt\ 
eines fo meit ge3ogenen 91a~men5 'oer .ltufturgefdJid)te ift e5 fein lffiun'oer, 'oa\l 
'oie G:!:iften0!ierecf)tigung einer 6ociofogie nid)t eingefel)en mir'o. 
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gefdjidjte. ;,c'{Jatfädjfidj oe{Janbeft audj mvvert in feiner stuftttt• 
gefdjidjte neben ®egenftänben, bie entfdjieben nidjt in bie @5ocio• 
fogie ge{Jören, mie 3· QJ. bie @ntmüffung ber m3erf0euge, ?ßeroreitung 
ber ,8udjttiere, @inffuj3 ber Wletalluermenbung u. bergf., eine mn3afJf 
uon ®egenftänben rein fociofogifdjer 9Catur, wie ~· QJ. @ntmicHmtg 
ber iJamHie, bie 6taaten6Hbnng, ~Heligion~ftiftungen u. f. m. 
9Cidjt~beftomeniger ift bie ®runbibee ber mvvertf djen .l~uftut• 
gefdjidjte in unferem (Sinne feine @5ociofogie, betllt feine mufidjt ge{Jt 
auf bie :tlarftellung ber fortfdjrittfidjen ~ntmicHung alle~ "Wlenf cfJ • 
Iidjen", worunter er alle~ b a~ uerfte(Jt, roa~ fidj af~ 9tefufticrenbe 
au~ ben bovveften mntrieben ber 91atur unb be~ "menf djfidj \ßerf ön• 
Iidjen" ergie6t. mvvert ift meit bauon entferut 1 ba~ 9(aturgefe~ 
allein in biefer ~ntmicHung maften ~u faffen: er fäj3t ber verfön• 
Heljen Snitiatiue, ber :tlenft{Jätigfeit be>3 Snbiuibttum~ fein gut Xeif 
an ber "E?djövfung ber stu(tur". 
:tliefe vermittefnbe @5tellung ßtuifdjen bem (ebigfidj inbiui• 
buafiftifdjen @5tanbvunft ber .\)iftorifer tmb bem naturmiffenfdjaft· 
fidjen (ober eigent(idj moniftifdjen) @5tanbpunft Q3 u eHe~ fenn3eidjnet 
fidj 6ei mvvert i djon in ber mmta{Jme ber "Beoen~fürf orge" af~ bc~ 
"einen ü6erall {Jerrfdjenben ®nmbantrie6e~ in ber stufturgefdjidjte". 
:tlenn in biefer "Be6en~fiirforge" fiegt foöttfagcn Wlaterie unb &eift, 
91otmenbigfeit unb iJrei{Jeit verfnmben 1mb uerfnüvft - ober mie 
ba~ mvvert feloft au~briicft: "in i{Jr vereinigt ltllb fonbert fidj 
9J1enfdjfidje~ unb Xierifdje~; in i{Jr 6efnnbet fidj je nadj i{Jrer 
~rftrecfung tierifdjer Snftinft unb ba~ @5iegef unb ,8eidjen be~ 
WlenfcfJentum~". 
mu~ biefem "®runbantrie6" nun, au~ biefer "Beben~fürforge" 
entfte{Jt a ff e stuftur - unb mir miffen, baj3 Bip:pert baau a rr e ß 
3ä{Jft, "moburdj ber Wlenfdj ficli audj nur im geringften ®rabe über 
feine natüdidje QJefdjränft{Jeit er{Jeot". ;Diefe>3 "alle~" nun mürbe 
un~ mvvert in feiner stufturgefdjidjte vorfü(Jrett, wenn nur feine 
:tlarftellung nidjt auf einen "6emeffenen 9raum" angemiefen tuäre 1 • 
iJragen mir nun, 3 u m e( dj e m .8 m c cf e unß mvvert alle~ baß vor• 
fü{Jrt ober vorfü(Jren mürbe, f o rönnen mir un~ au5 feinen eigenen 
1 0m 6djiu&lapite[ 'oes 311.1eiten l8an'oe6 fdjrei6t Eippert: "m.lir fönnen uns 
~ier nidjt 'oie \J!ufgalie ftellen, eine @efdjidjte 'oer entnlicterten :tedjnif, 'oer ~r < 
t in 'o u n n e n uu'o ~ n t 'o e cf u n g e n bem 2efer uor0 ufii~ren . . . . ~asfeioe 
gut feioftverftän'ofidj audj von einer @efdjidjte ber m.\iffenfdjaften. E5o 
fe~r audj i~r gefamter ~n[Jaft ber .ltufturgefcfJidjte ange[Jört, fo fönnett bodj 
nur 'oie 2lnfnüpfungspunfte in einer ~arfteiiung von 6emeffenem ~aume ,l)eruor, 
~eliung fin'oen" (Shtfturgefdjidjte II 631). 
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Q:rörterungen nur &mei ?llnhuorten l)oren. :Vie erfte rautet: um un~ 
bie Urfäcl)fidjreit alleß menfcl)ficl)en @efcl)el)enß, ben tttfädjficl)en 
ßuf ammenl)ang aller menf dj ficl)en ~egebenl)eiten, biefen ?llußbntcf im 
meiteften @Jinue genommen, &u ertfäre11. :Vie &meite erinnert un~ 
an ben @nmbgebanren ber ~aftianfcl)en C:\:tf)llorogie unb rautet: um 
ben ®anber ber ?llnfcl)auungen ber ?menfcl)l)eit unb bie auß bemferben 
fiel) ergef1enben ?Jorgerungen, 'oie )ßoffßrogif', a(f o um ~aftianß 
illSot:t 61! gebtaucl)en, ben "~öffergebanfen" rennen &U fernen. 
flliaß 11un bie "Urfäcl)ficl)reit" anberangt, fo flietet Bi:p:pert in 
feiner ~uf turgef cl)icl)te ein ?llnarogon 5Um "~ragmatißmuß" ber ®e~ 
fcf)idjtßfdjreibung. @Jo mie bie ":pragmatifcl)e ®efdjidjtßfd)reibung" 
ficg 'oamit &ufrieben giebt, 'oie uermeintfidjen "Urfad)en" l)iftorif cl)er 
C:\:reigniffe "aufge'oecft" &U l)aben ('oen ~emeiß 'oer 91idjtigfeit bleibt 
fie unß immer fdjurbig), ebenfo begnügt fiel) Bi:p:pert, un~ füt: jebe 
~u(turerfcl)einung eine Urfad)e atwtgeben. :tlabei fatm er unß aller~ 
bing~ innner nur für bief e llrf adje eine größere ober geringere 
Mal)rfd)einficl)feit geftenb macl)en; uon einem mifienfd)aftLicl)en ~emeis 
ift ba6ei feine ~(ebe. Wucl) 1uenn er unß nadJ 'oer 'illeanier ~aftians 
eine C:\:t:f d)einung arß 'oen ?llusf(uß einer Wnf cl)auung unb eineß 
gemiffen @ebanfengang~ erffärt, fo fann bie Q:drärung geiftreid), fie 
rann fefJt pfaufibef fein; ein anberer ~uftnr{Jiftorifer rann aber biefetbe 
Q:rfd)einung auf eine anbete ®eife erHären. ~ierin {)at nun aucl) 
'oie gemiß f el)r l)ocl) ftel)enbe Bip:pertf d)e ~ufturgef djid)t~f d)rei6ung 
uor ber ":pragmatif cl)en ®ef cl)icl)tsf djreibung" an ®iffenf cl)aftridjfeit 
nicgtß uoraus; greid) mie jene fegt fie baß @Jdjmergemid)t i{Jrer :Var~ 
fteUung in ben "urfäcl)fidjen ßufammenl)ang", ben fie aber fel)r 
r o f e {Jerftellt, f o 'oaß unß immer bie WWgficl)feit bleibt, b i e f e n ßu ~ 
fammen{Jang nicl)t für ben ricl)tigen 5u !)arten, tm'o unß mit greicl)em 
91ecl)te einen anbeten &U foHftruieren. 
~ie Urfacl)en, bie unß Bi:p:pet:t für bie ein&efnen C:\:rfcl)eiHungen 
angie6t, mie geiftreidJ unb :p(aufibef fie aucl) immer fin'o, l)aben 
bocl) reine größere ~raft, 1uie &· ~- , menn unß ein ":pragmatifcl)er 
~iftorirer" nacl)meift, baß ein W1onarcl), nur 'oem Bureben feines 
WCinifters ?Jorge (eiften'o, einen 9cacl)6arftaat mit ~rieg über&og. 
@Jcl)fie\3t ein fofdjer 91acl)meiß eß etwa aus, baß t{Jatfäcl)fid) gan~ 
an'oere ®rünbe 'oiefen ~rieg l)erbeifüf)rten? - :Vieferue ?Jrage fäflt 
fiel) bei jeber 91acl)roeifung eineß "urfäcl)ficl)en ßufammenl)anges" aucl) 
in 'oer Bi:p:pertf d)en ~urturgef cl)icl)te fteUen. ®enn &· ~- Bi:ppert ben 
bei 91aturuö1fern uodommen'oeni ~inbennorb aus ber ?Jurdjt uor 
Ü6eruöfrerung, aus 'oem ":Vrucf 'oer 91ot" (~'o. I 203) 511 edfären 
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uerfucf)t, fo ift bas fe!)r pfaufiue(, fcf)Ue\3t aber taufenb anbere @rünbe, 
tuelcf)e mög(icf)ermeife ber ?ma!)r!)eit me!)r entfprecf)en, nicf)t aus. 
Unb ä!)nficf) bei taufenb anbeten ~rf d)einungen. stein ?llunber ba!)er, 
bafl uns eine fo(cf)e .. stufturgefcf)icf)te" feine red;te miflenfcf)aftHdJe 
18efriebigung gemä!)rt. ~enn eine fo(cf)e mürbe uns nur ilann 5uteif, 
menn mir nicf)t nm auf fold)e fubjeftiue unb miUfürfidje Urfäd)licf)feit 
angemiefen wären, f onbern menn mir eine mei!)e uon Urfacf)en unter 
ein oberfies ®efe~ fubfummieren fönnten. @(eidjmie uns oft ein 
großes, menn audJ mit uief 'Xafent entmorfenes 6dJ1acf)ten6Hb, aus 
bem uns jebocf) feine ein!)eitficf)e ~bee entgegen feucf)tet, 1ueniger 
äft!)etifcf) 6efriebigt, afs ein ill1iniatmbHb, auf bem ttn5 nur eine 
®eftaft, aber eine ausbrucrsuoUe, bie uns einen @ebanfen 0ur ?ll:n ~ 
fcf)auung bringt, entgegentritt: üljnticf) uer!)ä(t es ficf) mit ber .2ippert~ 
fd)en stu(turgefdjicf)te. ?mir f]auen uor un5 eine g:üUe uon &:r ~ 
fcf)einungen, bie ber ge1e!)rte ?nerfaffer mit ?Jlufmanb uon uie1 @eift 
unsnacf) ber @:leite i!)rer Urfäcf)fidjfeit ~u edfären fud)t; aber mir fudjen 
uerge6ens nacf) einem o6erften ®efe~e, nad) bem biefe unenb1icf)e 
g1ei!)enfo1ge uon ~rfcf)einungen ficf) abfpieft. ~afl biefe gan~e fu(tureffe 
~ntmicrfung aus bem ?Jlntrie6 ber Bebensfürforge entfpringt: biefe 
18egrünbung aUein rann uns nicf)t 6efriebigen. ~enn Be6ensfürforge 
mar ü6eraU, unb bocf) ift bie stu1turentmicrfung 11idjt ü6eraU biefe16e. 
stur~ unb gut, bief e 18 e grün b u n g erf e~t uns feinesmegs eine 
ltJiffenf djafUicf)e )ßemärtigung eines gef d)folfenen 6l)ftems f ociafer 
~emegungen, bie ficf) nacf) feften ®efe~en uoU~ie!)en unb info(ge 
beffett aucf) gemiffe morausoeredjnungen 3tt1affen. ?Uucf) teift bie 
stufturgef cf)icf)te mit ber ®ef cf)icf)tsp!)Hof op!)ie ( unb aud) ber ?illert~ 
gefcf)idjte) ben ~rrtum ober bas ill1i\3gefdjicr, ba\3 fie uns eine ein!)eit• 
Ucf)e, fortfdjrittlicf)e ~ntroicffung 6ieten mH1 unb info(ge beffen uor 
bet 91aiuetät nid)t 3tttüdfd)recft, an einen ueftimmten \ßunft, in 
eine 6eftimmte Seit ben 18eginn bief er ~ntruicrfung 5tt f e~en, in~ 
fo(ge beffen fie aucf) ge3ruungen ift, ben eüt!)eitlicf)en Urfprung ber 
ill1enfcf)!)eit, bie ~ifferen3ierung aller 6efte!)enben ~1alfen aus einer 
6tammart, bie ~in man b er u n g ber amerifanif cf)en maff en aus 
ber alten ?illert nadj ?Jlmerifa, unb alles, was bamit 3ttfammen!)ängt, 
~u bemonftrieren unb 3u uerteibigen. ~iefen gan~en ?Jlpparat ber 
~erteibigungsmittef ber 18i6e1 finben mir audj bei Bi:p:pert. ~r 
glaubt an eine .. Ur!)eimat" (18b. I 201), an ,.gfücrficf)e ®e6iete ber 
Urf:prungsuer6reitung" ber illtenfcf)en (18b. I 167), in benen eine 
.,6tammart'' 1e6te, uon ber er annimmt, bafl fie uon ,.bunffer 
lYar6e" mar (6. 169, 170). ~afl ficf) aus biefer urf:prüngficf) bunffen 
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~ialfe allmäf)ricf) eine ()eUere f)eraußbifferettöierte, baß erHört fiel) 
Bi:p:pert unter anberem aucf) auf biefe )illeife, bafl bei ber in ber 
Uqeit f)errf cf)enben "stinberuef eitigung" aucf) "bie @:ite(feit ber 9J1utter 
baß )illort füf)rte" nnb bie stinber mit ()eUeren ?Jaruennüancen beim 
2eben riefl ()Sb. I 206). :Dabei überfief)t aber Bi:p:pert, ba\3 ber 
ttr3eitficf)en f cf) ltl a r 5 e n 9J1utter ein Maffeß stinb meniger gefallen 
muflte, unb menn f cf)on bie ?Jaruenniiance üf1er 2euen unb ~ob ber 
stinber entf cf)eiben f oUte, bie ()eUere ?Jarue gemi\3 nie aufgefommen 
märe! :Venn bie f cf)mar5en 9J1enf cf)en em:pfinben bocf) uor ben 
"f1(affen" ®eficf)tern baßfe(f1e ®rufe(n, mie bie meiflen uor ben 
l cf}11Jar5en ! -
Sn jener Uqeit nun, bie Bi:p:pert etlua 4000 Saf)re uor ~f)r. (?) 
511 fe~en fcf)eint ()Sb. I 201) ttnb "bie mir in mef)r alß einer )Se• 
3ief)ung bie 'o u n f( e nennen bürfen" ()Sb. I 202), benft fidj Bi:p:pert 
'oen 9J1enfcljen in feiner "Urf)eimat" im "arten ?lt:gl):pten" ()Sb. I 167). 
"SJier mur'oe in bem (angfameren 5r:em:po urf)eimatfidjen )Sef)agenß 
unb bocf) nicf)t of)ne jeben m:nfvorn ber 91atur ber st u (tu r bie 
~~iege bereitet" ()Sb. I 20 l ). )illarum benn aber gerabe nur "() i er"? 
1hlarum foUte 'oenn nidjt g(eidj0eitig bama(ß aucf), ober uieUeicf)t 
noc(J früf)er, an ben Ufern beß ®ang•f)o un'o Sang•tfe·stiang, ober 
auf ben Snfdn Sa:pcm~ gan3 eine g(eicf)e ")illiege ber stu(tur" ge• 
ftanben f)aben, mie an 'oen @eftaben beß 9J1ittefmeereß, an ben Ufern 
beß 91Hß? Unb marum nidjt aucf) am @o(f uon 9J1erifo, an ben 
Ufern beß 9J1iffiffi:p:pi ober in CSüb·mmerifa an 'oen Duellen beß 
m:tna5onenftromeß ·? 3ft f)ier Bi:p:pert nicf)t uon bem Srrtum aller 
euro:päifcf)en "stufturgefcf)icf)te" befangen, bie fdjlieflficf) nur auf bie 
1ßerf)errlicf)ung ber euro:päifcf)en stuftur unb ber 1uei\3en 9laffe außgef)t 
un'o bie für @:uro:pa unb bie meifle 9laffe im groflen baß (eiften 
miU, maß bie )Bibel für stanaan unb baß außenuä()fte 1ßo(f? -
m:ae Wcf)tung unb m:nerfennung uor ber (Summe ber @e(e'(jrfamfeit 
ttnb uor bem 9leicf)tum an Sbeen, bie Bi:p:pertß stufturgefcf)icf)te auß• 
seicf)nen; aber bief e emige 1ßerteibigung trabitioneUer, aneqogener 
unb (iebgemorbener Sbeen unb 1ßorurteHe barf nicf)t CSacf)e ber 
)illilfenfcf)aft fein. stein ®unber benn aucf), bafl bie .ltufiurgefcf)icf)te 
tro~ ber großen Xa(ente, bie fidj if)r mibmen, tro~ ber @e(ef)rfamfeit, 
über bie if)re 1ßertreter verfügen, alß "?lliiffenf cf)aft" fiel) nicf)t be• 
'(Jauvten fann, bafl fie a(ß f o{cf)e, mie mir oben gef ef)en '(laben, ben 
fdjmermiegenbften mngriffen außgefe~t ift unb um if)re @:riftenöberedj• 
tigung nocf) immer fäm:pfen mu\3. 
:Dagegen f)at C5 im m e{ in feiner CScf)rift "über focia(e :Differen• 
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~ierung" 1 vielleicf)t bie erfte m:rbeit in :Detttfcf)1anb geliefert, bie mit 
vollem 91ecf)t ben ~ite( "f ocio(ogif cf)e Unterf ucf)ung" trägt. $Denn 
maß \Simme( in biefer \Scf)rift unterfudJt, baß finb eben ~1affen~ 
roitfungen focia(er "®ru:ppen·· unb .. ~reife" teHß auf bie ~nbiuibuen, 
teHß auf anbere .\treife. 9cad)bem er in ber @;in1eitung (,,3ur @;r~ 
fenntnißtf)eorie ber \5ocia1roiffenfcf)aft" ) bie \Socio(ogie fe(bft unb bie 
\Scf)roierigfeiten, roe1cf)e fie bei if)ren Unterfud)ungen ~u iiberroinben 
~at, ~utreffenb gefd)Ubert, verfucf)t er eß in ben ein~e(nen ~a:pite(n, 
bie burd) ~~affemuirtungen ber focia1en "®rup:pen" unb .. ~reife" in 
Q;rf cljeinung tretenben ~f)atf ad)en 3u anahJfieren. m:rs ®egenftänbe 
ber \Socio(ogie be~eid)net er unter anberen "baß QSerf)ä(tniß bes 
~nbiuibuums ~ur ~Wgemeinf)eit, bie Urf acljen unb bie 1Jonnen ber 
®rtt:p:penbUbung, bie G)egenfä~e unb Übergänge ber .Rfaffen, bie @;nt~ 
roicf(ung beß QSerf)äftniffes ~roif d)en [;üf)renben unb QJe(Jerrf cljten" 
u. f. ro . 9JCit QJe~ug auf ben QJegriff ber ®efellfd)aft mad)t er bie 
ridjtige QJemerfung, baj3 II ber QJegriff ber ®efellf d)aft offenbar nur 
bann einen \Sinn f)abe, wenn er in irgenb einem @egenf a~ gegen bie 
b1oj3e \Summe ber @;in3efnen ftef)t" (\5. 1 0). ~n bem ~apite( über 
"~olleftiuuerantwortficf)feit" befeucljtet er bie Urfad)en ber ®rup:pen~ 
bHbung, bie er in "gemeinfmner Dffenfiue ober ~efenfiue" edennt 
unb auß 1uefcljer ficlj bie [;ofgeerf cf)einung ergiebt, baj3 II bcr ~in~efne 
nur infofern einen ®ert f)at, a(s bie ®ru:p:pe ()inter if)m ftef)t" 
(\5. 29), woraus ficlj wieber uie(e 9iftorifdJe @;rfdJeinungen edlären, 
roie ~- QJ., baj3 abfo(ute ~egierungen biefen organifcf)en @ru:p:pen 
feinblicf) entgegentreten u. f. w. :Ver @;inf(uj3 ber @ru:p:pe auf ben 
Q;i.n~e(nen entftef)t, "inbem ficf) ber Q;ilt3elne bem :Dienft feiner @ru:p:pe 
f)ingiebt unb von if)r auclj [;orm unb ~nf)aft feine ß ® e f e n 5 
empfängt". "1Jreiroillig ober unfreiwillig amalgamiert ber m:ngef)örige 
einer f (einen ®ru:p:pe feine ~ntereffen mit benen ber ®efamtf)eit 
unb fo werben nid)t nur if)re ~ntereffen bie feinen, fonbern aucf) 
feine ~ntereffen bie if)ren" (\5. 26). 
Q;ine weitere [io(ge beffen ift, baj3 llbem :Dritten gegenüber bas 
IDhtgfieb einer ®ru:p:pe nur a(s f o(cljes, nicljt aber a(s ~nbiuibua(ität" 
erfcf)eint, was fobann ~ur stolleftiuuerantroortricf)feit ber \Si:p:pe ober 
beß \Stammeß für bie ~anb(ungen if)rer m:ngef)örigen füf)rt. Q;rft 
roenn mit ber 3eit eine lläuj3erft feine :Differen~ierung, foroob( objeftiu 
innerf)a1b ber ®ru:p:pe, roie fubjeftiu im @;rfenntnisuermögen bes 
Q:lerfe~ten" vor ficlj gegangen ift, roirb bas II reagierenbe @;m:pfinben 
1 2eipßig 1890 (15c9moHer5 15tnnts~ uni> focinimiffenfcO· \)'orfcOungen X. 1). 
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unb ~anbefn genau lofalifiert" (e;. 33). "?U:uf bem e;tanb:punft ber 
f)öc'(Jften ~uUur 3eigt fid) inbcß eine eigentümHC(Je 9Tiicffe9r 5u ber 
früf)eren ?2Infc'(Jauung". ;tlenn auf biefem e;tanb:punft "uerengt fic'(J 
bie tranfcenbenta(e Q:rfenntniß uon ber außnaf)mßfofen ~errfc'(Jaft 
natürfic'(Jer ~aufaUtät, bie bie e;C(Ju(b im e;üme beß liberum 
arbitrium au5fc'(JUeßt, 0u bem ~.Hauben an bie burc'(Jgängige Q:Jeftimmt~ 
f)eit burc'(J focia(e Q:inffüffe." ;tlie aCte inbiuibualiftifc'(Je ~eftanfc'(Jauung 
fc'(Jroinbet unb wirb burdj bie "f)iftorif C(J ~ f ocio(ogif dje" erf e~t, .. bie in 
bem ~nbiuibuum nur einen e;C(Jnitt:pnnft f ocia(er ~Jäben fief)t" (e;. 36). 
'l:liefer innige ~ontaft bei3 ~nbiuibuumi3 mit feiner CSJrtq.):pe 
bringt ei3 mit fic'(J, baf3 bie ~(ui3bef)nung ber {e~teren if)re gan5 be ~ 
ftimmten /Jo(gen fi\r bie e;teUung beß erfteren f)aben muß. stliefefben 
äußern fic'(J in ber ;tlifferen~ierung ber ~nbiuibuen -· b. i. in immer 
größerer ~nbiuibualifierung berfefben. ;tlaß aUgemeine fociafe ®efe~, 
roefdjei3 bie Q:ntroicf(ung biefe5 merf)äftniffei3 bef)errfc'(Jt, formuliert 
e; i mm e ( 1uie folgt: "~e enger ber ~reiß ift, an ben mir Ulti3 
f)ingeben, befto weniger ~Jreif)eit ber ~nbiuibua(ität befi~en mir; bafiir 
aber ift bief er ~reii3 i e((Jft etmaß ~nbiuibueUei3, f C(Jeibet fic'(J aber, 
roeif er ein ffeiner ift, mit f djarfer i8egren5ttng gegen bie übrigen 
ab" (e;. 49). Q:ine gan5e 9Tei{Je f ocialer Q:rf C(Jeinttngen unb %f)at• 
fadjen finbet if)re Q:rffärung in biefem ®efe~e ber \ßro:portionalität 
ßltlifc~en "ber 15teigerung beß ~nbiuibueUen unb bem mnmadjfen ber 
e;ocia(gru:p:pe. (e;. 57). @feidjbeitig mit ber mw3bef)nung ber ®ru:ppe 
unb ber ;tlifferen3ierung ber ~nbiuibuen gef)en a6er auc'(J rgemiffe 
lllnberungen bei3 "focia(en 91iueaui3" uor fic'(J, anmefdjen bie eil13efnen 
tdli3 :particivieren, über mefc'(Jei3 fie fic'(J aber audj erf)eben fönnen. 
;tliefe Q:ntmicf(ung bei3 fociafen 91iueaui3 unb beß merf)äftniffei3 ber 
ein5efnen ßll bemfef6en 6ifbet einen meiteren ®egenftanb ber e;immef~ 
fdjen Unterfuc'(Jungen. 
"e;tef)t ein mngel)öriger einer @ru:p:pe feljr niebrig, fo ift bai3 
@ebiet, bai3 if)m mit biefer gemeinfam ift, relatiu groß." e;imme( 
benft fic9 mit g{ec'(Jt ben früf)eften 3uftanb ber @ru:p:pe "a(i3 ein fef)r 
niebrigei3 e;ociafniueau mit gfeic'(J3eitiger @eringfügigfeit inbiuibueUer 
;tlifferennierungen". ;tlie Q:ntmicf(ung aber fteigert 6eibei3, bai3 f ocia{e 
91iueau (ben gemeinfamen ~nfJa(t) unb bie ;tlifferen3ierungen. ;tlennocli 
wirb "im m er 9 ä rt n i i3 311 ben barüber fic'(J erf)e6enben ;tlifferen3ie~ 
rungen bai3 fociale 91iueau immer niebriger unb ärmer", tro~bem ei3, 
,,an fic'(J betrac'(Jtet, in fortmäf)renber e;teigerung begriffen ift" (e;. 77). 
;tlaraui3 ergie6t fic'(J audj für bie \ßral;ii3 eine feljr mic'(Jtige 
9tege( für bie Q:inf)eitlic'(Jfeit bei3 ~anbelni3 einer @ru:p:pe. e;orr 
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nämfidj ..in einer f djon bifferen~ierterett 9Jcaffe basjenige 9Huellement, 
bas ~ur ~in{Jeit(idjfeit if)teS .l)anbelns ge{Jört, er~ielt merben, fo fann 
e5 nidjt f o gef cfJe{Jen, bafl ber niebete ~ur {Jö{Jeren, ber auf :primitiver 
~ntmicf(ungsftufe E>te{Jengebliebene oll bem :Vifferell3ierteren auffteige, 
fonbern nur fo, bafl ber .\)öc!Jfte 0u jener von i{Jm fdjon iibermunbenen 
E>tufe '{Jerabfteige; 1uas allen gemeinfallt ift, fann nur ber ?Sefi~ be5 
am menigften Q3efi~enben fein" (E>. 79). 91adj biefer ~ege[ bene{Jmen 
fidj in ridjtigem focio(ogifdjen Snftinft alle bie )ßo(fsbegfücfer, mefd)e 
bie 9J1affen geminnen mollen; i{Jre .2ofungsmorte unb \ßrogramme 
fnü:pfen immer an biefen biirftigften gemeinfamen geiftigen ?Sefi~ ber 
9J1affen an, fiir ben fidj biefelben begeiftern fönnen. :Daraus erffärt 
aber audj E>immel bie ;t(Jatfadje, bafl "ber focia[e ~reis" 
megen ber einfadjeren ßiele, bie er fidj fe~t, m en ig er Srrtii mern 
unb 9JHf3erfolgen aui3gefe~t ifti. 
~in befonberei3 ~a:pitel mibmet fobann E>imme[ ber "~reuöung 
focia[er ~reife", meldje eine 1}'olge bauon ift, bnfi "ber 1}'ortgang bcr 
~ntmicf(ung auf aff ocia tiue mer{Jäf tn i ff e {JO mogener ?Seftanb teife aw3 
{Jeterogenen ~reifen ab3ielt" (E>. 101). :naburdj entfte{Jen nämlic!J 
uerfdjiebene focia(e ~reife unb 3mar "neue ?Serii{Jrungsheife, meldje 
bte frü'{Jeren, relativ me'{Jr naturgegebenen ... in ben mannigfaltigfielt 
®infeln burdjf e~en." ":nie 3a9l ber uerf djiebenen ~reife nun, in 
benen ber ~in5elne barin fte{Jt, ift einer ber @rabmeffer ber ~ultur" 
(E>. 1 02), benn "bie ?lhtsbHbung bes öffentlidjen @eiftes 5eigt fiel) 
bartn, baf3 genügenb viele ~reife von irgenbme[djer objeftiuer 1}'orm 
unb Drganifierung vor{Janben finb, um jeher ®efcnsfeite einer 
mannigfadj bean (ag ten \"ßerf ön lidjfeit 3tt f ammen f dj luf3 unb genoff en ~ 
fdjaftlidje ?Set{Jätigung JU gemälJren" (E>. 106). :nie Snbiutbuen 
aber verfallen ber mc a dj t biefer ~reife, rote bies insbefonbere bei 
:politifdjen unb focia[en \ßarteibilbungen {Jeruortritt, unb bie ~r~ 
fd)ein~ng erHört, baß "bie fittlidjften unb gemiffen{Jafteften ?JXenfdjen 
1 ~dj ~a6e bie[ d6e ::t [Ja t fad) e in meiner 6ociofogie fo aUSf!ebrüctt, ba~ 
,.ber ~in0dne oft feq( greift, bie @efdlfdJaft bagegen immer ben ridjtigen 
mJeg ge(Jt, roei( fie naturgefe~lid) bem geroartigen .Suf! if)ter ~nter ~ 
effen folgt". 6imme( fagt nun: .. ~ie~ f)at man fo 3u erffiiren gefud)t, bafl 
bie ~emegungen ber 9Jlaffe im @egenfa~ 3u bem freien ~nbioibuum n a tu r = 
fl e f e ~ [ i dj lieftimmt werben, baji [ie fd)fedJtfJin bem .Buge igrer ~ntereffen 
fofgen." ~n biefer .. ~rfftirungsmeife ftecft", meint 6imme!, ,.eine ganae 2Cn0a[Jf 
edenntnist!Jeoretifdjer Unf!ar[Jeiten", oor a(fem 'oie irrtüm!idje 9Jleinung, ,.ba~ 
'oie 9/atur immer ben füqeften m3efl 3u igren .Smecfen einfdJfage". 6immer ~at 
Unred)t, mir biefe 9Jleinung, bie id) b ur d) a u (l n i dJ t ~ e g e, 3u imputieren. ~d) 
~abe an jener 6teUe über[Jaupt nur 'oie üujiere %(JatfadJr, bie aud) 6imme[ 3u ~ 
gielit, fonftatiert, o~ne midJ in bie ~t'ffütung berfe!ben einau!affen, ttnb bin 
ü6rigens mit ber ~dliirung 6immels (6. 85-87) ootlfommen einoerftanben. 
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'oie gan0e rücrfid)tslofe ~ntereffen:politif mitmad)en, bie eben bie ~artei a(5 fold)e für nötig finbet, roe(dJe fidJ um ~ebenfen ber 
inbiuibueUen '1J1oraf faft f o toenig hnmnett, roie es Eltaaten unter~ 
einanber tfJun" ( 6. 121) 1 . 
)illit f)aoen bie Eld)rift Ei im m els eingef)enber oelJanbelt, roeil 
fie uns, roie gefugt, al5 bie erfte erfd)eint, bie ein rein focio(ogifd)eß 
'Xf)ema oef)anbert, baf)er mit bief eloe a(ß bef onbetß geeignet erad)ten, 
in bie eigentümlid)e lßroblemenmelt ber Elociofogie einen ~inbtic! 3u 
geroäf)ren. 1ltaerbingß ift baß, maß Elinnnef bietet, faum ein fdJroad)e5 
\lStälubium, motin nur einige tuenige 'Xöne beß großen .l'totwrtß 
angef d) lagen werben, baß mit einft 0u l)öten oefommen f ollen, mettn 
erft bie Elocio(ogie 0um ®egenftanb nüd)terner unb etnfter toilfen~ 
; dJaftlid)er Unterfud)ungen merben mirb. Ei im m d f)at baß große 
merbienft, bie erfte \lStobe einer foldJen Unterfttd)ung geliefert unb 
geßeigt oll f)aben, mie tuid)tig bie 9'tefttltate finb, bie burd) biefelben 
er0ieft tuerben fönnen. -
2!merifn. 
mrs be&eid)nen'o für 'oie {Jol)e 6tufe 'oet ~ntroid'runß focio(oßifdjer 
~tfenntnis in 2!merifa mÖße ~iet bfof3 auf eine fleine mb~anblunß von 
IT;ranflin ~· ® i b b in ß s vom Bryn 1\'Iawr College in SU{JilabelvfJia über 
bus @ebiet 'oet 6ociologie (the province of Sociology) ~ingewiefen 
werben 2 • 
@ibbings wirft 'oie IT;rage auf, roo'ourdj fidj 'oenn 'oie 6ociologie 
alS felbftän'oiße ?illil)enfdjaft von 'oer ®efdjidjte unterfdjei'oet "as history 
is now concieved by philosophical historians ?" 6o mie fie gegen~ 
wärtig bequn'oelt wür'oe, fei ja 'oie ®efdjidjte nur eine umful)en'oe 6ocial~ 
roifienfdjaft: roeldjes ®ebiet bfeibe 'oa 'oer 6ociologie? ':Darauf ant~ 
wortet ®. gan3 ridjtig, 'oafl 'oer 6ociologie eine engere iSe'oeutung 0u~ 
geroiefen werben müfle, ebenfo roie 'oer )Biologie ein engerer )Begriff 
entfvridjt, als 'oer aUumfuffen'oe, in weldjem iSotunit, ßoologie, SJJ1orv{Jo~ 
logie un'o lßql)fiologie, ~mbrl)ologie begriffen wäre, tro~'oem 'oie )Biologie 
uUe 'oiefe ®ebiete 'oes organifdjen ~ebens bequn'oelt. 6o ift's 
uudj mit 'oer 6ociologie. "~ine 2!nahJfe 'oer aUgemeinen SJJ1ertmale 'oer 
focialen ~rfdjeinungen mit 'oer IT;ormulierunß eines aUgemeinen ®efe~es 
'oer focialen G\:volution, mül)e ~ur @run'olage eines fpecieUen 6tu'oium5 
in arren @ebieten 'oer focialen ?illiffenfdjaften gemadjt roer'oen. ':Die f e 
m u f gab e aber ift's, roeldje fidj 'oie 6ociologen gegenwärtig fteUen, un'o 
für 'ous ffiefnltat 'o i e f er ilJrer iSeftrebungen fann es feine un'oere iSe~ 
I ~ergf. 'oll~U 111. @run'oriji 'oet Ci:iOciO{Ogie Ci:). 150 ff. ii6et ,.'oCll lll0tl1!i\cf}en 
<E~arafter 'oes jocialen stamvfes". 
2 Annals of the Academy of Political and Social Science 1890. 
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5eidjnung geben afß: 6ociofogie. Sn biefem engeren 6inne ift bie 
6ociologie nidjt b\e arrumfaffenbe I fonbem bie grunblegenbe 6ocia[" 
wiffenfdjaft". 2.Us foldjc befaßt fidj bie 6ociologie 3war ebenfalls mit 
ber ., menfdjlidjen lSevölferung ber {grbe", wefdje in "ethnichal groups" 
0erfäUt, bie man a(5 .. ~orben, \Stämme unb 91ationen" beaeidjnet, jebodj 
befaßt fie fidj mit biefem i~rem @cgenftanbe in einer gan0 beftimmten 
midjtung I bie @ibbings folgenhermaßen präcifirt. "Sn jeber biefer 
focialen @ruppen (~orben, <Stämme 1 91ationen) giebt es gewiffe ttJefent" 
lidje :t~ätigfeiten aum ,Srvecre ber trortpfianaung, bes Unter~alts unb ber 
:Eertf)eibigung. Sn vielen ber Ueinen unb in allen großen @ruppen 
finb biefe :'tf)ätigfeiten bifferen0iert in fpecialifierte ~r&eiten unb lSerufe 
unb entfpredjenb biefer ~r&eitsteifung e~;iftiert eine fompfi3ierte focia(e 
6truftur ne&engeorbneter Q3e0ie~ungen. Se mef)r nun jene :'tf)ätigfeiten 
unb Q3e0ief)ungen fpecialifiert finb, befto a&f)ängiger wirb jebe ~rbeit unb 
jebe focia(e Q3e0ief)ung non allen anbem unb befto empfinbfidjer rvirb 
bie ganae @ruppe gegen jebe 6tocrung ober <Störung einer jener :'tl)ätig" 
feiten ober Q3e0ief)ungen. 6 o auf g e faßt &ilben bie natürlidjen @e" 
fellfdjaftsgrupven ben ®egenftanb fociofogifdjer Unterfudjungen". 
~ n biefen ®ruvven aber finb es bie "fociafen {grfdjeinungen", beten 
{grffärung aus natürfidjen )Berurfadjungen ber 6ocio!ogie oOliegt. 
;Dabei ift bie widjtigfte trrage, ob unb inmiefern fidj biefe G:r" 
fdjeinungen von J:Jf1:Jdjologifdjen unterfdjeiben, ob unb inmiefern biefelben 
vom ®irrensmoment (volitional factors) a&f)ängig finb? 
®ibbings rviU nun feinesmegs aus ben fociafen {grfdjeinungen jebes 
®irrensmoment als Urfadje ausfdjfießen, nur ift es f)ier ber folleftive 
ober @ruvvenmirre, weldjer als Urfadje wirft - allerbings aber nidjt 
als eine "una&f)ängige unb nidjtf)erfeit&are (underived) Urfadje", 
fonbern fel&ft als eine trofge äußerer Urfadjen, unb 0war fowof)l "J:JfJ1:J" 
fifdjer I biogenetifdjer unb J:Jft]djogenetifdjer Urfadjen I we(dje aufammen" 
wirfenb ben ~roael3 ber {gvolution eraeugen". 
@ibbings' ~b~anblung ift fef)r bebeutungsvoll. ®ie fie einerfeits 
bie <Summe aller fiisf)erigen fociologifdjen ;Denfarbeit 3ief)t: fo beutet 
fie anbererf eits, wenn audj etmas allgemein, unb nur ben {gingemei~teren 
verftänblidj, bas ®e&iet an, innerf)alfi beffen fidj in ber nädjften ,Sufunft 
bie fociologifdje ~rbeit 0u &etf)ätigen f)at. 
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